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Seuraavassa esitetään vuosina 1951 ja 	Denna. skrift innehåller de tinder åren 
1952 Suomen merenrannikoilla 13 mareo- 	1951 och 1952 vid Finlands havskuster på 
grafiasemalla ja 11 asteikkoasemalla sään- 	13 ma.reogra.fstationer och 11 pegelstationer 
nöllisesti suoritetut vedenlcorlceushavain- regelbundet utförda vattenstä.ndsobserva-
not. Hava.intoasemien sijainnit selvi iv it tionerna. Vattenståndsstationernas läge är 
taulukoista 1 ja 4 seldi myös oheisesta kar- angivet i tabellerna 1 och 4 samt på när- 
tasta, jonka numerot viittaavat mainittui- 	slutna karta, vars numrering hänför sig till 
02 • 
9 
17C C) 5 
06 
18 0 7 	 , 
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~2 12 
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10 -'Öå28 ,30 	
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Dlareografiaseniat (ympyr5t) ja asteiRkonsemat (kohniot). 
»Iarcografstationer (cirklar) och pegclstat,iouer (trianglar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
JOHDANTO — INLEDNING 
hin taulukkoihin siten, että ympyriit ta.r-
koittavat mareografiasemia ja kolmiot as-
te ikkoasemia. 
Havaintojen muokkaus, joka idly yksi -
tyiskohtaisesti selville 11Ierentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja. 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
IKaikki vedenkorlceuscervol on lausuttu 
cm.einä lukuunottamatta sivuilla 40-42 
ja sivuilla 72-74 olevien taulukoiden D-
riviä. Iiaiklki vedenkorkeudet on ilmoitettu 
kiinteän rejercixssipimncan, R., suhteen jolta 
jokaisella asemalla on aikoinaan määritetty 
siten, että se on noin 200 cm ajankohdan 
1921.0 keskiveden alapuolella. Viimeksi -
mainittu keskivesi on eri asemia varten 
laskettu joko sillä tai sen lähistöllä olleilla 
asemilla vuosina 1911-1920 suoritettujen 
havaintojen perustalla ottamalla lisäksi 
huomioon maankolloamilen va.ilcutus ajan-
jakson 1911-1920 keskiajankohdan 1916.0 
ja ajankohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos aja.nkohda.n 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maa.nkohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää luiomioonotta.matta, niin keskivettä 
(oikeanimn: Leireeltislo keskivellä) vostaava 
vedenkorkeus olisi suuioijlleen 200 cm. Maan-
kohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla rannikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn ajankoh-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
tarkenunin siten, että 200 cm:stä vähenne-
tiiän se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä. aikana.. Fri asemien seu-
clulla esiintyvän keskiveden muuttumis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän maan-
kohoamisen nopeuden 10-vuotisarvot käy-
vät selville taulukon 4 sai-akkeesta I. 
Vuosien 1951 ja 1952 teoreettisen keski -
veden arvot on mareogra.fien osalta ilmoi-
tettu taulukon 2 sa.raUeessa li. Asteikko -
jen osalta on taulukon 4 sarakkeessa J il-
moitettu 10-vuotiskauden 1941-1950 ve-
denkorkeuden keskiarvot, jotka vastaavat 
po. kauden keskiajankohdan 1946.0 keski-
vettä. Iiun halutaan laskea jonkin aseman 
keskivesi tiettynä ajankohtana, päästään  
de näranda tabellerna. så, att cirklarna. rnot-
svarar mareografstationer och trianglarna 
hänför sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom in-
går i Haysforskningsinstitutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattcnstcinclsvärden äro uttryckta i cm 
med undantag av raden D i tabellerna sid. 
40-42 och 72-74. Alla vattenstånd är 
hänförda till en fast rejerensyla, R, som vid 
varje station ursprungligen bestämts så, att 
den ligger ca 200 cm under medelvattnet 
vid tidpunkten 1921.0. Detta medelvatten 
har för varje station beräknats tur observa.-
tionerna utförda på denna eller på närlig-
gande stationer under åren 1911-1920 och 
med särskilt beaktande av landhöjningens 
inverkan under tiden från denna periods 
medelepok, 1916.0, intill tidpunkten 1921.0. 
Ong man kunde bortse frän landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
vattcnstccndsvärdet 200 cat motsvara ungefär 
inedclvattcnslälnclel, (eller egentligen: det teo-
retiska m.edelvoltn.et). Landhöjningen med -
för dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets kus-
ter. Till man bestämma medelvattnet räk-
nat från den ovannämnda referensytan för 
någon station vid eii bestämd tidpunkt 
med större noggrannhet, bör inan därför 
ytterligare från 200 cm avdraga det tal, 
som motsvarar förändringen av medelvatt-
net på stationen under perioden från 1921.0 
intill ifrågavarande tidpunkt. ilIedelva.tt-
nets förändring för de olika mareografsta.-
tionerna under 10 å.r erhållas ur tabell 2, 
kolumn g. Landhöjningsvärclena för peg-
larna. nnder 10 år anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska medelvattenständsvä.rdena 
för mareograferna under åren 1951 och 1952 
ingir i tabell 2, kolumn h. För peglarna an-
ges i tabell 4, kolumn J vattenståndsmedel-
värden för 10-årsperioden 1941-1950, som 
representerar medelva.ttiieL vid periodens 
mittidpunkt, 1946.0. Medelvattenståndet 
för en viss tidpunkt, som ligger nära : obser-
vationsåren i här föreliggande publikation, 
MAREOGRAFIT — MAREoGRAFERNA 
jonkin verran tarkempaan tulokseen kuin 
edellä selostetun menetelmän mukaan, mi-
kali on kysymys tämäal julkaisun havainto-
vuosia lähellä olevista vuosista, ottamalla 
laskelmien perustaksi mahdollisilnmaan 
uudet keskiveden avvoK ilIareografien 
osalta nän ä. siis käyvät ilmi taulukon 2 
sa.rakkeesta Di ja asteilcicojen osalta taulu -
kon 4 sarakkeesta J. Näistä on vä.hennet-
tä.vä se määrä, minkö keskivesi on laskenut 
(taikka minkä maa on kohonnut) mainitun 
keslciveden ajankohdan ja po. a.jankohdan 
välisenä aikana.. 
Marebgrafien piirtäiiiät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Icraemer, keskiaavolas-
kut on suorittanut suurimmaksi osaksi 
neiti Tyyne Kääriäincn.  
kan med något större noggrannhet än en-
ligt den nyss beskrivna metoden bestämmas 
genom att använda de nyaste mnedelvatten-
ståndsvärdena. För mareograferna erhållas 
dessa värden således ur tabell 2, kolumn h 
och för pegla.rna ur tabell 4, kolumn J. 
Dessa värden bör minskas med det tal, som 
anger hur mycket medelvattnet sjunkit, 
(eller rättare landet höjt sig) under perioden 
från tidpunkten för nämnda medelvatten 
intill ifrågavarande tidpunkt. 
iIareografkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medelta.lsberäknin-
gen har till största delen utförts av fröken 
Tyyne Kääriäinen. 
llIareografiliavaillnoC 
11 Iareografihavaimnoista julkaistaan seu-
raavassa 6 arvoa kul takin vuorolcaudelta. 
Jokaisen kuukauden yl in ja alin arvo (mai-
nittujen lcuuden arvon mukaan mää.ritet-
tynä) on painettu lilinyalla. Jos mareogra-
fin toiminnassa jostakin syystä on esiinty-
nyt häiriöitä, on niistä aiheutuneet virheel-
liset taikka puuttuvat arvot yleensä kor -
vattu muiden asemien havainnoista inter-
poloima.11a. saaduilla arvoilla. Interpoloidut 
arvot sekä myös epävarmat arvot on pa.i-
nettu kursiivilla. Samaten oil painettu kur -
siivilla kaikki ne päivä- ja kuukausikeski -
arvot, joihin sisältyvistä arvoista ainakin 
10 % on interpoloimalla saatuja tai muu -
ten epävarmnoja. M-riveillä olevista keski-
arvoista• on tilan säästämiseksi muutamissa 
tapauksissa sataluku jätetty pois. 
tria.reografiha,vaintojen kuukausi- ja vuo-
silceslciarvoyhdistelmöt (edellä mainittujen 
kuuden arvon mukaan määritettyinä) sekä 
jokakuukauden (inrreografilcä.yrisCäluetut) 
ylimmät ja, a.limma.t arvot sisältyvät si-
voilla 43-44 ja. 75-76 oleviin tatiluhtroi-
hin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri ma.reogra£i-
a.semista sisältyy taulukon 1 eri sa.rakkei-
siin seuraavasti: 
Ma i'eog•rafobseryatioiisrna. 
Av in.ireografobseruaCionemna. ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta vär-
det i varje månad (bestämt på grund av 
ovannämnda 6 värden) är tryckt med fet 
stil. Ifall niareogra£en av någon orsak varit 
ur funktion, har de felaktiga eller bristfäl-
liga observationerna i allmänhet ersatts ge-
non2 värden, som interpolerats med tillhjälp 
av närbelägna stationers avläsningar. Dessa 
interpolerade värden samt alla osäkra vär-
den är tryckta med kursivstil. Även alla, 
dags- och månadsmedelvärden, som åt-
minstone till 10 % bygger på dylika data, 
är tryckta med kursivstil. Även de osäkra 
värdena är tryckta med l samma stil. Från 
medelvärdena i raderna 31 har i några fall 
för att vinna utrymme hundratalen ute-
lämnats. 
NIa.reogiafstationemnas månads- och års -
medeltal (bestämda aled tillhjälp av ovan-
nämnda 6 värden) samt det högsta och 
lägsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur mri'eograflvuwan) äi samman-
ställda i tabellerna på- sidorna 43-44 och 
75-76. 
Detaljerade uppgifter över de olika ma-
reografstationerna ingår i följande kolumn -
ner i tabell 1: 
6 	 DLIREOGRAFIT MARLOGRAFERNA 
Taulukko 1. J'iIa.reogiafiasemat — Tabell 1. DIareogiafstationerna. 
a 	 b 	 o 	 d 	 e 
asema (kar ( an numero) 
1lnreogratin sijainti 	 Ha vai tsiis Station (nunnter Piti 	 LIt. 	Long. 
kartan) 	 \Inreogratens Bige Observator 
24°33' I 	J. L. Pkivela 
25°26' V. E. Aho 
21°30' }leikki ,liesluts 
22°42' Otto Kamtb 
21°31' Arvid Hiiggslröut 
21°13' J. S. Sjölund 
21°29' A. L. Lundheig 
21°29' H. Nuotio 
22° 6' veikko Kslinri 1511 
20023 Arttur Sjöblom 
22°JS' i{Ihdlir Ny'stU 
Mereu tttkimvslnitos 2l °5S, 
1lnvsrorskl)inpsi1stitutet 
27°11' I 	WVcrner Tnnmula 
__.,.... 
(1)  
....., ... 	...................... 	I 
Stadens kajområde 
bY44' 
0111 11 — Uletborg Toppils  65° 	2' 
(2) 
Raa lie -- Bra liestad Horns iknllion luoto 6,l°,12, 
(3) Hornnukallio holme 
Pjetarsaarj 	Jakobstad Leppiiluoto G3°92' 
(-I) alholmen 
Vaasa — Vasa wnshalnoto 63° 6' 
(5) vasklot 
leSsIäIIC-s — Dns!cö .fatatullgin sat-nntalaituri 62°23' 
(6)  Stadens knjomrSile 
2tbsfytuot0 Satanut 61°36' 
(7)  hamnen 
Rnsmn — ltn uiiio Satnma t'1° 	S 
(8)  Flumsen 
Turlett 	Åbo R.uismtO 60°25' 
(9)  Runsnln 
Degerby Sataiiialajturi 60° 2' 
(10) Hamnkajen 
Hanko — Hangil Lilla Kolaviken 59°40' 
(1i) 
1Cclsinki — Itelsingiois 1(aivol)uislo 60° 	J• 
(12) llrnnnspnrlccn 
]lamina - 	Ercdrikshanvt 'j'Cr\'flflhlnj 6031' 
(13) 
a) Asema. (kartan numero). 	 a) Stationen (nwnmer enligt, kartan). 
b) liareografin tarkempi sijainti. 	 b) -Mai:eografens närmare läge. 
c) ja cl) Aseman maanCieteellinen leveys 	e) och d) Stationens geografiska latitud 
	
ja pituus merikorttien mulcaa.n, pituus 	och longitud enligt sjölort, longituden räk- 
GreenAviohistä laskettuna. 	 nad från Greenwich. 
e) Havaitsija. 	 e) Observatorn. 
Taulukossa. 2 annetaan tietoja eri mareo- 	I tabell 2 ges följande uppgifter om ma- 
grafiasemien referenssipinnasta ja maan- 	ieografstaionernas referensyta och land- 
kohoamisesta seuraavasti: 	 höjningen: 
a) Asema (kartan numero).- 	 a) Stationen (numaner enligt kartan). 
f) -i\lai,eografin referenssipinnan sijainti 	f) Mai,eografens referensyta i förhållande 
NN:aan (tai Degerbyssä• paikalliseen kunto- 	till NN (eller till en lokal fixplikt i Dc- 
pisteeseen) verrattuna.. (Kaikki ämän jul- 	genby). (Alla N,atteiistândsvärcles i denna 
kaisun a'ederalcoi'lceusaiN,ot on ilmoitettu 	skrift äro hänförda till en fast referensyta, 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka för vars beräkning närmare redogjorts på 
määi-ittäminen on lyhyesti selostettu si- 	sidan 4.) Jmf. avståndet E på bilden sid. 8. 
vulla 4,) Vrt. korkeutta E sivulla 8 olevassa 
kuvassa. 
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Taulukko 2. Referenssipinta. ja, inaaukohoamiiien 
Tabell 2. Referensytan och landliöjningen 
Asema (kurfan nnnlel'o) 
Station (nummer pa 
lisrtall) 
f 
Reforenssipinta 
Refel'ellsyta 
Clll 
Keskiveden 
muutos 
10 v:ssa 
Förändring av 
iiieclely"ttliet 
per 10 sr 
em 
h 
Teoreettiueu 	lcesis ivesi 
Teoretiska 	nlecielvattnet 
Cnl 
1951 	 1952 
Mnnnkohoaminen 
10 visa 
Landilöjuingen 
pcl' 	10 	äl' 
Clll 
Ke)i NN -204.7 -0.1 -I 	0.9 R.+183.1 R+ 182.4 +7.2±J.2 
Oulu - ljoell)olg NN - 203.4 I 	-6.3 ± 0.8 11 + 182.3 R + 181.6 +7.1 ± 1.1 (2)  
Raahe - fiialiraad Nkr -203.6 -7.1 c 0.6 R -- 173.8 R + 178.0 +8.2 ± 0.0 
(3)  
l'ictarsa:iriJal:obstnd (3)  NN - 203.7 -7.6 	0.3 -.. I2. + 176.0 R + 175.1 +S.4 ± 0.6 
Vaasa - 5'asn NN - 203.1 -7.2 	• 0.5 It + 175.0 R -I- 178.1 +8.0 _I_ 0.8 
(5) 
TCuslcincn - ]Lnskii Nkr 202.2 -7.6 _- 0.0 R. + 180.0 R. + 179.1 +S.4 ± 0.0 (li) 
Mäntyluoto NN -201.1 -6.5 ± 0.. R. + 181.8 it + 181.1 +7.3 	0.7 
Raunia - Rsnno \N 200.0 -5.9 + 0.5 R. + 185.3 R + 181.6 +6.7 f 0.S 
Turlut- 	Åbo NN - 197.0 -1.8 = 0.4 It -. 	187.8 	l R. + 187.3 +5.6 ± 0.7 
Döcrhy 1'1  - 132.2 -5.1 -a- 0.3 R. 	1.86.4 It + 185.8 +5.9 _ 0.6 
(10) 
HanIeo -1[:i0gö NN- 14)3.7 - 	3.5_-0.1 R. 	101.:3 11+ 190.I) i 	-=.1.:3+0.7 	I 
(11) 
HrIsinki - Iiclsinolors - Ni - -194.4 -3.1 ::: 0.3 I 	R. + 103.1 	I [ 	+ 192.7 +3.9 S0.6 . 
(12)  
FIa Iii Ii - - 
]'Icdrikshamn NN- 194,0 --2.2 ± 0.9 [i + 104.8 R. + 101.5 +3.0 ± 1.2 
I 	 (13) I 
g) IIeslciveden munttumnisen nopeus il-
moitettlma cm:einä, kymmentä vuotta. 
kohti. 
h) Vuosien 1951 ja 1952 teoreettisen kes-
kiveden korkens. 
i) Maankohoamisen kymmenvuotisarvo 
cm:einä.. Mainittakoon, että kiinteän maan-
kuoren kohoamisen nopeus on i '1 visin jon-
kin verran suurempi ko in vastaava keski-
veden a.leneminen, niikä johtuu siitä, että 
mannerjää.tiköiden sulam isen vllolcsi valta-
nmeren vesimäärä verkalleen kasvaa. 
g) Förändringen av medelvattnet undes-
lo å.r fhtryc-lft i cm. 
h) Det. teoretiska. medelvattenståndet 
för åren 1951 och 1952. 
i) 10-årsvärdet för landhöjningen i cm. 
Det kali nämnas att landhöjningens hastig-
let nuförtiden är något större än motsva.-
s-ande förändring av medelvattnet, beroende 
på att oceanernas vattenmängd långsamt 
ökas då inlandsisa.i-na. smälter. 
1IAREOGBAFIT — TfAREOGRAFERNA 
- BM 
T 
-J 
- NN 
W 
—w——'V —=—— R 
T = N\ — R. (taul. 2, sar. f.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — \\ (tant. 3 sar. I;.) (tabell 3, kol. h.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a.) Asema (kartan numero). 
k) Mareografiasenaa.11a suoritettujen tar-
kastnsten ja vaakitusten päivä-mää,rät sekä 
niitten perustalla laskettu i-n areografin tar-
kistusmittaushaaa•ulcan korkeus INN-aa.n 
(tai Degerbyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna.. Vs-t. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa. 
1) Vedenkorkeul(sien keslciarvot vuosina 
1951 ja 1952. Verrattaessa näitä taulukon 
2 sarakkeisiin h voidaan todeta., niissä mää-
rin todelliset keskia.rvot poikkesivat tee-
reettisen keskiveden arvoista. 
-nafeografien ja. paikallisten lciintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
nnuslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui-
hin. 
Seuraavassa luetellaan mareografien toi -
Iniiniassa esiintyneet keskeytykset ja vai-
mennuksen aiheuttanut häiriöt. (Kursiivi-
luvut tarkoittavat kelloa.ilcaa tun tein a). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (ni n finer enligt kartan). 
k) Data för inspektionerna. och a.vväg-
ningarna av inareografen samt den på. basen 
av dessa beräknade höjden av mareogra.fens 
kontrollinätningskoesol hänförd till NN 
(eller till en lokal fixpunkt i Degel-by). Jmf. 
avståndet D på den näs-slutna bilden. 
1) Vattenståndsvärdena för aren 1951 
och 1952. En jämförelse med tabell 2, ko-
1 unn Ii, visar, hie mycket dessa verkliga 
inede1värqen avviker från de teoretiska 
muedet vattenståndsvä rdena,. 
Beträffande coa.reografernas och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i ma,reografernas funktion. (Kursivtalen 
betyder klockslag). 
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Taulukko 3. Ma.reografien tarkastukset. lledeflkorkeulen keskia.rvot 1951 ja 1952 
Tabell 3. Inspektion av inareograferna. Medeltal för vattenstånden 1951 och 1952 
a 	 I 
Astma (kartan numero) 
Station (munler pit 	- 
l:ar6an) 
lc 	 I 
Alareograficu tarkastukset 
Inspektion av mareoAaferna 
Pfiiuifmäfiriit 	 Klollöj(l("u 
Data 	 cm 
- 	}Taaruka korkeus  
1 
A'edcnl(orkcxd(sicri kesIsiuvvot 
lforleltnl [ör v,ittenst iudcn 
1051 	 1952 
au cm 
1950 vI 	9. \\ + 177.8 
Kemi 1951 \'I 	9. NN + 177.8 
(1) 1052 VI 16. NN + 177.S It + 170.9 It + 184.8 
1953 VI 25. NN + 177.8 
Outer 1950 VI 	8. AN + 169.2 
Ulelborg 1951 VI 18. NN + 169.0 R + 176.9 R. -}- 184.5 
(2) 1954 \'III 	10. N\ 	•• 	168.7 
1949 VII 11. 
Raahe 
 
NN 	'- 181.3 - - - 
1951 All 20. ' 	;- 	181.3 	I ISraIlcstacl 1952 \*1 18. NN ;- 151.2 It + 173.0 It + 1.80.8 (3) 
7953 of 27. NN 	;- 181.3 
Pietarsaari 1951 All 22. NN + 168.9 
Jakobstad 1952 VI 19. 71 	- 169.2 R. + 100.0 Il. + 178.1 
(4) 1953 V[ 28. \N-- 169.2 
Vaasa 1949 VII 	4. N\ + 142.5 
Vitsa 1951 \'II 27. NN + 142.4 R + 170.1 R. + 180.1. 
(5) 1953 Al 	31. NN i 	142.2 
Kaskinen 1949 VII 	5. AT\ + 161.3 
1Cashö 1951 V'I 25. NN + 161.3 IL + 173.2 Ib + 183.1 
(6) 1953 V[ 27. NN 	;- 161.0 
Dliin,~lno to f 1949 VIII 12. NAT + 172.0 7 
O 
1952 All 	10. NN ; 	172.:3 R + 173.7 R. + 185.0 
1953 \'II 	1. NN 	172.3 
1950 VI 13. NN -. 	110.5 - 	- 	- - 
Rannia 1951 VII 12. NN - 	110.3 
Rvernno 1952 All 	11. NN -,- 110.2 R + 174.2 It + 187.0 
(8) 1953 Vii 	2. NN -.. 109.9 
Tu 
191x9 AI 25: NN + 102.1 - 	- 	- - 	-  
Åbo 1953 3 i R + 178.6 n + 191.9 
(n) 
l)cgcrby  
(10)  1953 \'II 23. 1' i - 	- 40,4 R + 178.2 R. + 101.2 
1(13() VI 27. NN -, 254.3 	- - - 
Hanko 	i 1051  'I \ 	7.  
HuriAö 15152 V'I 	0. N\ -'- 25,1.3 R- + 151.2 R. + 195.51 
(11)  1953 VI[ 	4. NIl 	. 254.3 
Ileisfulo 	 1x948 I\ G X\ + 225.0 
IItIsirigPors 1'952 	v 2S. 	N\ + 225.7 	R. + 183.0 	R+106,3  
(12) 
1 	1950 VI 3. 	NN 102.2 
Hamina 	 1951 VI 27. NN f- 192.4 
Fffelrikslrmmn 1952 V'I 27. 	NN -. 192.2 	D + 184.6 	It { 199.7 
(13) 1953 \I1 7. NN - 192.2 
I 
Yesker/tykset h+areografieu ffoiln.inn,issa. - Avbrott i ma.reogrctfe>:nas verksarnri1he1. 
(Aukot täytetty interpoloid,iilla arvoilla, jotka painettu kursiiyi1la.) 
(Luckorna fyllda genom interpolerade vifrden, som år Icursivera.de.) 
1951 
Lerni 	 Kone ei rekisteröinyt matalaa vedenkorkcezetta - apparaten 
registrerade ej (let låga vattenståndet V 29. 2-30. 14. 
2 
10 	 ?IARLOGRAFIT - MAREOGRAFERNA 
Oulu - Uleåbovg 	Xone seisonut - apparaten stått IX 15. 22-1G. 10. 
Vaasa - Vasa Xello pysähtynyt - klockan stannat IX 15. 18-17. 6; X 27. 
18-28. 22; XI 1. 2-3. 22; 20. 18-22. 14. 
Xaskinen - Xaskö 
	
	Paperi loppunut - pappret slut II 26. 11- -III 1. 14; kello 
seisonut kosteuden taltia - klockan stått på grundav fuktig -
het III 7. 1411. 14; 18. 18-19. 6; IV 14. 2-25. 10; 27. 
11 28. 6; V 6. 6-10; 14. 14 2O. 14; nimiu•i rikki - flottö -
ren sönder VII 1. 2-31. 22; kello seisonut - klockan stått 
XI 22. 6-XII 5. 10, 5. 18-7. S; 14. 10-15. 10; paperi rikki 
- pappret sönder XII 19. 22 20. 6; 20. 18-22; 21. 10; hei -
Inri rikki - pegeln sönder 28. G-31. 14. 
Raanna. - Ratuno 	Xello puhdistettu - klockan rengjorts IX 30. 18-X 1. 14. 
Turku - Åbo 	 Xello seisonut - klockan stått I 5. 2-7. 10; XI 17. 2-18. 10. 
Degerb>> 	 Xone seisonut - apparaten statt III 18. (i-14; IV 2. 22-3. 6; 
VI 8. 22-10. 18; X 30. 6. 
Hanko - Hangö 	Kone seisonut - apparaten shiit V 25. 2-0; VI 0. 6; X 30. 
10-11; XI 4. 22-5. 6; 6. 2-10. 10. 
Ha. vina - Fredrilksl)anvn Kello seisonut - klockan stått VII 15. 18-22; 22. 14-18. 
1952 
Raahe -- Braliestad 	Xa.ivo j5ässä - brunnen frusen III 29. 2-30. 14. 
Vaasa - Vasa 	Xaivo jäässä - brunnen frusen III 19. 10-1S; 21. 18-IV 1. 
14; kone seisonut - apparaten stått IV 25. 22-26. 6; kaivo 
tukossa - brunnen tilltäppt V 18. 1S- -20. 22; 24. 10-22; 
26. 10-30. 22; VI 5. 10 7. 10, VII 3. 2-4. 22; 10. 2-
- X 9. 10. 
Xaskinen - Xaskö 	Xello seisonut • klockan stått 124. 22-27. 10: III 18. 22- 
-22. 10; IV 22. 22-23. 14; 30. 10- -22; V 1. 2-6; 12. 2-6; 
paperi lopussa - pappret slut V 17. 6-21. 11; kello seisomit 
- klockan statt VI 23. 2-30. 6; 30. 11-IX 1. 14; XI 2. 2 6. 
Rauma. - Ramno 	Sälilcöjolidot korjattu - reparation av elektriska ledningar 
IV 27. 15-28. 1-. 
Turku - Aho 	 Xello seisonut - - klockan stått III 18. 2-14: IV 20. 6-10. 
Flamma, - Fi,etluil:shamn Paperi lopussa - pappret slut IP 25. 22-26. 10; kaivo tu-
kossa - brumien tilltäppt IP 28. 2-29. 22; paperi rikki -
pa.ppret sönder VI 27. 18-30. 18; kaivo puhdistettu - brun -
nen rengjorts X 1. 14. 
II 
Yomaakcs(o.. vu.i:»ae)mus/o. - Stco:k cläuuipuiny. 
(Xorjattu interpoloimalla, painettu ].cuisiivilla.) 
(Korrigerad genom interpolation, kursiverad.) 
1951 
Oulu - Uleåborg 	II 7. 18-22. 10; III 7. 10-16. 22; 19. 6-22. 10; 28. 6-22; 
IP 3. 2-22; 10. 2-11. 2; 25. 18-V 30. 18; VI 2. 18-4. 0; 
6. 2-8. 6; X 18. 6-19. 22; 25. 6-29. 11; XI 1. 2-XII 31. 22. 
Vaasa - Nasa 	 III 29. 1S-IV 2. 2; V 15. 14-20. 11; VI 1. 2-VII 2. 18. 
ASTLIKOT PLOLARNA 
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1952 
Oulu — U1e isborg 	I 1. 2—VI 24. 22. 
III 
Heikkoa. viceilnennusta. — Svag cltbnapnin(J. 
(Di korjattu interpoloima.11a, painettu antikvall a.) 
(Icke korrigerad genom interpolation, tryckt ined antikva.) 
1951 	 1952 
Kaskinen — Kaskö 	IV, V, VI. 	Ka.slcinen — I(aslcö 	I VI. 
Asleikkohavainnot 
Asteik)cohanainnot eivät ole yht<i luotot -
tavia 1 uin mareografiha.vainnot. Syste-
maattisia virheitä ei kuitenkaan ole hoe-
tettu eliminoida• asteilzlzoha•vainnoista ns. 
hydrografisen vaalzituksen avulla. 
Asteikhohavainnoista julkaistaan osit-
tain päivittäiset havainnot, osittain ainoas -
taan ]zeslziarvoyhdistelmät. Niiltä asemilta, 
joilla. tehdäiin päivittäin useita ha vaintoja, 
on taulukkoihin sivuilla 40-42 ja 72-74 
painettu v'a.in aaniuha.va.innot. Taulukoissa. 
esiintyvät 111-rivit sisiiltävät kuukausikeski-
arvoja, joiden sa.ta.lukn on tilan säästämi-
seksi jätetty pois. D-riveillä. ilmoitetaan 
min:einä korjanshlvut, jotka on tarvittaessa 
lisättävä kaikkiin sivuilla 40-42 sekä 72 
—74 olevien asteik](or.wulislzlcoilers arvoi-
hin, sj is myöskin kuulzausilzeslziarvoiliin. 
Niillä on kuitenkin vain lashuarvo. 
Sivuilla 45 ja 77 olevat taulukot sisäJtä-
\'ät kaikkien asteil(koasemien kuukausi- ja 
vuosilzeslziaavot. Niissä tapauksissa, jolloin 
havaintoaika on vuoden aikana vailitellut•, 
on banlul(koihin merkitty havaintoajalzsi se 
vuorokaudena,il(a, jona havaintoja on tehty 
suurimman osan vuotta (vrt. ta.ul. 4, sar. E). 
YI(sit,yislcolita,iset tiedot eri asteilckoase-
mista• sisältyvät taulukon 4 eri sa.ra.kkeisiin 
se uraavasti: 
A) Asema (kastan numero). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus inerilcorttien mukaan, pituus 
C4recil\vichist.ä. laskettuna.. 
Pegelobserva tio nerua 
Pegelobservationerna. äro icke lika tillför -
litliga som ma.reografav,läsningarna. Något 
försök att eliminera systematiska fel frän 
dessa observationer med tillhjälp a.v den 
s. kc hydrografiska aivelleringen liar dock 
icke gjorts. 
iPegelohservat.ioacriia• publiceras (fels som 
dagliga observationer, dels enbart. som me-
deltalssammanst•iillningai,. För de stationer 
där flere dagliga observationer utförts, har 
i tabellerna sid. 4C-42 och 72-74 endast 
morgonobservationerna medtagits. Bader-
na. Al i t:a.bellerna innehåller m<inadsmedcl-
talen med hundratalssiffrorna av typogra.-
fiska skäl uteliimnade. Baderna D il sid 
40-42 och 72-74 innehåller restkorrektio-
ner uttryckta i mm och a.vsedda, att vid 
behov adderas till samtliga värclen i dessa, 
tabeller, alltså, även till månadsmedeltalen. 
Dessa korrektioner har dock endast räknc-
värde. 
Tabellerna. €L sid. 45 och 77 ger en sam -
ma.nfattning a\, månads- och ä smedelvär•-
den för alla pegelstationer. Om den dagliga 
observa.tionstiden varierat under året., ha.r i 
tabellerna antecluiats det klockslag, som 
använts den längsta tiden (jmf. tab. 4, 
]col. D). 
Detaljerade uppgifter över de olika pe-
gelstationerna ingår i följande kolumner i 
tabell 4. 
A) Stationen (nummer enligt kastan). 
B) och C) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
frän Greenwich. 
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D) Asteikkotyyppi seuraavien inerlcintö- 	D) Pegeltyp, varvid följande betecknin- 
jen niulcaisesti: 	 gar använts: 
t = rautavarsi ja, erillinen cm-jaolla va-
rustettu asteikko. 
a = kiinteä ]caksois-cm- jaolla varustettu 
asteikko. 
E) Havaintoaja.t. Sivuilla 40-42 ja 
72-74 oleviin taislukkoihin sisältyvien päi-
vittäisten havaintojen ajat on painettu 
lihavalla. 
F) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päiväniäärät. 
G) Asteikon nollapisteen korkeusero jo-
honkin paikalliseen kiintopisteeseen ver-
rattuna edellisessä saralcicoessa mainit-
tuina päivinä suoritettujen vaakitusten 
mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen korkeusero sa.rakkeessa F 
mainittuna aikana. Tänä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin lukemiin, jotta ve-
denkorlceudet on saatu lausuttuina refe-
renssipinnan suhteen. (Kaikki tämän jul -
kaisun vedenkorkeusa.rvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinna.n suhteen, jonka 
määiittäaninen on lyhyesti selostettu si-
vuilla 4.) 
I) llaankohoamisen 10-vuotisarvo. 
J) Icymmenvuot.iskauden 1941-50 ve-
denkorkeuden keskiarvo, joka vastaa. a.jan-
kolidan 1946.0 keslcivettä. Jos jollakin ase-
malla tehdään useita havaintoja päivässä, 
on näiden keskiarvojen laslceuniseen käy -
tetty vain aamulhavainnot. 
K) Havaitsij t. 
Asteilckojen ja paikallisten kiintopistei 
den sijainnin osa] ta viitataan Merentutici 
niusla,itol<sen edellä mainittuihin julkaisui 
hin. 
t = järnarm med lös mätst€ing, indelad 
i cm. 
a = fast pegel med skalan indelad i dub-
helcen(irneter. 
D) Observationsterminen. Tiden för de 
dagliga observationerna, som ingår i tabcl-
lerna å sid. 40-42 och 72-74, är tryckt 
ined fet stil. 
F) Data för de senaste nivelleringarna, 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hän-
förd till lokala fixpunkter, enligt avvägnin-
gar utförda vid i föregående kolumn an-
givna. data.. 
H) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i kol. F angivna 
tiden, d. v. s. elen reduktion, som adderats 
till pegelavläsningarna• för att få dens hän -
förda till referensytan. (Alla vattenstånds-
värclen i denna sluift är hänförda till en 
fast referensyta, för vars beräkning när-
mare redogjorts på sida 4). 
I) 10-årsvärdet för landhöjningen. 
J) 111eclelva.ttenstLindet under 10-å rs-
perioden 1941-50, vilket motsvarar medel-
vattnet vid tidpunkten 1946.0. F ör de sta-
tioner där flere dagliga observationer ut-
förts, har för beräknandet av detta• medel-
värde medtagits blott nlorgonobsec•vatio-
nerna. 
K) Ohservatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Ha.vsforslcningsinstitutets 
ovannämnda skrifter. 
ASTEIKOT - PEGLARNA 
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Tal1luulio 4. Asteikkoaseinat - Tabell 4. Pege1stationerna 
A 	I 	13 I 	C 	I 	D li L G 	i " I 	I J 	l 
•a _y a> 
Asel11a (kflrtau yam, p, Tlrkastik- P. h d v 	' .,--p 
nu WCIO) ~' Iinvaintoaika sen päiviC- i 0-p ste o 	Å. I ai Havitsia 
Saton t Lat Long. v ti Obscrvnons- mira 0-punkt F4 W > 3 44 o ; ., Observator (nummer på1 
kartin) ,- 
 termin Datum för 
Inspektion 
O O  
eng em ern em 
K. W. Söder- 
Rönnskdr 
G3° 4' 20°18' t 14 
1949 PII 6. IL -276.2 123,5 8.5 185.G 
1)Olm 
(17)  1055VII121. R, -27G.2 123.5 J. A. Söder- 
Sol in 
Siippi 1942 	X 	2. R -423.9 38.0 \Majulan 
Säbbskär G1°29' 21°20' a 7, 	14, 	21 1955VIII2:3. R - 425.7 36.2 7.2 186.5 henki löstö 
(18)  t'}'rpe sonylen 
7, 14, 21 
1051 1, V-IX, 
\II 
Lyöklci 	 1952 V-IX 
Lökö 60°51' 21°11' 	t 	
9, 14, 19 	1948 VII 28. 
1951 II-IV, XI 1954VIII18. 
(19) 1052 I-IV, AI 
9, 14, 17 
1951 X, 
1952 X, X11 
P - 248.2 	92,8 
P - 248.3 	92.7 	6,5 188.~J P. T. Vaxjonen 
Lyeyrtö - ,2 1048 Mi31. P< 345.4 	~ 15.3 C1L 0. Snare- 
L (20)  60°3G' 21°14' ;1 7, 	14, 21 1051V'[LI19.  246.8 13.9 G:3 L80.0 ]linen 
(20) i 
Kobbakliutar 7, 14, 21 Luotsfit 
2' 19°53' t (\'uin keskiarvo) 1948 VIII 7. P - 184.4 113.5 6.1 187.8 Lotsarnti 
(Blott 	medeltal) 
Strölnma 
(23) 60°11' 22°53' a 8 1951 	VI 	9. P - 8.55.5 --238.7 4.9 191.:3 Einari Teika1i 
Lcnrström 1948 V'III 7. R,- 392.3 131.8 l 2O1' a 9 1954VI1R0. 112- 392.1 132.0 6.1 188.8  J. 7,undqaist 
JIim fiilSiIfl(l 
(25)  50°57' 22°22' t 7, 	1-1 1949 ViI25. P - 187.7 112.7 5.0 194.4 J. T. Alborg  
Utö ' 1049 VII 26. P - 300.0 121.2 
(26)  59°'17' 21°22' a 7, 14, 21 1954 A'lI 7. P - 303.1 121.1 • 5.2 194.2 Fjt1l3r Forssell 
Fvärni1smne 
5 0°51' 23°' 15 ;t 7 	14, 21 , 19:30 A'I 26. P - 257.41 
134.2 
'1.4 107.0 Sven blheig (28) 19.91\'1II27. P-257.3 134.3 
Sörierykiii Valdemar 
(30) 600 7' 25°25' l t 7, 	11, 	21 - - i 69.0 3,6 195.3 Ä1pllliil'i 
Kaikki tämän julkaisun kelloa.jat ovat 	Alla klockslag i denna sla•if äa• angivna 
ilmoitetut Itä-E1TIoopan ajassa. 	 i Ost -)J1iropeisk tid. 
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REDUIZOITUJA DIARDOGRAFILURE;\'I1A 1951 
l Iareografi, Kemi 1951, Iaaeograf 
2 6 10 14 18 22 M 1 2 6 10 14 18 22 m. 	2 0 10 14 18 22 M 
1.  
2.  
3, 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12. 
13.  
14.  
15. 
16.  
17.  
27 
28 
29 
30 
31 
Tammi)(im 1951 	Jiiitiai'i 
187 	ISO 	186 	178 	170 	168 179.2 
106 167 106 163 	160 163 164.2 
166 161 158 153 150 149 156.6 
151 	142 	133 	121 	120 	124 131.7 
131 	152 	158 168 	173 	175 159.6 
172 168 163 163 	163 	150 164.7 
150 145 	147 	155 	163 	165 154.2 
150 158 161 	164 	164 	164 161.6 
160 162 165 166 170 171 165.7 
169 165 160 159 164 	174 165.2 
173 	170 170 173 172 167 171.0 
169 165 160 161 	160 168 164.0 
178 194 	200 200 190 187 191.7 
186 	184 	184 	180 	180 	177 181.8 
179 175 170 163 160 157 167.2 
151 	148 152 162 	168 163 157.4 
159 	155 	162 	17:3 	174 	177 166.5 
182 183 	186 	198 206 205 193.2 
104 187 182 184 	188 192 187.6 
194 195 194 104 	180 175 190.1 
162 	149 	145 	14.1 	148 	156 150.4 
162 166 170 178 182 183 173.4 
181 	17S 	178 	180 	182 	187 180.8 
188 196 	202 210 216 218 204.6 
214 	211 	204 202 190 108 204.7 
104 190 100 189 1 SO 193 190.0 
102 	187 	186 	183 	185 	185 186.7 
188 188 192 102 188 182 188.5 
182 183 184 	182 178 178 181.4 
176 	173 	170 	169 	161) 	171 171.4 
170 	167 	166 	166 	166 	164 166.6 
3.6 72.7 72.4 73.3 73.8 7.1.1 173.3 
Huhtikuu 1951 April 
180 177 175 	173 	169 165 17:3.1 
162 164 163 162 160 155 161.0 
151 149 147 	150 156 163 152.5 
108 160 	166 163 164 161 165.4 
163 	165 	165 	161 	169 177 160.8 
176 	173 	112 	173 	171 	176 179.0 
174 	175 	175 	173 	173 	173 173.8 
169 16S 168 170 176 181 171.9 
182 188 186 182 182 180 183.4 
178 	177 	174 	166 	150 155 168.2 
155 170 180 180 	178 175 173.0 
174 	173 	175 	178 	179 	179 176.4 
180 186 107 217 221 	224 201.5 
218 208 195 198 193 194 201.1 
183 180 178 184 	187 186 183.2 
18-15 	186 	188 	192 	191 	188 188.4 
107 204 	206 198 190 189 107.3 
190 	195 199 	203 	205 	20:3 190.1 
202 	200 194 	191 	193 191 195.0 
186 184 185 182 183 192 185.3 
201 	207 207 204 	198 197 202.4 
108 	202 	201 	198 	104 	103 107.9 
195 107 199 106 	198 196 196.0 
198 	20:3 	209 	211 	206 	204 205.2 
200 204 209 207 202 198 203.4 
105 196 199 108 189 185 103.7 
179 175 175 	170 169 174 173.6 
182 185 187 189 183 179 184.2 
176 175 	178 181 	178 	172 176.0 
169 	167 	168 	167 	168 	166 167.5 
Helmikuu 1951 Februari 
162 161 163 169 170 171 165.9 
168 	171 	179 100 199 	109 184.5 
204 205 205 202 202 193 201.9 
188 179 175 178 179 178 179.4 
174 	174 	170 	168 	166 	165 169.4 
159 	1.55 	151 	149 150 156 153.3 
157 	161 	154 	147 	143 	142 150.8 
137 	137 	137 	136 	135 	137 136.6 
132 132 130 126 131 	136 131.1 
143 	153 	161 	150 158 155 155.0 
160 148 150 150 151 	150 150.0 
149 148 	146 	141 	136 	134 142.2 
131 	129 126 	124 	123 	123 126.0 
12:3 	123 	128 	133 	137 	136 129.9 
133 130 129 130 132 133 131.2 
131 	137 	139 142 	142 	142 139.2 
131) 	140 	140 	342 	144 	143 141.5 
140 	139 	139 	140 	142 	144 140.5 
150 	147 	144 	140 	141 	140 143.6 
139 	138 	1:38 	13..3 	140 	140 138.8 
140 143 	142 	143 	144 	115 142.8 
142 143 	149 154 	156 	157 150.4 
163 	148 145 	142 144 	145 146.1 
145 	145 	143 	140 139 144 142.7 
148 152 154 155 158 160 154.6 
158 155 	155 154 	151 	148 153.5 
144 	141 	142 	143 	1.42 ldl 142.3 
139 136 136 137 136 139 137.2 
40.4 .18.9 48.9 40.0 10.7 40.8 	149.3 
Toukokuu 1951 maj 
170 17:3 174 173 172 169 171.8 
168 169 168 160 173 175 170.3 
175 175 174 174 178 177 175.5 
177 176 170 168 167 164 170.2 
163 162 102 162 160 157 161.1 
154 154 155 156 155 162 154.4 
151 152 154 154 153 150 152.4 
147 148 140 119 147 145 147.3 
143 145 1,17 146 147 146 145.7 
144 144 146 1.44 142 138 142.9 
138 141 145 148 147 142 	193.6 
143 147 154 157 158 157 151.5 
156 156 157 155 153 153 155.0 
152 145 147 144 141 193 	116.1 
150 154 156 159 160 159 156.2 
150 160 100 161 101  162 100.0 
166 108 169 171 171 170 189.0 
164 163 163 163 170 172 166.0 
167 168 165 163 150 158 163.6 
158 163 161 159 156 155 158.6 
151 1,16 145 143 143 148 146,0 
1,18 148 140 143 143 147 110.3 
143 145 1,19 152 152 152 149.0 
150 190 153 154 150 149 150.8 
145 146 150 153 152 150 148.3 
148 150 156 158 155 154 	153.4 
153 151 146 141 138 138 195.0 
136 132 127 129 120 125 129.8 
119 112 106 101 96 93 104.5 
95 103 112 121 128 137 116.1 
141 146 147 151 153 156 148.8 
,0.S 51.2 62.2 52.4 51.9 51.5 	151.6 
\faaliskuu 1951 Ilars 
143 	148 153 	155 	155 156 151.5 
156 	159 163 	171 	177 	180 167.8 
178 	186 190 197 201 	198 191.0 
198 	198 	107 	197 	197 	194 198.7 
187 	184 	170 176 	172 169 177,6 
162 	160 158 	157 	155 	154 157.7 
152 153 	154 	156 1.56 156 154.5 
153 	152 150 149 149 1,17 150.0 
143 141 136 130 128 125 133.6 
122 	123 	128 	128 	129 133 127.2 
134 	136 	138 	141 	114 	146 139.7 
146 146 147 148 140 148 147.6 
149 149 151 145 	145 140 146.5 
137 	135 	139 	140 	138 134 137.2 
130 120 123 121 120 120 123.4 
118 	118 	126 	130 	132 133 126.3 
133 	139 145 	151 	152 119 144.8 
144 	141 	140 	141 	142 	131) 141.2 
136 	134 	134 	135 	136 	132 1:34.5 
132 	134 	132 129 	126 124 129.4 
123 	122 	120 	118 	116 114 118.8 
115 	129 	133 	1.10 	151 	159 1:37.1 
165 	170 	169 	163 	157 151 162.4 
146 	146 	144 	139 	143 	150 144.5 
159 	166 	170 	171 	170 174 168.2 
173 170 168 165 166 170 168.5 
174 	176 176 	172 176 172 174.3 
16:3 	154 	1-17 	139 	139 	142 147.2 
151 	157 	164 	168 	172 177 164.7 
184 	191 	191 	192 	186 	182 187.5 
178 	177 	179 186 	187 185 181.6 
51.052.1 53.05:3.253.653.2 152.7 
ICesiikuu 1951 Jcmi 
150 163 168 177 185 170 170.3 
175 171 168 160 157 157 164.6 
158 157 158 157 155 153 	156.2 
154 160 164 162 158 163 160.1 
187 107 163 157 150 153 159.4 
151 152 154 154 150 141 150.3 
140 138 143 143 144 144 	142.1 
148 146 154 155 154 152 151.5 
154 160 163 166 159 160 160.2 
164 174 181 180 173 166 173.0 
165 162 162 156 157 15.1 159.5 
157 151 160 140 155 163 154.0 
164 178 191 181 187 169 178.2 
173 170 166 164 164 162 166.4 
165 167 167 168 163 161 165.2 
105 108 107 163 103 103 164.9 
167 169 172 172 174 172 171.3 
174 173 171 168 166 187 173.2 
182 185 183 177 171 176 170.0 
174 182 184 179 176 177 178.6 
178 180 180 175 178 174 	177.4 
174 176 178 175 173 172 174,5 
169 171 173 170 166 164 168.9 
164 164 172 168 170 162 106.7 
170 167 171 168 108 170 168.9 
180 170 167 164 157 160 166.4 
165 190 187 190 193 194 186.6 
187 178 175 170 170 173 175.5 
173 172 172 168 162 158 167.5 
160 164 165 164 102 165 	163.4 
65.5 67.5 64.0 66.6 65.1 61.5 	1(56.4 
1.  
2.  
3.  
4.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12. 
13. 
14. 
15.  
16. 
17.  
18.  
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Heinäkuu 1951 .Juli 
170 	175 	177 	176 	177 	178 175.3 
184 	191 	189 186 186 188 187.1 
188 192 	100 180 188 185 188.7 
187 100 	187 	179 	175 	176 182.4 
182 185 	183 	178 177 182 181.0 
189 195 194 	192 191 196 193.2 
199 204 	202 201 	201 	199 201.1 
198 198 200 203 202 201 200.5 
205 203 204 	203 193 	101 199.9 
190 100 191 106 188 188 101.1 
192 	104 	195 	196 	193 	192 193.8 
193 	195 192 193 192 212 196.3 
226 	216 205 	203 204 	209 210.5 
201 	188 	186 	182 	182 	184 187.1 
186 187 	187 187 192 207 100.9 
201 	200 194 193 191 	185 194.1 
189 	103 	191 	192 	201 	199 194.3 
210 208 212 	209 201 	106 206.1 
195 195 	189 	176 	170 170 182.6 
167 	169 168 167 	167 173 168.7 
168 	170 	169 	168 163 	160 167.8 
170 	171 	176 	177 	181 	187 177.3 
189 	189 193 	104 	191 	192 101.8 
192 194 	194 	191 	190 191 192.0 
190 	187 	187 	186 	185 	184 186.5 
1.84 	183 	184 	185 	184 	185 184.2 
189 	100 	188 	188 	188 	195 189.6 
204 	204 	203 	204 	217 212 207.6 
206 205 207 	201 	201 	211 206.3 
217 210 202 	202 200 198 204.9 
195 	194 	194 	19:3 	196 	197 194.0 
31 1 92.1 92.4 91.5 90.1 89.6 91.5 	191.2 
Lokakuu 1951 Oktober 
1 
	
174 171 167 168 168 168 169.4 
12 
	
162 156 156 159 161 161 	159.1 
13 
	
159 154 157 159 160 158 157.7 
I4 
	
156 154 156 157 160 162 157.6 
5 
	
162 162 166 170 186 196 173.6 
6 
	
194 185 174 171 172 174 178.3 
7 
	
174 172 174 176 182 184 177.1 
8 
	
178 172 167 169 168 172 171.1 
9 
	
183 182 181 176 171 171 177.2 
10 
	
170 171 165 165 167 177 169.2 
I11 
	
195 104 183 176 167 165 180.0 
12 
	
163 166 171 172 178 183 172.0 
13 
	
181 184 187 194 204 207 193.0 
14 
	
201 203 201 199 206 210 203.5 
15 
	
196 193 188 187 193 214 195.0 
208 213 203 187 178 177 104.2 
17. 194 201 224 253 252 239 227.1 
18. 232 225 213 180 172 162 198.4 
19. 166 184 178 180 198 211 	182.9 
214 227 229 229 232 247 229.7 
	
241 235 222 218 211 204 	221.7 
106 204 211 223 225 200 211.4 
102 181 214 232 222 198 206.6 
186 176 195 192 202 198 191.5 
197 188 182 174 168 156 	177.5 
150 153 161 108 172 168 162.1 
167 171 173 176 174 172 171.9 
172 172 171 169 171 172 	171.1 
172 171 170 177 184 193 178.0 
191 193 192 198 206 202 106.9 
197 196 205 198 193 186 190.0 
Dl 	::.6 	.1 0,.0 a /.G ö/.0 	1rä.5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
23. 
24.  
25.  
27 
31 
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Mareografi, Kemi 1951, Marcograf 
2 6 10 14 18 22 11 	2 6 10 14 18 22 M 
Elokuu 1951 Augusti 
195 193 192 193 193 	204 194.8 
206 	211 	215 	202 194 	186 202.2 
194 	202 214 	224 	208 199 206.9 
197 197 192 188 185 182 190.1 
178 	178 	177 	171 	170 	168 174.1 
168 	172 	174 	173 	172 174 172.2 
179 182 183 	182 176 176 179.8 
180 180 181 	178 177 177 178.6 
175 	189 	168 164 	166 	168 168.1 
172 	174 	168 163 	169 	187 172.2 
102 200 202 224 233 246 210.2 
240 234 	221 	209 	206 	206 219.3 
204 	200 198 198 193 186 106.7 
190 196 210 200 204 	200 203.0 
214 	219 210 	211 	199 194 209.4 
194 	193 	191 	186 	185 	185 189.0 
188 	1SS 187 184 	184 	182 185.4 
163 	186 	186 	186 	184 	186 185.2 
185 187 188 188 187 	188 187.2 
189 	192 192 188 	180 182 187.2 
189 195 	201 194 200 	210 198.3 
210 	199 	100 	181 	180 	180 189.9 
182 181 	182 184 	183 	188 183.2 
195 	194 	188 	188 	184 	180 187.8 
181 	178 	175 	174 	174 	176 176.3 
181 	181 	179 	173 	171 	170 175.9 
173 	171 	172 	160 	166 	165 169.6 
169 170 166 	162 	165 	173 167.5 
186 	189 	188 	185 	187 	190 187.11 
190 	195 	198 199 	204 	196 197.1 
186 	184 	178 	177 	172 	172 178.2 
89.2 00.0 89.5 87.4 85.5 56.6 188.0 
bl2rrnsl<wl 1951 November 
176 173 168 167 170 17,1 	171.2 
172 171 176 183 180 189 179.9 
182 169 157 143 138 136 154.1 
142 142 149 151 152 153 148.1 
154 154 153 154 156 159 154.8 
16:3 164 176 179 183 198 177.1 
221 238 236 223 201 192 218.5 
181 170 159 145 141 135 154.9 
132 124 122 121 122 127 124,7 
127 128 136 144 151 161 	141.0 
165 166 17,1 169 167 164 	167.5 
162 158 159 150 161 161 159.7 
160 150 140 133 128 122 138.7 
119 113 104 98 94 90 103.1 
88 86 86 90 102 134 	97.8 
130 144 150 160 164 176 	155.6 
181 186 184 177 170 103 182.5 
209 208 193 171 162 154 	182.8 
150 145 140 137 145 154 	1.15.0 
170 182 181 193 211 230 195.1 
232 211 201 188 182 179 198.8 
169 166 158 173 193 198 176.3 
203 193 193 200 198 192 106.5 
182 175 185 188 191 187 184.4 
185 181 178 180 168 160 175.6 
146 137 135 127 130 131 134.3 
I'll 145 146 158 191 202 163.8 
207 216 218 221 215 213 	214.8 
199 186 178 156 143 137 	166.6 
142 155 171 186 200 211 	177.4 
hö.:, 119.0115.D (1'L,0 01.Z U/.0 	164./ 
Syyskuu 1951 September 
174 180 182 175 173 173 176.1 
186 187 194 191 196 214 194,9 
224 206 193 188 186 182 196.3 
182 183 185 190 190 100 	186.8 
193 192 105 198 204 205 197.8 
200 191 192 189 192 101 	193.2 
187 185 182 198 203 108 191.8 
198 183 175 171 170 170 178.0 
168 160 156 153 152 154 157.0 
160 162 165 170 172 176 167.5 
180 185 185 183 192 202 187.8 
190 107 191 188 183 170 100.2 
177 177 177 177 170 186 178.7 
101 185 186 182 185 211 	190.0 
220 230 211 210 215 206 215.9 
204 202 203 203 190 105 201.1 
188 177 180 184 187 180 184,3 
189 190 190 196 198 200 193.7 
195 187 183 181 182 182 185.0 
178 171 162 159 158 164 165.2 
168 167 168 174 177  178 171.9 
180 170 179 182 186 190 182.7 
101 191 189 190 189 190 190.1 
193 195 100 199 197 106 196.5 
104 180 183 182 180 178 184.3 
182 182 180 177 175 178 179.0 
181 181 170 176 176 176 178.4 
179 180 179 178 178 180 179.0 
180 181 181 179 180 181 180.3 
182 183 182 180 181 180 181.3 
87.4 85.5 83.8 83.4 84.5 86,5 	185.2 
.7oOlukuu 1951 December 
208 214 226 223 208 180 209.8 
186 178 180 177 174 193 176.1 
204 214 210 206 202 207 207.0 
213 219 226 242 251 269 236.9 
274 260 214 238 240 254 253.0 
250 248 237 229 206 207 229.6 
205 212 217 232 241 242 224.8 
232 223 218 218 225 237 225.5 
244 248 250 2,14 241 234 243,3 
223 217 214 214 '222 210 	216.5 
198 190 182 183 181 178 185.1 
182 102 201 223 236 237 212.4 
228 212 202 200 200 219 211.8 
242 270 295 290 293 297 281.2 
308 287 274 258 256 256 273.4 
255 241 231 226 220 218 231.9 
210 207 208 214 226 245 218.4 
266 274 263 256 248 249 259.2 
247 251 248 250 248 248 248,5 
242 246 243 244 239 241 242.2 
242 251 259 250 249 237 249.4 
229 223 218 226 235 240 228.5 
239 236 230 236 243 246 238.0 
248 235 230 237 242 241 238.9 
244 263 2616 270 266 266 262.3 
279 280 275 252 247 237 261.7 
230 224 221 222 227 227 225.4 
223 220 218 220 224 224 221.4 
224 225 224 224 226 227 225.0 
223 221 219 220 230 231 224.0 
226 217 z20 230 240 247 230.0 
32,4 32.1 30.3 30.9 32.4 33.7 	232.0 
16 	 RDDUICOITUJA 1Ir\RDOGRAFILUREMIIA 1951 
Mareografi, Oulu 1951 Uleåborg, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	1.1 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 II 
Tauunikuu 1951 Januari Helmikuu 1951 Februari Maaliskuu 1951 Mars 
1. 186 185 185 178 170 159 178.8 161 	161 	163 	170 	170 	169 165.6 142 	148 	152 	153 	155 	15.1 150.5 
2. 160 	168 165 163 	159 160 163.6 168 168 176 188 197 196 182.1 154 	156 160 168 173 	175 164.5 
3, 165 	161 	158 	153 	153 	151 157.0 202 200 204 198 200 191 199.3 177 	184 	186 	190 198 	19.3 187.9 
4. 148 145 139 125 129 130 136.0 186 176 174 176 	178 177 178.0 194 	195 	19:3 	196 	193 	193 193.8 
5. 138 155 	159 168 172 176 161.3 176 175 190 168 166 	167 170.0 189 186 182 180 177 	174 181.4 
6. 172 169 163 164 	163 162 165.5 162 158 155 154 	155 158 157.0 171 	168 	166 	164 	162 161 165.3 
7. 152 148 146 156 162 	167 155.2 160 162 160 156 	150 144 155.5 160 158 158 160 	158 	156 158.3 
8. 160 159 159 164 	164 167 162.2 142 138 	138 138 138 1.38 1.38.5 156 154 	152 	150 	148 	.118 151..3 
9. 162 	161 	164 	166 	169 	172 165.7 138 136 132 130 130 138 133.7 144 110 134 130 128 126 133.5 
10. 170 	164 	162 	160 	16:3 	172 165.1 114 150 158 160 158 154 15.3.8 126 126 128 130 132 134 129.5 
11. 174 	169 	171 	174 	171 	171 171.6 150 150 150 152 152 152 150.7 136 136 138 110 142 111 139.5 
12. 170 	167 	166 	158 	161 	166 164.5 150 	150 146 331 110 	131 143.8 316 116 148 150 150 152 148.5 
13. 175 186 197 	199 185 183 187.5 132 128 126 124 124 124 126.3 152 152 152 150 118 144 149.2 
14. 185 182 185 180 180 177 181.3 124 	1266 128 132 	136 136 130.3 140 140 142 140 136 131 138.3 
15. 180 176 	172 	165 	164 	161 169.5 132 128 128 128 130 132 129.7 132 130 126 124 122 120 126.0 
16. 154 	150 154 	161 	166 166 158.5 132 134 	136 140 140 140 137.2 120 120 126 130 132 134 127.0 
17. 162 	156 	163 	171 	175 	176 167.3 138 138 110 142 111 142 140.5 136 	137 	140 	150 	151 	151 114.1 
18. 179 179 184 	196 	203 20:3 190.7 142 140 138 138 140 1.1.1 110.2 149 	147 	145 	144 	144 	143 145.2 
19. 196 189 184 	182 186 192 188.1 146 146 116 141 140 140 143.7 142 140 138 136 1.38 	138 138.6 
20. 192 	193 192 195 	193 	179 190.8 138 138 138 110 110 112 139.5 134 136 136 132 128 126 132.2 
21. 164 	156 	150 	148 	150 	159 154.5 112 142 112 1,2 116 146 143.5 124 122 120 118 118 118 120.2 
22. 167 	168 171 	180 182 185 175.5 114 	142 144 	149 	156 	157 118.6 121 126 132 136 145 	155 136.1 
23. 180 178 177 178 	182 186 180.2 154 	149 	147 	145 	145 	147 148.1 161 	165 	100 163 	161 	158 162.5 
24. 186 191 	197 207 210 216 201.2 147 	147 	147 	145 	143 	144 145.5 156 	154 	152 	151 	149 	149 151.7 
25. 211 	209 203 	201 	197 196 202.7 148 152 	154 	154 	157 	158 153.8 157 162 167 167 168 	170 165.2 
26. 192 	180 	187 	186 	188 	192 180.0 157 	156 	154 	154 	152 	151 154.1 170 169 168 166 	165 	168 167.6 
27. 100 185 184 	184 	184 	186 185.5 148 	147 	146 	146 	146 	145 146.3 171 	171 	175 	173 	175 	175 173.3 
28. 186 	187 	191 	189 	187 	182 187.3 144 	144 	143 	142 	142 	142 142.9 171 	162 154 148 142 116 153.9 
29. 182 180 182 180 177 	178 179.9 151 	155 	163 	168 	171 	174 163.9 
30. 175 	173 	170 	170 	170 	170 171.5 180 186 	187 191 	187 	184 185.9 
31. 169 168 168 168 168 164 107.4 181 	178 	177 	184 	186 	186 182.1 
:i 73.8 72.5 72.5 73.3 73.7 74.6 173.4 50.2 19.1 49.4 50.0 50.1 50.1 149.9 53.0 53.3 53.7 54.2 54.:3 54.2 153.8 
Huhtikuu 1951 April Toukokuu 1951 Maj Kcs5kuu 1951 Juni 
1. 183 180 178 176 	174 	172 177.3 166 168 170 170 170 168 168.7 150 	157 	161 	166 	169 	178 164,5 
2, 169 	168 	167 	166 	165 	163 166.3 167 167 167 168 170 172 168.5 180 182 179 176 166 162 175.0 
3, 158 152 148 150 151 160 153.8 173 172 171 	170 170 172 171.3 158 158 160 160 156 154 157.7 
4. 1 168 169 168 	167 	166 166 167.2 172 170 	168 165 	163 162 166.7 154 1.56 	160 	162 	161 	161 159.1 
5. 165 	164 	164 	165 	167 	176 167.0 162 162 161 160 157 154 159.3 161 	165 	166 	166 	161 	160 163.8 
6. 176 174 	173 	174 	173 	176 174.5 151 15.3 153 153 151 150 151.8 156 152 152 152 150 141 151.0 
7. 175 	176 	175 	174 	173 	173 174.3 150 152 	153 153 151 	148 151.2 142 142 142 142 142 144 142.2 
8. 172 	170 	169 170 	173 	180 172.3 146 145 116 145 145 112 141.8 146 118 	152 155 	155 	154 151.7 
9. 180 181 	185 186 183 182 183.4 111 	112 143 111 11.3 141 142.3 154 	155 	157 	161 	163 	162 158.5 
10. 180 180 176 172 166 156 171.5 110 141 142 110 137 136 139.3 161 	167 	175 	175 	174 	172 170.8 
11. 162 	170 177 	178 178 	177 173.7 136 138 140 142 14.1 140 130.0 170 	168 	167 	165 	164 	162 165.9 
12. 176 176 176 	178 179 178 177.1 110 	143 	147 152 155 155 1,18.7 162 	161 	1111 	160 	160 	161 160.9 
13. 180 182 191 	209 215 221 199.7 151 154 155 155 153 153 154.0 162 165 172 175 178 	176 171.3 
14. 214 	207 	194 	198 	192 	195 199.8 1>52 150 147 114 140 143 146.0 173 	171 	170 	169 	167 	106 160.4 
15. 182 182 178 	187 	187 	186 183.7 115 148 150 152 155 157 151.2 166 168 	169 168 167 	166 167.5 
16. 185 	186 	188 	192 	191 	189 188.6 158 159 159 159 159 160 159.0 166 166 167 	168 	168 169 167.3 
17. 194 	203 207 108 191 	190 196.9 161 163 166 169 170 170 166.5 169 	169 	170 	170 	170 	171 170.0 
18. 189 194 	199 202 204 	203 198.4 169 165 160 160 161 166 16.3.5 171 	172 172 172 169 170 171.0 
19. 200 198 	195 194 	195 106 196.3 169 168 166 162 159 157 163 5 172 	175 	181 	181 	179 	177 177.4 
20. 195 	192 192 188 187 190 190.5 157 158 160 159 155 152 156 8 177 	178 	186 	183 	180 	179 180.6 
21. 200 206 208 205 203 201 203.0 151 161 150 146 140 142 146.7 179 183 185 185 	182 	181 182.5 
22. 200 201 	202 201 200 190 200.6 148 149 	119 	145 	113 118 147.0 179 	178 	178 	178 	177 	175 177.3 
23. E  199 109 200 200 200 200 199.5 114 116 148 150 151 149 115.0 173 171 	170 170 169 167 160.9 
24. 200 202 207 209 208 206 205.3 147 147 150 	151 	150 146 148.5 166 165 	165 	167 	167 	166 166.0 
25. 205 205 206 207 206 200 201.9 143 	1.15 	118 	150 	150 	147 147.2 104 	164 	164 	165 	166 	166 165.1 
28. 196 196 198 198 196 188 195.3 144 147 	359 153 155 	15.3 150.3 167 	160 	168 	168 	166 	165 167.0 
27. 180 176 174 172 172 176 17.5.2 155 153 	150 147 	344 	111 148.3 166 1S8 184 	186 	189 196 185.0 
28.  180 18'l 186 186 	182 	178 182.7 13.9 	136 	133 	1.30 	128 	125 1.31, 8 102 185 	179 	177 	175 	177 181.0 
29. 174 174 178 178 176 174 176.0 120 114 110 106 103 100 108.8 177 	177 	175 	173 	170 	165 172.9 
30.1 172 168 166 168 168 168 168.7 101 107 115 	121 	130 	136 118.1 164 163 166 	166 165 	165 165.1 
31.x, 140 	14:3 	145 146 	149 	150 115.3 
51 1 83.751.081.28,1.884.184.1 18,.1 197502507506500495 150.1 66.0 67.1 68.5 68.6 67.8 67.1 167.6 
REDUCERADE 11AREOGRATAVLÄSNINGAR 1951 
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Alareografi, Oulu 1951 Uleåborg, Alareograf 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
8. 
7.  
8.  
9.  
l0. 
U. 
12.  
13.  
d7. 
Z8. 
29. 
1.  
2.  
2 6 10 14 18 22 Al  
FIcinrikuu 1951 Juli 
168 171 	176 176 175 176 173.4 
177 182 185 186 185 186 183.4 
191 	191 	191 	189 	187 	187 189.3 
185 189 188 187 182 180 185.0 
180 185 186 	183 181 	183 183.1 
185 190 192 192 192 103 190.8 
197 201 	202 201 	199 198 199.7 
197 197 	197 203 	201 	200 199.2 
201 200 202 202 197 193 190.3 
192 193 	(96 199 196 198 195.9 
198 197 194 	196 193 193 195.3 
191 	192 190 189 187 	198 191.2 
208 217 	207 	202 201 	205 20G.7 
202 199 192 189 185 185 192.0 
186 187 187 187 188 	197 188.6 
199 202 197 193 	192 	190 195.5 
189 190 191 190 199 197 192.7 
209 	204 210 206 202 197 204.7 
195 	197 	195 	190 	185 	183 190.8 
182 181 	181 	182 183 183 182.0 
184 	184 	185 	185 	186 	187 185.2 
188 188 188 189 189 189 188.6 
190 190 191 	193 	193 	193 191.8 
193 	192 	192 	191 	191 	190 191.5 
190 189 	188 188 187 	186 188.1 
186 	185 	184 	185 	185 	185 184.9 
185 	180 	187 	187 	187 	18.4 186.8 
190 193 	195 	196 206 206 197.6 
203 201 202 200 200 202 201.4 
221 	214 	208 204 	200 198 207.7 
197 196 196 195 	194 105 195.5 
)2.2 93.0 92.7 92.1 91.3 91.7 192.2 
Lokakuu 1951 Oktober 
182 181 	178 176 175 174 177.7 
174 	172 	170 	169 	1(38 	168 170.1 
167 	166 	165 	165 	165 	165 105.5 
165 	164 	163 	162 	162 	163 163.3 
164 	164 	165 	166 	170 	179 168.2 
187 189 188 	185 	182 180 185.3 
180 178 177 	176 178 182 178.4 
187 	184 	182 	179 	176 	175 180.5 
176 181 	181 	181 	180 	178 179.4 
177 	176 	174 	173 	172 	171 173.8 
175 188 189 	188 184 	180 184.0 
177 	174 	173 	172 	174 	182 175.3 
183 	183 	184 	184 	185 	194 185.4 
193 196 	197 196 195 	202 196.5 
200 197 194 	192 191 	194 194.13 
197 	207 	207 	203 	198 194 201.0 
190 188 191 	210 239 236 209.1 
228 218 20S 196 138 178 202.8 
170 168 170 171 178 188 174.7 
191 	194 	201 	201 	204 	217 201.4 
213 212 208 206 204 202 207.4 
199 	191; 	196 	196 	202 	202 198.4 
199 196 193 202 221 	220 2051 
213 206 200 198 200 203 203.2 
201 200 194 188 178 168 185.1 
160 158 160 161 166 168 162.8 
168 168 170 172 171 171 170.5 
17.1 172 170 168 168 	168 170.2 
170 170 168 170 174 170 172.0 
185 	188 188 191 	197 	201 191.5 
200 198 190 198 198 197 197.7 
45.3 84.9 8.3.. 83.9 85.3 56.5 185.0 
2 6 10 14 18 22 31 
Elokuu 1051 Augusti 
196 196 194 	193 102 	200 195.2 
201 	200 200 199 106 	192 198.2 
190 193 202 205 	211 	205 201.1 
202 200 200 198 195 192 197.5 
190 188 186 184 	182 	180 184.7 
178 176 176 176 	175 	175 176.1 
175 	176 	177 	180 	179 	178 177.3 
177 	177 	177 	177 	177 	176 176.8 
175 174 172 171 	170 169 171.9 
169 169 169 168 167 174 160.3 
185 189 190 202 215 222 200.6 
228 222 219 214 	210 	208 216.9 
206 203 	201 	199 197 	195 200.3 
192 103 	108 202 201 	201 197.9 
202 204 	207 206 204 201 203.9 
108 106 	195 	104 	192 	100 194.2 
189 189 189 188 187 	186 188.1 
185 	185 184 	185 184 	185 184.7 
185 185 	186 187 	186 	186 185.8 
186 	185 	186 187 	185 184 185.4 
182 183 	185 184 	183 	187 184.1 
202 	109 195 	192 188 186 193.5 
184 	183 	181 	181 	181 	181 181.8 
187 	187 	188 	186 	185 	184 186.2 
183 182 	181 	180 178 178 180.4 
177 170 	178 177 	176 	175 176.9 
174 	174 	173 	172 	171 	170 172.5 
169 169 160 168 167 	168 168.4 
176 	183 	185 	184 	183 	184 182.4 
184 	184 	186 	188 193 	195 188.3 
193 	191 188 	186 	182 180 186.7 
17.8 87.5 87.7 87.5 86.9 86.6 187.3 
Marraskuu 1051 November 
180 176 170 168 169 171 172.3 
170 169 172 176 181 184 175.3 
183 171 166 155 149 111 161.8 
113 142 146 148 149 150 116.3 
150 151 151 152 153 156 152.2 
159 161 167 168 172 182 168.2 
200 214 215 207 196 191 203.8 
184 176 167 156 149 112 162.3 
137 129 125 122 121 124 126.3 
123 124 131 137 113 151 131.8 
155 157 163 161 161 160 159.5 
158 184 154 153 155 1.58 1.55.3 
156 148 111 135 132 127 139.8 
123 115 105 98 9.3 89 103.8 
86 85 SS 97 110 132 	99.7 
138 142 148 158 162 172 153.5 
175 179 176 170 166 17S 171.0 
193 200 194 177 166 156 181.0 
150 115 139 136 143 151 111.0 
163 175 177 186 205 220 187.7 
201 207 197 186 178 175 190.7 
168 164 158 168 185 191 172.3 
191 187 188 193 192 187 190.2 
178 173 179 183 18.5 18.3 180.2 
181 178 175 178 170 162 171.0 
150 141 137 131 131 135 135.0 
143 14.5 116 157 114 197 162.0 
207 211 220 220 215 213 214.3 
20.3 191 17S 157 119 140 169.7 
145 156 172 186 198 205 177.0 
.6 
2 6 10 14 18 22 iM 
Syyskuu 1951 SCnEetd17er 
177 176 178 178 177 175 177.0 
176 180 	185 186 192 195 185.7 
201 	107 	195 102 189 187 193.4 
185 184 	183 183 185 186 184.4 
190 	190 	191 	192 	196 	197 192.7 
200 198 198 196 196 196 197.4 
197 	194 	192 191 	200 202 196.0 
205 200 196 	192 190 187 195.1 
185 	182 	178 	175 	173 	171 177.3 
170 170 169 	170 171 	172 170.3 
174 	175 	176 176 179 185 177.6 
101 	195 196 194 	102 	189 192.9 
186 184 	181 	170 178 	177 180.9 
184 	185 	185 183 	182 186 184.1 
200 208 214 211 209 206 208.3 
205 201 202 202 201 200 202.5 
198 	196 	194 	192 	101 	191 193.5 
190 190 190 190 191 	194 191.0 
196 197 	196 194 	192 190 104.2 
180 	186 	183 	179 	176 	174 181.3 
174 	174 	174 	175 	177 	179 175.5 
180 	180 	180 	181 	183 	186 181.8 
188 	189 190 191 	191 	191 180.1 
191 	102 	192 	192 193 	196 102.9 
198 	107 	196 	193 	191 	188 193.7 
187 	186 186 	184 183 	182 184.5 
182 182 	182 181 	180 	180 181.1 
180 180 181 	180 180 179 170.8 
170 179 	180 180 180 181 179.8 
181 	182 	183 	183 	183 	183 182.5 
88.0 87.8 87.5 86.6 86.6 86.9 187.2 
Joulukuu 1951 December 
204 217 232 2.30 214 195 215.3 
176 178 172 175 177 193 178.5 
206 212 210 205 202 206 206.8 
212 217 223 236 215 261 232.3 
265 251 237 234 246 252 247.5 
248 245 2.38 232 215 210 2.31.3 
205 211 215 230 212 242 224.2 
232 221 216 216 224 234 223.8 
242 246 248 214 241 234 212.5 
226 218 214 217 221 211 217.8 
198 	191 	184 	183 131 	180 186.2 
182 191 202 221 235 236 211.2 
229 212 201 199 208 217 211.0 
235 215 279 282 281 289 269.0 
296 282 268 255 251 255 268.3 
252 241 2.31 	228 223 219 2.32.3 
211 206 207 214 221 211 217.2 
257 265 259 251 215 216 253.8 
245 247 246 248 246 213 215.8 
238 242 241 241 237 237 239.3 
240 249 255 257 248 238 217.8 
228 221 216 223 232 237 226.2 
236 233 227 231 238 243 234.7 
243 233 228 235 238 238 23.5.8 
211 257 261 261 262 262 257.8 
271 274 267 248 212 236 2.56.3 
228 222 220 221 226 226 223.8 
222 219 216 218 222 223 220.0 
222 223 221 220 223 223 222.0 
221 218 216 218 215 227 219.2 
22.3 214 213 227 237 211 227.2 
30.1 29.1 28.0 29.1 30.5 32.2 229.8 
17. 
I8. 
l9. 
30. 
Ii 
3 2711-562,48 
18 	 IlDDUTcOITUTA MAREOGRAFILIJKEMIA 1951 
Plareoelafi, Raahe 1951 Brahestad, lureogra.f 
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 1S 22 M 2 6 10 14 18 22 )1 
Tan mlku u 	1951 Januari Hel nikiio 1951 Februari liaaIiskuii 1951 alars 
1, 184 184 178 172 168 165 175.0 160 158 161 166 169 167 163.5 141 146 150 151 152 152 118.6 
2. 165 163 161 158 158 160 160.8 107 167 176 185 108 198 181.9 153 153 161 167 172 171 162.7 
3. 159 158 151 150 149 145 152.0 200 204 201 199 108 190 198.7 173 176 188 190 100 102 181.S 
4. 147 142 134 129 129 136 136.1 182 175 173 175 177 176 176.4 192 192 192 188 188 186 189.8 
5. 145 153 159 167 171 174 161.3 182 168 166 165 164 161 167.5 183 178 172 170 168 164 172.3 
6. 171 165 162 161 160 156 162.5 157 152 150 148 1,8 153 151.5 150 156 155 153 152 151 154.6 
7. 150 142 116 155 162 163 153.1 159 157 150 114 113 141 149.0 150 150 151 152 154 152 1.51.4 
8. 158 156 158 162 164 161 160.2 138 130 135 137 134 136 126.1 150 148 148 147 146 144 147.4 
9. 159 158 160 163 167 107 162.3 134 129 127 130 130 137 131.1 142 138 1:35 130 126 122 132.0 
10. 166 164 161 157 163 171 164.2 144 150 158 156 154 150 152.1 121 122 123 125 128 130 124.6 
11. 168 169 168 170 168 166 168.3 147 146 146 149 148 148 147.3 132 133 137 139 141 142 137.2 
12. 165 162 157 155 158 166 160.5 117 146 144 140 1:36 132 140.8 142 143 143 143 147 147 144.2 
13. 158 186 194 187 181 178 152.1 129 128 125 123 123 123 125.2 141 1,15 145 144 142 139 113.3 
14. 181 181 179 178 177 176 178.S 122 1.2:3 126 133 135 133 128.7 1:35 135 138 133 136 132 134.8 
15. 177 174 107 163 161 156 166.3 129 126 126 128 130 130 128.1 126 124 121 120 118 111 120.1 
18. 150 146 150 150 164 163 155.0 130 132 135 138 138 130 135.0 114 118 125 127 130 130 123.8 
17. 158 154 162 170 173 177 105.6 134 136 138 142 112 140 138.7 132 137 111 148 148 115 112.3 
18. 177 181 189 1915 201 200 190.8 137 136 137 131) 140 145 130.0 141 137 138 138 138 1.36 138.0 
19. 190 183 180 ISO 187 160 185.0 147 146 141 140 1.39 140 142.3 133 131 132 134 134 131 132.6 
20. 192 191 192 192 100 174 188.5 139 138 137 186 138 140 137.9 132 133 131 128 125 125 128.8 
21. 161 153 147 145 151 161 153.0 141 111 191 142 144 142 142.0 122 119 117 115 112 115 116.8 
22. 167 169 174 179 182 182 175.4 140 142 150 154 156 154 149.1 120 127 135 141 149 157 138.0 
23. 170 177 177 178 180 183 178.8 151 140 143 142 143 145 144.8 1652 164 163 158 153 150 158.3 
24.E 184 191 190 202 212 213 199.9 145 144 142 139 139 193 111.9 147 1.46 144 140 141 140 144.7 
25. 211 206 202 197 195 193 200.6 148 150 152 154 156 156 152.1 158 164 164 164 168 169 164.5 
26. 100 187 187 185 191 190 188.2 151 152 152 151 149 1,15 150.5 168 167 166 165 166 167 166.1 
27. 187 184 183 18:3 183 184 184.2 141 139 141 140 139 137 139.5 108 172 172 173 174 168 170.9 
28. 187 18S 191 188 185 182 186.7 136 134 132 131 135 137 131.0 160 153 117 142 139 142 147.3 
29. 179 1SI 180 178 177 175 178.5 149 157 161 168 171 175 163.9 
30. 172 108 167 168 167 166 168.0 182 185 188 187 183 177 183.4 
31. 165 1(54 164 163 163 101 163.2 174 173 178 182 185 180 178.6 
11 1 	71.4 70.3 70.3 70.6 72.1 72.1 171.1 47.9 46.5 46.6 47.4 48.0 47.6 147.3 48.5 10.1 50.5 50.4 50.8 50.1 145.9 
Hulit3kuiu 1951 April Toukokuu 1951 Maj Kes:ikuw 19.51 Juni 
1. 176 172 172 170 166 161 169.3 166 170 170 169 167 166 168.0 155 159 161 16, 171 173 164.0 
2. 110 161 102 161 157 151 159.2 167 165 165 160 109 170 167.1 171 168 166 158 157 157 162.9 
3. 149 148 148 151 157 16.2 152.7 172 171 170 171 173 174 171.7 158 157 156 152 149 149 15:3.7 
4. 166 165 163 161 161 162 163.0 172 171 170 106 163 162 167.4 150 154 157 155 155 155 154.1 
5. 161 164 162 163 170 175 105.9 159 159 160 158 156 153 157.6 159 160 100 156 152 149 155.9 
6. 173 169 171 172 173 173 171.9 151 151 152 153 151 119 151.3 150 150 151 149 147 142 148.2 
7. 173 172 172 170 169 168 170.7 1 ,18 149 152 152 150 147 1.19.5 141 143 143 140 140 141 141.3 
8. 166 165 164 169 175 176 169.2 144 145 140 145 143 140 144.0 143 140 149 150 110 149 147.6 
9. 179 182 184 180 178 176 179.8 140 142 141 144 144 142 142.6 150 154 159 160 157 157 156.2 
10. 175 172 170 162 157 152 104.7 140 111 143 142 138 135 139.8 164 171 169 167 164 161 166.0 
11. 160 169 173 174 172 171 169.8 135 138 112 144 141 138 139.5 159 159 157 156 154 155 156.6 
12. 168 170 172 175 174 177 172.8 140 146 152 155 155 153 150.2 153 154 151 146 150 154 151.6 
13. 178 183 200 214 219 218 202.2 152 154 154 152 150 150 152.0 160 164 168 170 167 164 165.4 
14. 212 200 194 194 192 187 106.1 152 150 147 142 140 143 145.6 161 162 103 162 160 160 161.3 
15. 180 177 179 184 184 182 181.0 148 151 154 156 157 157 153.8 163 165 165 160 158 161 162.0 
16. 182 183 187 188 190 187 186.3 157 157 158 157 157 156 156.9 163 166 166 164 165 166 164.9 
17. 196 203 203 194 188 187 195.2 159 163 166 1655 169 168 165.1 167 169 169 167 166 168 167.6 
18. 188 193 198 201 201 199 196.5 165 160 159 160 161 172 162.9 169 168 119 165 166 169 167.5 
19. 197 194 191 191 192 193 193.0 171 168 164 157 156 156 161.8 172 177 176 171 166 170 172.1 
20. 187 185 179 176 179 190 182.9 158 159 159 156 153 152 156.1 176 180 178 173 171 173 175.3 
21. 197 204 204 199 193 192 198.0 154 154 150 1.12 143 146 148.0 177 181 180 177 173 172 176,6 
22. 194 197 106 102 190 190 193.3 150 151 150 145 150 152 140.7 172 173 174 173 170 167 171.6 
23. 191 154 194 192 191 103 192.7 148 151 152 152 152 151 151.1 165 164 165 165 162 159 163.4 
24. 197 200 207 205 202 190 201.2 151 152 154 154 1550 146 151.2 158 160 163 16,1 164 159 161.4 
25. 195 201 204 203 197 193 198.7 144 146 149 150 148 146 147.2 158 159 163 164 165 164 162.3 
26. 190 193 194 192 186 178 188.7 146 148 153 153 151 150 150.0 164 164 163 160 158 164 162.2 
27.1 175 173 172 170 171 170 173.2 153 157 151 115 142 144 118.8 172 182 181 184 188 190 182.9 
28. 180 183 186 184 180 178 181.8 113 141 140 134 131 125 135.7 183 176 172 170 169 172 173.8 
29. 172 172 179 178 175 169 174.1 124 120 115 113 111 108 115.3 174 176 171 170 164 159 169.1 
30. 167 165 166 164 164 163 164.6 110 118 120 125 133 140 124.4 161 162 162 159 158 159 160.3 
31. 144 146 145 147 149 152 147.0 
\I 1 	79.6 80.3 31.5 81.0 80.1 79.4 180.3 50.4 51.3 51.8 50.6 50.1 49.7 150.7 62.2 64.1 64.3 62.5 61.2 61.3 102.6 
REDUCERADE 1`lAltr-OGI AFAVLÄSN1 *GAF. 1951 
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Mareograui, Raahe 1951 Brahestad, 1'Iareograf 
IM 
2 6 10 14 IS 22 ,11 
Ucinii(fuu 1951 Juli 
163 168 172 172 172 172 169.8 
174 	178 	182 	184 	185 	185 181.1 
186 	186 	187 	187 	184 	183 185.6 
183 	183 183 183 	182 180 182.3 
180 	180 	151 	18L 	180 	179 180.3 
180 	181 	186 	188 	180 	191 186.3 
193 196 198 	190 199 198 197.3 
197 	197 	197 	198 198 	198 197.6 
198 195 198 198 198 197 198.0 
194 	193 193 192 192 192 192.9 
102 192 192 102 192 192 192.2 
191 	190 190 189 188 194 190.2 
202 	206 204 	201 	198 	198 201.6 
108 106 192 187 	182 181 189.3 
183 184 185 	185 184 190 185.1 
192 	191 	190 	187 	185 	184 188.6 
184 	186 187 189 192 105 188.8 
107 202 203 	202 200 198 200.5 
196 	105 	193 180 183 179 189.2 
178 178 178 181 	180 151 179.4 
183 	186 184 	182 182 186 184.0 
187 188 189 187 186 	188 187.5 
189 190 102 192 190 190 100.4 
189 	188 	188 	187 	186 	186 187.4 
185 	184 	183 	183 	182 	181 182.9 
181 	180 180 	180 	180 	181 180.4 
182 	183 	184 	184 	184 	185 183.7 
188 103 194 195 197 100 194.5 
200 200 200 100 199 201 199.0 
212 208 203 197 	193 19L 200.4 
100 	100 190 188 188 189 189.1 
88.7 89.6 80.7 89.0 88.0 88.4 188.0 
Lokakut 1951 Oktober 
1. 174 174 172 170 168 167 170.9 
2. 167 166 164 162 160 160 163.0 
3. 159 158 157 157 157 157 157.6 
4. 157 156 155 155 155 155 155.4 
5. 155 155 155 155 155 157 155.1 
6. 161 170 174 173 171 171 	170.0 
7. 171 170 169 168 168 109 169.3 
8. 171 172 170 169 167 166 169.2 
9. 167 168 169 169 169 169 168.5 
0. 	168 168 167 166 165 165 166.4 
I 
	
	
165 168 171 172 171 160 169.5 
167 166 164 164 164 167 165.3 
170 172 173 173 174 176 172.8 
178 180 181 182 153 184 181.3 
185 184 183 182 181 181 	182.7 
182 1S6 188 187 185 182 184.9 
178 176 178 185 203 213 188.8 
213 210 206 201 191 180 200.2 
19. 	171 101 16L 161 165 172 165.4 
170 185 189 192 196 199 190.0 
203 202 198 195 102 180 196.1 
186 183 183 186 180 189 185.9 
185 180 180 188 108 199 188.4 
192 183 178 180 187 188 184.7 
180 187 187 185 181 174 183.8 
166 160 158 160 164 166 162.3 
167 167 168 170 171 171 160.0 
171 160 168 168 167 167 168.3 
168 168 166 166 166 170 167.2 
174 178 180 182 185 188 181.4 
190 190 188 188 180 188 188.0 
75.0 74.6 74.2 74.5 75.4 75.8 	17.1.9  
2 6 10 14 18 22 11 
Elokuu 1951 Augusl.i 
190 190 190 	190 	189 191 190.1 
192 193 	193 193 192 188 191.8 
157 	188 198 201 	200 107 105.2 
103 	152 	190 	188 	184 	181 188 0 
170 177 175 	173 170 	168 173.7 
166 	166 	167 	168 	168 	168 167.2 
165 	169 	171 	172 	172 	172 170.8 
17) 172 172 172 172 172 172.4 
172 	171 	160 	167 	165 	165 168.0 
165 	165 165 	163 163 170 165.0 
180 	187 	102 	201 	211 	221 108.6 
224 223 	221 	217 213 	209 217.8 
206 204 	200 	197 194 190 198.4 
188 189 193 195 	195 	107 192.8 
195 190 200 190 108 196 108.3 
104 193 	191 	190 158 186 100.3 
185 185 185 184 183 	182 184.1 
181 	181 	181 	181 	181 	1SL 181.4 
181 	1SL 	181 	181 	181 	18L 181.4 
181 	181 	181 	18L 	181 	150 181.2 
180 	180 	18.2 182 	182 	184 181.4 
189 100 	189 187 	184 182 186.9 
181 	170 	178 177 177 177 178.2 
179 180 180 180 170 173 170.3 
178 178 	177 	176 	175 	174 176.3 
174 	174 	174 	171 172 171 173.3 
171 	171 	170 	170 169 	168 160.6 
167 167 	166 166 165 165 165.9 
160 	174 	177 	178 	175 	178 175.6 
178 178 178 178 178 	179 178.0 
180 180 180 179 178 176 178.5 
32.2 82.4 82.8 82.5 81.9 81.0 182.2 
Isla rraskuu 1951 Novembm 
184 179 174 170 168 108 173.8 
168 168 168 170 171 180 171.4 
184 180 175 168 160 152 169.5 
115 143 143 145 146 1-17 1.14.9 
147 148 119 150 151 153 140.5 
155 158 150 160 162 167 160.0 
180 19.2 194 193 101 101 190.2 
188 183 176 167 158 150 170.4 
113 135 128 123 121 121 128.6 
121 121 125 130 136 141 120.0 
146 149 152 154 156 156 	152.3 
155 152 140 146 150 152 150.7 
152 148 142 137 136 133 111.2 
127 117 106 98 02 88 104.8 
84 83 91 105 119 130 102.0 
137 142 148 157 161 168 	1.5 2.2 
171 173 169 163 157 165 166.3 
179 191 105 184 170 159 180.3 
151 141 138 136 142 119 143.4 
157 168 171 179 197 210 180.8 
212 203 19-1 184 177 172 100.2 
167 163 159 164 178 184 169.1 
186 183 183 186 188 183 184.8 
176 172 173 177 180 179 176.2 
176 173 172 177 172 166 172.4 
153 146 140 136 139 140 142.8 
147 146 148 157 177 194 161.6 
209 206 224 220 216 214 215.0 
200 108 178 161 154 144 173.3 
148 158 175 187 196 200 177.4 
59.4 60.8 61.8 	160.8  
2 6 10 14 18 22 31 
Syyskuu 1951 September 
175 	174 174 	174 	173 173 173.7 
173 	173 	175 	177 	170 	181 176.3 
183 184 	184 	184 184 	183 18:1.8 
183 182 182 182 182 182 182.2 
183 	183 153 	183 184 	185 183.4 
186 187 188 188 188 188 187.3 
188 187 187 	186 186 	187 186.8 
190 190 189 	187 155 184 187.5 
182 	180 	176 	170 	167 	166 173.4 
165 	165 164 164 164 	104 164.6 
166 167 168 169 170 172 168.6 
175 	178 181 	18.2 182 	151  170.9 
170 	177 	176 	171 	172 	172 175.2 
173 	174 	175 	175 	175 	176 174.8 
170 185 192 196 197 	197 191.0 
197 	197 	197 	107 	197 	197 197.2 
196 	191 	191 	188 	187 	186 100.4 
186 186 186 186 	186 186 185.8 
156 187 187 	186 184 	183 185.3 
182 	179 	175 	170 166 	165 173.0 
165 	16.5 105 	165 	166 	106 165.3 
167 168 168 169 170 172 169.2 
174 	176 178 	170 180 	182 178.2 
152 183 	184 	184 	185 	156 184.1 
187 188 188 187 	185 	183 186.5 
182 	182 181 	179 	177 	176 179.3 
176 	176 	176 	176 	175 	174 175.4 
174 	174 	17.1 	174 	174 	174 174.1 
174 	174 	174 	171 	174 	174 173.8 
174 	174 	174 	174 	174 	174 173.8 
79.1 79.6 79.7 70.1 78.9 78.9 	179.3 
Joulukuu 1951 December 
201 221 238 238 221 211 221.5 
186 178 175 174 180 195 181.0 
208 212 210 204 202 205 200.9 
210 215 22L 230 240 254 228.3 
257 243 230 229 244 249 	2,12 .0 
247 212 240 235 223 212 233.2 
206 210 215 220 244 242 224.2 
231 221 215 215 224 230 222.7 
241 244 247 244 2-11 236 2.12.1. 
228 219 214 219 221 213 219.3 
198 193 186 183 180 182 187.2 
183 191 200 220 235 236 210.8 
230 213 200 198 208 216 210.7 
228 240 264 271 276 281 	260.3 
283 276 262 254 252 254 263.6 
250 241 232 230 226 221 	233.5 
212 206 207 213 223 238 216.3 
249 257 255 247 243 243 248.9 
244 244 245 248 244 238 243.5 
231 239 240 238 236 232 236.5 
238 247 251 256 248 240 246.5 
228 218 214 221 230 235 224.4 
233 231 226 226 234 240 2:31.7 
239 232 227 234 235 236 233.6 
2:38 251 257 259 259 257 253.4 
262 268 260 245 237 232 250.8 
226 220 218 220 225 225 222.4 
222 218 216 218 220 221 219.0 
220 221 217 218 220 220 219.4 
218 215 214 216 222 224 218.2 
219 211 216 225 231 242 224.6 
28.1 26.9 26.2 27.7 29.8 31.0 	228.3 
20 
	
REDUICOITUJA 71IAREOGRATILUI(EMIA 1951 
Mareografi, Pietarsaari 1951 Jakobstad, Dlareograf 
11 
22, 
23.  
24.  
25.  
2 6 10 14 18 22 ilI 
Tammikuu 1951 Januari 
174 175 172 180 165 162 169.0 
161 160 159 159 159 160 150.8 
160 158 154 151 148 147 153.1 
147 147 146 145 143 145 145.5 
148 197 150 157 163 166 155.3 
166 165 162 160 159 157 161.6 
153 148 146 149 154 158 151.3 
158 156 154 154 157 158 156.2 
159 159 159 160 162 164 160.4 
163 161 157 155 158 160 158.9 
	
1.1 
	
162 163 164 166 167 167 	164.9 
167 166 161 160 161 165 163.2 
171 178 181 180 178 174 177.3 
173 174 174 174 174 174 173.7 
15.1 
	
17G 175 172 170 169 165 171.1 
159 153 151 153 156 161 155.6 
160 158 159 164 168 172 163.4 
175 177 181 188 193 195 184.9 
192 186 181 178 170 182 183.0 
185 186 186 187 186 181 185.0 
171 161 154 148 148 15:3 156.0 
161 166 171 174 177 178 171.2 
178 177 175 175 176 177 176.3 
178 180 181 185 190 194 184.7 
196 194 193 190 188 186 191.2 
185 183 181 180 181 181 181.5 
180 180 178 177 178 179 178.8 
180 181 182 182 183 182 181.8 
180 178 175 173 172 171 174.8 
169 167 165 163 163 163 165.0 
31 
	
162 161 160 150 159 158 159.9 
69.3 68.3 67.3 67.3 68.2 68.8 	168.2  
Huhtikuu 1951 April 
176 	173 	171 	169 	167 	164 170.1 
162 	161 	161 	161 	160 	157 160.3 
154 	152 152 	153 	154 	156 153.5 
160 162 	162 	161 	160 150 160.5 
160 160 162 167 	170 171 165.0 
171 	170 	170 	171 	172 	172 171.0 
172 170 169 168 	167 	166 168.6 
165 	165 	166 	168 	171 	173 165.2 
176 	176 	176 	176 	175 	174 175.2 
172 	170 	168 165 	161 	158 165.7 
159 	159 	161 	165 	167 	167 163.0 
166 	166 	167 	169 	171 	172 168.6 
174 	177 	183 	102 203 208 180.5 
208 202 196 	191 	189 186 105.2 
182 	179 178 179 	170 	180 179.6 
180 181 	182 	184 	185 	187 183.0 
101 	106 	199 197 	192 187 193.8 
186 188 191 	193 	195 105 191.2 
104 	102 190 191 	192 193 191.9 
100 	186 	180 	175 	175 	181 151.3 
188 105 	198 197 	194 	192 194.0 
102 192 191 100 188 187 190.0 
187 	189 189 180 188 	180 188.6 
192 	105 	109 201 	199 106 197.0 
194 104 	196 197 	196 	192 194.7 
189 188 	188 188 186 	182 186.9 
177 	174 	172 	172 	174 	176 174.2 
178 	180 181 	181 	180 177 179.5 
175 	173 173 	174 171 172 173.5 
160 	166 	165 	164 	163 	161 164.7 
2 6 10 14 18 22 N: 
Helmikuu 1951 Februari 
158 156 157 159 162 163 150.0 
162 162 164 189 174 180 168.6 
184 185 185 185 184 182 184.1 
178 171 168 168 168 169 170.6 
170 167 164 161 160 159 163.5 
157 153 149 149 150 152 151.6 
155 156 152 148 143 141 149.1 
140 138 136 136 136 136 136.8 
135 133 130 129 130 134 131.8 
140 145 140 150 150 148 147.1 
145 144 144 146 147 148 145.8 
148 147 145 141 138 136 142.5 
134 133 131 130 128 127 130.4 
126 125 126 129 132 132 128.1 
130 128 126 126 127 128 127.2 
128 128 130 132 134 134 131.1 
134 134 135 137 139 139 136.5 
138 138 137 138 140 144 	130.2 
147 147 144 142 141 140 143.7 
140 139 137 137 138 139 138.3 
141 141 141 142 143 142 141.8 
142 143 146 151 154 154 148.4 
153 150 146 144 144 144 146.5 
144 144 142 140 140 140 141.7 
142 145 147 150 152 153 148.4 
153 152 150 150 1,18 146 149.8 
143 141 110 140 140 138 190.6 
136 134 132 132 132 133 133.2 
46.5 45.7 44.8 45.0 45.5 45.8 
Toukokuu 1951 Maj 
162 164 166 167 166 165 164.8 
165 164 163 164 165 167 164.6 
168 168 160 170 170 171 169.2 
171 170 169 167 163 160 108.7 
158 157 157 157 156 153 156.4 
151 150 150 151 151 140 150.2 
148 147 148 150 149 146 148.2 
145 113 143 145 144 131 	1,13.5 
140 140 141 143 143 142 141.5 
140 140 141 141 139 136 130.7 
134 135 138 140 140 138 137.6 
137 141 146 150 153 153 146.7 
152 152 152 151 150 150 151.1 
151 151 152 117 144 144 148.0 
146 148 152 154 155 156 151.8 
150 156 156 156 156 155 155.6 
155 157 159 160 162 164 159.4 
164 162 160 150 158 160 160.3 
163 162 162 159 156 154 150.2 
155 156 156 155 153 151 154.3 
151 152 150 146 142 142 147.2 
145 146 147 147 148 117 	146.7 
147 148 148 1.19 140 148 148.3 
148 149 151 151 150 116 149.2 
144 144 145 147 148 147 145.7 
1,15 146 149 150 150 14 1) 	1.18.2 
150 152 151 1'16 142 140 146.8 
141 140 138 135 131 128 	135.7 
120 125 123 120 115 112 120.0 
113 118 122 125 129 135 123.5 
141 143 144 146 147 140 145.0 
2 6 10 14 18 22 ilI 
Maaliskuu 1951 Ilars 
135 140 143 	140 148 149 143.6 
149 150 152 156 	159 	163 154.9 
166 168 172 175 176 178 172.5 
178 177 	178 178 	178 178 177.7 
177 	174 	171 	168 	165 	162 160.7 
150 156 154 	152 151 	150 154.0 
150 149 149 	150 150 150 149.6 
149 	148 	146 	146 	145 	143 146.4 
142 140 138 135 	131 	127 135.6 
123 	122 122 123 	126 	127 124.0 
120 	131 	133 	135 	137 	138 133.6 
138 	138 138 	130 	140 141 139.0 
141 	143 	144 	145 	144 	141 142.9 
137 	135 133 133 	132 131 133.3 
128 	127 	125 	124 	122 	118 124.0 
115 	115 	117 	121 	125 	127 120.2 
120 	131 	136 	141 	143 	143 137.3 
141 	138 	136 	1:36 	136 	135 136.9 
133 	132 	131 	133 	133 	133 132.5 
133 	133 132 131 	129 	128 131.2 
126 123 	121 	120 118 118 121.2 
120 124 120 134 139 147 132.3 
153 	157 	158 159 156 153 156.1 
151 	150 147 	143 	140 	143 145.5 
149 	154 	157 	150 	160 	161 156.8 
164 	165 	164 	164 	164 	163 161.2 
164 	167 	168 	171 	173 	171 169.1 
166 	160 	154 	151 	148 	146 153.9 
147 	153 	159 	164 	166 	169 150.9 
172 176 180 181 	181 	179 178.3 
170 173 	175 177 	178 178 176.0 
46.6 46.7 47.2 48.0 48.3 48.1 147.5 
Kesäkuu 1951 Juni 
151 153 156 158 160 163 156.8 
163 162 161 158 156 154 158.8 
154 154 154 152 149 148 151.8 
148 118 150 152 152 152 150.3 
153 155 156 154 151 148 	152.9 
148 148 148 148 1,17 144 	147.1 
141 141 140 139 138 138 139.4 
139 142 144 146 148 148 144.4 
118 150 154 157 15S 158 154.2 
160 162 163 162 161 160 161.5 
158 156 156 155 153 152 154.8 
151 151 148 145 145 148 1,18.1 
152 155 158 162 163 16,1 	159.0 
161 160 160 160 160 160 160.0 
160 161 162 161 159 159 160.5 
160 162 163 164 161 161 162.0 
164 166 166 166 164 163 164.9 
163 164 165 164 165 164 164.2 
168 169 170 169 167 166 168.2 
168 171 172 171 169 169 170.1 
172 174 174 173 172 170 172.3 
170 170 171 171 170 167 169.6 
164 163 163 163 161 159 162.1 
158 158 159 161 161 159 159.3 
157 157 160 162 162 162 160.0 
160 150 160 159 160 162 159.9 
168 172 176 181 184 182 177.2 
179 175 171 168 167 168 171.2 
169 171 171 169 164 159 167.1 
159 160 160 158 157 158 158.8 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
14.  
15.  
16, 
17.  
18.  
DI 1 77.9 77.7 78.0 78.3 78.2 77.6 	177 
	
58.9 50.7 60.4 60.3 50.4 58.7 	150.5 
REDUCERADE MAREOORAFAVLÄSNINOAR 1951 
	
21 
blareografi, Pietarsaari 1951 Jakobstad, ➢ Iareograf 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 11 	2 6 10 14 18 22 51 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20. 
21. 
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31. 
Mj 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
Reinikuu 1951 Juli 
161 164 167 169 168 169 166.4 
172 174 179 182 182 182 178.4 
182 183 182 180 178 178 180.3 
180 180 181 180 178 177 179.2 
178 179 181 180 175 174 	177.8 
178 181 183 184 186 188 183.1 
191 195 196 196 194 192 194.2 
192 192 194 195 196 194 193.7 
103 103 193 193 192 190 192.4 
187 188 188 188 187 188 187.0 
188 189 190 190 189 188 189.0 
187 186 186 185 187 189 186.8 
192 195 194 192 101 191 192.5 
191 189 186 181 170 178 184.2 
180 181 182 182 182 182 181.3 
184 184 182 180 178 179 181.2 
180 182 184 188 188 190 185.3 
102 194 194 194 193 192 193.2 
191 100 187 183 178 176 181.3 
178 179 180 178 170 178 178.7 
181 183 182 180 180 180 181.0 
182 186 187 186 185 185 185.2 
186 188 189 190 100 189 188.6 
189 188 187 186 186 185 186.7 
184 183 182 181 181 180 181.6 
179 180 180 180 180 181 179.9 
182 182 183 183 18:3 185 	183.0 
188 190 192 192 192 195 101.6 
196 106 195 195 195 198 198.1 
199 197 191 180 186 186 101.8 
186 186 185 183 183 185 184.6 
84.8 85.7 85.0 85.3 84.6 84.7 	185.2 
Lokakuu 1951 0lctobe) 
174 	171 	168 	165 	163 	162 167.2 
162 	162 	161 	158 	157 	156 150.7 
156 	156 	156 	156 	157 	157 156.1 
157 	156 154 154 155 	15.5 155.0 
156 	156 	156 	157 	160 	163 158.0 
169 	174 	172 168 	165 	165 168.8 
165 	163 	162 161 	163 	165 163.1 
165 165 	103  160 158 159 161.7 
161 	164 164 	162 162 162 162.5 
162 	161 	159 	158 	156 	158 158.0 
160 165 169 167 	163 	160 164.0 
158 156 155 156 158 162 157.3 
165 	165 	164 	164 	165 	166 164.8 
170 	172 	172 	171 	172 	173 171.6 
174 	172 170 169 169 170 170.6 
177 	181 	170 	175 	160 	164 174.2 
162 165 170 178 188 194 176.2 
194 	188 	183 	176 	161) 164 170.0 
158 	156 	154 	156 	160 	165 158.3 
171 	177 	179 	181 	185 	186 170.8 
100 188 185 182 180 178 183.8 
177 	176 175 170 181 	179 177.8 
176 	174 	176 	180 	183 	185 179.0 
180 	174 	170 	172 173 	175 174.0 
177 	177 	177 	177 	173 	107 174.7 
164 	159 159 	160 	162 	163 161.1 
164 	164 	165 166 166 167 165.4 
167 	166 165 165 165 	166 165.5 
166 	165 163 	162 163 167 164.2 
171 	174 	175 177 	170 	181 176.2 
182 180 178 	178 178 	177 178.9 
68.7 68.3 67.6 67.4 67.6 68.1 168.0 
Elokuu 1951 Augusti 
186 186 186 186 186 186 185.9 
187 188 188 188 186 184 186.8 
184 186 190 192 180 187 188.1 
184 183 181 180 178 176 180.1 
174 172 171 169 168 165 160.9 
165 165 167 168 168 168 167.0 
169 171 172 173 173 172 171.6 
171 171 171 170 170 169 170.3 
167 165 163 161 162 162 163.5 
163 163 16:3 162 166 172 1.64.8 
179 185 192 202 210 214 196.9 
215 214 209 205 201 190 207.2 
107 195 101 188 185 183 189.8 
184 188 190 191 193 19-1 180.0 
194 194 103 192 189 187 191.6 
185 185 184 183 182 181 183.2 
181 182 181 181 180 179 180.6 
179 180 180 180 181 180 180.1 
181 181 181 181 182 181 181.2 
181 181 181 180 179 178 180.1 
178 170 180 180 181 182 180.2 
185 185 181 177 175 171 179.6 
173 172 172 173 175 177 173.7 
178 178 177 176 174 174 176.2 
175 174 173 171 170 170 172.4 
172 172 171 169 167 160 169.7 
167 168 167 165 164 163 165.7 
164 165 165 164 164 168 165.0 
173 176 176 174 173 173 174.1 
174 175 176 178 178 178 176.4 
170 178 17.5 172 169 167 	173.3 
78.0 75.2 78.0 78.5 78.0 77.8 	178.5 
llnrrasktni 1951 November 
174 	170 166 162 162 	164 166.4 
166 166 165 165 171 	175 168.3 
177 173 	168 163 155 	150 164.2 
145 	144 	145 	146 	147 	147 145.7 
146 	147 	148 	1-19 	150 	152 148.7 
153 	155 	156 	156 	160 	105 157.4 
169 173 176 174 174 	175 173.6 
175 	172 	1018 	163 	158 	154 165.1 
148 	140 134 	129 127 	126 134.1 
125 	12<1 	124 	129 	133 	137 128.5 
140 	113 	145 	146 	148 	147 144.8 
1.17 	14.5 	193 	142 	143 	144 144.2 
143 	141 	136 	134 	132 133 136.5 
130 123 118 112 104 	99 114.3 
04 	92 	95 	101 	114 	125 104.0 
134 	140 	145 	152 	158 	166 149.1 
173 	176 	171 	164 	158 160 166.9 
166 176 	180 172 164 	155 168.8 
150 	145 	141 	139 	141 	145 143.2 
151 	159 167 	172 182 188 160.7 
193 191 	186 180 174 	168 182.0 
163 	160 159 	161 	166 	171 163.4 
176 177 	179 	180 180 	178 178.4 
174 	171 	170 	171 	173 	174 172.0 
172 	171 	173 	176 	178 	173 173.9 
164 	157 	150 	343 	140 	140 148.1 
143 	141 	147 	152 	163 	175 154.1 
1 89 193 198 202 204 203 198.3 
203 	201 	192 183 169 154 183.6 
150 	154 	164 	175 	184 	191 169.6 
57.9 57.5 56.9 56.5 57.1 57.7 	157.3 
Syyskuu 1951 September 
168 169 170 	171 	170 171 169.9 
174 	178 	180 	182 182 182 180.0 
182 	182 	180 	179 	178 	178 180.0 
177 	177 	178 	179 	181 	181 178.8 
182 183 183 	184 	185 187 184.1 
188 186 182 	181 	182 182 183.4 
182 	180 177 	175 174 	180 178.1 
182 	183 	182 	177 	172 	171 178.0 
171 	168 164 	161 	160 163 164.6 
164 	164 	164 	165 166 168 105.0 
169 171 171 	172 173 	173 171.6 
176 	179 	180 	180 	178 	176 178.1 
174 	172 170 160 169 170 170.6 
171 	173 	173 	173 	174 	178 173.5 
182 187 	191 	191 	ISO 	180 188.0 
190 	192 	192 	193 	194 	19:3 192.4 
191 	192 188 	184 	182 	182 186.6 
183 	183 	183 181 	185 	186 183.0 
187 187 	185 	182 181 	179 183.6 
178 	174 169 	163 160 162 167.5 
164 	167 	168 	171 	173 	175 169.6 
175 	175 	176 	177 	179 	181 177.5 
183 185 	185 	186 186 186 185.0 
186 186 186 186 186 188 186.4 
102 194 	192 187 	183 	180 188.0 
180 	179 	178 	175 	174 	175 177.0 
176 	176 	176 	174 	173 	174 174.8 
174 	175 	175 	175 	171 173 17-1.2 
173 173 	172 172 171 170 171.9 
171 	171 	171 	17L 	172 	173 171.7 
8.2 78.7 78.1 77.3 76.0 77.5 177.8 
Joulukuu 1951 December 
200 214 223 229 223 221 218.4 
216 196 183 176 176 182 188.2 
195 204 207 205 202 203 202.7 
206 209 213 220 230 241 219.6 
241 239 2:30 226 231 237 214.7 
241 240 240 237 232 220 235.0 
208 206 209 219 232 239 218.8 
235 226 218 216 218 224 222.8 
233 240 244 243 244 2,13 241.3 
240 232 224 222 221 219 226.2 
214 206 200 105 189 186 108.3 
186 189 106 200 2.27 239 207.7 
241 230 215 206 205 209 217.8 
215 222 234 248 254 260 238.7 
262 263 255 2-18 245 245 253.1 
244 241 234 229 226 222 232.6 
217 212 209 211 217 224 215.0 
233 240 245 242 240 237 239.4 
237 237 238 239 238 23.115 237.3 
231 230 231 230 232 232 230.9 
233 237 240 239 23S 234 236.9 
227 220 215 215 218 223 219.8 
226 225 224 222 224 227 224.6 
228 227 224 223 224 227 225.5 
232 238 245 249 250 251 244.2 
252 253 249 242 232 226 242.4 
222 218 216 216 219 220 218.5 
220 218 215 214 216 219 217.0 
220 220 217 216 216 216 217.4 
216 214 211 211 214 217 213.8 
218 216 216 220 228 233 221.9 
25.6 24.5 23.2 23.1 24.5 26.1 	224.5 
22 
	
BEDUKO1TUJA MARROGRAF1LUIKEMIA 1951 
Marcografi, Vaasa 1951 Vasa, Marcograf 
2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 1.4 18 22 iti 
	
2 6 10 14 18 22 24 
17.  
18.  
19.  
30.  
31.  
1'ammilcuu 1951 Januari 
173 	170 168 	163 	161 	163 160.0 
162 162 162 162 162 164 162.4 
163 	162 162 162 151 	151 158.4 
150 151 	153 	157 160 	104 155.7 
161 	158 158 161 	164 166 161.4 
163 	161 	161 	161 	160 150 160.3 
152 	150 	15:3 	156 	158 	157 154.2 
156 155 	156 	157 	155 156 155.9 
158 	160 	161 	163 	164 	163 161.7 
162 159 156 158 161 	162 159.5 
161 	164 	168 170 169 171 167.2 
172 168 105 106 170 175 169.2 
180 	183 	180 176 172 172 177.5 
172 	172 	172 	173 	173 	175 172.8 
176 176 174 	176 178 174 175.9 
169 166 164 	162 160 160 163.4 
160 162 165 168 170 	173 166.4 
177 	180 185 190 194 191 186.2 
187 183 	181 	182 	183 	185 183.5 
186 187 188 187 184 	179 185.2 
173 	167 162 157 158 161 162.8 
165 	108 	172 	176 	178 	178 172.8 
178 177 	177 178 179 180 178.1 
181 	181 	183 	185 	188 180 184.3 
188 	186 	184 	184 	184 	182 184.7 
180 	178 	176 	178 	178 	177 177.9 
175 	175 	176 	176 	177 	179 176.4 
181 	182 181 	181 	180 180 181.0 
180 	178 	175 	172 	171 	169 173.0 
166 	16-1 	162 	162 163 	162 163.2 
160 	159 	160 	159 	159 	157 159.1 
M 1 69.9 69.2 69.0 69.6 70.0 70.0 	109.6 
HuhtIkuu 1951 April 
174 173 171 169 168 167 170.3 
165 	164 	164 	164 	161 158 162.6 
156 	155 	155 	156 	157 	157 155.9 
158 	158 	158 	158 	158 	158 158.0 
158 	159 	161 	165 	168 169 163.5 
169 170 	170 172 172 172 170.9 
172 170 	168 168 166 161 168.0 
160 	166 167 	168 168 168 167.0 
168 	168 168 	168 168 168 165.1 
168 168 	163 	159 158 158 162.3 
159 160 161 	161 	162 162 160.8 
161 	162 103 165 	166 167 161.0 
168 	170 	173 	175 	177 	178 173.6 
179 180 180 180 181 	178 179.6 
175 177 	180 180 	178 	179 178.3 
181 	183 	184 	184 	184 	188 183.9 
193 196 194 	100 186 	185 190.8 
188 	190 	102 	190 	190 	190 189.8 
190 189 190 194 	195 	193 191.8 
189 183 177 	172 176 183 180.0 
180 	192 	194 	101 	189 	190 100.8 
190 	188 	186 	185 184 	186 186.4 
187 	188 	188 187 186 187 187.2 
191 	194 	195 	195 	195 	194 194.0 
193 	193 	191 	188 	187 	185 189.3 
186 	187 	185 	181 	178 	174 181.8 
173 173 	173 	176 177 178 175.2 
179 180 180 179 170 	174 178.1 
173 175 176 174 172 169 173.4 
169 	167 	167 	165 	162 	163 165.4 
75.6 75.8 75.8 75.4 74.8 74.8 	175.1  
Helmikuu 1951 Februari 
156 150 157 159 159 159 157.8 
158 159 161 163 165 105 101.9 
165 165 165 166 165 162 164.9 
150 158 1.60 163 16! 166 101.8 
165 162 160 158 157 155 159.5 
153 151 150 151 154 156 152.5 
157 154 150 147 144 142 149.1 
140 138 138 138 138 137 137.9 
137 136 134 135 137 140 136.0 
144 146 147 146 145 143 145.2 
142 113 144 146 147 147 144.7 
147 147 115 142 140 138 1.43.0 
136 1:35 1:35 136 136 134 135.3 
133 134 135 137 137 134 134.9 
132 130 128 128 129 129 129.3 
130 130 132 133 133 134 132.0 
135 136 137 139 140 139 137.5 
138 139 140 140 143 146 140.9 
198 146 145 145 114 144 1-15.4 
143 141 141 141 142 144 141.9 
115 144 114 145 145 141 144.7 
144 147 150 152 155 154 150.4 
152 149 147 147 147 146 148.4 
146 145 143 1.12 113 144 	143.8 
146 147 149 151 153 152 149.8 
152 152 151 150 148 146 149.8 
144 143 143 1.42 141 1:39 142.1 
1.37 136 134 134 133 135 134.8 
.6 
Toukokuu 1951 blaj 
164 165 166 	167 	166 165 165.5 
165 164 	166 	108 	168 168 166.3 
166 	167 	169 	171 	171 	171 169.2 
171 	169 	168 	165 	161 	159 165.5 
157 	158 158 157 	154 150 155.8 
150 	150 	151 	153 	150 	148 150.4 
148 149 	150 	152 	1,19 146 149.0 
144 	115 146 	146 	143 	141 144.2 
140 	142 144 	145 	144 	140 142.1 
141 	142 	142 	142 	1:38 	136 1,10.1 
137 	139 	140 	140 	137 	136 138.3 
139 	143 	147 	149 	151 	152 146.8 
153 	154 	154 	151 	150 	151 152.1 
151 	150 152 	150 	148 	148 150.0 
140 	149 	152 1.54 	155 	155 152.3 
155 156 156 156 155 Lit 155.5 
158 157 	159 161 	162 164 159.7 
163 162 160 158 157 159 159.9 
162 164 164 162 159 154 160.8 
155 156 156 155 	154 	153 151.8 
153 	152 	148 	145 	143 	144 147.7 
146 	1,18 	150 	150 	150 	147 148.5 
149 149 150 	150 148 	147 148.0 
149 	149 	1,19 	119 	147 	144 147.8 
145 146 147 	147 	148 147 146.5 
148 	148 	149 	140 	150 150 149.0 
151 	152 	151 	146 	142 	1,10 147.2 
140 139 	13S 	134 	130 127 134.4 
125 	127 	128 126 	121 	117 121.1 
119 	120 121 	121 	121 	121 120.8 
121 	121 	122 122 	122 122 121.5 
18.7 19.5 50.1 49.7 48.2 46.9 148.9 
Maaliskuu 1951 Ilars 
137 	140 142 145 147 	118 143.1 
140 150 152 154 	156 157 153.1 
158 159 162 164 	165 16. 162.1 
165 161 165 165 	165 164 164.6 
164 	161 	163 	162 	100 	158 162.0 
156 	154 153 152 150 150 152.4 
150 	150 150 150 150 148 149.6 
118 146 	115 	146 	145 	143 1,15.5 
141 	139 137 136 135 	132 136.7 
130 128 127 	126 	127 	128 127.9 
130 	131 	132 	134 	131 	135 132.7 
135 	136 136 136 136 137 136.2 
138 1.10 142 144 	143 	140 141.0 
137 	136 	13,1 	1:33 	131 	129 133.5 
128 127 	128 129 	120 	126 128.0 
125 125 124. 125 	126 127 125.2 
129 	132 	13,1 	136 	1:38 	139 134.7 
137 	136 136 137 136 134 136.0 
133 	13:3 	133 	135 	134 135 133.9 
137 	136 	135 	135 135 134 135.2 
132 129 127 126 	124 	126 127.4 
127 129 132 136 	140 144 134.6 
148 	151 	153 	155 	151 	153 152.3 
154 	152 140 146 145 118 1,18.9 
153 155 156 157 	158 158 156.0 
159 	160 160 161 	162 162 160.6 
163 	16.4 	165 166 	167 	166 165.1 
163 160 158 157 	156 154 158.0 
154 	157 	159 160 	166 168 160.5 
172 175 	177 178 177 	176 175.8 
171 	176 178 178 177 176 176.5 
5.6 46.2 16.7 17.2 17.3 .171 1,16.7 
Ilesiikuu 1951 Juni 
153 155 1,57 1,55 160 163 157.7 
162 162 160 157 156 155 158.7 
155 155 151 152 130 1150 152.7 
150 150 151 152 15.3 15.3 151.5 
154 155 156 154 152 150 153.5 
150 1.19 150 150 150 117 149.3 
145 141 141 111 1.12 141 143.3 
142 113 1,17 149 119 150 146.7 
152 151 156 158 160 162 157.0 
163 163 163 163 162 161 162.5 
159 158 157 156 155 155 156.7 
151 153 150 148 118 151 1.50.7 
161 1.57 158 161 162 163 159.2 
162 162 16,3 163 162 161 162.2 
161 163 161 163 162 162 162.5 
163 165 167 166 162 163 164.3 
166 166 167 166 165 16.1 165.5 
165 164 165 165 166 166 165.2 
168 169 169 167 167 169 165.2 
170 171 172 172 170 170 170.8 
173 174 174 173 172 171 172.8 
171 171 171 171 169 167 170.0 
165 161 163 163 162 161 163.0 
160 160 161 162 162 160 160.8 
160 161 162 163 163 162 161.8 
161 160 161 162 165 168 162.8 
171 176 180 182 182 179 178.3 
177 174 171 169 169 170 171.7 
171 172 172 170 167 163 169.2 
162 162 162 162 161 162 161.8 
61.1 61.6 61.1 60.8 60.6 	161.0 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14., 
15.' 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22. 
23.  
24.  
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
REDUCERADE MARDOGRA "AVLÄSNINGAR 1951 
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iIareografi, Vaasa 1951 Vasa, lIareograf 
2 6 10 14 18 22 	N 
	
2 6 	10 14 18 22 	51 
	
2 6 10 14• 18 22 	51 
IIeiulilnni 1951 Juli 
161 164 166 16S 	16S 169 166.2 
172 175 17S 182 184 	184 179.2 
185 	180 177 	176 	179 	180 179.6 
183 	181 	180 	179 	179 	183 180.9 
186 186 182 176 178 184 181.9 
187 	184 	186 180 102 196 188.7 
206 199 196 191 	191 	191 195.6 
192 195 	los 196 793 	192 194.5 
195 	196 192 194 	789 192 193.1 
192 191 	188 189 	102 192 190.7 
190 189 190 189 	188 	188 189.1 
185 	188 	186 	195 	200 	197 191.0 
193 	190 188 	191 	193 	191 191.0 
188 	184 178 180 181 	184 182.1 
183 183 185 	180 184 	184 183.5 
183 	177 	177 	176 	180 	184 179.6 
786 184 190 101 	189 102 188.0 
197 	105 	191 	191 	187 	194 192.2 
192 186 179 180 178 178 182.2 
182 184 	182 182 180 180 181.6 
191 	184 	183 	182 183 	186 184.8 
191 192 188 190 188 190 189.9 
193 	193 	191 	193 	190 	189 191.4 
188 186 188 191 	156 183 187.1 
183 182 183 182 181 	180 181.8 
180 181 	184 	183 184 	183 182.6 
184 	184 	183 	187 	189 	191 186.3 
188 	188 	191 	102 	103 	195 191.1 
194 	195 	193 	191 	198 	196 195.1 
193 	188 	185 	184 	185 	186 186.7 
184 183 181 182 184 	184 183.0 
87.3 86.1 85.1 85.7 86.0 87.0 186.2 
Elokuu 1951 Augusti 
184 	185 	186 185 186 186 185.3 
185 	183 	180 181 	181 	188 183.0 
188 192 186 180 180 183 184.8 
184 	178 	176 	176 	171 	174 176.0 
171 	170 168 168 166 167 168.5 
169 170 170 	171 171 	173 170.8 
174 	173 	173 	174 175 	172 173.6 
171 172 170 173 	169 168 170.0 
164 	164 	161 	167 167 	166 164.8 
164 	163 	163 169 189 187 172.6 
191 	199 	210 206 216 	207 204.8 
209 201 	197 199 198 198 200.4 
192 188 183 	182 183 	187 185.8 
191 	188 190 192 104 	190 190.9 
189 188 	188 	185 185 187 187.0 
185 	183 182 184 	182 184 183.3 
182 180 	181 	182 182 	180 181.1 
183 	181 	181 	184 	182 184 182.4 
185 	182 	182 	185 	184 	182 183.4 
183 	180 177 	179 180 180 179.7 
184 	178 	178 182 	189 185 182.6 
170 	176 	174 	176 	176 	174 175.9 
173 	174 	177 177 182 170 177.0 
178 175 	175 17S 174 	176 176.3 
174 172 174 	173 174 175 173.6 
173 	170 168 167 170 171 169.6 
171 	165 	166 	167 	166 	168 167.2 
167 	167 	167 	170 178 180 171.2 
178 	173 	173 	175 	174 	174 174.7 
171 174 170 176 176 	177 176.0 
176 	173 	170 	168 	167 	172 171.3 
70.8 779 77.6 78.4 79.7 79.8 178.9 
Syyskuu 1951 September 
169 	171 	171 	172 177 	182 173.7 
184 	178 182 182 185 182 182.2 
178 	176 	174 	181 	178 	175 177.1 
170 178 180 182 	180 185 180.8 
184 	187 	184 	192 190 	186 187.2 
182 	177 	170 	181 	181 	178 179.5 
177 	175 174 	175 	177 	179 176.2 
170 	181 	178 	173 	174 	174 176.7 
166 	166 161 	163 	165 	165 164.2 
165 	166 	168 170 173 	173 169.2 
171 	172 	174 	175 	174 	180 171.3 
Ist 	178 	178 	174 	172 	172 175.9 
171 	168 169 	172 172 	173 170.6 
173 	171 	171 	171 	183 	183 175.6 
188 	187 	190 187 187 	188 187.8 
189 190 192 193 	192 192 191,2 
190 	186 	184 	184 	183 	183 184.7 
186 183 186 187 	186 189 156.1 
187 	186 	185 	182 178 	778 182.5 
173 168 164 	166 167 166 167.2 
169 	175 	175 	181 	178 	177 176.5  
179 	179 181 	183 	186 	186 182.2 
187 	188 187 	188 	187 188 187.4 
1S7 	186 187 	189 	190 194 188.8 
193 	193 	193 	183 	184 	184 188.3 
183 	179 	177 	178 	181 	181 180.0 
178 	176 177 	176 	178 	178 177.2 
170 	177 	176 	176 	176 	177 177.0 
174 	174 	172 	173 	172 	173 172.8 
172 	170 172 173 173 	173 172.0 
70.1 78.0 78.2 78.7 79.3 79.7 	178.8 
iJ 
4. 
6. 
7 
8 
9 
10 
11 
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
25 
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
11 
Lokakuu 1951 Oktober 
171 167 167 163 	161 	162 165.2 
163 	16.2 	161 	161 	156 	154 159.5 
157 	160 162 160 	156 156 158.6 
156 	157 158 	160 158 158 158.0 
158 160 100 166 167 	174 161.2 
174 170 161 167 	167 	165 167.7 
150 162 162 165 	164 	161 162.2 
102 162 150 159 163 168 162.1 
16:3 	160 	160 	159 	163 	162 161.0 
160 159 157 	158 	158 162 159.0 
165 167 162 160 	158 	158 161.6 
157 	153 	160 	161 	161 	163 160.0 
163 	159 164 	162 	162 166 162.8 
167 165 	166 	168 166 	166 166.1 
166 164 	168 166 168 	171 167.2 
178 164 	163 	160 157 160 163.6 
166 171 	178 181 	189 186 178.3 
169 176 164 	161 	158 157 164.4 
153 	153 156 166 165 	171 160.6 
173 	172 	172 	186 	172 	182 175.9 
174 	174 	177 173 173 	171 17:3.5 
177 	171 	180 	176 	171 	167 173.7 
168 	185 	187 17-1 	176 	172 176.9 
163 	173 171 	172 160 175 170.4 
172 	177 	184 	173 	162 	161 171.4 
160 	168 164 	165 	161 	164 163.5 
167 166 168 166 16S 170 167.2 
169 168 168 168 168 169 165.2 
170 	1113 	159 	164 	166 	165 164.3 
167 	166 168 	172 	172 	174 169.7 
173 	160 	162 	1.57 	152 	150 159.0 
llnrraslcuu 1951 November 
160 156 15.5 156 157 157 156.9 
15S 160 162 164 166 169 163.2 
171 166 160 156 152 119 158.9 
147 151 149 140 118 148 1.18.8 
149 149 148 153 155 152 151.0 
153 155 154 164 169 172 161.2 
162 160 159 163 170 167 163.4 
165 165 156 156 158 153 158.8 
196 140 138 135 131 132 137.0 
130 129 130 138 137 141 134.1 
142 142 111 148 141 143 143.2 
111 111 141 146 140 142 141.7 
135 127 130 131 132 127 130.4 
129 115 126 129 111 98 117.8 
101 106 123 134 137 141 123.7 
144 149 150 156 183 182 162.0 
183 167 155 154 167 170 165.8 
176 179 158 158 154 148 162.1 
145 142 142 151 155 161 	149.3 
167 168 180 191 19.5 196 183.2 
189 181 175 172 171 170 176.4 
169 170 173 174 174 170 171.9 
178 182 184 177 160 160 176.6 
172 173 173 174 172 174 173.1 
169 176 182 185 168 162 173.8 
159 148 140 116 146 153 148.5 
145 154 167 182 198 200 174.3 
188 201 200 196 199 201 197.6 
196 189 175 157 146 153 169.4 
167 179 194 199 197 205 190.3 
Joulukuu 1951 Deceiuber 
219 221 222 218 218 203 216.8 
204 178 174 182 196 214 	191.3 
210 204 200 203 207 20S 205.1 
211 218 222 242 259 211 232.2 
221 211 219 242 242 236 228.5 
234 240 241 229 219 203 227.5 
208 210 231 245 240 228 227.0 
219 219 219 226 230 248 226.6 
247 244 242 248 253 253 247.9 
235 224 232 226 212 206 222.3 
214 208 200 188 189 191 198.3 
206 210 220 250 242 213 229.8 
224 214 211 220 210 227 219.4 
236 250 218 255 261 265 252.4 
249 213 248 250 250 245 247.6 
238 233 233 228 224 218 228.0 
216 217 222 227 236 242 226.5 
244 243 240 241 240 240 241.9 
241 242 245 240 234 231 238.8 
237 233 229 235 237 239 234.9 
241 238 232 230 226 221 231.4 
216 213 218 220 227 225 219.8 
225 222 226 229 222 224 224.7 
224 222 228 225 221 231 225.3 
243 246 246 215 245 249 245.8 
244 233 224 226 219 216 227.1 
212 215 220 223 220 219 218.1 
220 215 216 218 221 222 218.7 
218 212 215 216 216 211 211.6 
211 210 208 216 215 216 212.7 
911 oon ooe >rza o.in o:Qa 	oan 1 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21.  
22.  
25. 
27. 
51 I 85.8 65.5 66.1 66.0 64.7 65.7 	165.6 1 57.9 57.3 57.8 59.9 59.9 60.1 	158.8 1 25.0 22.9 24.9 28.6 28.3 27.5 	226. 
24 	 REDUKOITUJA \IARLOGRAFILUILE\MIA 1951 
Mareografi, Kaskimem 1951 Kaskö, llareograf 
2 6 10 14 18 22 3[ 	2 6 10 19 18 22 lI 	2 6 10 1.1 18 22 31 
Tarn mikuu 1951 Januari 
1. 176 175 173 172 171 170 172.0 
2. 170 169 168 168 168 169 168.6 
3. 168 166 164 161 100 159 162.8 
4. 158 159 161 166 170 172 164.2 
5. 170 168 167 167 168 169 168.3 
6, 	169 168 168 168 167 164 167.3 
7. 162 161 161 162 162 162 161.7 
8. 161 161 161 160 160 100 160.6 
9. 161 163 165 167 168 168 165.5 
10. 168 166 165 166 167 167 166.6 
11. 167 160 171 172 173 174 170.0 
12. 175 175 173 173 174 178 174.8 
13. 184 186 184 181 179 178 182.1 
14. 178 177 176 176 176 177 176.5 
178 178 178 180 182 181 179.5 
179 177 175 172 170 168 173.5 
17 
	
168 168 170 172 172 175 170.8 
178 182 188 194 195 195 188.5 
103 190 18 i) 188 188 188 189.3 
188 188 189 180 188 185 188.0 
21 
	
180 174 168 164 164 165 160.5 
160 172 176 170 179 180 175.8 
180 180 180 180 180 180 180.0 
180 180 182 184 187 188 183.5 
188 188 187 187 186 186 187.0 
185 184 182 182 181 180 182.3 
27 
	
170 179 179 179 180 181 	170.5 
182 182 182 182 182 182 182.0 
182 182 180 178 177 175 178.0 
173 171 170 169 168 167 169.6 
166 165 164 164 163 162 163.0 
74.6 74.3 74.1 74.2 741.4 74.3 	174.3 
Elulitil<uti 1951 April 
180 170 178 176 175 174 177.0 
173 1; 2 171 170 168 167 	170.2 
166 165 164 164 164 164 164.8 
165 164 164 166 1(15 165 164.7 
166 167 169 174 176 176 171.4 
176 176 176 177 177 177 176.4 
177 176 175 174 173 172 174.6 
171 172 173 174 174 174 	172.9 
175 175 175 174 174 174 17.1.6 
173 172 170 168 167 167 160.7 
167 167 166 166 166 166 166.3 
167 168 169 170 171 174 	169.7 
178 185 190 190 193 193 166.1 
193 192 198 18.3 178 176 155.0 
176 179 182 184 181 182 180.6 
184 166 181 186 189 192 180.8 
196 198 194 192 190 190 193.1 
191 19.3 194 193 192 192 192.4 
192 192 194 196 196 195 194.2 
190 181 178 178 182 186 183.0 
U. 	192 192 192 192 192 191 191.6 
32. 	190 188 187 186 186 187 187.1 
13. 	188 188 187 186 185 188 187.0 
24. 	192 194 196 196 196 196 195.0 
35. 	196 195 195 193 192 192 193.8 
26. 	191 191 100 188 186 184 	188.2 
:7. 	183 182 182 182 183 181 182.4 
184 184 185 184 183 182 183.9 
182 181 181 180 179 178 180.2 
177 176 175 174 173 172 174.-1 
9 
Helmikuu 1951 Februari 
161 161 161 161 160 160 	160.8 
160 160 161 161 161 161 	160.) 
162 162 162 162 162 161 	161.8 
160 159 161 162 163 163 	161.4 
164 163 162 162 161 160 162.0 
150 158 157 157 158 158 157.8 
158 156 154 152 150 148 153.0 
147 115 145 145 144 144 144.0 
144 144 143 143 144 146 143.9 
147 148 148 148 148 147 1-17.6 
117 147 147 148 148 149 147.4 
150 150 149 148 1.17 146 148.2 
144 144 144 144 144 144 	143.7 
144 14.3 143 144 144 1.42 143.3 
140 130 138 136 136 135 137.4 
135 135 135 136 136 130 135.6 
136 137 138 139 140 140 138.4 
140 140 140 142 144 148 142.5 
150 150 149 149 149 141) 149.3 
1,18 148 148 148 148 1-18 147.8 
148 148 1,18 148 148 148 147.0 
198 150 153 155 155 156 152.8 
155 154 151 15:3 153 152 153.7 
152 151 150 150 150 150 150.5 
150 150 150 152 152 152 151.0 
152 152 152 152 150 140 151.5 
118 148 117 146 115 113 146.2 
110 139 138 138 138 139 138.7 
49.6 49.3 99.2 19.3 
Toukokuu 1951 Maj 
171 	170 170 	170 	170 	170 170.3 
169 160 169 	170 170 170 169.5 
170 	10) 	170 	171 	171 	171 170.3 
171 	171 	171 	171 	169 	168 170.2 
166 	165 	165 	164 	163 	161 164.1 
160 160 160 159 	159 157 158.7 
156 156 156 156 155 	155 155.5 
154 	153 	153 	152 	152 	151 152.5 
150 	150 149 149 	148 148 149.0 
147 	147 	147 	147 	146 	145 146.6 
145 	145 	145 	144 	143 	142 143.9 
1.2 	145 	147 	140 150 151 147.4 
152 	153 	154 	155 	155 	155 154.3 
155 155 	155 151 153 	153 114.2 
153 155 	157 158 	157 	1516 155.3) 
157 158 158 158 156 156 157.2 
156 1.58 159 	160 162 163 159.7 
16.3 162 160 	157 	157 160 159.8 
162 	161 159 	156 	151 154 157.7 
156 158 158 158 159 	159 157.S 
158 	158 	157 	157 	156 	154 156.8 
153 	153 	153 	153 	153 	153 153.0 
153 	153 	15:3 	153 	153 	153 152.1) 
15:3 	153 	153 	15:3 	153 	152 152.8 
152 	151 	151 	151 	151 	151 151.0 
151 	152 	152 	152 	152 	152 152.0 
152 	152 	153 	153 	153 	152 152.6 
151 	150 	149 	147 	145 	142 147.2 
139 	138 	138 	137 	135 	132 136.6 
131 	132 	13:3 	135 	136 	138 134.2 
110 142 144 	146 148 150 145.0 
54.5 54.6 54.8 54.7 54.3 54.0 154.5 
Maalisl<uu 1951 .liars 
141 	142 144 116 	147 148 144.7 
149 150 152 153 154 155 -152.4 
156 	157 	160 162 	163 	164 160.4 
164 	164 	165 	165 	165 	165 104.6 
165 165 165 165 165 164 164.8 
163 	162 161 	160 158 157 160.0 
156 156 155 154 154 153 151.5 
152 151 150 149 148 148 149.7 
146 116 114 143 142 140 143.6 
139 137 136 135 134 135 136.1 
136 	136 	137 	1.38 	138 	138 137.1 
138 	138 	131) 139 	139 	130 138.7 
140 	143 	14 ,1 	146 	116 	1-15 144.0 
144 	144 	143 	142 	1.10 	138 141.7 
137 	137 137 137 	137 	136 136.7 
136 	135 	134 	133 	133 	133 133.9 
13:3 	136 	139 	140 	141 	14 L 138.5 
141 1-11 	141 	141 	141 	140 140.9 
139 110 	140 140 	140 1,10 139.9 
141 	141 	141 	1d1 	111 	141 140.8 
140 	138 	137 	136 	1:35 	135 136,0 
135 	1:35 	137 	141 	1-15 	150 140.4 
15:3 	156 	157 	158 	15'.1 	160 157.1 
160 160 158 156 155 156 157.4 
159 159 	159 160 161 	162 160.0 
163 164 	166 167 	168 168 165.0 
170 	171 	172 	176 	176 175 173.3 
173 	170 	160 168 166 	166 168.6 
167 168 	169 170 	17.2 175 170.3 
177 179 	180 181 	181 	181 179.9 
180 	181 	182 	182 	18.2 	181 181.4 
51.1 5/.7 52.0 52.3 52.5 52.6 152.1 
Kesiiknu 1951 Juni 
151 153 154 155 155 157 154.1 
158 158 158 158 158 158 158.0 I 
158 158 157 157 156 156 157.0 
1513 155 1.55 155 155 135 155.2 
156 156 156 156 156 155 155.7 
155 155 154 154 153 152 153.8 
152 152 151 151 150 119 	150.8 
149 149 1,19 149 150 150 149.2 
151 153 155 156 158 161 155.8 
163 164 164 164 164 16; 163.6 
163 163 162 162 16L 161 162.2 
160 150 158 157 156 155 157.7 
156 156 157 157 157 158 	157.0 
159 160 161 162 163 1134 161.5 
16-1 164 161 164 164 165 164.0 
166 166 167 168 168 168 167.3 
167 167 167 167 166 166 166.8 
166 166 166 166 167 167 166.6 
168 169 168 168 168 168 168.3 
170 171 171 171 171 171 170.7 
172 172 172 172 172 172 172.2 
172 172 172 172 172 171 171.9 
170 170 169 168 167 167 	198.6 
166 166 166 166 165 165 165.7 
165 165 166 166 166 165 165.4 
165 165 164 164 166 171 165.8 
174 178 18-1 187 186 184 182.2 
182 180 170 178 176 176 178.6 
176 176 176 175 17:3 172 37.16 
171 169 167 166 166 166 167.4 
63.4 63.6 63.7 63.7 63.6 63.7 
REDUCERADE MAREOCRAFAVLÄSNINCAR 1951 	 25 
lIarcografi, Kaskinen 1951 Kaskö, lhreograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 m 
Hein;ikuu 1951 juli Elokuu 1951 Augusti Syyskuu 1951 September 
1. 167 169 171 172 173 175 171.2 183 	1 S6 	187 	185 	1S4 	184 184.7 175 	173 	173 	174 	180 	186 176.9 
2. 177 180 183 18/ 191 185 182.2 183 182 182 182 184 188 183.5 188 183 181 182 184 	152 183.3 
3. 185 	181 	181 	182 	184 	18,1 182.8 190 190 184 	180 179 182 184.1 180 178 180 184 	182 180 180.7 
4, IS5 184 18.5 182 182 183 183.5 182 178 177 176 175 175 177.2 183 183 183 183 181 	183 182.7 
5. 186 	185 	185 184 181 	18.3 184.0 173 	171 	171 	171 	170 	171 171.2 186 184 	185 188 189 187 186.6 
6. 186 188 187 189 191 193 189.0 172 172 171 	173 	175 	176 173.2 185 181 	180 180 170 178 180.5 
7. 196 196 195 195 196 196 195.7 177 175 	175 	176 	177 176 176.0 177 	177 	178 	180 176 	172 176.6 
8. 196 	198 197 	196 	19.3 	19.3 195.5 170 	173 	171 	172 	172 	169 172.1 170 	171 	174 	174 	175 	172 172.4 
9. 196 195 195 194 192 192 194.0 167 166 166 160 169 170 167.9 167 166 166 166 164 164 165.6 
10. 19.3 	193 	192 	191 	19.3 	193 193.0 169 	167 	171 	183 	101 	191 178.7 166 	169 171 	172 173 	175 170.8 
11. 192 192 191 	192 192 190 191.5 196 208 221 	217 	218 213 212.3 175 	176 	177 	178 	178 	180 177.2 
12. 189 189 189 191 	193 1.91 190.3 210 207 	203 	203 199 196 203.1 180 179 170 178 176 175 177.8 
13. 191 1.91 192 191 	139 188 190.3 193 	101 	188 185 	187 103 189.5 175 	173 	172 	172 	172 	174 173.2 
14. 188 188 187 185 184 182 185.7 194 	191 	191 	195 195 193 193.1 174 	173 	175 	178 182 	183 177.4 
15. 182 181 183 182 181 182 182.3 102 	188 	188 185 185 	187 187.3 182 184 	183 184 	187 	188 184.6 
16. 181 IS.3 183 ISO 181 IS4 152.0 186 	184 	184 	184 	184 	186 154.5 191 	191 	192 203 	196 	193 194.5 
17. 18,1 185 	ISO 190 190 190 187.5 184 182 183 184 	182 182 183.0 192 185 186 187 185 	186 186.7 
18. 190 192 192 192 191 191 191.8 • 184 	182 	182 	184 	182 	184 182.9 189 187 187 188 187 	187 187.6 
19. 193 190 192 188 152 181 187.7 185 	184 	184 	186 	185 	184 184.5 189 189 	189 	187 	183 	178 185.8 
20. 187 188 	187 186 183 184 185.8 184 	1S2 179 182 184 184 182.5 174 	170 171 	170 170 167 170.4 
21. 189 190 188 186 185 188 187.7 181 	179 	178 185 	191 	185 183.7 169 176 182 133 181 	179 178.5 
22. 194 194 193 191 189 190 191.8 180 177 	177 179 178 	175 177.6 179 180 182 184 186 187 18:3.0 
23. 193 192 	1.91 	192 	192 	1.91 191.8 175 177 180 180 182 180 178.7 181) 	191 	190 	190 190 	190 190.0 
24, 191 	189 15.9 	189 188 185 188.•5 178 	177 	177 	180 	179 	17)) 178.2 188 188 188 190 192 	193 189.7 
25, 185 	185 184 181 183 	152 153.8 177 176 176 	176 178 178 176.9 194 	195 198 	194 	191 	101 193.7 
26. 182 	182 	182 183 	151 181 182.8 175 	172 	172 	172 	173 	171 172.4 188 188 184 	184 	184 	184 185.0 
27, 154 185 184 18.5 180 188 18.5.3 172 169 170 170 171 	172 170.7 181 	179 179 180 190 180 179.)) 
28, 159 190 	ISS 190 	191 	191 189.8 172 	171 	172 	177 	180 	180 175.5 181 	180 	179 	178 	179 	178 179.2 
29. 195 194 19.3 195 192 192 19.3.1 177 174 175 176 175 176 175.5 177 176 	175 	175 	174 171 175.0 
30. 192 192 191 186 185 186 188.7 176 177 180 178 177 	177 177.5 173 	171 	171 	173 	172 	172 172.0 
31. 155 184 184 183 181 183 183.3 177 	175 	174 	171 171 	176 174.0 
TIS 87.8 85.0 S7.7 87.5 86.8 87.2 137.5 81.4 80.1 80.3 81.1 81.6 81.7 181.0 80.5 79.8 80,4 81.2 80.9 80.6 180.6 
Lokalkuu 1951 Oktober Marraskuu 1951 November ,Ioulukuu 19.51 December 
1. 172 171 	170 169 165 164 168.6 172 168 	165 	166 168 167 167.8 222 222 222 223 222 220 221.6 
2. 164 	165 	166 	165 	160 	156 162.8 167 	167 	168 	169 160 170 168.5 210 190 178 188 200 215 196.8 
3. 158 	161 	164 	165 	162 	159 161 ..5 171 170 166 163 159 155 164.0 212 208 205 207 208 207 207.9 
4. 150 160 161 163 	163 	101 161.1 154 	151 	153 	153 	154 	154 153.6 207 215 225 270 250 210 229.5 
5. 162 	162 163 165 167 160 164.6 155 	155 	154 	156 	158 	157 155.5 220 212 223 238 241 240 229.0 
6. 170 170 160 169 168 165 168.5 157 158 160 163 168 169 162.5 2.1.3 247 246 240 230 215 236.5 
7. 162 	163 	164 	164 	164 	162 163.1 164 	161 	160 162 168 170 164.0 206 213 235 	245 239 228 227.8 
8. 161 	161 	161 	161 	162 	164 161.7 169 	168 	164 	162 	161. 	168 163.5 223 	221 	224 	230 239 247 230.7 
9. 164 	163 	103 	162 	161 	162 102.4 155 	152 150 	116 1.2 	139 147.3 248 246 250 258 262 253 252.7 
10. 161 160 160 160 160 161 160.2 138 138 	139 	141 	142 	1,12 140.0 240 237 237 	233 	220 213 229.8 
11. 163 165 166 164 162 161 163.5 142 	142 	144 	146 	145 	1.4 1.44.1 215 	216 	207 	198 	103 	105 204.0 
12. 159 	158 159 	160 	160 	161 159.7 114 	143 	143 	14. 	143 	1.1 142.9 201 	206 215 	227 236 	237 220.2 
13. 161 	161 	163 162 162 	161 161.6 138 	134 	134 	134 	133 	132 134.0 233 	227 	223 	222 219 	222 221.3 
14. 160 150 160 162 162 160 160.8 132 	133 131 	131 126 118 128.4 226 233 235 212 249 25.5 210.5 
15. 160 162 164 	164 	105 166 163.7 114 	113 	113 	127 	134 	138 124.1 248 210 214 248 250 245 215.5 
16. 168 168 165 162 161 	161 164.2 141 	147 	157 	168 170 185 163.0 238 	284 235 	233 226 220 231.1 
17. 163 165 168 171 	175 175 169.5 187 181 	168 	1612 164 	160 172.0 218 	216 	210 	223 	228 	232 222.7 
18. 171 	166 158 155 154 	154 159.7 174 	175 172 167 163 160 168.5 236 238 230 240 240 239 233.8 
19. 154 	154 156 160 162 165 158.4 157 	154 	153 	154 	156 	158 155.3 238 238 240 240 236 231 237.2 
20. 170 173 	171 180 182 182 170.8 160 	161 	170 	185 	186 	176 173.6 232 233 230 229 228 228 230.1 
21. 180 	179 	179 178 	175 	175 177.7 168 	170 	172 	170 	167 	161 168.7 227 	227 228 228 227 224 226.7 
22. 177 	178 179 175 	170 168 174.6 161 164 168 172 170 167 167.1 218 	215 217 	222 226 227 221.0 
23. 171 178 181 174 	167 	165 172.7 171 179 181 173 169 171 174.5 226 	226 228 	229 227 224 226.7 
24. 105 	170 171 	169 	167 	170 168.6 172 172 172 171 	170 170 171.3 222 223 228 228 226 230 226.2 
25. 171 	173 	177 	173 	168 	105 171.2 17.3 	179 	185 	18.5 	178 	169 175.2 236 	242 242 243 244 	215 242.0 
26. 166 160 169 	167 165 	166 166.9 162 155 150 153 756 151 154.8 246 	247 247 	246 245 242 245.3 
27.. 168 	168 170 170 	170 	169 169.0 153 160 170 180 190 200 175.6 239 	236 234 	232 231 	230 233.6 
28. 168 166 165 166 168 	168 166.8 195 199 195 196 198 200 197.2 228 224 226 228 228 229 227.2 
29. 167 	165 	165 	166 	108 	169 166.6 200 195 	180 168 	150 	161 175.7 222 218 220 219 218 21.3 218.3 
30. 169 	170 171 	172 	173 	173 171.4 169 176 182 190 199 205 186.8 213 213 212 215 213 212 213,0 
31, 174 	174 	174 	173 	171 	172 172.9 215 221 228 239 238 237 229.1 
IM 1 65.8 66.3 66.8 66.7 65.8 65.5 	166.1 1 60.7 60.9 60.8 62.0 62.1 62.1 	161.4 I 26.2 25.3 27.2 30.1 30.3 28.8 	228.0 1 
26 	 RDDUKOITUJA 11ARDOGRAFILUKDl1IA 1951 
llarcografi, Mäntyluoto 1951, Marcograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 1I 2 	6 	10 	14 	18 	22 ilI 2 	6 	10 	14 	18 	22 il 
Taiiiinil<uu 1951 Januari Helmikuu 1951 Februari Maaliskuu 1951 Mars 
1. 169 167 165 169 169 168 167.9 156 159 160 159 157 156 157.8 147 149 149 152 151 	151 149.7 
2. 167 166 167 170 172 168 168.4 156 158 159 156 157 158 157.2 152 	156 155 	155 	156 155 154.8 
3. 160 156 154 155 158 160 157.0 159 159 161 	160 156 152 157.S 158 	162 165 	163 	164 	163 162.5 
4. 162 105 173 184 188 177 174.8 153 158 162 101 	160 163 159.3 161 	163 165 162 163 161 102.6 
5. 167 	165 	167 	172 	175 172 169.5 159 	155 	157 	158 154 	154 156.1 164 	165 	105 	161 	158 	156 101.0 
6. 167 	168 	170 	166 	158 156 164.2 152 	151 	154 	157 	158 160 155.2 155 153 	154 	153 	152 	153 153.3 
7. 156 	162 166 	164 	160 162 161.6 151 	143 	144 	145 	140 141 143.9 153 	152 152 152 150 	152 151.9 
8. 161 	162 162 158 158 162 160.6 141 	141 	142 144 	143 	145 142.6 151 	149 150 150 	148 	147 149.0 
9. 167 	168 	173 	172 169 168 169.5 114 	141 	143 148 150 148 145.6 146 143 	143 145 	142 138 142.8 
10. 165 	161 	165 	171 	166 	164 165.1 148 	147 	146 	144 	1.14 	143 145.5 137 	136 133 135 	136 136 135.0 
11. 170 176 	174 	174 	176 	180 174.8 145 	147 	148 	148 	148 	156 148.8 138 140 143 143 140 140 140.7 
12. 176 166 	170 	175 	173 	188 174.7 154 	149 	145 	1.111 	142 	140 146.2 142 141 	140 140 139 140 140.1 
13. 191 	180 	169 168 173 	172 175.5 141 	143 	148 	150 	119 	146 116.1 149 	151 	150 	151 	145 	140 147.7 
14. 174 	172 	172 174 	178 	182 175.4 114 	143 	145 	143 	138 133 141.0 141 	13S 138 135 	135 133 136.6 
15. 179 178 183 189 183 	175 181.0 133 132 132 	132 133 	134 132.5 136 	141 	142 	142 	141 	137 139.8 
16. 174 175 167 163 162 166 167.7 135 	137 	137 	138 	137 	140 137.3 136 	133 	131 	131 	132 	136 133.1 
17. 174 	177 176 175 	179 	182 177.2 lii 	142 	142 	141 	140 	139 140.7 143 	148 	118 147 	146 	1,14 145.9 
18. 185 	193 	200 200 191 	187 192.4 139 	142 	145 150 153 	155 147.3 142 	143 	143 	142 	139 	139 141.2 
19. 181 	182 	183 	186 	188 	188 184.7 148 	146 	150 	150 	147 	147 148.0 1.10 	140 	142 	141 	144 	148 142.3 
20. 187 188 189 187 	187 	181 186.6 144 	145 1.17 	148 	149 	150 147.2 144 	143 	146 	148 	148 	145 145.6 
21. 172 163 	160 163 	168 176 167.0 148 	147 150 	150 145 147 117.8 137 	134 	136 	137 	142 	141 137.6 
22. 184 	187 	188 186 	183 	184 185.4 154 	156 158 158 155 	152 155.5 143 	147 	153 	158 	161 	164 154.3 
23. 183 	183 	183 	182 	181 	181 182.3 150 	147 	150 	152 	149 	151 149.8 166 165 	166 165 	166 	170 166.3 
24. 179 180 184 186 	188 188 184.0 150 	147 	148 	152 	153 	153 150.4 168 	158 	154 	156 	159 	167 160.1 
25. 187 184 	185 186 	183 182 184.5 153 	153 	155 	156 	153 	152 153.4 167 164 	166 	167 	166 	168 166.4 
26. 180 175 	178 177 	175 	172 176.1 155 	153 	152 	151 	148 	147 151.0 171 	172 	173 174 	174 176 173.2 
27. 174 	176 	176 180 178 180 177.4 140 149 150 148 14G 142 147.5 175 	17(5 	182 182 	172 	105 175.2 
28. 181 	175 	178 177 	170 	179 178.1 141 	138 	138 	140 	140 	142 139.9 165 	168 	171 	170 	168 	171 168.8 
29. 178 	172 168 171 	171 	169 171.7 174 	176 	177 	179 	184 	185 179.0 
30. 166 164 	164 	166 	164 	162 164.7 185 	185 184 182 180 181 183.1 
31. 162 	162 	162 161 	160 	157 160.5 182 186 186 180 178 	177 181.6 
5_ 73.5 72.4 73.2 74.4 74.0 73.8 173.6 47.9 47.1 48.8 49.-1 48.0 48.0 148.3 53.7 54.0 54.9 54.7 54.1 54.2 151.3 
Iiul)t.ikuu 1951 	April Toulwkuu 1951 Maj Kesiikuu 1951 Jimi 
1. 175 	174 	171 	169 	171 	172 171.9 170 	171 	173 	175 	175 	173 172.7 159 160 159 158 161 	163 160.1 
2. 171 	169 	167 	166 	166 166 167.4 171 	172 176 	175 172 170 172.8 161 	161 	159 157 	158 	159 159.0 
3. 163 165 167 166 168 169 166.6 169 170 175 174 	172 173 172.4 159 158 	156 154 	154 	155 155.8 
4. 160 168 171 169 169 170 168.8 173 	174 	173 	169 166 	164 169.8 156 	155 	153 	155 	155 	156 155.4 
5. 172 	169 	182 	184 	174 	172 175.4 163 	162 	164 	162 	158 	158 161.2 157 	156 	157 	156 	155 	155 156.0 
6. 174 	177 	180 	179 	177 	177 177.2 157 158 159 158 156 	156 157.3 155 	153 	154 	155 	152 	154 153.8 
7. 176 	172 172 170 166 170 170.7 156 	157 	158 158 154 	152 155.7 154 	152 152 153 	149 148 151.4 
8. 1.70 	175 	176 	174 175 	177 174.4 152 151 	153 	152 148 148 150.7 150 150 154 	155 	153 156 153.0 
9. 176 	172 	174 	173 	170 	170 172.5 148 	147 	148 	150 	146 	1=1(3 117.5 1.61 	160 	160 	162 	165 	169 162.8 
10. 109 165 103 161 168 173 167.0 148 	147 	147 	147 	143 	144 145.1) 171 	165 	163 	165 	104 	163 165.2 
11. 168 	166 166 167 	166 168 166.9 146 	145 	144 	140 	138 	141 142.3 162 160 160 161 	161 	163 161.2 
12. 171 	173 	175 	174 	175 	178 179.2 148 154 	155 	155 	156 	157 154.2 161 	159 	154 	154 	155 	156 156.7 
13. 179 	186 196 198 	194 	190 100.5 159 	159 	159 	161 	161 	158 159.4 159 	161 	158 157 	160 	163 159.8 
14.. 183 	189 190 185 175 	175 182.7 156 	158 	1511 	162 	162 	150 159.4 165 	167 	168 168 	167 165 166.8 
15. 179 186 184 	182 	183 	186 183.3 157 	161 	164 	164 	166 	165 162.0 165 	166 	166 166 	168 168 166.4 
16. 187 189 186 184 	190 198 189.0 164 	165 	165 	162 	162 161 163.2 169 170 174 	171 	165 167 169.3 
17, 206 197 	191 	180 190 193 194.1 160 16L 	163 103 103 165 162.7 167 168 168 109 166 167 167.1 
18. 195 	198 	193 	189 190 	194 193.1 167 	167 	165 	162 	161 	164 164.2 168 166 	165 	166 	169 169 167.0 
19. 195 	195 	202 	203 	201 	20(3 199.1 165 	165 	161 	158 	157 	160 161.0 169 	169 	167 	164 	165 	17,1 168.0 
20. 195 	186 178 182 189 198 188.2 160 160 161 	159 158 161 159.8 176 	170 	171 	173 	173 	174 172.8 
21. 196 200 199 11)6 199 199 198.3 159 158 160 158 151 	150 156.0 176 	173 	174 	174 	172 173 173.8 
22. 197 	194 	193 	190 	190 	193 192.7 149 	152 157 	158 	156 	154 154.5 174 	173 	172 172 	169 168 171.4 
23. 19.4 	191 	190 	188 	190 	193 190.9 155 	156 	159 	168 	154 	154 155.8 167 	165 	163 	165 	164 	165 165.0 
24. 199 	198 200 197 196 197 197.8 156 	156 	156 	157 	152 	150 154.6 164 	164 	166 	164 	164 	163 164.2 
25. 196 	191 	188 188 188 189 190.1 151 	151 	152 154 152 154 152.3 166 	167 	167 165 	166 	162 165.6 
26. 192 188 	183 	180 178 179 183.4 157 	157 	155 	155 	155 	154 155.7 163 	163 	166 	170 	176 	179 169.4 
27. 179 180 179 186 187 	184 182.6 155 	156 157 157 154 148 154.7 177 185 187 184 	176 172 180.1 
28. 186 	187 	187 	181 	181 	179 183.4 145 	143 	145 	143 	138 	132 141.0 173 	173 	171 	172 	174 175 173.0 
29. 183 	183 181 	170 178 	178 180.2 136 130 142 137 	132 130 136.1 L75 	170 174 	172 173 173 173.8 
30. 175 	175 	171 	171 	172 	171 173.0 138 	143 	147 	148 148 148 145.3 168 166 166 168 	169 169 167.5 
31. 140 152 156 155 	155 158 154.1 
Is' 1 82.2 81.9 82.0 80.7 80.4 81.9 	181.5 	56.1 57.0 58.4 57.6 55.5 55.0 	156.6 I 64.9 64.3 64.3 64.0 64.0 64.8 	164.4 
RGDUCDI ADD MARDOGRAFAVLASNINGAlt 1951 	 27 
Mareografi, Mäntyluoto 1951, \[areograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 al 2 	6 	10 	14 	18 	22 \L 2 	6 	10 	1.1 	18 	22 .m 
Heinäkuu 1951 Juli Elokuu 1951 Augusti Syyskuu 1951 September 
1. 170 171 173 174 175 178 173.5 184 	186 	186 182 182 183 183.8 174 170 172 176 182 186 176.9 
2. 180 183 185 186 185 186 184.3 181 	181 	182 183 185 	186 183.1 187 	181 	180 	182 180 180 181.8 
3. 186 181 	181 	183 187 187 184.1 188 184 	180 179 181 184 182.1 177 178 ISO 184 	181 182 180.6 
4. 187 	186 187 	184 183 185 185.5 182 	178 177 	177 176 175 177.6 183 182 183 183 181 	184 182.7 
5. 191 	189 	187 	187 	184 	188 187.6 174 	172 	174 	173 	171 	17.1 172.7 187 	184 	180 186 187 	187 186.2 
6. 191 	191 	190 191 	104 	196 192.2 174 	171 	172 	176 	178 	178 171.7 186 	182 183 	182 179 178 181.8 
7. 199 197 	195 104 196 198 196.3 177 	175 	176 	177 	17S 178 176.8 179 180 181 	182 178 171 178.3 
8. 109 202 199 107 191 	192 198.7 176 	172 	172 	173 	171 	171 172.3 174 	177 	180 178 	178 	176 177.0 
9. 197 	196 196 194 192 194 194.7 169 167 	168 172 171 	171 169.6 173 172 172 170 168 167 170.4 
10. 196 196 194 	198 197 	196 196.1 168 168 177 	179 190 191 17S.0 169 	172 173 	174 	175 	176 173.1 
11. 193 	193 	191 	101 	193 	190 192.5 196 207 216 	213 209 206 207.8 176 	176 178 177 	176 178 176.8 
12. 189 190 191 	194 	197 	192 192.1 204 	204 	203 199 195 	190 199.0 177 	179 178 177 176 176 177.3 
13. 191 	180 191 	190 188 186 189.2 190 188 184 	183 189 192 1 S7.6 174 	172 	173 	172 	17.5 	175 173.4 
14. 186 188 188 186 186 183 186.1 191 	187 	190 	19L 	190 	188 189.5 172 	171 	174 	178 	177 	179 175.1 
15. 184 	185 184 182 181 	182 182.0 188 186 186 184 	184 187 185.5 178 181 	183 183 184 	187 182.6 
16. 181 	182 183 181 	182 186 182.4 184 	183 184 	183 	184 	186 184.0 187 	185 	191 	201 	190 	191 191.4 
17. 185 187 188 191 	190 190 188.5 183 183 186 184 183 185 184.0 193 189 189 188 185 188 188.6 
18. 100 190 190 191 	101 	195 191.2 181 	182 184 	181 184 	185 183.8 189 188 188 189 188 190 188.7 
19. 194 	190 194 	190 184 	184 180.4 185 	183 184 	185 	185 184 184.1 101 193 192 190 186 180 188.8 
20. 191 	192 191 	190 186 187 189.5 182 170 180 183 182 182 181.6 175 	172 171 	176 	174 	185 173.3 
21. 191 	194 191 	189 188 192 191.3 183 177 179 184 	185 181 181.4 173 183 186 187 183 182 182.2 
22. 200 198 196 194 191 	193 195.7 176 	176 	170 	181 	178 	176 177.6 182 184 	185 	187 	188 	188 185.8 
23. 197 	196 193 194 	103 191 193.0 175 177 178 180 180 178 178.0 191 	193 	192 191 	192 	190 191.6 
24. 191 	190 190 190 189 186 189.3 175 179 180 180 180 178 178.6 187 187 188 180 189 100 188.5 
25. 186 186 186 185 	183 182 184.6 178 177 	176 	179 180 176 177.6 192 196 196 182 191 	192 192.9 
26. 184 	183 183 	184 	185 	185 184.0 175 	172 	173 	175 	176 	174 174.2 187 185 185 	184 	186 	183 184.9 
27. 185 186 185 185 187 	180 186.3 172 171 	172 172 174 	175 172.6 180 180 180 180 181 182 180.5 
28. 190 189 187 	189 191 189 180.1 173 172 175 	179 180 179 176.4 181 	180 179 180 181 	180 180.1 
29. 195 	194 	192 	196 	191 	189 192.6 175 	175 	177 	176 	175 	177 176.0 178 176 	177 	175 175 	175 176.0 
30. 188 100 190 185 	184 	185 187.0 174 	176 177 175 	175 178 176.0 172 172 173 173 	172 172 172.4 
31. 185 18,1 184 	183 180 182 183.0 178 	174 	174 	171 	172 	177 171.1 
liii 50.559.258.058.787.8 85.4 188.8 80.5 70.3 80.6 81.0 513 81.4 180.7 80.880.651.9 52.2 81.1 81.1 181.3 
Lokakuu 1951 Oktober \larrasl<uu 1951 November Joulukuu 1951 December 
1. 173 172 173 	170 167 166 170.2 174 	164 	165 	168 167 100 167.5 224 	222 222 224 224 	231 225.1 
2. 166 169 170 167 	161 	159 165.4 166 168 	170 160 166 169 168.1 211 	192 178 	188 	208 	216 198.9 
3. 162 165 169 166 161 	162 164.8 173 	172 	165 	165 	159 	155 164.9 214 	206 206 	210 	212 	212 210.2 
4. 163 	162 	165 165 	164 	163 163.5 158 	157 	157 	158 0.57 	158 157.5 212 	212 220 246 251 	238 230.5 
5. 164 	162 	164 	167 	168 	168 165.3 159 156 156 	159 160 160 158.4 220 214 218 	238 240 210 228.3 
6. 168 169 172 	170 168 163 168.4 158 	160 	161 	166 	165 	158 161.4 239 	241 248 	254 	2:32 	210 237.8 
7. 164 	166 167 	165 162 161 164.1 154 	153 	157 	166 168 164 160.2 208 215 22S 238 240 238 228.0 
8. 161 	162 	162 	163 	162 	165 162.6 164 	160 158 	158 158 154 158.8 22, 	223 226 	230 	236 	246 231.3 
9. 163 	164 	165 	161 	163 	164 163.2 151 	150 148 	146 140 140 1,15.9 247 246 252 260 284 262 255.0 
10. 161 	161 	161 160 160 161 160.6 140 112 	142 	143 	142 1.12 141.8 247 	24,1 243 	228 	219 	219 233.3 
11. 161 	165 	167 	164 	164 	163 163.9 140 	143 	14:3 	114 	141 	14:3 143.0 224 	223 	211 	203 198 	204 210.6 
12. 158 160 160 159 160 160 159.6 113 	141 	144 	143 	141 	138 141.8 207 	215 224 	234 	243 	213 227.6 
13. 159 	162 161 160 158 158 160.2 132 	131 	131 	134 	131 	134 132.8 238 	2:35 	229 	224 	224 	224 228.8 
14. 157 	158 160 160 158 159 158.8 136 136 136 133 	126 121 131.4 228 230 237 	215 	251 	251 240.2 
15. 159 161 	162 	160 	160 	161 160.2 116 	120 128 	135 	137 	142 129.6 243 	2313 247 	252 250 243 245.2 
16. 163 	163 166 162 160 161 162.6 146 154 	160 173 	174 	178 164.1 238 	234 	2:35 	232 	222 	221 230.8 
17. 100 161 	163 155 169 173 165.0 177 167 	158 158 159 163 163.8 218 220 221 	229 230 229 224.6 
18. 167 	158 156 156 	156 	151 158.1 168 166 167 168 164 	160 165.3 232 240 241 	241 	239 236 238.1 
19. 155 154 158 158 	159 	163 157.9 154 	151 	152 	155 	156 	156 154.0 236 239 239 238 231 	230 235.5 
20. 165 	106 	170 	173 	174 	172 170.0 158 159 170 182 172 159 166.8 234 229 231 232 232 232 231.4 
21. 175 	174 	174 	173 	170 173 173.2 164 	168 	167 	167 	101 	159 164.9 234 	234 229 227 230 224 229.5 
22. 171 	175 173 	169 	164 	166 169.6 159 165 170 171 	167 	164 166.0 217 216 222 228 230 223 223.6 
23. 174 	175 	172 166 	163 	164 168.9 171 	180 180 173 168 172 173.9 228 230 229 229 228 221 227.4 
24. 168 	170 173 	167 	168 	171 169.7 174 	175 	174 	172 	172 	171 173.0 220 227 	2:30 226 220 230 225.8 
25. 17:3 	176 183 	176 	168 	169 174.1 170 184 	188 194 190 180 184,3 236 	2:38 239 	240 242 241 230.4 
26. 172 174 168 164 	166 168 168.7 168 157 	152 159 164 	158 159.5 237 	230 228 226 222 220 227.2 
27. 168 	170 170 170 171 	170 170.1 158 162 173 	153 191 	204 178.6 218 219 224 	224 223 222 221.8 
28. 168 168 168 168 170 170 168.6 199 198 201 	197 199 202 199.7 218 	217 220 221 	221 	222 220.0 
29. 167 	165 168 167 168 170 167.3 207 	208 192 165 153 164 181.4 217 	214 	217 	216 	211 	212 214.6 
30. 166 168 172 170 170 173 170.0 175 187 197 	203 	203 209 195.8 212 	211 	212 	213 	208 210 210.8 
31. 173 	172 	173 	169 169 175 172.0 217 	223 232 	238 231 	235 229.3 
M 	65.:3 66.1 67.4 05.5 64.5 05.4 	165.7 	60.4 61.2 62.2 63.5 62.0 61.1 	161.8 	25.8 25.0 27.1 30.1 29.6 28.9 	227.8 
28 	 RIBDUKOITUJA 14AR18OGRAPILUK181IIA 1951 
Mareogra-fi, Rauma 1951 Raumo, A1areograf 
w 
7 
11 
18, 
19. 
23. 
24, 
25. 
26. 
2 6 10 1,1 18 22 	I  
Tammikuu 1951 Januari 
170 168 166 	170 170 169 168.6 
168 	168 	168 	170 172 	167 164.8 
162 136 153 155 159 	162 158.0 
164 	171 	178 	185 191 	176 177.7 
167 	166 167 170 173 	170 168.8 
168 169 170 166 158 	156 161.4 
157 	101 	168 	164 	162 164 163.1 
165 	164 	163 158 	159 163 102.1 
167 	160 173 	173 	160 	168 169.9 
165 	161 	166 	172 	166 	165 165.7 
170 177 	175 	177 	179 	181 176.6 
177 	167 168 173 	172 182 173.3 
187 	180 168 167 172 171 174.5 
171 171 	171 	174 	181 	182 175.2 
180 179 	185 180 185 177 182.4 
177 177 170 165 162 167 109.8 
178 181 	178 177 	180 185 170.9 
186 	195 199 107 100 186 192.1 
181 	180 	183 	183 	187 	188 184.0 
188 189 189 187 188 186 187.9 
178 	166 	163 	167 	170 177 170.2 
187 191 	191 	188 186 185 188.1 
184 	183 183 183 	180 180 18.2.4 
178 	180 182 184 	186 188 183.1 
185 	183 	183 	184 	181 	181 182.6 
178 	172 	175 	175 	171 	170 173.6 
174 	175 	171 170 178 	17 1) 176.5 
179 	173 	177 	175 	180 	180 177.2 
177 170 166 160 168 166 169.4 
166 	165 	104 	165 	165 162 164.4 
164 	162 	162 	161 	15S 157 160.6 
74.1 73,2 73.6 74.4 74.1 73.9 173.9 
2 6 10 14 18 22 81 
Helmikuu 1051 Februari 
156 	160 	159 	158 	156 	156 157.5 
156 157 157 155 156 154 156.0 
156 	156 	151) 	156 	152 	148 154.5 
151 	157 160 159 156 162 157.6 
158 	152 	154 	1.54 	150 	151 153.4 
150 140 152 156 158 162 154.4 
150 	144 	140 	141 	140 	142 144.1 
144 	142 	144 	146 	145 	148 1.44.6 
7.47 	143 	144 	150 	150 	149 147.3 
152 	148 	14.1 	145 	113 	142 145.5 
147 	147 	147 	153 148 155 140.5 
153 149 	145 	148 	145 143 147.2 
143 	145 	149 150 150 147 147.2 
146 	146 	146 	147 	138 	135 14:3.1 
133 	133 	132 133 	131 135 133.3 
136 	130 	138 	138 	140 130 138.3 
140 	141 	142 	141 	130 	139 140.3 
110 	141 	144 	151 	150 	151 146.5 
148 	147 	150 150 147 147 14S.0 
144 	144 	149 	150 	149 	149 1.17.7 
148 	148 	152 150 146 148 148.5 
153 	154 	156 	157 	151 	151 153.9 
150 147 150 153 	149 152 150.1 
152 	140 	150 	154 	154 154 152.0 
154 	154 	156 	156 	154 	153 154.3 
154 	153 	152 	152 	149 	149 151.4 
151 150 150 140 	146 143 118.4 
1,11 	140 	140 	1.11 	145 	146 142.4 
48.4 47.6 48.7 49.8 47.9 48.4  
2 6 10 14 18 22 DI 
Maaliskuu 1951 Mar.5 
147 151 152 153 153 153 151.4 
152 155 154 153 152 152 153.0 
154 158 159 157 161 160 158.2 
157 159 162 158 160 160 150.3 
161 162 161 159 155 154 158.7 
152 152 153 152 151 153 152.1 
152 152 152 152 150 152 151.8 
151 148 151 149 147 148 149.0 
146 144 195 146 144 142 144.4 
110 139 135 138 137 137 	137.4 
140 141 145 143 141 140 141.2 
141 140 139 140 137 130 139.2 
1,18 149 149 150 14S 140 147.2 
141 138 140 135 136 131 136.8 
139 1,14 146 144 143 138 142.2 
137 1:34 1:32 132 134 138 134.6 
145 1,19 150 147 146 144 	146.7 
112 142 143 141 139 139 141.0 
138 140 143 142 146 150 143.3 
1,16 141 148 150 151 147 147.9 
140 138 138 141 147 146 142.0 
148 151 157 161 162 167 157.7 
168 167 168 167 168 175 168.8 
172 161 155 158 161 168 1.62.9 
168 165 167 169 168 170 167.7 
171 171 173 173 172 174 172.4 
174 174 182 180 171 165 174.4 
164 169 171 170 169 171 169.1 
174 177 178 180 182 182 170.0 
183 184 181 180 178 178 180.8 
180 183 182 177 176 178 178.8 
53.9 54.4 55.2 54.7 54.3 5,1.4 	154.5 
Huhtikuu 1951 April Toukokuu 19.51 Maj 
1. 173 172 169 	169 170 172 170.8 171 	173 	175 	176 	179 	174 174.8 
2. 170 168 167 165 166 169 167.6 172 	174 	178 	176 	174 	170 17:3.9 
3, 166 165 167 	169 	160 170 167.8 170 	172 	175 	174 	173 	174 172.8 
4. 169 170 173 170 168 	170 169.8 174 	177 	174 	170 	167 	165 171.0 
5. 171 	168 	183 180 172 171 17-1.1 165 163 	165 	161 	159 	158 162.3 
6. 172 176 	178 178 176 176 175.9 157 	159 	160 	158 	157 	157 158.2 
7. 173 	170 	171 	169 	166 	167 169.4 156 	158 	160 	158 	155 153 156.8 
8. 170 	173 	174 	170 	170 	175 172.2 15:3 	152 	154 	153 	149 	150 151.8 
9. 171 	160 	171 	169 	168 	168 169.9 149 	148 	149 	151 	140 	148 145.9 
10. 168 163 	161 	106 170 169 166.6 150 	140 	1.18 	148 144 	144 147.2 
11. 167 167 166 168 	166 168 166.9 146 	146 	145 	141 	138 	144 143.3 
12. 170 	172 	174 	17,1 	173 	176 17:3.4 150 	155 	157 	157 	157 	159 156.1 
13. 178 180 188 190 187 	185 184.4 150 	160 	160 	161 	161 	150 150.9 
14, 180 105 186 180 172 172 179.:3 156 158 100 164 	163 159 100.2 
15. 180 186 	182 182 	183 	186 183.2 159 162 165 	166 	168 167 164.4 
16. 187 	191 	186 	181 	186 	195 188.2 166 	167 166 163 163 162 16,1.4 
17. 201 	196 190 185 189 191 191.9 161 	162 163 164 	164 	166 163.5 
18. 193 195 191 188 189 193 191.4 168 	167 	166 	163 	160 	164 164.7 
19. 190 196 202 201 	200 202 198.7 165 	166 	162 	150 	158 	161 161.9 
20, 198 	188 182 183 	189 	199 180.9 160 	161 	162 	161 	158 	163 160.9 
21. 196 200 198 190 108 198 197.4 161 	159 163 	160 152 150 157.3 
22. 195 192 192 108 188 192 101.0 151 	153 	160 161 	158 157 156.6 
23. 103 	190 189 187 	189 100 189.7 156 	157 	161 	158 	154 	155 156.9 
24. 106 	195 197 192 	196 195 195.2 157 	156 	158 	158 	153 150 155.3 
25. 194 	190 	186 	18.5 	186 	188 188.2 152 	153 	154 	156 152 	156 153.7 
26. 190 186 182 179 181 	179 183.1 158 	158 	156 157 	157 155 156.9 
27. 178 	180 	18:3 	155 	186 	184 182.6 155 	156 	157 	159 	155 	150 155.3 
28, 185 	191 	186 180 180 182 183.9 147 	145 	146 	144 	140 133 142.4 
29. 182 183 	182 181 	180 180 181.3 135 	142 	146 	140 	136 	136 139.5 
30. 178 176 170 173 173 172 174.6 142 147 	151 	151 	152 151 148.8 
31.  151 	155 	158 	155 	156 	157 155.3 
DL l 81.2 81.2 81.2 79.6 79.5 81.0 180.6 57.3 58.4 59.7 58.9 56.8 56.3 157.9 
Kesiilatn 1951 .juni 
160 161 150 159 162 164 160.6 
103 161 159 157 157 15!) 159.1 
160 158 157 154 154 156 156.4 
155 156 156 156 156 156 155.7 
157 157 156 158 155 156 156.3 
155 152 156 156 155 150 155.2 
155 155 154 155 152 152 153.8 
152 151 156 156 155 158 154.8 
163 162 162 163 167 170 164.5 
170 167 164 166 165 163 166.0 
162 161 161 161 162 165 162.3 
164 163 156 155 155 156 158.0 
150 162 159 159 162 164 160.7 
105 168 168 170 166 166 167.3 
166 166 168 167 170 168 167.3 
167 170 174 170 165 166 168.8 
167 169 169 168 167 168 168.0 
167 164 167 165 169 169 166.9 
168 167 170 16.5 167 172 168.3 
175 170 172 174 174 174 17:3.1 
175 172 174 175 173 174 173.7 
174 173 173 173 170 169 171.9 
167 164 165 166 166 166 165.6 
165 165 167 164 165 164 1651 
168 167 168 165 166 164 166.5 
166 166 167 172 177 178 170.9 
176 180 182 181 175 171 177.6 
171 173 172 172 174 177 173.2 
177 177 176 173 175 176 175.6 
171 168 168 170 171 170 169.8 
04.8 65.2 64.0 64.8 65.5 	165.1 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR ].95]. 	 29 
Mareografi, Rauma 1951 Raumo, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
Heioiikuu 1951 Juli Elokuu 1951 Augusti Syyskuu 1951 September 
1. 172 174 	175 	174 177 170 175.1 184 	186 186 183 182 183 184.1 173 	172 173 	176 18:3 	188 177.6 
2. 183 183 185 186 185 188 184.9 181 	180 184 	183 184 	187 183.1 185 	180 	180 1S:3 	180 180 181.4 
3. 184 	182 182 185 187 188 184.5 187 184 	180 180 182 185 182.9 179 176 183 183 181 	182 180.6 
4. 190 189 188 184 185 187 186.9 183 178 177 178 	177 	176 178.3 183 182 183 182 179 187 182.5 
5. 192 190 189 189 187 192 190.0 174 173 174 174 	171 	174 173.3 187 	185 188 186 186 186 186.5 
6. 193 193 192 192 193 197 103.5 175 172 174 	178 	179 179 176.2 188 	186 184 183 	179 178 183.0 
7. 198 196 195 	196 195 	196 196.0 177 	176 	177 	179 	170 	179 177.9 180 182 182 183 178 172 179.5 
8. 199 202 199 197 190 192 196.6 177 	173 	174 	174 	170 172 173.3 176 178 179 	180 181 	179 178.9 
9. 197 	196 197 	194 	194 	195 195.4 169 	168 160 174 	172 173 170.9 177 	174 	176 171 	171 	168 172.8 
10. 197 	195 196 	201 	199 	195 197.2 170 168 	176 185 191 	192 180.4 172 	171 	175 175 	176 177 174.9 
11. 194 192 192 194 	192 189 192.1 198 207 203 209 202 204 204.8 176 177 178 176 175 178 176.7 
12. 190 189 191 	196 198 192 192.7 200 200 199 195 192 188 195.8 176 178 177 176 176 176 176.5 
13. 190 190 190 191 	187 185 188.6 188 185 	183 184 	186 192 186.2 174 173 174 169 175 172 172.8 
14. 185 187 187 	186 188 	184 186.3 191 	188 	188 190 187 188 188.8 171 	160 173 179 180 179 175.0 
15. 183 185 186 182 182 181 183.0 186 185 184 183 184 	186 184.8 175 182 182 181 	181 188 181.4 
16. 180 183 184 	181 	183 187 183.0 185 184 	184 	184 185 186 184.8 185 182 103 197 189 106 190.4 
17. 186 187 186 193 189 192 188.7 184 183 187 186 184 	187 185.2 194 	100 191 	186 185 	190 189.3 
18. 190 191 	195 191 	191 	196 192.4 185 184 	186 185 	184 	186 185.0 190 188 190 190 190 192 190.0 
19. 195 192 198 195 	186 187 192.1 186 184 	185 	187 	184 	184 184.9 193 194 194 	193 190 182 190.0 
20. 196 194 195 192 188 191 192.7 183 	179 181 	182 182 183 181.5 177 	174 175 179 177 170 175.3 
21. 195 197 194 	192 189 194 193.4 183 177 	179 187 	187 182 182.4 176 186 190 189 187 184 185.2 
22. 203 202 198 196 192 195 197.7 180 	174 	181 	181 	179 	177 178.4 184 187 187 189 	189 189 187.5 
23. 199 196 195 	196 194 	194 195.8 176 	178 	179 	181 	183 	178 179.3 192 194 	192 193 194 	191 192.6 
24. 193 	191 	191 	191 	190 188 190.6 178 178 181 	181 	181 	179 170.6 180 188 188 189 189 188 188.6 
25. 188 186 187 	187 184 	184 186.0 178 	178 	178 	180 	181 	178 178.9 191 	195 	195 	192 101 	192 192.6 
26. 185 185 185 186 186 186 185.4 176 174 	173 	176 176 176 175.2 187 	185 	185 	186 186 	18.1 185.7 
27. 186 187 186 	186 	188 189 187.0 174 	172 	173 	175 	170 174 174.0 182 	182 	181 	182 182 	184 181.9 
28. 100 189 188 180 	190 191 189.4 175 173 178 181 	182 179 178.0 182 	181 	181 	181 	182 181 181.2 
29. 193 193 	193 192 191 190 191.9 176 	175 	178 	177 	176 174 176.2 178 177 179 	176 176 176 177.2 
30. 190 	101 	191 	186 	187 	185 188.3 174 	176 	176 177 175 177 176.0 174 	172 175 	172 	172 	173 173.0 
31. 187 184 	186 182 	182 134 184.2 177 	176 173 	172 172 175 174.4 
DI 90.3 90.0 90.2 89.7 88.7 89.4 189.7 81.0 79.6 80.9 82.0 81.5 81.7 181.1 81.5 81.3 82.8 82.5 82.0 82.1 182.0 
Lolcekuu 1951 Oktober Slarraskuu 1951 November Joulukuu 1951 December 
1. 173 172 174 	172 169 167 171.0 174 164 	166 	168 	166 	167 167.4 230 219 225 224 232 250 230.0 
2. 168 169 172 168 163 161 166.8 167 	168 	171 	171 	167 	171 160.2 223 108 183 192 212 219 204.4 
3. 163 166 170 168 165 	165 164.2 173 	172 171 	166 161 	158 166.7 216 	209 	209 	212 21.1 	211 212.5 
4. 165 164 167 167 	164 164 165.1 159 	159 	158 159 	158 160 159.0 213 210 220 243 254 239 229.8 
5. 165 163 165 168 167 	167 165.8 161 	158 	157 162 160 158 150.3 222 216 219 228 241 	238 227.1 
6. 167 168 171 	171 	166 164 167.9 160 160 160 	164 	162 157 160.7 239 242 246 260 214 210 241.7 
7. 164 166 167 165 163 161 164.4 151 	151 	155 	166 	166 	162 158.9 209 	216 226 237 	241 	240 228.0 
8. 162 162 163 162 163 	165 162.8 163 158 156 156 156 	153 157.0 231 	224 	225 220 230 218 232.7 
9. 163 	165 165 163 164 	164 164.0 152 	150 	149 	145 	141 	141 146.4 250 251 	255 	265 269 2.58 258.2 
10. 162 162 161 	162 161 	162 161.6 141 	140 	141 	141 	141 	140 140.6 249 247 246 230 223 221 236.6 
11. 160 165 168 165 164 	162 164.1 141 	144 	144 	145 	145 	143 143.6 230 225 210 208 201 	210 215.5 
12. 159 	161 	161 	160 	161 	161 160.4 143 140 145 144 	143 140 142.5 210 219 226 236 245 217 230.4 
13. 161 	162 163 	160 157 	159 160.2 134 132 136 134 	131 	134 133.4 241 	240 234 223 225 224 231.1 
14. 155 157 	160 160 159 159 158.3 137 	138 138 136 127 	124 133.3 225 220 234 240 248 216 236.4 
15. 159 160 159 158 157 160 158.9 119 124 130 137 140 144 132.1 244 	242 	242 	248 	246 	243 244.4 
16. 159 	160 168 	162 160 160 161.7 146 	154 160 170 169 174 162.2 236 234 237 232 224 220 230.6 
17. 156 156 157 160 164 170 160.5 177 	168 157 	156 156 	161 162.5 220 223 224 231 227 229 225.6 
18. 168 	158 156 	155 	155 151 157.8 164 	162 	165 	166 162 	159 163.2 231 	230 	2-10 	243 	237 	234 237.2 
19. 156 154 157 	159 160 	162 158.0 154 	152 154 	156 158 	156 155.2 235 239 240 236 230 2:33 235.6 
20. 164 166 168 170 174 	170 168.7 158 158 	171 	176 166 156 164.1 232 230 233 230 233 232 231.5 
21. 174 	171 	171 	172 	108 	171 171.1 162 	165 164 	167 163 161 163.6 236 231 	231 	227 233 224 230.2 
22. 160 	174 	171 	166 	164 	166 168.5 161 	168 	172 172 165 165 167.1 217 216 223 230 232 230 224.6 
23. 174 	173 	168 	167 	163 	164 168.2 170 178 178 172 168 172 17.3.2 231 	230 229 228 226 224 228.0 
24. 169 171 	174 169 171 	172 1.70.0 172 	175 	173 	171 	172 	171 172.3 225 	230 228 223 	221 	231 226.2 
25. 175 	177 	186 	179 	171 	171 176.2 170 181 	191 	198 194 	191 187.6 232 236 236 	240 242 236 236.9 
28. 172 174 	170 166 166 169 169.6 181 	167 	163 	167 	170 	166 169.0 232 	227 224 223 222 2L8 22413 
27. 170 170 170 173 174 	172 171.7 164 	168 	176 	183 103 	202 181.0 217 	221 	224 	224 	225 	224 222.6 
28. 170 170 169 	170 172 172 170.5 196 200 206 200 200 204 200.8 220 	219 223 222 220 221 221.0 
29. 169 	166 169 168 	169 170 168.3 209 213 209 177 160 167 189.1 216 	213 	216 	214 	212 211 213.8 
30. 168 	168 172 168 169 172 169.5 177 192 201 	207 	206 210 198.7 212 209 211 	214 	208 211 210.9 
31. 173 170 171 	167 168 178 171.1 216 	223 230 236 229 234 228.0 
IM j 65.6 65.8 67.2 65.8 64.9 65.6 	165.8 1 61.3 62.0 63.9 64.4 62.2 62.1 	162.6 	27.0 25.9 27.7 20.9 30.8 30.1 	228.6 
30 	 RRDUKOITUJA DIAREOGRATILURRMIA 1951 
llareografi, Turku 1951 Åbo, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 -31 2 6 10 14 18 22 mI 2 G 10 14 18 22 lI 
Tammikuu 1951 Jarman[ lic! iuikuu 1951 Februari Man1iskuu 1951 Dlar, 
1. 178 175 174 180 175 175 176.0 181 164 160 160 161 159 180.7 161 131 1,57 181 1,7 155 158.3 
2. 174 173 173 174 174 167 172.6 160 160 157 154 158 154 157.4 158 158 154 156 137 153 155.9 
3. 163 161 156 162 107 170 163.1 154 156 156 149 149 140 151.6 155 159 153 154 159 155 155.7 
4. 173 185 186 19:3 201 184 186.9 152 156 155 152 155 162 155.2 156 159 157 156 1.57 157 1.56.9 
5. 169 170 16.9 171 17 2 171 170.3 152 146 154 148 142 149 148.5 113 156 156 151 151 155 153.9 
8. 171 173 173 167 167 165 169.3 148 144 152 154 157 156 152.1 150 154 156 152 155 158 15-1.4 
7. 768 172 172 169 168 173 170.1 145 142 148 142 140 150 144.4 155 155 159 153 153 157 155.4 
8. 105 170 167 16-1 167 173 167.4 149 1-18 155 152 148 153 151.0 152 151 157 1.51 149 154 152.3 
9. 175 176 185 177 172 174 176.3 150 146 155 155 148 154 151.2 149 149 155 150 148 152 150.4 
10. 16-1 1 G5 179 170 164 176 171.2 151 145 147 1,16 140 117 145.9 150 145 148 148 146 148 147.7 
11. 184 179 185 185 182 183 183.0 147 148 152 153 155 159 152.1 1,18 149 149 148 1-13 145 146.4 
12. 160 167 170 171 171 185 171..6 152 152 149 151 147 152 150.6 144 141 1-11 142 134 139 140.1 
13. 182 179 171 174 171 176 176.1 153 151 156 155 114 152 153.3 147 144 152 149 149 151 148.6 
14. 179 176 177 182 189 187 181.6 153 152 147 146 114 137 116.5 143 139 112 140 112 118 140.9 
15. 180 187 194 1.94 186 182 187.-1 137 135 137 139 140 14L 138.1 146 118 152 155 1,31 151 150.1 
18. 188 183 180 177 178 177 180.5 112 144 110 140 144 144 142.3 147 144 146 142 144 15L 1.1..5 
17. 189 196 189 188 192 192 19J .0 144 144 113 140 141 141 1.12,2 1.6 158 154 15L 150 148 152.1 
18. 194 205 190 19:3 188 183 193.7 1-10 142 143 1.15 156 153 146.5 144 147 14,1 14 l 142 114 143.8 
19. 177 182 188 191 195 196 188.2 144 156 152 147 149 150 1,19.7 142 148 150 145 157 153 149.1 
20. 194 194 192 188 192 199 193.0 146 151 155 149 153 15-1 151.5 145 157 157 158 162 156 155.8 
21. 189 181 176 184 185 192 18.1.4 151 155 157 147 147 154 151.8 157 160 160 161 165 164 161.1 
22. 200 208 204 196 190 191 198.1 153 151 155 152 145 151 151.0 166 167 172 175 172 179 171.5 
23. 187 18.1 191 186 1581 186 186.8 148 148 156 152 15:3 158 152.6 173 171 173 165 17:3 187 173.9 
24. 184 184 188 186 184 189 185.7 154 153 1.02 162 16L 164 159.2 183 170 175 170 177 176 175.1 
25. 186 183 185 182 179 181 182.7 161 158 161 158 154 160 159.0 178 176 179 174 174 176 175.1 
26. 178 173 170 173 170 173 17.1.5 158 154 156 155 15:3 156 155.4 173 171 177 177 176 182 176.2 
27. 178 171 177 178 17-1 178 175.8 158 156 157 159 151 1-18 155.0 174 180 185 173 165 170 174.3 
28. 177 167 170 171 174 179 17219 148 147 146 153 152 154 150.0 16-1 17,1 171 177 184 184 170.3 
29. 178 167 171 172 168 166 170.3 187 185 186 193 192 186 188.7 
30. 16S 167 169 173 169 163 169.0 189 1S7 178 180 180 178 182.0 
31. 169 164 162 163 162 160 16:3.5 183 186 180 180 178 174 180.2 
11 I 75.3 77.0 70.0 78.8 77.9 79.0 175.5 50.5 50.1 52.3 50.5 49.9 52.0 150.9 58.8 59.6 60.6 59.0 50.4 60.3 150.6 
Uuhtil:uu 1951 April Toulcol:uu 1951 1laj Kesäkuu 19551 Juni 
1.i 172 171 171 170 177 176 173.2 180 182 182 138 187 181 182.6 161 165 16-1 16:3 166 167 16,1.6 
2. 172 17-1 171 169 172 172 17L.6 185 183 1SL 178 178 177 180.4 164 163 161 160 158 164 182.3 
3. 171 17-1 179 175 180 178 176.1 179 181 180 179 178 175 178.7 162 161 162 160 158 162 160.8 
4. 171 177 177 171 178 178 175.2 179 182 178 17:3 174 170 176.2 160 160 160 158 157 161 159.2 
5. 172 174 184 176 171 176 175.:1 167 170 170 165 166 169 167,7 158 156 161 161 159 162 1.59.7 
6. 17-) 177 132 170 180 181 178.7 164 166 160 163 165 165 165.2 160 159 162 183 160 164 161.2 
7. 172 17:3 178 170 170 175 17:3.0 162 1.64 107 161 150 162 162.7 164 162 163 168 164 165 164.1 
8. 170 176 175 171 174 178 174.1 156 156 159 158 157 157 157.1 16-1 161 163 168 164 164 164.0 
9. 17:3 169 172 160 168 172 170.4 151 153 159 155 154 157 154.8 170 166 167 169 169 172 168,8 
10. 165 164 169 171 175 172 169.4, 154 1.5,2 156 151 150 154 152.6 175 169 169 168 167 164 168.7 
11. 174 174 172 169 170 175 172.2 157 149 144 118 115 152 149.0 164 16:3 165 166 171 169 166.4 
12. 178 180 180 182 181 181 180.3 162 160 165 166 164 163 16:3.2 174 170 163 166 168 167 167.9 
13. 181 182 187 191 182 180 18,1.4 164 162 162 166 166 166 164.1 172 166 16-1 163 162 161 165.0 
14. 173 183 177 179 170 180 177.0 165 164 165 168 172 169 167.2 169 170 175 173 172 170 171.5 
15. 185 189 184 189 102 191 188.1 170 173 170 173 175 170 171.6 171 171 171 171 174 173 171.5 
16. 102 143 188 197 181 197 191.4 170 172 167 170 169 1056 169.0 171 176 179 170 169 172 172.6 
17. 199 109 185 187 188 199 1112.6 168 170 169 170 169 169 1613.0 173 175 174 172 172 17L 172,5 
18.', 196 201 196 190 195 197 195.7 170 171 173 169 178 170 170.6 167 166 173 170 171 177 170.6 
19. 194 201 199 198 201 20:3 199.2 168 168 170 164 164 170 167.3 172 169 171 16S 172 181 172.1 
20. 201 195 195 202 201 206 199.0 163 164 165 164 166 168 164.9 179 174 183 181 180 180 170.5 
21. 215 205 198 198 196 196 201.3 16:1 162 169 167 160 161 163.6 181 176 180 ISO 175 170 178.3 
22. 196 194 199 193 192 199 195.5 157 159 164 165 169 164 163.0 179 175 177 176 171 172 175.0 
23. 198 193 195 192 192 197 191.6 166 160 164 163 160 161 162.5 169 166 167 168 167 168 167.6 
24. 198 102 200 198 198 108 197.5 164 160 161 163 157 160 160.9 170 168 166 166 164 166 166.7 
25. 194 189 192 191 188 193 191.2 161 160 160 166 158 165 161.5 172 169 168 171 169 168 169.5 
26. 104 190 186 186 182 181 186.8 166 162 160 162 162 159 161.6 171 170 170 178 183 187 176.5 
27. 186 185 186 1410 199 189 187.4 159 158 161 157 159 156 158.3 179 191 180 180 175 171 179.4 
28. 19.1 102 187 187 183 181 157.4 155 151 145 148 147 147 1,18.8 173 174 176 179 15:3 184 178.1 
29. 192 188 187 186 189 185 157.9 146 151 146 148 147 154 148.7 182 182 179 178 182 183 181.0 
30. 185 184 183 180 186 181 183.0 160 158 165 162 163 16:3 162.1 182 182 178 179 182 181 180.7 
31. 157 164 165 164 166 164 16:3.4 
IlI 1 84.6 84.6 54.5 83.1 83.6 85.6 	154.8 I 64.2 64.2 64.9 64.1 63.7 64.0 	164.2 	70.2 69.1 69.8 69.7 69.4 71.0 	169.9 
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Mareografi, Turku 1951 Åbo, Mareogra 
!28. 
29.  
30.  
~31. 
II 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
2 6 10 14 1s 22 M 
Heinlilcuu 1951 Juli 
180 182 183 182 185 1S7 183.0 
186 1 Ss 190 ISO 100 188 188.4 
186 151 187 190 192 196 159.2 
102 102 197 190 188 103 192.1 
196 195 195 105 192 104 194.9 
201 202 20L 201 197 203 201.3 
204 201 708 201 200 190 200.4 
206 205 205 202 10.1 190 201.7 
204 199 200 194 10.1 198 108.1 
202 190 200 209 20S 107 202.4 
190 198 194 20L 157 100 195.5 
192 194 193 198 190 105 105.2 
192 197 192 192 102 191 	191.8 
1S7 101 189 192 101 180 159.8 
180 190 18S 186 1S7 185 157.7 
183 186 185 185 190 101. 	156.7 
155 102 104 196 109 106 194.2 
194 197 203 201 194 198 197.8 
199 107 202 201 200 200 199.8 
210 205 20S 207 196 203 204.6 
208 202 208 205 197 206 204.4 
210 209 208 207 200 201 206.6 
206 200 198 201 199 196 200.0 
197 192 195 195 192 100 103.4 
103 192 101 192 190 150 191.1 
191. 191 190 193 191 180 190.7 
190 190 189 102 101 192 101.0 
191 192 101 192 196 101 192.7 
102 190 197 197 105 192 104.4 
194 194 191 103 105 191 193.9 
188 190 102 190 188 180 189.4 
Lokakuu 1951 Oktober 
176 177 179 177 176 176 177.0 
176 17.1 176 176 172 172 174.2 
172 174 176 17-1 173 175 	171.0 
175 173 173 173 170 171 172.6 
170 160 171 172 170 169 170.3 
171 165 170 174 171 168 	170,-I 
171 172 172 173 170 167 170.7 
169 1.70 169 169 170 167 	165.5 
167 170 171 168 169 168 168.8 
166 168 166 166 167 167 166.4 
163 168 170 167 169 167 167.4 
161 165 167 166 167 168 	166.1 
164 164 167 163 162 164 164.0 
161 161 162 161 160 161 	161.0 
160 158 160 150 159 161 	159.8 
162 158 162 162 160 161 	161.1 
161 160 163 165 165 16S 163.6 
163 157 157 158 154 156 157.4 
159 160 163 165 165 165 163.0 
168 166 168 171 171 171 169.3 
173 170 170 170 170 170 170.3 
169 170 173 170 167 168 169.5 
1.70 173 172 16S 169 167 160.9 
167 171 173 176 178 176 173.6 
175 182 184 182 174 175 178.5 
178 180 174 170 172 174 174.6 
1.73 175 177 174 177 178 175.5 
173 172 176 176 176 176 174.9 
170 171 171 172 172 175 172.3 
170 169 170 170 171 173 170.5 
173 169 172 169 170 17S 171,9 
2 6 10 11 18 22 31 
Elokuu 1951 Augusti 
189 188 	1So 	187 	185 	187 187.4 
183 184 	185 184 	186 188 185.0 
186 188 187 154 	186 187 186.2 
187 180 182 183 182 182 182,6 
180 177 	177 178 178 181 178.5 
181 	178 180 182 182 154 181.2 
184 	180 182 183 182 180 181.7 
180 177 17S 	179 176 174 177.3 
172 171 	172 	176 	175 	177 173.9 
175 	177 179 191 192 202 186.0 
217 219 	217 	218 209 202 213.5 
200 101 190 200 	193 	193 196.5 
190 186 	186 188 191 	105 180.2 
192 191 194 	102 	190 188 191.4 
186 184 	186 156 157 	190 186.6 
186 186 	100 180 100 192 188.0 
190 188 101 190 180 	192 190.0 
192 187 	191 101 	189 192 100.3 
101 	158 	101 	191 	187 	187 189.0 
184 181 153 184 180 182 182.3 
184 	154 	154 	188 156 185 185.3 
182 	180 	181 	18.6 181 	181 181.6 
182 183 181 	184 	184 	183 182.8 
183 184 182 	185 	185 	183 183.5 
182 182 182 184 	155 183 182.9 
180 180 180 	180 192 182 180.6 
170 178 	ISO 180 182 183 180.2 
180 	181 	181 	186 	188 	18.8 151.5 
183 182 182 180 180 180 151.4 
179 	180 181 	180 179 180 180.0 
180 175 	177 	176 176 179 177.6 
85.0 83.7 84.9 85.9 85.0 85.9 185.1 
Marraskuu 1951 November 
171 167 169 170 168 170 169.3 
	
170 171 176 176 173 173 	173.3 
175 173 174 172 16:3 162 169.8 
165 164 163 162 161 163 163.0 
166 165 165 166 166 162 165.0 
167 166 164 167 161 156 163.6 
155 156 158 166 160 161 	1.50.4 
157 154 154 155 156 155 155.1 
152 150 151 146 144 1,11 147.2 
141 1-13 142 138 140 141 	140.9 
144 1,11 149 142 145 146 144.5 
1.1.5 142 147 14 ,1 144 130 143.5 
135 133 136 135 135 147 135.8 
191 141 145 140 137 135 139.0 
138 191 150 149 149 150 146.2 
155 159 163 167 162 166 162.1 
161 157 155 155 156 160 157.8 
157 153 161 165 159 160 139.9 
160 158 160 163 160 160 160,0 
163 166 175 174 160 164 166.7 
167 158 161 164 160 163 162.1 
163 172 175 173 174 171 	171.3 
178 180 178 171 171 171 174.9 
172 172 175 175 174 176 174.0 
177 193 192 203 188 201 192.9 
107 171 177 181 185 187 183.0 
100 197 105 105 203 214 108.9 
214 202 216 20.1 204 211 	208.4 
275 200 209 180 175 191 195.0 
202 209 224 214 211 224 213.9 
68.6 67.0 64.8 67.2 	166.6  
2 6 10 11 15 2.2 ,3I 
. 	Syvskuu 1951 September 
177 177 178 177 180 154 	175.2 
186 183 156 185 152 183 184.2 
182 180 183 185 181 185 182.7 
187 185 188 188 187 190 187.4 
100 188 191 192 189 188 150.8 
189 186 185 189 186 183 156.8 
185 181 186 187 186 181 181.7 
177 180 182 184 152 181 181.1 
184 155 183 182 182 178 182.5 
178 183 182 183 183 181 181.7 
180 182 182 181 181 180 180.9 
178 178 170  176 176 178 177.5 
175 173 176 174 175 178 175.0 
174 174 178 177 180 1.52 177.4 
175 180 181 181 186 191 182.8 
187 181 193 196 183 102 185.6 
193 10.1 196 102 192 198 194.2 
195 193 196 198 196 198 196.0 
199 198 199 200 199 100 197.7 
181 179 181 187 192 187 185.0 
103 199 200 202 198 193 197.5 
104 196 193 195 105 194 194.7 
197 198 19S 199 199 195 197.6 
194 194 192 193 193 190 192.6 
192 198 194 193 195 192 194.4 
190 190 190 191 192 190 190.5 
186 186 188 186 188 189 187.2 
185 184 186 184 186 186 185.2 
183 181 184 182 182 184 	182,6 
170 178 181 178 178 179 170.1 
85.6 87.2 87.1 86.9 86.8 	186.6 
Jonbilcuu 1951 December 
225 233 233 	235 233 	255 235.6 
229 	198 195 	218 	227 	228 215.6 
218 	215 220 221 218 220 21.8.1 
222 	220 235 	257 266 	224 237.3 
217 	216 	215 	2:31 250 247 230.0 
256 - 257 	255 	247 	2.49 	223 217.6 
223 	236 240 212 	238 242 236.8 
238 231 	239 240 213 266 244.5 
249 269 272 273 272 259 265.6 
246 	265 259 	224 	232 241 214.6 
232 242 243 224 	229 228 233.0 
225 	238 	24.2 	248 	257 	251 2.13.5 
2,11 	24-1 	238 	229 	230 	227 234.7 
233 233 244 210 245 252 242.6 
242 239 246 251 	250 245 2-15.4 
241 	242 232 230 226 224 232.5 
228 233 239 244 	235 233 235.1 
239 	245 	240 	2-15 	233 	235 239.6 
236 	237 265 	238 231 	236 235,6 
235 	236 231 	228 	235 	23,1 233.3 
21,1 	2:30 	233 	230 	229 	222 231.5 
225 	221 	235 238 237 	238 232.6 
232 234 228 232 229 223 229.6 
230 231 	226 	228 227 	241 230.4 
242 	2,12 	236 	240 241 	230 238.4 
230 	222 223 	215 223 223 223.0 
226 	231 	233 	227 226 226 228.2 
220 227 227 	223 224 	221 223.7 
216 	218 219 	213 209 215 215,0 
211 	200 	218 	212 	211 	210 213.3 
225 	229 2-13 	237 	230 	241 23,1.3 
31.4 33.0 34.6 34.6 35.4 34,5 233.9 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
Lo. 
ill 
L4. 
15. 
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Margeografi, Degerby 1951, ➢Iareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
Tammikim 1051 Januari Helmikuu 1051 Februari Maaliskuu 1951 Diais 
1. 180 176 176 178 	176 177 177.0 163 	163 	162 160 159 158 181.0 156 156 157 160 158 158 157.5 
2. 177 	176 	176 	177 	173 	171 175.1 161 	160 157 	155 	156 	153 157.0 159 	157 	155 	157 	156 	154 156.2 
3. 166 163 	163 166 170 175 167.3 155 156 154 	151 	151 	151 153.0 156 	155 	152 	155 	157 	156 155.3 
4. 170 182 183 188 186 	175 182.3 159 160 159 159 163 	158 150.7 158 158 157 157 157 	158 157.5 
5. 170 172 171 	173 	175 174 172.7 156 	154 	156 	152 	152 	157 154.5 157 	158 	158 155 	155 	156 156.7 
6. 175 177 176 168 168 166 171.7 15! 	157 159 162 	160 	157 158.1 154 	157 158 156 	158 159 157.1 
7. 171 	176 173 169 160 171 171.4 147 	147 	147 	146 	149 	150 147.7 158 	158 159 156 156 	157 157.3 
S. 169 170 167 164 	167 	171 167.9 148 151 152 154 151 153 151.5 154 156 157 153 153 153 154.1 
0. 172 175 179 175 173 172 174.2 150 140 156 	155 	150 155 152.6 150 152 	154 	150 	150 	151 151.1 
10. 167 172 177 174 	165 176 171.8 152 	149 	148 145 	145 148 147.6 149 147 148 147 	115 146 147.1 
11. 178 178 182 185 1S4 	181 181.5 140 149 153 151 	153 	54 152.1 145 	146 	148 	146 	143 	14 4 1.15.5 
12. 174 175 177 170 182 181 177.0 151 	150 150 	150 	149 	151 149.9 144 142 144 143 141 	148 143.8 
13. 177 174 170 171 176 178 174.4 152 153 155 156 156 157 151.5 151 154 158 153 149 147 151.9 
14. 176 174 	177 180 187 183 170.4 155 	156 	153 	151 	146 	143 150.8 145 143 143 143 	140 148 143.6 
15. 182 	188 193 180 184 	184 186.7 143 	142 	142 144 	144 	141 143.1 154 	156 150 158 156 	154 156.3 
16. 187 	183 	179 	176 	175 	177 170.5 146 147 145 145 148 148 146.4 150 149 147 	143 	146 	151 117.4 
17. 186 188 186 186 187 100 187.5 148 146 145 142 	145 143 145.1 154 	154 	153 	151 	150 	146 151.4 
18. 107 202 108 102 186 184 103.1 144 147 152 156 164 154 152.5 147 148 146 	146 	147 	147 117.0 
19. 183 185 186 189 101 	192 187.6 154 	155 153 152 152 152 153.2 1.48 	1533 	150 	153 	150 	154 152.8 
20. 192 193 102 190 103 196 192.5 151 	152 154 	152 155 	155 153.0 155 	151 	150 161 	161 	159 159.4 
21. 190 182 181 186 187 	190 186.1 154 	156 	154 	150 154 	160 154.8 154 	155 	153 	155 	159 	159 155.8 
22. 198 203 196 	106 190 191 195.9 161 	159 161 	157 155 156 158.0 150 160 166 168 	172 175 166.7 
23. 100 189 190 187 186 188 188.3 151 	155 	158 156 	157 150 156.4 173 173 172 174 184 187 177.4 
24. 184 	184 	184 187 182 185 184.3 155 	155 	159 	160 161 	162 158.6 173 165 165 168 171 	172 169.0 
25. 183 182 182 181 	179 180 181.0 159 	161 	160 158 	157 160 150.2 171 	173 	175 	174 	175 	176 173.9 
26. 170 177 180 174 	174 	178 176.8 157 156 159 156 	157 158 157.2 175 	176 178 178 180 181 178.1 
27. 176 	178 179 179 179 180 17S.6 159 	158 157 154 	151 	150 1.54.8 180 	187 186 	174 173 	171 178.6 
28. 180 173 	176 	178 	180 	177 177.1 150 	118 	148 151 	153 	154 150.7 172 	176 176 178 182 183 178.0 
29. 171 	171 	171 	170 167 	167 170.1 184 	184 	184 187 	187 186 185.4 
30. 168 169 169 170 	167 168 168.5 188 185 182 182 1S2 182 183.3 
31. 168 165 165 164 	163 162 164.4 184 	183 	180 180 178 	176 180.2 
lI 1 79.0 70.1 79.2 78.7 78.1 78.7 178.8 53.1 53.2 53.0 53.1 53.4 53.5 153.3 59.0 60.5 60.7 59.9 60.7 61.2 160.5 
HubtilnW 1951 April Toukokuu 1951 Maj Kesiilcuu 1951 Juni 
1. 177 178 175 174 	179 178 176.0 179 181 	180 183 	186 181 182.3 162 163 163 162 167 164 163.4 
2.  176 178 173 	172 173 172 173.8 183 	188 	183 	181 	170 176 181.4 164 	164 	162 160 162 163 162.7 
3.  172 172 	173 174 	178 	177 174.2 176 178 	170 177 	177 	175 177.1 161 	161 	162 	1.61 	161 	162 161.3 
4. 173 	178 	177 	174 	177 	177 175.0 178 	180 178 	173 173 172 175.7 160 161 	159 159 101 	162 160.2 
5. 178 	182 185 177 175 176 179.0 172 173 	173 	169 168 160 170.6 170 160 162 162 161 	163 161.4 
6. 176 178 182 182 180 	178 170.3 167 	160 169 	165 	165 165 166.6 162 162 163 101 	162 164 162.3 
7. 174 	176 177 172 172 176 174.6 165 	167 	166 	161 	161 	162 163.8 164 	163 	101 	163 161 	163 163.0 
8. 170 177 178 177 	179 178 178.0 160 160 	100 	158 157 157 158.9 163 	162 104 	164 	1113 	164 163.5 
9. 175 	174 	175 	172 	172 	173 173.4 155 	157 	159 	156 	156 	157 156.8 166 164 	16.4 164 161 166 164.3 
10. 170 166 170 170 173 174 170.6 157 	156 	156 	1.5.5 	151 	153 155.1 168 168 168 168 166 167 167.4 
11. 173 173 172 172 172 176 173.1 157 	154 	148 	149 148 154 151.7 166 	166 167 170 171 	168 168.2 
12. 177 177 	178 180 	181 	181 170.1 159 	160 162 162 183 163 161.4 169 166 165 	166 	164 	167 166.2 
13. 182 183 	187 188 182 	180 183.7 163 	164 	165 	166 166 165 16.5.0 167 161 164 	162 164 	169 164.9 
14. 184 187 184 	170 175 181 181.9 165 	161 	164 	167 	168 	167 165.8 171 	170 170 160 170 169 169.9 
15. 185 	188 	188 	190 	191 	188 188.5 169 	170 	170 172 173 171 170.9 169 	160 169 171 	172 172 170.6 
16. 189 180 	185 186 192 195 189.5 172 172 169 	170 169 168 170.0 171 	172 	172 169 	171 	170 170.9 
17. 106 190 186 188 191 194 191.0 168 	169 168 	168 	168 168 168.1 171 	173 	173 171 	172 171 171.9 
18. 192 	192 	191 	188 192 	191 101.2 170 	172 	170 	168 	168 	160 169.5 160 	168 	173 171 	174 	173 171.2 
19. 192 197 	108 198 199 	200 197.4 168 	169 166 165 166 168 167.2 170 168 	170 171 	173 178 171.6 
20. 192 189 191 	194 	197 202 191.1 165 	165 	166 	163 165 	166 165.1 172 174 178 177 	178 	170 176.3 
21. 198 	194 	101 	105 	194 	194 194.3 164 	168 	167 	165 	161 	160 164.2 176 	176 179 177 178 	179 177.5 
22. 103 	192 193 	100 193 	195 102.7 150 160 163 	166 165 	165 162.9 177 	177 	177 	174 	172 	173 174.8 
23. 104 	192 193 192 103 104 192.9 165 	163 	164 	162 	162 	163 16:3.1 170 170 	171 	171 	168 	171 170.1 
24. 192 189 	195 	102 191 	196 192.7 164 	163 	164 	161 	161 	162 162.5 172 170 169 168 	167 172 169.7 
25. 192 100 101 	189 190 192 190.6 161 	161 	160 161 	160 	164 161.2 173 170 169 171 	169 170 170.2 
26. 191 	188 186 185 	185 	186 186.0 164 	161 	161 	161 	159 	160 161.0 172 170 174 177 183 174 175.0 
27. 100 188 	188 189 186 188 188.3 159 158 156 	159 	158 	156 157.7 176 178 175 176 173 172 175.2 
28. 100 187 	187 	185 186 187 187.0 153 	150 	151 	149 	140 	150 150.4 175 	174 175 178 180 182 177.4 
29. 190 189 188 187 	187 	186 187.9 152 	152 149 	148 	150 157 151.2 179 180 178 170 181 	180 179.5 
30. 18S 186 184 	182 184 	180 184.0 156 	160 161 	161 	163 	161 160.4 181 	176 177 	170 	180 180 178.0 
31. 150 163 162 162 164 	161 161.8 
IM I 84.4 84.0 84.1 83.2 84.0 84.8 	184.1 1 64.7 65.3 64.8 04.0 64.0 64,2 	164.5 1 69.2 68.7 69.1 69.0 69.7 70.2 	169.3 1 
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~vIareografi, Degerby 1951, DIareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 1.1 18 22 II 
IIcinåktni 1951 Juli 
1. 180 180 181 181 184 184 	181.5 
2. 183 184 186 188 187 187 185.9 
3. 184 186 188 190 195 192 189.4 
4. 191 194 192 187 192 193 191.5 
5. 194 192 194 193 190 196 193.0 
6. 196 197 196 198 198 199 197.5 
7. 199 198 198 200 197 200 198.5 
8. 202 205 202 198 195 200 200.3 
9. 199 198 197 195 197 201 197.7 
10. 200 196 199 203 199 198 199.3 
11. 199 195 198 196 193 191 195.4 
12. 193 193 195 196 195 194 	194.3 
13. 191 189 191 191 191 190 190.6 
14. 188 190 191 191 191 189 189.9 
15. 188 188 186 186 185 184 186.0 
16. 184 185 185 188 189 189 186.8 
17. 189 191 191 193 194 193 191.8 
18. 194 197 199 196 198 199 197.0 
19. 201 196 198 105 197 202 198.3 
20. 203 202 205 199 197 205 202.1 
21. 203 202 203 200 199 206 202.2 
22. 206 206 205 202 201 205 204.2 
23. 203 200 201 199 196 198 199.5 
24. 197 195 196 194 192 192 194.2 
25. 194 191 192 191 189 190 191.0 
26. 100 190 191 192 190 189 190.2 
27. 189 190 189 190 192 190 189.8 
28. 190 188 188 191 192 190 189.7 
29. 180 192 195 192 191 190 191.3 
30. 191 193 194 193 194 193 193.0 
31. 190 192 191 1.89 190 190 190.1 
,Al 1 93.6 93.3 94.1 93.3 93.2 94.1 	193.6 
Elokuu 1951 Augusti 
190 180 189 186 185 185 187.3 
184 153 186 184 186 187 185.0 
188 186 185 183 186 183 185.8 
185 183 134 182 182 182 18:3.0 
180 179 180 179 179 182 179.0 
182 181. 182 183 184 186 	1S3.1 
183 181 181 182 179 180 181.0 
178 178 178 178 175 175 177.1 
175 175 177 176 179 178 176.7 
179 184 192 189 194 200 189.6 
203 203 197 195 192 192 197.1 
137 188 192 190 100 ISO 189.3 
187 188 190 190 193 191 189.7 
188 190 186 1S5 185 187 186.9 
185 184 183 186 188 188 185.5 
185 186 187 187 189 189 187.2 
187 188 180 188 190 192 189.1 
18S 189 192 18S 180 190 189.2 
188 189 190 188 186 186 187.8 
183 184 186 182 183 185 183.9 
185 183 185 186 184 183 184.2 
1 S0 181 184 183 181 182 181.8 
184 182 183 181. 182 182 182.5 
182 184 183 184 184 182 183.1 
182 183 183 182 182 180 182.1 
180 1 SO 179 180 181 180 179.8 
177 178 179 179 182 180 179.3 
180 182 183 183 184 181 182.2 
178 1 SO 170 179 180 178 179.0 
177 178 179 178 178 170 178.2 
1713 177 176 176 178 178 	176.9 
83.1 8:3.7 84.5 83.6 84.2 84.4 	154.0 
Syyskuu 1951 September 
176 178 	178 181 	189 188 181.9 
170 	180 18:3 	180 180 181 180.6 
179 	182 	189 	182 182 154  18 3.0 
183 183 184 	183 186 185 184.1 
184 	186 190 184 	184 	184 185.3 
183 184 	188 187 	183 183 184.7 
184 	183 	186 	186 	181 	178 183.2 
180 182 184 	184 	182 183 182.5 
186 185 	184 	183 	181 	178 182.7 
182 183 182 182 180 178 181.2 
179 180 178 	177 178 175 177.9 
174 	174 	174 	174 	177 	175 174.8 
173 175 	173 174 	177 176 174.8 
172 	175 	177 	178 178 	174 175.5 
173 	172 174 	178 180 182 176.4 
179 183 	186 	183 182 183 182.7 
185 188 189 	186 190 192 1 S S. 4 
191 192 195 	193 195 196 193.7 
198 199 202 203 200 103 199.1 
190 192 192 195 191 	191 191.9 
198 	195 	200 	199 193 195 196.7 
196 196 196 107 195 196 196.1 
198 	198 	106 199 197 194 197.2 
194 	193 	193 193 191 189 192.2 
194 	196 192 196 196 194 194.8 
192 191 	192 192 193 189 191.4 
188 188 	188 187 189 	188 187.9 
185 	186 	186 	185 	1S7 	186 185.7 
183 	183 184 	181 	132 181 182.3 
179 180 180 178 178 178 178.6 
84.6 85.1 86.5 86.0 85.0 85.0 	185.6 
Lola knu 1951 Oktober Marraskuu 1951 November 
1. 175 	178 	178 	175 	177 	176 176.4 167 	168 172 	170 	170 	170 169.5 
2. 175 	176 176 174 172 173 174.4 160 	172 	176 	174 	171 	171 172.1 
3. 174 	174 	175 	173 	172 	17-1 173.7 172 	17 I 	178 	176 	169 	174 173.2 
4. 172 173 	173 	172 171 	172 172.3 17.1 	172 	170 	170 	170 	170 171.0 
5. 170 	170 172 	170 	168 	160 170.0 170 169 171 	169 169 	168 169.5 
6. 167 167 	171 	173 168 	168 169.1 169 	166 166 164 	160 158 163.7 
7. 168 168 170 170 167 166 168.3 159 	158 	163 	163 	160 	162 160.0 
8. 168 	167 	166 	168 	167 	16:3 166.5 160 150 	159 	160 160 	157 159.1 
9. 166 167 167 166 168 167 166.5 156 	159 	157 	153 	154 	155 155.8 
10. 166 	168 	166 167 167 163 166.2 155 	15S 	158 	154 	156 	155 156.1. 
11. 164 	166 166 168 169 164 166.3 152 	152 	149 	149 	J.48 	148 149.9 
12. 163 167 	166 	164 	166 164 164.9 147 	149 	150 	1.47 	145 	143 J 46.8 
13. 162 	165 	163 	162 162 162 162.6 142 	142 	143 	143 	144 	147 143.4 
14. 160 161 	162 	159 158 150 159.7 145 	151 	151 	145 	143 	1.12 146.2 
15. 157 158 159 158 156 	155 157.0 142 	148 	153 	152 	153 	154 150.3 
16. 154 156 	159 159 156 	156 156.7 155 	159 	165 165 	164 	172 163.4 
17. 155 	156 	156 	155 	155 	157 155.6 16n1 	157 	156 	155 	156 	159 157.7 
18. 155 	155 	158 	158 	157 	158 157.0 157 156 161 	162 160 	162 159.6 
19. 161 	162 	16.4 	163 	162 	163 162.5 157 	15S 	162 	162 	160 	161 150.9 
20. 163 	164 	166 	167 	167 	168 165.6 16.1 	167 	168 	164 	158 	160 163.3 
21. 168 	169 	169 	171 	169 	169 169.0 160 	161 	161 	168 	161 	164 162.9 
22. 170 171 	168 166 166 170 168.5 160 172 171 	169 166 	168 168.7 
23. 171 	163) 	166 	166 	166 165 167.3 172 	174 	170 169 169 	169 170.3 
24. 170 	171 	172 	172 	171 	168 170.6 171 	171 	172 	174 	173 	175 172.6 
25. 172 176 178 	177 	174 	179 175.8 189 	196 	196 	190 	192 	201. 103.8 
26. 180 180 177 174 	176 175 177.1 177 	169 	175 	176 	187 	181 177.4 
27, 175 	178 	173 	175 	177 	174 175.4 182 186 188 189 	196 199 190.1 
28. 173 173 	177 175 175 	173 174.4 209 	198 	197 197 197 	202 200.1 
1 29. 170 	172 	17:3 	171 	173 	170 171.4 204 	206 	192 	180 180 100 192.0 
30. 166 	166 	170 	168 169 171 168.3 197 208 209 205 206 209 205.7 
31. 168 160 172 170 175 	172 170.9 
M 1 67.0 68.1 68.6 67.9 67.6 67.2 	167.7 I 66.8 67.9 68.5 67.1 66.5 68.2 	167.5  
Joulukuu 1951 December 
207 211 215 221 219 230 217.1 
205 201 200 216 219 220 210.3 
217 214 215 214 215 215 215.1 
214 217 2:31 254 242 221 229.6 
216 219 216 227 229 233 223.3 
235 239 234 240 2:34 227 235.0 
221 231 233 238 237 238 233.1 
233 231 234 239 256 248 240.2 
249 254 257 255 254 245 252.4 
254 262 246 2:33 234 234 243.9 
237 239 234 231 230 230 233.7 
228 231 236 230 212 240 236.7 
239 243 244 2:37 234 232 238.3 
232 232 2:37 240 239 237 236.0 
236 235 244 246 24.1 244 242.0 
243 242 236 234 232 228 235.9 
233 2:33 2:36 240 2:34 231 234.5 
234 237 239 236 2:34 234 235.6 
233 2:34 233 2:30 229 221 	231.7 
229 230 232 230 230 231 230.9 
230 228 228 228 225 22L 226.5 
221 224 227 2:30 2:32 230 227.5 
229 228 227 226 225 220 225.9 
223 228 223 225 224 228 225.0 
231 232 231 229 228 226 229.4 
222 218 210 221 224 226 221.5 
224 227 227 223 225 223 224.8 
223 226 228 223 222 218 223.3 
218 220 217 215 214 213 216.3 
211 213 215 212 212 218 21:3.4 
219 225 230 226 225 234 226.5 
27.3 20.3 29.8 31.0:30.4 29.4 	129.5 
5 2711-.56 
34 	 RDDUKOITUJA i\IARDOGRAFILUKEMIA 1951 
haleografi, Hanko 1951 Hangö, 1lareograf 
2 6 10 14 18 22 AI 
	
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 11 18 22 21 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
111 
Talumikills 1951 Januari 
1S7 	183 189 189 181 	180 194.S 
170 176 174 178 174 	170 175.1 
167 	162 161 	166 	171 	175 107.5 
179 186 188 105 200 197 190.8 
188 184 	179 176 	180 182 181.6 
182 182 176 170 170 172 175.5 
181 	ISO 	180 	173 	174 	173 177.5 
169 173 170 167 171 170 171.4 
182 188 188 176 175 175 180.6 
169 177 183 178 170 189 177.7 
180 188 194 150 184 	180 156.3 
167 170 170 170 178 181 172.0 
181 	176 	17.1 	170 	179 	151. 175.2 
183 182 1S4 	180 193 187 180.3 
186 191 	200 196 192 196 194.1 
102 186 155 187 190 190 188.3 
198 199 198 198 198 197 198.1 
200 200 195 151 	186 	182 192.1 
179 	186 191 	197 	20L 195 191.9 
197 195 192 192 195 	203 195.9 
203 197 191 	192 194 	202 196.6 
212 	215 	209 	195 	154 	192 203.2 
192 190 191 188 190 101 190.7 
191 	190 191 78O 187 	190 189.5 
188 189 188 184 	182 182 185.5 
180 176 178 170 172 174 175.1 
173 	172 	176 	171 	169 	170 171.9 
159 	164 	160 	164 	165 	171 166.4 
170 170 	174 	170 169 170 170.7 
172 172 	175 174 	172 171 172.6 
170 	166 	166 	166 	105 	164 166.1 
12.9 83.1 53.1 81.2 51.5 82.7 182.4 
hel mikuu 1951 Februari 
165 162 160 102 164 163 162.8 
163 161 156 158 160 155 159.4 
158 157 152 148 150 141) 152.1 
155 153 150 149 153 150 151.8 
148 140 148 140 138 11.2 113.8 
141 141 141 142 148 150 1,14.3 
145 146 145 1:37 142 152 194.7 
154 157 158 153 150 153 154.2 
153 152 157 154 150 154 153.4 
151 147 149 145 144 149 147.3 
151 152 156 156 156 159 155.0 
156 154 154 153 154 156 154.6 
157 159 159 159 157 155 157.7 
154 119 144 144 140 136 141.6 
134 132 135 138 143 145 137.8 
146 114 140 142 146 146 144,0 
148 146 144 141 1.12 144 144.3 
1441 144 141 142 154 150 145.8 
152 157 152 150 152 155 152.5 
151 155 154 151 150 158 154.8 
158 160 155 146 147 155 153.6 
152 152 151 146 115 148 149.7 
148 154 158 154 155 159 1.55.2 
156 160 167 165 166 169 163.7 
165 162 163 159 160 164 162.3 
160 158 159 156 157 161 158.6 
163 161 161 160 153 151 155.1 
148 145 149 156 159 162 153.2 
52.8 52.4 52.5 50,2 51.6 53.4 	1.52.1 
,llanlisl<uu 1951 Alars 
160 102 100 161 160 100 101.4 
162 158 150 158 158 157 155.4 
159 158 153 157 157 157 156.7 
160 160 157 156 157 158 157.8 
157 156 155 150 153 157 154.0 
156 158 158 155 159 161 157.9 
159 160 161 155 157 160 155.8 
157 157 159 15:3 114 156 155.9 
152 154 158 154 154 15G 154.8 
154 152 154 152 152 154 153.1 
152 152 153 151 148 149 151.0 
146 144 145 144 138 141 142.7 
144 113 15:1 150 154 1.5I 149.6 
145 193 146 143 113 141 14:3.6 
144 142 140 115 151 152 1,47.2 
150 196 146 1.14 154 160 149.9 
165 163 158 153 150 116 155.9 
147 149 140 144 144 145 146.0 
145 153 152 1.51 158 153 152.2 
151 161 158 162 165 160 159.5 
168 17:3172 173 172 172 171.7 
176 175 183 180 178 183 179.8 
177 177 171 168 178 187 176.3 
185 186 18.1 183 185 180 153.5 
178 183 184 180 180 ISO 180.5 
175 176 150 151 153 184 	171).9 
177 179 179 173 171 172 1.75.2 
167 175 178 184 191 191 180.9 
189 1110 189 195 198 194 192.5 
194 188 150 180 151 182 184.2 
184 186 183 182 181 178 182.2 
$2.763.2(13.062.063.364.0 163.0 
Hulltil<uu 1951 April 
1. 176 175 172 171 174 176 	174.0 
2. 176 177 174 171 172 174 	174.1. 
3. 175 178 183 183 184 182 150.9 
4. 175 178 177 177 183 183 178.2 
5. 177 176 179 176 174 177 176.3 
6. 170 176 180 181 183 18,1 	180.0 
7. 177 175 177 17.1 17.1 175 175.5 
8. 172 174 173 174 17.4 175 173.8 
9. 172 170 175 172 172 172 172.1 
10. 167 165 172 176 180 178 173.0 
11. 175 177 17,1 170 172 177 174.5 
12. 180 182 183 184 184 185 183.3 
13. 185 1.81 183 155 184 181 	183.1 
14. 174 175 173 176 176 182 170.1 
15. 186 185 186 102 107 196 190.3 
16. 195 104 190 190 194 196 193.1 
17. 194 196 189 187 188 190 102.1 
200 202 200 19,1 194 196 198.0 
107 202 201 199 200 203 200.4 
20. 205 208 208 210 209 209 208.0 
21. 214 207 203 200 198 197 203.1 
22. 197 197 198 197 197 198 197.3 
23. 108 196 196 105 194 196 195.8 
24. 191 193 196 198 199 199 196.4 
25. 193 188 190 190 191 194 190.0 
26. 194 189 187 186 154 185 187.5 
27. 184 184 184 186 188 101 186.2 
28. 193 189 185 186 188 188 188.2 
	
129. 	104 1510 188 190 190 188 	190.1 
30. 	155 187 184 185 189 186 186.6 
1 31. 
I11 
'lbul(ol(ini 1951 11aj 
186 185 154 105 190 191 186.7 
192 191 18,1 178 179 180 184.0 
182 186 151 180 180 178 	101.8 
179 183 151 1.78 178 177 179.2 
174 173 173 169 169 172 171.8 
170 170 112 166 169 170 169.4 
169 168 109 165 164 165 156.9 
161 159 102 160 158 158 150.6 
154 154 100 158 160 162 158.2 
158 157 162 160 150 159 159.4 
160 153 150 15.1 156 161 155.6 
166 106 168 169 168 167 167.1 
166 165 164 168 171 171 167.4 
172 170 168 172 174 174 171.8 
176 178 175 176 176 175 176.0 
174 175 172 172 172 171 172.7 
172 173 173 173 173 173 173.0 
171 175 176 175 174 174 171.6 
172 172 173 172 172 173 	172.') 
169 168 169 168 169 169 168.7 
166 167 172 169 168 167 168.2 
105 165 167 169 170 173 165.3 
171 167 167 165 164 167 166.8 
169 166 106 166 166 166 166.2 
163 163 166 168 167 168 165.5' 
168 163 162 163 163 162 163.2 
160 157 154 157 157 158 157.4 
155 153 150 149 152 153 152.0 
156 159 154 154 160 171 158.8 
172 180 178 170 17,1 168 174.5 
170 171 169 170 169 167 169.3 
Ross l<uu 1951 Juni 
168 180 167 165 185 1651 167.6 
160 163 168 163 165 169 166.9 
164 165 155 163 104 104 165.2 
162 162 103 161 102 102 161.8 
158 160 101 163 165 166 162.5 
162 165 1GS 168 108 109 166,6 
168 165 171 170 171 174 	169.9 
170 170 17:3 174 175 176 172.9 
174 171 171 171 171 174 171.9 
173 170 170 167 107 106 168.9 
164 1(16 167 172 174 174 	169.7 
180 176 175 180 178 178 177.0 
173 AS 162 162 16:3 168 166.0 
170 173 176 172 172 172 172.2 
172 171 174 174 174 171 173.1 
175 178 178 174 17:3 176 175.8 
177 175 178 172 172 170 173.9 
167 169 174 172 177 175 172.2 
169 170 174 169 179 179 173.0 
177 184 1135 182 180 183 181.9 
181 181 182 178 179 183 180.5 
177 176 178 173 173 173 175.1 
167 166 165 170 169 170 168.4 
167 166 165 166 164 158 166.0 
172 167 171 172 107 171 170.0 
172 171 176 180 187 174 176.4 
185 179 174 ]74 168 169 174.8 
175 174 170 183 186 184 150.3 
181 180 179 18:3 187 185 182.1 
186 187 187 187 189 188 187.2 
86.2 85.5 85.3 85.2 80.2 87.4 	186.0 1 69.0 08.8 68.5 67.8 68.4 69.1 	155.6 I  71.7 71.5 72.7 72.0 72.9 73.4 	17.3.-5 
1sEDUCERADE MAR.EOGRAFAVLÄS INGAR. 1951 
	
35 
Mareografi, Hamko 1951 Hamgö, 1Iarcograf 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 11 2 6 10 14 1S 22 M 
Heiniil<nu 1951 Juli 
1. 187 189 188 1SS 183 1S6 187.7 
2. 186 189 191 180 181 189 189.4 
3. 186 185 191 191 107 198 191.5 
4. 192 198 199 195 198 19I) 196.8 
5. 198 200 200 197 198 200 198.8 
6. 205 207 206 205 203 208 205.7 
7. 206 201 196 200 197 200 199.9 
8. 205 206 211 199 198 207 20-1.2 
9. 202 197 198 193 196 201 198.0 
10. 200 199 209 2L0 204 200 203.7 
11. 200 196 197 201 193 191 196.4 
12. 194 192 192 196 193 193 193.6 
13. 19.4 193 191 192 192 180 191.7 
14. 1.90 192 191 193 190 188 190.8 
15. 189 190 188 189 186 182 187.2 
16. 184 187 188 191 193 189 188.8 
17. 190 195 198 199 201 196 196.1 
18. 197 204 202 200 202 204 201.5 
19. 200 202 206 204 2L1 220 207.1 
20. 219 213 2L5 210 211 2L8 214.4 
21. 210 209 213 209 2L2 220 211.9 
22, 	212 211 2L3 210 208 213 211.0 
23. 207 202 203 202 198 199 20L.7 
24. 197 195 197 194 192 191 194.8 
25. 197 194 195 191 190 192 193.1 
28. 	194 194 196 194 191 190 193.2 
27. 192 193 193 193 192 190 192.0 
28. 191 194 192 192 193 190 192.0 
29. 190 192 196 194 194 19:3 	193.2 
30. 193 194 193 193 198 196 194.7 
31. 194 197 196 103 19.1 194 194.5 
11 	9(1.8 97.0 98.2 97.0 97.0 97.7 	197.3 
Lokakuu 1951 Oktober 
1, 	179 181 182 181 194 184 	181.7 
2. 179 179 178 176 18L 182 179.2 
3. 178 179 176 175 179 184 178.5 
4 	180 178 178 1711 174 176 176.4 
5. 	174 174 174 172 169 172 172.5 
6.1 	171 170 174 173 169 17,1 	172.1 
7.1 	178 177 176 173 171 172 	174.5 
8. I 	177 176 172 171 169 169 	172.3 
9. 172 175 172 172 172 168 172.0 
10. 170 173 169 170 170 167 169.9 
11. 158 173 170 170 172 167 169.8 
12. 167 171 170 170 173 169 170.0 
13. 165 168 165 16,1 167 165 165.6 
14. 162 163 162 159 162 161 	16 L 41 
15. 159 159 161 157 160 162 159.9 
16. 150 161 161 159 159 163 16(1.3 
17. 163 163 162 163 164 164 	163.2 
18. 158 160 159 155 153 163 157.9 
19. 167 167 168 164 164 166 166.2 
20. 168 165 170 172 166 168 167.9 
21. 166 170 168 1018 167 166 167.6 
22. 171 173 171 170 166 169 169.8 
23. 170 173 173 172 167 168 170.7 
24. 17L 175 175 179 180 178 176.3 
25. 181 187 183 180 180 185 182.5 
28. 	182 178 172 174 177 178 177.0 
27. 176 178 176 176 180 178 177.3 
28. 177 180 182 178 178 175 176.3 
29. 173 177 178 173 175 175 175.1 
30. 171 172 172 173 174 173 172.7 
31. 171 173 172 171 175 175 172.8  
Elolnlu 1951 Augusti 
191 191 150 187 186 184 	18 8.2 
182 185 185 18.1 185 184 184.1 
183 188 187 187 190 188 187.2 
183 185 188 186 184 183 18.1.8 
179 178 180 180 181 18:3 180.2 
182 180 183 183 185 186 183.2 
182 181 184 184 180 181 182.3 
180 178 181 178 176 175 178.1 
174 173 176 177 178 178 176.1 
178 178 190 100 190 213 189.7 
220 219 208 205 196 192 206.6 
192 192 195 191 193 190 192.6 
183 183 188 190 193 193 188.3 
100 193 191 186 186 183 188.1 
180 184 189 188 189 188 186.5 
185 190 192 190 192 193 190.5 
188 191 191 190 191 195 190.9 
191 193 194 191 192 19.4 192.5 
189 190 192 189 186 187 188.9 
182 181 184 180 181 184 	181.8 
183 182 187 1811 183 184 18.1.3 
182 151 184 18:3 182 184 	132.6 
185 181 184 11)5 182 181 183.4 
184 185 187 187 185 183 185.1 
185 186 186 187 185 181 189.9 
181 182 18,1 184 184 181 182.5 
180 183 185 184 186 182 163.4 
180 189 190 192 194 188 188.7 
163 186 184 181 183 182 183.0 
180 182 182 181 182 181. 1SL.5 
178 178 178 178 181 182 179.1 
Marraskuu 1951 Novembci 
171 172 171 170 171 175 1 72.1 
178 179 180 175 173 175 176,7 
177 176 178 176 170 171 	174.7  
172 165 167 163 164 168 160.S 
172 173 170 108 164 168 169.1 
172 173 169 765 155 157 166.1 
157 757 163 162 137 160 159.2 
157 153 156 755 156 154 155.7 
152 156 1.53 149 113 116 	750.6 
113 110 110 140 141 144 1.12.0 
145 148 1.16 142 148 146 145.5 
1.12 147 150 1.14 144 139 	196.5 
135 136 137 137 14.1 151 140.0 
140 150 147 139 142 147 145.=1 
156 160 155 149 152 159 155.3 
165 163 164 155 155 165 161.0 
168 161 158 15,1 157 167 161.4 
167 16.1 165 158 156 160 161.7 
161 163 166 164 161 161 162.6 
162 166 179 165 162 168 167.0 
164 157 161 162 161 16.1 181..4 
169 173 172 170 172 173 171.4 
177 176 173 171 172 172 173.3 
173 173 175 175 1761 176 174.5 
179 193 196 196 192 213 194.9 
205 189 104 106 205 216 200.9 
211 210 199 196 205 219 206.6 
221 220 219 212 207 214 215.4 
218 20S 210 105 193 206 204.9 
219 230 230 217 211 216 220.6 
Syyskuu 1951 September 
176 180 175  179 188 189 181.2 
185 155 189 183 183 186 185.6 
179 182 188 182 185 190 18.1.4 
185 186 101 189 103 194 189.8 
103 192 193 1SS 187 190 190.6 
1S8 189 193 189 184 189 188.7 
189 188 188 185 184 184 186.4 
185 188 187 186 184 188 186.2 
193 194 188 190 187 18:1 159.3 
187 189 187 1S7 18-1 1S2 186.0 
181 184 182 180 180 177 180.7 
176 178 176 176 178 175 176.6 
171 177 177 176 179 176 176.0 
171 176 178 177 182 180 177.4 
179 180 181 186 187 191 183.1 
180 181 189 1.86 156 194 	186.1 
101 105 195 101 198 198 194.6 
196 196 200 198 200 202 198.7 
201 203 206 207 201 198 202.5 
106 191 19-1. 198 108 206 197.2 
211 209 207 206 200 20L 205.7 
203 201 201 202 198 190 200.7 
200 201 202 202 198 196 199.8 
197 197 106 196 193 189 194.6 
195 200 193 199 197 190 105.9 
190 194 194 196 194 190 192.0 
186 190 190 181) 192 190 189.8 
186 185 1SS 187 190 188 187.8 
183 186 137 184 186 185 155.0 
1SL 184 183 180 181 182 151.8 
87.7 89.6 00.0 89.1 80.3 89.3 	189.2 
.Joulukuu 1951 December 
22L 	231 	24L 	250 	251 	243 239.6 
223 	206 	2L9 	235 	23.1 	229 221.6 
222 221 	226 224 22L 	219 222.1 
220 224 233 253 257 231 236.6 
223 212 210 	226 246 252 225.0 
268 	265 	2.55 	24724'3 	232 252.0 
238 	21.1 	239 	214 	236 	245 239.3 
251 248 241 	214 257 	264 250.8 
259 277 270 269 271 	251 266.3 
254 	273 	2133 	240 244 	244 251.4 
241 	250 249 	243 	2.15 	236 243.9 
235 246 249 254 262 255 250.3 
252 250 241 240 232 234 241.6 
236 	240 246 	244 24:3 	246 242.3 
244 	245 	245 	248 	246 	2,19 246.2 
251 252 236 232 228 229 238.1 
238 	244 	2.18 	246 	236 	236 241.3 
240 243 	245 241 	238 	209 241.2 
237 	236 	236 	235 	236 	2:39 236.3 
237 237 233 232 234 	239 235.1 
240 236 237 235 228 223 233.2 
22)) 229 212 242 241 	240 237.2 
236 	235 	2:30 232 	232 231 232.5 
232 231 	225 	227 231 	230 230.8 
240 238 235 233 231 	229 231.7 
225 222 221 	216 222 226 221.8 
230 237 233 227 230 231 231.3 
227 228 225 221 221 	222 224.3 
222 220 216 212 2L3 216 2L0.5 
213 	216 	2.0 	213 	214 	222 216.2 
223 	2:31 	239 	236 	230 	241 233.4 
5.5 37,5 36.8 36.5 37.2 36.4 236.7 71.0 72)1 71.7 70.1 70.1) 71.4 	171.3 	I 	71.2 77.0 77.1 6'7 .5 67.2 71.6 	1 
36 	 REDUICOITUJA MARLOGBATILUIXEMIA 1951 
Mareografi, Helsinki 1951 Helsingfors, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 af 
Tammikuu 1951 Januari Helmikuu 1951 Februari Ataalislcwt 1951 Mars 
1. 175 180 100 193 189 183 184.8 164 160 160 163 167 168 163.8 167 160 160 160 161 162 161.7 
2. 178 176 176 176 174 171 175.2 166 160 157 158 163 164 161.2 162 158 157 158 160 162 150.4 
3. 168 163 161 166 170 178 167.9 163 156 150 150 153 150 153.7 161 157 153 155 158 160 157.3 
4. 177 181 186 197 208 219 194.6 152 151 151 149 148 148 149.6 162 158 157 156 158 159 158.5 
5. 207 100 180 175 182 160 187.3 148 146 143 138 137 138 141.6 160 156 153 152 153 158 155.2 
8. 190 184 172 168 169 178 176.7 111 140 138 131 140 147 139.5 150 169 157 155 158 162 158.2 
7. 183 189 185 179 174 173 180.4 154 151 143 1:33 139 150 114.7 163 162 158 155 158 161 169.4 
8. 173 177 168 161 166 178 170.5 160 165 162 152 148 152 156.4 161 161 157 155 156 158 157.9 
9. 192 198 192 178 172 172 183.8 156 158 157 153 154 155 155.4 158 159 158 157 159 158 167.9 
10. 173 177 175 176 177 186 177,4 153 152 150 117 146 149 149.3 155 154 154 153 155 156 154.4 
11, 187 194 108 190 182 176 187.8 151 155 157 157 158 161 156.4 155 155 155 155 154 151 154.1 
12. 168 162 160 163 173 174 166.5 160 161 160 159 159 161 159.7 146 145 145 145 142 138 113.4 
13. 176 177 178 179 175 176 176.7 160 159 160 158 158 154 158.1 136 1:39 150 151 160 156 140.2 
14. 182 190 189 188 191 189 188.0 118 140 135 134 134 129 136.4 151 149 151 150 145 134 146.5 
16. 191 192 191 197 201 205 196.1 126 123 128 136 144 148 134.0 131 125 130 133 144 151 135.4 
18. 194 186 182 187 194 197 190.1 140 143 1.10 141 145 149 143.8 148 138 136 138 156 167 147.2 
17. 200 200 204 205 202 199 201.6 152 148 143 141 142 146 145.1 171 167 158 153 150 149 157.9 
18. 194 197 194 191 182 176 180.0 146 142 136 131 141 152 141.0 149 147 146 145 113 142 145.2 
19. 175 183 192 199 204 202 192.4 157 158 144 146 150 159 152.2 143 149 153 152 153 150 150.1 
20. 197 191 189 192 199 205 195.5 161 159 152 149 155 162 156.1 151 157 152 156 153 157 154.3 
21. 209 206 194 186 190 202 197.8 165 162 154 148 147 149 153.9 172 181 179 173 169 175 175.0 
22. 216 219 213 200 194 189 205.0 152 155 152 144 140 142 147.4 184 190 189 185 182 184 185.9 
23. 191 191 192 188 189 189 190.0 148 155 159 156 155 155 154.5 178 176 167 165 166 180 172.1 
24. 194 102 190 186 187 190 189.9 160 165 169 170 172 174 168.1 191 205 197 192 180 183 192.9 
25, 191 192 189 186 186 186 188.4 169 163 159 159 164 168 163.6 185 188 186 184 182 176 183.5 
26. 184 180 176 170 170 169 175.0 164 160 157 153 155 160 158.3 17-1 176 180 186 191 188 182.6 
27. 171 171 172 166 167 165 168.6 162 163 162 160 154 147 157.9 176 173 172 178 178 171 174.7 
28. 166 166 162 157 154 163 161.0 142 130 144 153 162 166 150.9 163 172 184 198 199 189 184.2 
29. 168 175 174 169 168 169 170.6 183 186 194 205 206 201 196.0 
30. 172 175 176 176 176 174 175.0 • 192 181 177 182 187 101 154.9 
31. 170 166 165 166 168 168 167.2 191 187 184 184 183 181 155.0 
i\I 	1 84.2 84.5 82.7 81.1 81.6 83.5 182.0 54.3 53.0 50.7 -18.9 51.0 53.6 151.9 03.8 6:3.5 62.8 63.4 64.8 61.9 163.0 
Huhtikuu 1951 April Toulcokuu 1951 Maj KesSl<uu 1951 Juni 
1. 175 160 167 170 176 178 172.5 188 184 182 186 193 197 188.3 174 171 170 170 170 169 170.6 
2. 179 178 173 170 169 174 173.8 199 188 178 176 181 187 184.8 173 174 173 171 173 174 173.1 
3. 181 189 194 195 190 181 188.5 192 192 188 184 184 1S3 187.2 170 168 170 170 171 170 169.8 
4. 172 171 175 188 104 186 181.0 184 185 1S4 184 183 180 183.3 101 163 165 166 166 161 16-1.2 
5. 177 173 173 178 180 1S1 177.0 174 172 171 170 171 173 171.8 158 159 163 166 168 167 163.5 
6. 178 177 180 183 186 188 182.0 171 170 171 168 171 170 170.2 164 166 169 172 173 169 169,0 
7. 182 180 181 181 180 173 179.4 170 169 169 169 169 165 168.4 168 166 171 174 177 174 171.1 
8. 168 173 174 178 175 172 17:3.2 160 158 160 160 159 155 158.6 168 169 174 176 180 179 174.4 
9. 170 172 177 176 176 171 173.6 149 149 154 157 160 160 155.1 177 173 172 174 176 175 174.6 
10. 165 166 171 177 188 189 175.8 156 157 161 161 161 161 159.7 172 170 170 170 171 167 170.0 
11. 188 179 169 106 175 183 176.5 155 142 148 156 160 164 151.2 163 162 164 170 175 176 168.4 
12. 187 190 189 192 191 191 190.0 166 168 172 173 172 170 170.2 179 1 Sl 182 182 186 188 183.0 
13. 185 179 184 188 192 188 156.0 166 165 166 169 173 175 160.0 177 170 164 159 160 165 166.0 
14. 172 166 167 181 186 189 176.8 175 171 172 178 183 187 177.8 171 172 177 175 175 173 173.7 
15.1 183 182 189 200 204 202 193.3 186 181 178 177 176 176 179.2 176 176 178 176 173 173 175.4 
16. 195 189 100 105 199 197 194.3 175 174 172 173 172 172 173.2 174 181 184 187 179 183 181.3 
17. 198 191 1S5 186 190 206 192.4 171 174 176 178 177 177 176.3 183 179 184 179 174 170 175.2 
18. 207 211 204 108 106 201 202.8 176 178 180 180 179 176 178.1 168 167 170 173 174 177 171.6 
f0. 205 205 202 202 202 204 203.4 175 174 180 181 181 172 177.1 172 173 175 176 178 178 175.3 
20. 213 221 222 224 217 217 218.8 168 168 171 175 175 170 171.2 179 189 194 191 188 185 187.6 
21. 224 214 214 207 204 204 211.1 170 171 176 172 169 166 171.2 184 185 186 186 185 187 185.4 
22. 204 202 203 205 207 205 20.1.2 167 167 171 176 177 177 172.4 181 176 176 176 178 175 177.0 
23. 203 200 202 201 199 195 200.1 171 167 167 169 171 173 169.7 167 164 164 168 171 170 167.3 
24. 194 106 201 207 209 204 201.9 169 165 168 168 170 168 167.4 164 161 162 164 163 165 163.3 
25. 105 101 191 197 201 201 195.8 183 163 168 174 174 173 169.2 160 168 171 170 167 170 169.1 
26. 107 190 188 188 189 188 189.8 167 162 164 166 169 167 165.8 170 169 175 179 185 185 177.13 
27. 180 181 181 188 193 195 186.6 161 156 157 158 165 163 160.0 187 185 176 176 168 168 178.9 
28. 191 187 184 187 190 190 188.2 158 154 153 152 151 150 153.0 172 176 183 188 192 187 183.0 
29, 193 190 189 103 193 192 102.0 155 156 154 157 158 169 158.3 181 179 182 188 190 188 184.8 
30. 188 186 186 187 190 190 187.8 180 187 188 182 181 177 182.2 189 189 195 191 190 189 190,2 
31. 179 175 174 175 174 172 174,8 
IM 	88.2 86.7 86.8 89.7 91.4 91.1 	189.0 	70.9 69.3 70.0 71.1 72.2.71.8 	170.9 1 73.1 72.7 74.6 75.5 75,9 75.2 	174.5 l 
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Dlareografi, Helsinki 1951 Helsingfors, AIareograf 
2 6 10 1.1 18 22 M 2 6 10 14 18 22 iM 2 6 10 11 18 22 M 
HeinOkuu 1951 Juli Elokuu 1951 Augusti Syyskuu 1951 September 
1. 189 193 105 195 193 190 192.4 195 194 192 180 187 186 190.5 176 177 173 176 181 184 177.0 
2. 188 191 19.1 196 194 104 193,0 184 185 185 186 185 183 184.8 190 190 188 185 186 187 187.7 
3. 189 188 194 194 200 202 194,8 181 186 190 10:3 193 187 185.2 179 178 182 186 188 188 183.5 
4. 199 200 203 206 207 206 203.5 188 188 191 193 190 184 188.0 183 188 192 195 200 190 192.8 
5. 206 206 206 204 206 206 205.3 180 178 180 182 183 184 181.0 203 199 193 189 191 193 194.8 
6. 210 213 213 214 212 215 213.1 180 179 182 181 183 183 181.4 196 108 107 104 190 194 195.0 
7. 210 206 197 200 201 203 202.8 1S1 181 1S2 183 181 180 181.2 193 190 185 183 185 190 187.6 
8. 205 204 214 210 209 212 209.2 179 179 181 178 176 173 177.6 190 192 190 188 190 192 190.5 
9. 202 200 199 195 19.5 108 198.3 170 171 174 177 176 178 174.1 198 200 194 192 187 186 102.8 
10. 201 206 217 216 212 206 200.8 173 174 170 183 188 214 185.2 189 190 191 188 187 185 188.5 
11. 201 197 197 200 199 195 108.3 221 232 220 205 193 190 210.3 181 185 187 186 182 170 184.0 
12. 193 193 103 194 194 198 194.2 195 202 205 205 199 189 198.9 178 181 182 183 180 175 170.9 
13. 198 196 197 105 193 193 19.5.3 181 182 188 10 193 195 18S.4 174 178 170 179 178 178 177.2 
14. 194 196 196 197 193 182 194.6 195 196 196 102 185 179 190.5 174 176 178 178 180 178 177.5 
15. 100 191 193 192 188 183 189.5 180 186 104 196 103 190 189.8 178 183 191 199 197 199 191.0 
16. 184 189 194 197 193 180 191.1 188 194 199 199 190 105 195.4 185 181 182 192 199 205 190.4 
17. 191 106 203 204 205 202 200.3 10:3 193 iOL 103 195 195 193.2 204 205 202 201 204 201 202.6 
18. 204 205 205 206 210 208 206.2 194 109 197 199 199 197 197.1 202 205 202 20 205 203 203.2 
19. 204 204 2015 215 225 232 21.1.3 195 194 193 100 190 187 191.3 206 210 209 205 201 203 205.5 
20. 229 220 217 218 226 22L 221.8 181 180 181 180 181 181 180.6 203 104 188 186 196 213 196.6 
21. 213 213 215 215 222 222 216.6 180 183 185 185 184 194 133.3 218 214 209 205 202 203 208.2 
22. 21,1 214 216 215 216 214 214.6 182 182 183 182 182 192 182.0 204 205 206 203 198 200 202.9 
23. 208 205 205 203 202 203 204.2 182 185 183 183 191 179 182.0 203 206 207 204 199 199 202.9 
24. 19S 1.97 198 106 197 109 197.6 1S3 188 189 183 184 182 185.4 200 201 200 197 192 189 196.5 
25. 199 196 196 192 192 194 194.9 134 187 183 187 182 178 181.5 194 202 204 204 194 186 197.8 
26. 196 198 201 195 192 191 195.7 180 183 186 184 180 178 151.8 190 194 190 199 194 189 194.3 
27. 194 196 100 197 192 190 194.6 177 161 1S7 186 183 176 181.8 1S7 187 191 192 102 138 189.6 
28. 192 197 193 196 1933 187 193.9 178 185 192 198 196 190 190.0 186 187 188 188 187 185 186.9 
29. 190 194 200 108 198 196 196.0 186 1S6 186 187 134 183 135.4 183 1S4 184 185 155 1S2 163.S 
30. 195 194 195 198 198 193 196.3 182 182 183 184 184 380 132.5 182 184 182 182 182 182 1S2.4 
31, 199 200 199 200 197 197 198.6 177 177 177 180 182 181 179.0 
m 1 99.6 00.0 01.7 01.9 01.7 01.1 201.0 8,1.6 86.8 89.3 88.3 86.8 85.2 186.6 91.0 92.1 91.7 91.7 91.2 91.2 101.5 
i Lokakuu 1951 Oktober .Marraskuu 1951 November Joulukuu 1951 December 
1. 161 182 183 186 186 185 184.0 182 130 173 170 172 17S 176.1 234 251 269 281 266 230 25,5.1. 
2. 181 177 177 178 185 1S5 180.3 1S5 188 180 171 174 177 179.3 218 227 246 246 2:33 224 232.4 
3. 1S1 174 173 177 182 186 175.8 182 184 181 175 170 189 176.9 217 231 232 223 216 216 222.4 
4. 185 180 17S 173 173 174 177.2 161 157 156 155 160 164 158.9 225 235 2.11 248 250 239 239.6 
5. 174 174 173 170 160 172 172.1 168 168 166 159 150 164 164.2 219 199 201 230 262 274 230.7 
6. 173 176 176 174 171 181 175.8 160 171 166 158 151 154 161.7 288 2S1 267 257 254 246 265.5 
7. 184 132 178 175 174 178 178.4 156 150 161 161. 157 157 15S.6 258 251 231 221 230 250 240.2 
8. 182 179 175 172 170 173 175.2 155 153 154 151 150 152 152.7 261 26:3 247 241 246 266 254.1 
9. 176 178 177 176 171 173 175.0 154 154 150 144 142 138 146.9 272 286 276 278 271 269 276.1 
10. 174 173 172 172 170 168 171.6 1:38 130 126 125 126 132 129.6 270 268 257 244 248 242 254.9 
11. 170 173 173 175 172 169 172.1 133 7.42 145 138 141 lii 141.0 211 251 255 253 245 235 246.6 
12. 168 169 170 172 17,1 171 170.9 143 146 149 146 150 140 145.9 235 2,14 252 264 270 266 255.3 
13. 169 167 165 167 768 167 167.3 136 132 130 134 145 151 138.2 264 254 239 235 222 229 240.8 
14. 166 1.64 161 161 163 162 162.8 152 148 141 133 139 150 144.0 235 245 247 24,1 244 249 243.8 
.15. 164 102 162 161 164 165 163.0 161 157 142 136 149 163 151.4 256 257 252 250 249 257 25:3.6 
16. 165 168 164 163 166 170 166.1 173 167 157 146 150 156 158.2 250 256 237 225 221 230 238.1 
17. 171 167 164 166 170 170 168.3 160 162 155 149 151 160 156.3 246 254 250 240 235 238 244.1 
18. 172 170 159 154 154 167 162.8 159 150 156 146 153 15S 155.2 241 246 249 247 246 246 245.9 
19. 172 172 168 163 164 165 167.4 164 168 168 164 162 160 164.2 242 23S 237 239 244 246 241.0 
20. 1.69 170 167 16:3 162 165 105.9 160 162 173 168 175 171 168.1 243 240 233 233 236 245 238.6 
21. 168 173 170 165 164 165 167.7 162 155 155 157 163 170 160.6 248 249 252 239 229 226 211.1 
22. 171 172 174 170 166 166 169.8 171 170 167 171 179 180 173.0 234 236 250 219 248 245 24:3.8 
23. 167 176 178 178 167 168 172.5 180 175 173 172 172 173 174.3 241 237 234 236 237 241 237.9 
24. 172 176 180 183 184 185 150.2 176 176 170 178 179 178 177.8 237 230 228 232 236 240 234.0 
25, 190 19,1 191 190 193 196 192.2 178 187 192 198 204 218 196.2 242 239 237 2.3,3 233 234 236,2 
26. 184 173 171 175 177 179 176.6 210 209 200 206 224 240 216.2 233 226 218 213 219 228 222.7 
27. 178 177 178 179 181 182 779.2 231 211 192 106 212 233 212.3 236 240 235 230 235 238 235.7 
28. 184 186 186 181 177 177 181.9 239 235 231 222 212 222 226.7 240 231 218 212 217 226 223.9 
29. 180 181 181 178 176 175 178.5 221 218 217 202 200 210 211.3 226 219 214 210 21:3 216 216.4 
30. 176 177 175 177 177 174 176.2 231 241 230 214 206 210 221.9 218 222 220 212 212 215 216.5 
31. 178 177 174 169 172 178 174.7 223 234 239 234 234 2:33 233.6 
01 I 75.1 74.9 73.5 72.4 72.5 73.9 173.7 73.5 72.3 68.9 64.9 67.6 72.4 169.9 42.1 13.3 40.8 38.7 39.9 40.2 240.7 
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RDDUROITUJA liAR13OGRATILUKETIIA 1951 
Nareografi, Hamima 1951 Fredrikshamn, \Ilreograf 
2 6 10 14 18 22 51 	2 6 10 14 18 22 51 	2 6 10 14 18 22 51 
5!  2. 
3.1 4.i 
5.1  
6.1  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
'fl mmikuu 1951 Januari 
	
165 181 192 192 189 181 	183.3 
175 17-1 172 169 170 168 171.2 
163 160 161 162 167 169 163.4 
172 175 157 198 217 238 197.6 
22S 199 179 173 180 193 192.1 
197 182 167 163 168 179 176.0 
188 188 186 181 170 170 1SO.S 
175 173 165 159 161 177 168.2 
200 203 189 178 109 169 184.6 
177 174 107 171 185 179 176.1 
186 198 198 191 183 170 187.8 
162 152 152 150 164 163 	158.2 
187 179 170 173 176 17,1 17.1.1 
181 197 105 189 187 101 190.1 
191 190 187 199 209 209 198.0 
101 182 179 185 194 201 188.9 
198 201 209 209 204 196 202.8 
193 192 197 191 178 170 186.6 
173 181 143 202 205 203 192.8 
193 185 185 191 199 205 193.0 
212 208 195 184 186 206 198.5 
221 221 216 207 193 187 207.4 
189 192 189 187 186 189 188.0 
194 193 187 186 189 190 189.7 
194 191 190 188 190 189 190.7 
187 183 173 172 100 166 175.0 
167 170 166 162 164 161 164.9 
163 166 159 150 147 151 	158.0 
167 17.5 172 106 166 167 168.7 
171 177 179 177 177 174 	176.0 
109 105 164 107 170 169 167.2 
1luhlilcuu 1951 April 
172 163 1613 167 170 176 168.4 
174 173 173 169 163 170 170.9 
185 196 205 205 195 181 194.5 
171 161 175 195 190 189 181.3 
180 168 164 171 180 180 	174.2 
178 175 176 182 187 187 180.7 
187 183 182 186 180 168 180.9 
165 167 173 177 171 163 	169.4 
163 169 174 179 177 166 171.5 
163 162 163 178 187 106 174.7 
192 175 161 166 175 182 175.2 
189 193 194 196 199 194 	19.1.2 
183 178 180 186 196 189 185.3 
170 155 160 178 193 186 173.6 
176 177 189 203 210 207 193.9 
193 186 192 197 198 200 194.3 
191 183 182 183 191 201 188.7 
214 214 206 200 198 204 205.8 
210 205 206 200 195 202 203.0 
219 227 233 234 233 227 228.8 
226 2:30 222 217 211 210 219.5 
209 206 206 212 21,1 209 209.3 
208 207 207 208 203 195 204.6 
195 201 210 218 217 207 208,1 
199 106 195 204 211 206 201.8 
200 105 193 195 193 185 193.5 
178 175 181 190 1.99 198 	187.0 
190 186 185 187 192 196 189.2 
187 193 191 195 195 197 193.0 
188 185 187 189 191 194 188.9 
7 86.1 87.6 92.3 94.0 92.2 	100.1 
Ffc! iii lcuu 1951 Februari 
163 	157 	160 165 170 172 164.3 
167 157 	156 159 105 169 162.1 
166 	154 	148 	1.52 	153 153 154.6 
149 149 150 150 143 142 147.4 
147 	145 	137 	133 	135 134 138,0 
140 	I'll 	132 	126 	130 123 131.9 
150 	153 	3:18 	128 	134 	145 1 ,12.7 
163 	170 	118 	117 	115 	148 155.1. 
157 	161 	152 	151. 	15,1 	15,1 154.8 
152 	151. 	146 	145 	145 	1.18 147.8 
152 155 156 	157 	158 158 156.0 
160 163 161 	162 162 160 161.4 
159 	159 157 157 157 151 156.8 
1.10 13.; 120 	128 127 124 130.2 
117 	117 	124 	135 	146 150 131.4 
145 	140 	138 	1.10 	144 	150 142.7 
151 	140 139 	136 137 	144 142.5 
147 	140 	131 	125 	134 	153 1:3S.2 
159 	151 	141 	140 	147 	159 149.3 
164 	155 	145 	146 	154 	163 154.5 
169 159 148 145 142 141 150.6 
150 	156 	146 	141 	136 	13') 1-13.8 
146 	153 	155 	156 	151 	150 152.0 
159 167 165 	170 175 173 188.2 
169 	161 	154 	157 	16.5 167 162.2 
166 	159 	150 149 	153 	155 155.3 
158 	162 	161 	157 	152 	141 155.4 
135 	136 	1.11 	149 	162 	166 1,18.2 
1 46.7 40.1 51.0 	149.9 
Toukokuu 1051 Maj 
191 	183 182 189 	197 203 190.8 
199 184 	175 172 576 188 182.3 
190 191 	187 186 185 189 189.0 
190 188 180 189 	186 	181 186.8 
173 169 168 172 172 171 170.9 
171 170 167 171 170 169 160.8 
170 169 	168 	171 	100 162 168.2 
158 	150 	150 	161 	159 	152 156.9 
148 148 150 159 160 155 153.0 
156 158 150 164 	160 152 158.2 
146 139 	145 155 	163 161 152.2 
167 171 	i75 177 176 172 172.9 
169 167 168 172 177 118 171.8 
176 175 175 181 190 	106 182,0 
191 	185 	181 	179 179 180 182.5 
176 173 173 	174 	172 174 173.7 
175 	174 	173) 	183 	182 181 178.7 
181 179 184 185 181 	177 181.2 
177 	178 	181 	185 	181 171 178.9 
169 	169 	175 	181 	170 	174 174.1 
173 171 172 177 169 167 171.4 
167 168 174 	178 179 177 173.8 
175 	166 	164 	171 	176 	174 171.0 
168 164 	162 168 169 165 166.0 
159 160 166 174 	177 170 167.0 
163 	160 163 	166 171 	167 164.8 
159 	156 159 164 	167 165 161.5 
159 155 153 152 117 145 151.8 
168 148 151 	153 157 167 154.1 
183 190 189 	182 135 179 183.1 
180 178 177 177 	175 175 177.0 
71.3 69.0 69.8 73.2 73.4 72.3 171.5 
Maaliskuu 1951 Mars 
163 161 156 156 161 162 159.6 
158 155 155 156 1.-59 163 157.6 
160 154 153 153 158 165 157.2 
163 157 156 155 150 159 158.2 
159 155 149 151 153 157 133.8 
161 157 153 155 157 160 157,2 
105 161 154 154 157 159 1.58.3 
164 162 156 157 156 156 158.5 
162 161 155 150 160 156 158.9 
156 155 152 154 156 155 154.8 
156 156 155 157 157 150 155.-1 
146 145 141 146 115 135 143.7 
129 132 1,13 156 158 152 145.0 
152 155 154 151 142 1:31 	147.6 
123 108 113 126 141 151 126.9 
143 130 126 137 155 170 143.5 
175 168 190 151 119 150 159.0 
148 145 145 143 1.29 137 143.0 
142 146 154 153 146 148 147.9 
151 147 146 138 137 15:3 145.5 
175 183 179 167 164 175 174.0 
191 197 195 193 187 183 190.7 
178 171 161 15 9 154 166 	10.18 
195 211 206 190 187 180 197.0 
191 188 185 186 179 173 184.0 
171 1.74 179 191 165 187 182.8 
176 165 168 180 181 167 172.9 
157 161 186 201 199 187 181.7 
176 18-I 194 20:3 210 200 195,4 
188 176 174 179 188 197 183.8 
191 186 185 183 184 183 185.4 
63.4 81.5 01.0 62.8 63.6 6:!,)) 	16.2.7 
Kesiikuu 1951 41111i 
175 174 174 176 171 172 173.7 
17S 178 176 177 179 176 177.2 
175 171 173 175 174 168 172.8 
165 162 164 169 167 158 164.1 
157 158 100 168 167 165 162.4 
167 166 168 173 172 164 168.1 
163 164 168 178 181 170 170.S 
165 166 171 181 186 181 175.1 
175 172 174 175 179 177 175.3 
172 170 170 171 171 167 170.0 
162 159 162 167 174 179 167.1 
170 182 187 183 187 189 184.7 
177 167 161 156 158 16:3 163.6 
170 174 171 175 176 177 174.1 
177 179 181 178 172 174 176.8 
178 173 101 199 103 193 180.6 
188 187 1S6 186 176 170 182.1 
169 169 169 175 179 176 172.9 
175 176 178 179 176 175 176.6 
188 198 198 199 197 189 194.9 
187 190 190 104 194 188 190.7 
184 179 177 182 184 175 180.2 
167 163 163 16)) 174 169 167.4 
162 158 159 160 164 163 161.0 
18:3 172 173 169 171 168 160.5 
168 172 173 175 183 197 177.9 
103 186 180 175 171 168 170.0 
172 185 102 190 191 189 188.5 
181 182 188 194 193 190 187.9 
191 102 195 195 100 189 101.0 
4 78.4 76.0 	1 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
21.  
22.  
23.  
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1Iareografi, Hamina 1951 Fredrikshanln, i\Iareograf 
2 6 10 14 18 22 lI 	2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 11 
Hcinio<u11 1951 Juli 
	
n 	191 194 198 199 193 190 194.0 
191 193 196 190 196 192 194.5 
196 195 196 202 202 202 198.7 
203 202 201 210 211 211 206.4 
5. 214 211 210 210 212 215 212.3 
6. 215 218 219 223 229 219 220.5 
7. 217 210 20-I 199 206 207 207.2 
8. 205 209 207 219 220 214 212.3 
9. 206 203 201 200 194 193 199.8 
10. 206 219 224 225 222 215 218.2 
I1. 	203 200 200 199 204 203 201.4 
12. 196 196 194 195 198 203 196.9 
13. 204 201 199 192 196 203 199.2 
14. 308 201 202 200 189 196 190.3 
15.1 195 196 202 197 192 191 195.4 
10.1 
	
1.93 195 202 199 192 192 195.6 
17. 196 200 210 216 212 211 	207.4 
18. 210 206 206 216 218 214 	21.1.5 
19. 209 204 211 227 238 236 221.1 
20. 235 229 221 227 235 225 228.7 
21. 218 217 217 224 230 224 221.6 
22. 220 219 219 218 218 213 217.8 
23. 210 209 207 205 207 205 207.4 
24.1 
	
201 200 197 201 203 204 	201.1 
25.1 
	
201 200  199 195 106 198 198.2 
26. 200 204 204 199 105 194 199.4 
27. 197 202 206 201 194 194 199.2 
28. 196 201 207 203 193 192 198.6 
29. 104 201 206 209 203 202 202.3 
30. 197 197 200 202 199 201 109.3 
31.1 
	
207 205 205 204 202 199 203.5 
i4.0 01.5 05.5 07.0 06.7 05.0 	205.4 
Lokalc)n) 1951 Oktober 
185 183 185 192 192 185 186.8 
183 177 176 181 187 185 	181.7 
181 171 173 179 186 188 179.6 
1$)) 181 171 170 170 170 175.3 
173 174 171 170 170 172 171.5 
176 180 179 178 18L 187 170.8 
189 187 179 175 177 185 181.8 
186 184 177 172 172 177 178.0 
182 182 181 179 174 174 178.5 
175 176 176 173 168 169 173.0 
173 173 177 178 172 171 174.0 
170 168 171 177 174 173 172.1 
171 165 165 160 188 160 167.8 
169 164 161 164 163 163 164.1 
166 166 162 167 167 168 166.1 
16. 173 173 170 171 172 175 172.2 
17. 176 175 171 173 176 177 174.4 
183 179 162 154 160 168 167.7 
177 179 170 165 165 167 170.4 
174 177 172 164 171 171 	171.5 
175 179 175 167 168 173 172.8 
175 179 179 174 172 168 174.5 
174 183 100 183 179 169 179.4 
173 180 186 187 190 190 185.2 
199 199 204 207 205 203 202.8 
183 172 172 178 181 180 177.5 
27 
	
181 178 180 182 182 189 182.1 
194 191 187 182 178 180 185.5 
186 186 182 181 177 178 181.7 
18L 180 180 182 18:3 183 181.6 
187 186 175 174 174 183 179.8 
9.3 78.2 76.0 75.6 75.9 77.3 	177.1 
Elokuu 1951 Augusti 
200 197 194 196 101 	186 103.8 
186 183 	187 190 186 	178 185.2 
181 	187 194 	198 191 	188 189.7 
180 194 	197 198 105 	186 193.2 
179 177 180 186 187 182 181.9 
179 	182 	182 184 	183 	179 181.5 
179 	181 	181 	181 	180 	1.77 179.6 
177 182 181 	179 	176 171 177.6 
169 	170 	174 	175 	173 	17:3 172.3 
172 171 	169 176 193 	211 182.2 
228 243 	234 	210 192 194 216.8 
203 212 217 	214 	206 	191 207.2 
185 	185 	188 194 	193 	197 190.3 
204 	200 201 	197 184 	177 19:3.9 
181 189 197 	202 192 190 191.6 
195 	199 	204 	208 204 	190 201.7 
197 193 193 	200 199 	195 196.2 
200 201 201 	205 203 198 201.2 
199 	197 	192 	194 	194 1.87 10:3.9 
183 	180 179 181 	181 	188 180.3 
180 185 185 185 185 183 18:3.5 
183 184 	183 	182 182 	182 182.7 
183 	185 	187 182 178 	170 182.3 
183 	189 	191 188 183 	182 186.0 
184 	18S 102 187 179 	178 184.6 
179 IN 	188 186 177 174 181.4 
176 	182 	188 	185 	176 	172 179.8 
176 184 	105 199 	195 	193 190.5 
190 187 180 191 	187 186 188.4 
183 	182 186 190 185 	181 184.6 
179 178 179 184 183 180 180.4 
86.5 88.8 90.6 91.1 87.5 84.8 188.2 
SIarraskim 1951 November 
192 190 176 173 177 	187 182.6 
197 	196 18.5 178 	177 	170 185.5 
187 	190 136 180 168 	162 170.0 
154 	147 	144 	148 	154 	157 150.6 
161 	162 	155 	151 	155 	159 157.1 
167 	171 	167 	153 	149 	157 160.4 
150 	163 	168 	16:3 	161 	155 161.5 
155 	158 	155 	150 151 	153 153.8 
155 	152 147 	1:37 	130 	129 1.11.4 
120 110 105 102 105 109 108.4 
118 	135 	138 	139 	137 	139 134.3 
147 	147 	147 	150 	149 	144 147.4 
136 	126 	124 	132 	142 	151 135.2 
154 	145 	1:32 	130 	137 	148 140.8 
154 	142 125 125 146 167 143.2 
178 	169 153 148 152 158 159.6 
160 172 164 154 158 165 163.7 
176 	181 	171 	159 	157 	159 167.1 
160 	17:3 	168 	163 	161 	160 165.6 
161 	165 	168 178 	186 	175 172.0 
163 	156 	153 	1533 	172 	170 163.5 
177 169 	170 175 182 185 176.3 
181 	177 175 	172 172 173 175.1 
177 	178 	181 	180 	181 	180 179.4 
177 182 107 	200 212 220 199.8 
232 227 210 216 237 255 229.5 
213 209 180 202 219 249 218.3) 
259 250 233 231 221 221 235.6 
232 2:34 2L8 211 202 219 219.5 
245 251 2:33 215 204 215 227.0 
74.2 68.0 66.1 68.4 73.6 	17  
Spyslcuu 1951 Srpteniber 
180 17:3 172 17:3 175 186 176.6 
194 189 187 192 102 181 189.9 
177 176 175 189 192 186 182.6 
183 186 192 199 209 208 1.96.2 
207 203 194 190 196 201 198.6 
203 206 200 197 200 201 201.2 
199 194 187 182 187 193 190.0 
199 195 191 187 195 199 194.4 
201 200 201 190 185 188 194.2 
190 189 193 190 186 186 189.1 
185 186 190 191 185 182 186.3 
182 184 192 193 185 176 185.4 
178 179 182 184 180 177 180.0 
178 179 178 184 180 178 179.6 
183 188 199 213 211 201 199.2 
196 185 181 190 216 211 198.4 
218 214 211 215 209 204 211.6 
208 212 209 210 212 211 	210.2 
215 220 215 208 207 210 212.7 
213 205 188 182 197 214 	199.8 
222 219 213 203 201 204 210.5 
207 209 207 201 198 200 203.7 
205 211 213 207 202 201 206.2 
202 204 205 201 194 102 199.4 
193 204 216 208 19:3 190 200.8 
192 197 202 201 19,5 190 196.2 
187 187 192 195 190 187 190.0 
188 188 189 190 185 184 	187.0 
185 18.1 185 188 185 18:3 185.1 
185 185 183 185 185 182 184.2 
95,2 05.1 04.894.004.20:3.7 	194.6 
Joulukuu 1951 December 
251 276 296 303 277 233 272.5 
236 253 261 252 2:37 223 2.14.1 
227 239 237 227 215 217 226.8 
229 24:3 247 244 259 255 24(3.2 
223 195 203 232 275 323 241.9 
:307 296 281 270 260 267 251.7 
27(3 257 227 213 228 251 	242.0 
2138 270 258 23S 238 260 255.4 
292 296 202 289 285 295 291.5 
290 268 261 271 250 238 262.9 
241 252 261 259 246 235 249.1 
2:33 237 257 271 275 281 	258.9 
275 259 232 224 210 221 238.4 
236 252 250 249 254 261 250.4 
272 271 263 254 259 268 264.4 
269 25)) 239 219 215 231 238.8 
251 261 250 235 2:36 238 245.2 
243 240 253 256 257 253 251.8 
247 240 241 247 255 254 247.4 
252 245 238 230 244 25:3 244.7 
258 288 260 244 234 233 249.7 
242 250 254 255 251 250 250.4 
247 242 239 244 249 252 245.5 
241 231 234 237 243 243 238.3 
214 246 245 241 236 242 242.4 
243 234 217 215 221 235 227.6 
244 243 237 240 230 249 242.1 
250 234 214 210 218 228 225.8 
231 222 213 210 214 216 217.8 
228 228 219 21.1 212 214 2L9.2 
229 239 243 241 243 239 239.0 
'.0.950.246.043.243.747.2 246.8 
40 	 BEDUKOITUJA PÄIVITTÄISI3 ASTEIKKOLUKEMIA 1951 
1951 
I II III IV V VI VII ViII IS x TI XII l I II III IV V VI VII VIII Ix x xi xii 
Rönnskär 
165 160 148 165 170 161 175 100 177 167 169 215 
165 165 160 159 167 159 185 189 185 165 17.1 186 
152 165 170 163 166 155 184 195 185 161 162 210 
165 170 167 162 166 160 185 177 183 165 160 235 
167 161 158 182 160 145 181 167 102 169 160 239 
165 158 148 175 155 151 189 176 185 170 170 230 
164 144 152 108 152 145 193 176 179 167 172 244 
161 138 142 170 140 152 198 171 177 164 164 235 
160 138 131 175 147 161 195 168 176 164 144 250 
162 144 127 159 143 159 194 190 176 162 141 227 
172 147 138 165 138 160 192 210 180 164 150 195 
168 142 138 172 155 153 187 196 177 164 150 231 
175 138 148 201 15S 160 198 186 173 164 136 222 
175 142 133 185 154 166 186 103 181 168 126 247 
170 130 133 185 163 168 10.4 183 184 168 137 255 
162 135 128 185 160 169 184 183 200 165 170 270 
176 144 144 185 165 168 190 183 185 180 164 223 
210 145 138 192 162 172 191 184 190 160 162 241 
185 1.17 137 201 156 169 181 187 185 167 155 237 
189 145 137 181 155 174 182 186 1(18 190 105 2:30 
160 147 127 190 150 176 183 187 183 180 185 220 
182 160 150 18.5 156 172 191 180 187 1.7-1 175 223 
182 150 158 189 156 164 103 185 101 171 180 240 
192 146 155 190 148 165 190 182 103 172 177 235 
186 157 162 185 149 169 184 170 101 173 192 246 
182 159 169 179 155 175 187 175 184 172 146 225 
171) 141 181 178 148 100 187 172 102 172 18(1 228 
182 137 160 182 137 160 192 178 180 171 195 226 
172 	176 178 125 168 197 177 17S 170 147 215 
105 	179 165 145 165 185 180 175 175 205 220 
160 	17S 	154 	195 175 	172 	245 
61 	Y3.Z 10.4 011.7 75.7 SS.i öi.0 ö8.b e:;.I. 83.1 60.5 6b.L Z1).1 
D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Lybkki - Lökö 
170 163 156 173 100 163 178 186 177 177 167 231 
173 157 156 171 179 162 186 151 186 175 175 183 
155 160 150 172 178 150 186 191 182 175 175 208 
182 160 160 176 179 158 191 181 188 170 163 224 
171 157 163 182 168 151) 101 177 186 170 163 211 
173 155 154 179 165 150 104 177 190 174 165 255 
172 114 156 174 163 169 190 181 185 171 158 230 
165 147 153 176 156 156 197 177 178 165 150 229 
177 14S 140 173 153 166 201 171 178 165 154 258 
168 147 142 160 145 168 199 176 180 169 146 255 
181 151 146 171 140 164 106 216 181 170 148 223 
174 148 141 177 150 183 194 201 180 165 160 227 
169 151 151 185 162 162 191 188 175 167 137 238 
174 152 141 185 161 173 190 188 178 164 145 23S 
190 136 148 185 167 160 188 188 179 163 135 243 
176 142 138 100 170 178 189 187 187 105 170 237 
17 
	
181 143 160 191 167 173 191 189 190 162 160 228 
201 145 117 197 171 167 193 187 191 157 165 240 
185 153 147 201 168 173 198 187 198 162 160 238 
193 151 152 186 164 173 198 183 177 170 160 233 
168 155 149 202 163 174 198 186 104 174 168 233 
198 157 160 193 150 177 201 182 101 174 178 225 
102 151 172 192 160 166 198 184 197 172 178 231 
182 153 165 196 160 160 193 183 192 180 176 233 
182 159 172 190 157 174 187 182 190 186 107 238 
176 155 173 188 160 170 189 178 100 173 165 225 
175 155 182 186 161 185 180 177 1S7 177 170 228 
174 144 174 187 150 176 190 18L 187 171 208 225 
168 	182 187 138 181 195 181 183 172 206 227 
167 184 182 143 171 105 180 178 172 202 214 
164 	18•1 	101 	188 180 	171 	2:37 
Säppi - Säbbskär 
168 162 151 175 173 161 174 187 170 174 166 220 
169 160 159 171 174 160 184 182 17S 171 170 206 
158 160 162 176 173 158 183 184 180 168 173 208 
172 162 162 170 173 155 1 SS 170 183 165 1110 214 
162 157 164 176 167 156 101 174 184 161 159 216 
171 156 156 180 160 154 191 173 184 170 161 220 
165 146 154 174 159 153 107 177 183 168 154 218 
165 148 151 177 152 153 203 173 182 16! 103 228 
168 144 118 174 148 162 190 108 186 165 153 249 
162 144 141 166 147 166 107 172 174 164 143 253 
176 154 143 168 146 1.60 196 213 178 165 143 229 
166 150 141 174 155 158 102 203 177 160 1-44 218 
177 148 154 188 161 162 189 188 173 163 133 22:3 
168 148 141 188 150 168 188 188 170 160 136 230 
182 133 143 188 162 166 1S6 187 180 163 125 251. 
175 142 138 180 167 172 184 184 182 163 158 225 
183 111 151 108 163 170 188 185 188 159 168 224 
200 143 142 196 164 161 103 1S5 190 178 165 232 
182 148 144 195 1013 167 196 1S3 194 157 148 2-10 
190 148 145 196 163 170 106 180 176 168 165 232 
170 151 147 202 162 174 1.31 178 186 176 170 234 
19L 158 150 193 160 174 202 178 188 174 177 221 
183 150 168 193 160 164 196 178 194 176 180 228 
182 150 161 202 157 16-1 190 182 190 176 175 233 
183 153 166 101 153 167 193 178 198 180 190 240 
176 156 173 187 156 166 186 195 104 174 170 228 
174 153 178 180 160 183 186 174 183 170 168 22:3 
176 141 173 188 144 173 192 174 180 189 109 220 
168 	179 181 144 176 194 160 178 170 176 218 
16(1 	182 178 147 167 193 178 173 170 106 208 
164 188 	156 	186 176 	172 	228 
730 50.3 58.7 53.1) 50.0 64.8 90.551.482.567.66:3.026.4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lypyrtti - Lypertö 
174 162 150 171 1SL 160 179 185 177 173 166 223 
172 157 151 172 180 160 186 185 153 167 173 185 
155 157 156 172 178 158 186 183 181 173 173 214 
181 160 159 177 ISO 157 189 170 183 171 183 216 
171 153 158 184 166 156 188 174 180 170 164 213 
174 150 154 180 164 157 101 175 186 169 165 210 
168 146 156 174 162 160 199 180 183 169 158 212 
163 150 154 174 156 161 195 176 170 106 159 226 
175 149 151 170 154 165 107 170 179 1(10 151 250 
167 146 144 166 153 106 107 178 181 166 193 237 
177 1,15 115 170 150 165 194 214 180 1510 145 233 
160 149 140 177 159 163 192 202 177 165 115 233 
171 151 1.19 185 161 164 190 185 173 166 136 223 
173 152 141 181 160 172 180 189 173 160 143 236 
100 136 119 187 160 168 188 155 178 158 143 239 
L78 141 142 100 166 174 187 185 185 150 153 236 
185 142 154 191 166 172 100 189 189 156 157 228 
200 144 145 198 169 168 109 189 102 150 165 251 
186 153 150 202 165 170 102 189 107 161 156 236 
192 149 154 190 164 173 107 182 170 168 173 230 
171 155 152 203 163 176 200 182 195 1.72 165 232 
199 156 163 194 159 174 204 182 102 17:3 173 224 
186 150 171 192 160 168 108 182 107 160 174 228 
187 153 173 195 160 169 193 183 190 173 172 230 
183 159 173 188 157 171 189 181 107 183 194 240 
177 155 175 188 160 171 188 178 189 176 161 220 
175 155 181 184 159 154 188 170 186 176 181 228 
173 145 173 184 147 174 180 181 185 170 203 226 
167 	184 188 150 178 192 180 102 172 205 216 
167 	151 183 143 174 194 177 179 168 210 214 
165 	182 	1.5S 	188 175 	170 	231 
sr I 76.6 51.4 58.6 89.0 62.1 68.2 92.7 84.2 85.5 70.4 66.4 30.5 I 76.5 50.7 58.8 88.7 61.0 67.7 92.0 83.0 84.0 68.2 65.7 28.0 
D -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 .-3 -3 	±3 +:3 +:3 +3 r3 +3 }:3 --3 1:3 +3 +3 ±:3 
REDUCERADE DAGLIGA 1'DGALAVLÄSNINGAR 1951 	 41 
1951 
I I1 I11 IV V VI VII VIII IX x XI XII ~ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Strömma 
1. 182 157 157 166 181 167 185 189 178 178 171 237 
2. 172 155 155 169 185 166 191 18:3 187 175 178 211 
3. 157 148 149 183 181 163 187 187 1S2 175 175 221 
4. 187 147 157 173 179 162 191 185 189 173 159 235 
5. 178 143 151 179 171 161 109 176 191 171 166 207 
6. 173 139 151 177 167 163 205 177 192 167 161 254 
7. 175 145 153 179 167 164 19S 176 184 170 157 241 
8. 171 157 151 169 157 106 207 175 185 171 151 239 
9. 1S7 155 156 170 155 167 198 171 181 173 148 269 
10. 170 143 158 166 157 166 197 172 181 163 134 251 
101 148 142 170 141 162 193 216 179 169 149 249 
165 151 140 170 163 168 19L 197 175 169 147 243 
160 157 145 180 161 162 193 181 176 163 133 237 
181 145 139 171 16-1 173 191 195 175 163 145 241 
106 135 133 183 171 172 187 187 179 150 154 237 
181 111 130 186 167 179 184 101 187 150 161 231 
191 147 154 187 173 175 105 190 191 165 155 239 
197 137 143 197 172 172 206 192 197 156 161 243 
191 147 151 203 160 168 201 101 199 163 165 237 
1S7 155 154 204 167 184 203 181 183 164 177 227 
189 158 166 201 166 181 207 180 198 166 155 2:35 
197 151 170 200 163 175 211 179 194 171 175 236 
191 153 160 194 162 163 200 179 198 171 175 229 
193 159 167 193 16:3 161 194 182 191 173 173 222 
186 161 183 185 161 163 191 181 191 184 189 237 
26. 175 	155 	170 	186 	165 	165 192 184 	192 	172 	170 219 
27. 172 	158 177 	179 	155 172 191 	181 	187 	17:3 	195 	225 
28. 157 	146 	176 	182 	146 173 101 	186 	186 	179 	217 	221 
29. 170 	187 	ISO 	147 	177 198 	1S2 185 	176 	201 	21 11 
30. 1711 17S 	187 	171 	182 101 187 	182 	172 231 	215 
31. 101 	179 	167 105 	177 	173 	237 
si: 	79.8 19.8 55.9 S2.S 65.0 60.1 95.6 84.2 S6.7 69.6 67.9 33.4 
D I 	+3 +3 +3 +3 	' 3 4-3 +3 +3 +3 4-:3 1-3 +3 
Jf1hbirUslllid 
1. 186 163 162 173 155 106 137 192 178 183 171 238 
2. 180 161 159 176 188 165 192 186 184 182 181 216 
3. 168 159 156 186 184 164 190 186 190 179 179 223 
4. 193 155 159 179 183 161 200 1851 192 178 168 258 
5. 181 155 158 188 175 163 198 177 108 174 172 220 
6. 172 156 160 188 172 164 201 180 193 173 173 255 
7. 173 153 163 182 167 167 199 182 192 175 163 24:3 
8. 169 163 162 176 162 169 200 ISO 188 17:3 156 242 
9. 177 164 161 177 162 150 202 173 184 172 156 272 
10. 184 154 155 181 162 169 203 186 185 167 149 270 
11. 105 158 153 183 151 167 196 213 182 173 147 255 
12. 178 157 147 186 165 160 195 108 178 172 153 251 
13. 174 158 1.53 192 168 175 194 188 182 163 143 268 
14. 180 151 155 181 171 173 192 104 182 164 146 249 
15. 202 143 158 1S8 175 174 183 188 187 103 158 251 
187 143 159 192 171 176 188 190 181 164 143 239 
17, 190 147 153 190 174 178 106 191 101 164 159 247 
200 148 147 190 175 173 208 193 200 158 165 257 
193 156 153 201 160 178 205 196 204 168 166 239 
195 160 163 205 168 180 213 186 204 168 184 237 
102 162 166 203 173 182 213 185 203 169 169 238 
210 157 170 200 160 178 213 183 200 173 174 243 
195 161 173 198 168 174 201 182 201 174 178 233 
191 166 180 109 164 173 106 183 105 177 177 220 
186 165 183 105 184 165 193 186 196 186 197 210 
26. 183 163 183 187 161 172 192 182 104 173 193 220 
27. 180 157 179 188 157 178 102 184 192 170 192 237 
28. 174 156 181 187 1.19 170 192 100 190 182 219 2:30 
29. 176 	105 193 153 182 198 184 100 180 199 218 
30. 178 	184 187 176 186 106 183 185 174 227 217 
31. 173 	183 	HIS 	196 180 	175 	244 
DI 	84.8 50.8 04.0 58.7 68.7 72.4 98.1 50.6 90.7 72.7 72.0 11.3 
D -:3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
Lemström 
172 162 152 176 182 160 177 186 172 174 170 200 
142 160 152 174 180 166 182 186 174 174 170 104 
170 157 152 172 178 162 188 184 182 172 176 212 
180 158 156 176 170 160 102 182 182 170 170 210 
176 156 160 180 171 162 190 177 182 170 169 210 
180 160 158 182 168 162 194 177 182 170 164 234 
174 160 161 176 161 162 194 180 182 167 164 222 
164 160 156 179 157 164 202 174 182 162 181 232 
176 156 156 176 156 164 197 174 182 164 158 252 
178 150 155 170 153 167 108 180 180 162 160 262 
174 150 153 170 152 166 194 192 179 166 154 242 
180 150 153 178 1.58 166 192 186 178 167 150 222 
174 148 157 180 160 166 188 186 178 162 141 242 
172 146 152 182 161 160 190 184 178 162 147 230 
186 145 160 184 167 170 190 182 172 158 152 238 
180 144 152 186 172 170 184 183 172 154 1.56 238 
180 114 38 192 169 170 186 186 184 150 158 232 
182 146 152 192 160 172 194 188 102 145 160 236 
182 152 158 196 168 172 104 186 202 154 161 232 
182 154 167 192 168 174 196 184 104 160 161 228 
180 157 161 104 167 174 200 182 190 167 165 228 
197 160 162 104 156 172 200 150 106 170 166 222 
304 164 174 102 164 170 200 181 106 176 167 224 
186 164 167 184 162 170 196 182 190 170 170 222 
180 164 170 183 162 170 192 180 188 172 180 220 
178 162 172 186 160 170 190 178 186 174 172 220 
180 162 186 186 160 170 188 178 18.1 172 180 222 
176 154 186 184 150 174 186 180 182 171 192 237 
172 	182 182 150 177 189 178 178 170 19(3 220 
170 	180 180 152 177 190 178 178 172 202 2114 
164 177 	156 	190 178 	172 	214 
78.1 55.2 62.3 82.8 63.6 68.3 81.7 81.7 83.2 66.3 66.7 26.2 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -I 
Utö 
186 169 155 181 181 167 183 192 181 182 175 201 
185 166 152 172 187 175 190 159 182 178 175 209 
178 167 150 171 186 163 189 191 182 180 176 215 
176 166 158 173 182 162 155 155 179 171) 175 217 
181 172 159 183 173 165 191 180 186 172 172 218 
186 165 155 183 168 165 200 182 186 170 173 250 
170 165 161 171 169 162 199 187 385 169 163 239 
172 165 159 168 167 170 207 181 181 171 153 211 
185 163 153 163 158 163 197 175 186 172 160 265 
180 150 150 173 158 173 197 184 186 189 158 265 
181 156 149 171 159 175 193 201 182 17:3 152 238 
187 156 151 182 156 172 191 191 181 171 151 222 
181 157 151 188 161 172 193 180 177 170 153 249 
179 155 146 189 171 173 195 197 171 106 147 235 
184 151 154 175 17:3 177 192 189 177 161 313 217 
185 150 148 190 176 175 190 189 194 162 161 233 
180 153 149 193 182 175 195 193 198 160 157 222 
194 154 152 201 176 170 206 193 199 157 153 247 
191 159 155 20,1 171 109 202 191 201 166 157 242 
192 155 157 199 160 179 213 188 109 168 167 230 
184 157 154 206 173 183 207 183 202 173 150 238 
181 153 152 197 167 181 210 183 199 174. 162 228 
1911 151 159 196 107 175 205 153 108 171 172 230 
190 155 170 198 160 176 107 185 196 170 172 229 
191 153 163 195 161 171 195 185 196 185 182 230 
184 153 103 192 161 173 191 181 106 178 191 236 
178 161 170 186 156 190 191 182 102 177 201 928 
17.1 155 172 190 100 177 194 187 194 178 196 225 
176 	189 182 162 182 106 184 192 178 203 226 
171 	186 189 160 184 196 184 183 175 202 211 
174 	176 	173 	193 185 	173 	225 
82.258.658.885.468.973.1 95.0 57.0 88.7 72.5 05.0 32.3 
T1 +1 +1 +i +i +i +1 +1 +1 3-1 ;-1 +1 
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42 	 ItEDJKOITUJA PÄLVITTÄISIÄ ASTEIYliOLU1CLOTIA 1951 
1951 
I 	II 	III I\' 	V 	VI VII VIII IX 	X XI XII 
Tvärminne 
1. 194 	164 	162 	171- 	187 	172 191 	196 181 	185 176 248 
2. 179 	164 	159 	181 	188 	17,1 192 189 189 	182 184 	226 
3. 166 	157 	157 191 	190 169 191 	189 	189 	179 180 232 
4. 180 154 	162 181 	187 	168 201 	180 192 1S1 167 237 
5. 186 153 160 182 176 	169 204 	188 196 174 	170 209 
6. 184 	1.46 	162 	181 	171 	170 210 192 194 175 166 264 
7. 186 152 165 184 	174 	170 202 184 191 180 160 246 
8. 174 	164 	164 	177 	162 	174 212 182 192 	178 	157 218 
9. 196 161 	161 	177 	158 	174 204 	176 192 177 	156 258 
10. 186 154 	161 	173 164 174 207 186 101 	174 	146 267 
11. 198 	159 	157 	178 	151 	169 198 216 189 176 144 256 
12. 172 157 151 	1 S9 171 	179 194 	198 179 174 	149 	252 
13. 180 164 	151 	187 	167 169 191 	189 	182 	17.1 	136 	2-19 
14. 188 149 148 	176 172 163 196 107 180 164 150 246 
15. 199 136 146 189 131 	178 191 	189 	186 	161 	15S 	2,19 
16. 190 146 149 195 176 	1S2 192 197 189 166 161 	232 
17. 204 149 162 192 178 176 199 196 201 160 159 251 
18. 200 119 151 	210 182 171 209 199 201 164 164 246 
19. 192 151 	159 	208 178 177 207 	196 209 171 	169 	237 
730. 196 154 162 214 172 102 218 185 106 168 172 237 
21. 200 164 	178 209 	174 	185 214 	186 	200 172 160 242 
22.  21S 	158 	186 205 	170 179 217 185 205 	174 	172 248 
23.  196 162 176 201 	170 169 205 186 205 	175 177 	234 
34. 194 166 192 198 II 165 199 197 200 178 190 229 
25. 191 166 188 194 	160 171 199 189 	202 189 192 238 
26. 182 162 184 	195 166 174 108 188 198 179 198 	220 
27. 177 	166 182 1S6 159 179 197 186 	192 182 202 239 
28. 168 149 180 169 156 IS2 197 192 190 1S7 218 229 
29. 178 	196 192 159 	182 196 189 188 	182 216 	218 
30. 17S 	185 189 184 	186 199 	186 187 	177 	238 220 
31., 169 	177 	174 199 181 	176 	219 
II 	57.4 56.4 67.0 90.0 72.2 74.0 01.0 59.9 92.9 75.0 72.5 39.6 
D +2 ±2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -1-2 
I II III IV V VI VII VIII IS S XI XII 
Söderskär 
1S3 157 155 	- - 	- 192 194 168 180 186 291 
181 15S 153 	- - 	- 189 1S5 186 174 174 244 
167 157 148 	- - 	- 190 186 170 168 180 2:36 
185 145 151 	- - 	- 197 189 180 175 153 235 
180 138 147 	- - 	- 204 174 197 170 163 200 
173 130 154 	- - 	- 219 177 205 174 166 252 
178 130 153 	- - 	- 195 170 190 179 163 235 
167 181 154 	- - 	- 212 179 194 176 155 257 
191 155 152 	- - 	- 200 173 204 170 151 283 
171 150 147 	- - 	- 226 171 194 169 127 269 
193 152 148 	- - 	- 196 225 186 172 143 255 
166 155 137 	- - 	- 180 202 187 166 159 250 
180 156 135 	- - 	- 193 186 181 164 124 246 
191 149 134 	- - 	- 197 200 187 159 143 247 
194 134 127 	- - 	- 189 192 194 160 139 248 
179 132 126 	- - 	- 191 193 184 164 147 240 
200 138 156 	- - 	- 199 188 21 ,1 163 148 250 
11-8 136 140 	- - 	- 200 203 207 167 153 243 
189 134 150 	- - 	- 200 191 215 169 172 246 
187 145 154 	- - 	- 209 177 197 166 101 230 
191 154 174 	- - 	- 213 183 217 169 147 261 
203 144 186 	- - 	- 214 179 214 177 165 24S 
189 151 171 	- - 	- 206 188 208 187 171 247 
187 161 204 	- - 	- 	11)6 188 20:', 181 179 233 
186 155 187 	- - 	- 104 156 209 197 185 231 
175 152 177 	- - 	- 199 191 185 177 205 223 
166 156 171 	-- - 	- 107 184 180 17)3 100 232 
157 134 174 	-- - 	- 200 188 183 191 235 216 
167 184 	- - 	- 196 183 181 182 221 209 
171 174 	- - 	- 194 170 180 181 245 219 
161 181 - 	201 171 184 240 
80.5 47.6 58.2 00.0 86.4 94.6 73.9 68.4 43.6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KUUKAUSI- JA VUOSIXESICIARVOT 1951 DI.~NADS- OCH e>,RSMEDELTAL 	 43 
1'1areografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1951 Mareograferna, måmads- och årsmedeltal 
Kemi Oulu - Uleåborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 Al Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. Min. 
I 173,6 	172.7 	172,4 	173,3 	173.8 	174.1 173.3 219 120 173.8 	172.5 	172,5 	173.3 	173.7 	174.6 173.4 216 124 
II 149.4 	148,9 	115.9 	149.0 	140.7 	149.8 140,3 206 123 150.2 	149.1 	119.•1 	150.0 	150.1 	150.1 1.19.9 205 124 
III 151.0 	152.1 	153.0 	153,2 	153.6 	15:3.2 152.7 201 114 15.1.0 	153.3 	153.7 	151.2 	151.3 	154.2 1.53.8 108 117 
pr 182.3 	183.4 	18.1.0 	183.9 	182.9 	1S2.5 183.2 226 146 183.7 	184.0 	181.2 	181.8 	181.1 	18-1.1 131.1 221 148 
V 150.8 	151.2 	152.2 	152.4 	151.9 	151.5 151.6 178 93 149.7 	160.2 	150.7 	150.6 	150,0 119.5 150.1 173 100 
\rI 1 165.8 	167.5 	169.0 	166.6 	165.3 	164.5 166.4 198 137 166.0 	167.1 	168.5 	168.6 167,8 	167.1 167.6 197 112 
VII 192.1 	102.4 	191.5 	100.1 	189.6 	191.5 191.2 226 163 192.2 	193.0 	102.7 	192.1 	191.3 	191.7 192.2 223 166 
VIII 180.2 	1!10.0 	189.5 	1S7.4 	185.5 	186.6 188.0 252 160 157.8 	187,5 	187.7 	187.5 	186.9 	156.6 187.3 230 166 
IS 187.1 	185.5 	183.8 	183.4 	184.5 	18(3 .5 1S5.2 231 151 ISS.O 	187.8 	187.5 	186.6 	186.6 	186.9 187.2 215 169 
X 184.6 	183.6 	165,1 	185.6 	187.2 	187.0 185.5 259 150 185.3 	184.9 183.9 	183.9 	185.3 	186.5 184.6 240 158 
XI 166.5 	164.5 	163.5 	162.5 	164.2 	167.0 164.7 243 86 163.2 162.3 161.5 160.6 162.2 164.2 182.3 220 85 
XII 232.4 	232.1 	230.3 	230,9 	232.-1 	233.7 232.0 310 165 230.1 229.1 	228.0 229.1 250,5 232.2 229.8 296 172 
1951 177.1 	177.0 	176.9 	176.5 	176.7 	177.3 176.9 229 134 176.9 	176.8 	176.7 	176.8 	176.9 	177.3 176.9 220 110 
Raahe - L'rallcstad Pietarsaari - JaJsobstad 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 31 Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 \I 71ax. l Min. 
I 171.1 	170.3 	170.3 	170.6 	172.1 	172.1 171.1 216 127 169.3 	168,3 	167.3 	167.3 	168.2 	168.8 168.2 196 	143 
II 147.0 	146.5 	146.6 	147.4 	148.0 	147.6 147.3 207 121 146.5 	145.7 	144.8 	145.0 	145.5 	145.8 145.6 186 	125 
III 148.5 	149.1 	150.5 	150.4 	150.8 	150.1 140.9 194 112 146,6 	146.7 	147.2 	1,18.0 	148.3 	148.1 147.5 182 	11 s 
IV 179.6 	180.3 	181.5 	181.0 	180.1 	179.4 180.3 222 147 177.9 	177.7 	178.0 	178.3 	178.2 	177.6 177.0 200 	152 
Al 150.4 	151.3 	1,51.8 	150.6 	150.1 	149.7 150.7 175 106 14S.7 	149.2 	150.0 	150.0 	149,1 	148.3 119.2 171 	111 
VI 102.2 	164.1 	16.1.3 	162.5 	161.2 	161.3 162.6 191 130 158.9 	159.7 	160.4 	160.3 	159.4 	158.7 159.5 184 	138 
VII 188.7 	180.6 	189.7 	189.0 	188.0 	188.4 188.9 211 161 181.8 	185.7 	185.9 	185.3 	184.6 	184.7 185,2 200 	159 
VIII 182.2 	182.4 	182.8 	182.5 	181.9 	181,6 152.2 224 163 178.9 	170.2 	178.9 	178.5 	178.0 	177.8 178.5 216 	161 
IS 170.4 	179.6 	179.7 	179.4 	178.9 	178.9 179.3 107 164 178.2 	178.7 	178.1 	177.3 	176.9 	177.5 177.S 195 	160 
Z 175.0 	171.6 	174.2 	171.5 	175.4 	175.8 174.9 214 155 168.7 	168.3 	167.6 	167.1 	167.6 	168.1 168.0 196 	153 
XI 161.9 	160.8 	160.0 	159.4 	160.8 	161,8 160.8 226 83 157.9 	157.5 	156.9 	1569.5 	157.1 	157.7 157.3 204 	92 
XII 228.1 	226.0 	226.2 	227,7 	229.8 	231.0 228.3 293 169 225.6 	221.5 	221.2 	223.1 	221.5 	226.1 224.5 263 	174 
1951 172.0 	173.0 	173.1 	172.9 	173.1 	173.2 173.0 214 137 170.2 	170.1 	169.8 	1690.8 	169.8 	160.0 160.9 200 	140 
Vaasa - Vasa Kaskinen - Baskö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 \I Max. Min. 
I 169.9 	169.2 	169.0 	169.6 	170.0 	170.0 160.6 194 150 174.6 	17.1.3 	174.1 	174.2 	174.4 	174.3 174.3 195 158 
II 145.8 	145.1 	115.2 	145.6 	145.8 	145.5 145.6 167 128 149.6 	149.3 	140.2 	149.3 149.2 	179.1 149.3 11(4 135 
III 145.9 	146.2 	146.7 	147.2 	147.3 	147.1 146.7 178 124 151.-1 	151.7 	152,0 	152.3 	152.5 	152.6 152.1 182 133 
I V 175.6 	175.8 	175.8 	175.4 	174.8 	174.8 175.4 196 164 181.0 	181.1 	180.8 	180.5 	180.3 	180.3 180.6 1.98 164 
Al 148.7 	119.5 	150.1 148.7 148.2 116.9 148.9 171 117 154.5 154.6 	151.8 	151.7 151.3 1511.0 154.5 171 131 
VI 160.6 	161.1 	161.6 	161.4 	160.8 	160.6 161.0 182 141 161.4 	103.6 	163.7 	161.7 	163.0 	163.7 163.6 187 141) 
VII 187.3 	I86.1 	185.1 	186.7 	1809.0 	187.0 186.2 209 161 187.8 	188.0 	187.7 	187.5 	186.8 187.2 187.5 1.98 167 
VIII 179.8 	177.0 	177.6 	178.4 	179.7 	179.8 178.0 218 160 181.4 	180.1 	180.3 	181.1 	181.6 	181.7 181.0 223 165 
IX 179.1 	178.0 	178.2 	178.7 	179.3 	179.7 175.8 195 16L 180.5 	179.8 	180.4 	181.2 	180.9 	180.6 180.6 203 164 
X 165.8 	165.5 	166.1 	166.0 	164.7 	1695.7 165.6 192 116 165.5 	166.3 	166.8 	166.7 	165.8 	165.5 166.1 182 154 
XI 157.9 	157.3 	157.8 	159.9 	15.9.9 	160.1 158.8 205 96 160.7 	160.9 	160.8 	162.0 	162.1 	162.1 161.1 205 113 
xII 225.0 	222.9 	224.9 	228.6 	928.3 	227.5 226.2 267 167 226.2 225.3 227.2 230.1 	230.3 228.8 228.0 262 173 
1951 170.1 	169.6 	169.8 	170.5 	170.1 170.1 170.1 198 142 173.1 	172.9 	173.2 	173.6 	173.5 	173.3 173.2 199 1.51 
SIä13 Ist im 	lo Ra mia - Rn11 	o 
2 	6 	10 	14 	18 	22 01 Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max. Min. 
I 173.5 	172.4 	173.2 	174,4 	174.0 	173.8 173.6 202 152 174.1 	173.2 	173.6 	17-1.4 	174.1 	173.9 173.9 201 151 
II 147.9 	147.4 	148.8 	140.4 	148.0 	148.0 148.3 165 131 1.48.4 	14 7.6 	148.7 	149.8 	147.9 	148.4 148.5 163 122 
Ill 153.7 	154.0 	154.9 	154.7 	154.1 	154.2 154.1 187 130 151.9 	154.4 	155.2 	154.7 	154.3 	154.4 154.5 186 129 
1V 182,2 	181.9 	182.0 	180.7 	180.4 	181.9 181.5 206 162 181.2 	181.2 	181.2 	170.6 	179.5 	181.0 180.6 203 160 
V 156.1 	157.0 	158.4 	157,6 	155.5 	155.0 156.6 1769 128 157.3 	158.4 	159.7 	158.9 	156.8 	156.3 157.9 170 132 
VI 164.0 	164.3 	164.3 	164.0 	164.0 	164.8 164.4 188 147 165.3 	16.1.8 	165.2 	164.9 	164.8 	165.5 165.1 185 151 
VII 189.5 	189.2 	188.9 	188.7 	187.8 	188.4 188.8 202 169 190.3 	190.0 	190.2 	189.7 	188.7 	189.4 189.7 205 170 
VIII 180.5 	179.3 	180.6 	181.0 	181.3 	181.4 180.7 217 166 181.0 	179.6 	180.9 	182.0 	181.5 	181.7 181.1 214 166 
IX 180.8 	180.6 	181.9 	182.2 	181.3 	181.1 181,3 205 165 181.5 	181.3 	182.8 	182.5 	182.0 	182.1 182.0 204 167 
16 165.3 	166.1 	167.4 	165.5 	164.5 	165.4 165.7 186 153 165.6 	165.8 	167.2 	165.5 	164.9 	165.5 165.8 187 154 
XI 160.4 	161.2 	162.2 	163.5 	162.0 	161.4 161.8 217 115 161.3 	162.0 	163.0 	161.4 	162.2 	162.1 162.6 220 117 
XII 225.8 	225.0 	227.1 	230.1 	220,6 	228.9 227.8 272 178 227.0 	225.9 	227.7 	229.9 	230.8 	230.1 228.69 273 181 
1951 173.4 	173.2 	174.1 	174.3 	173.5 	173.7 173.7 202 150 173.9 	173.7 	174.7_174.7 	174.0 	174.2 174.2 202 _150 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeslciarvoja 1951 Mareograferma, måmads- och årsmedeltal 
Turku - Åbo Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 H Max. Min. 2 	8 	10 	14 	18 	22 H \[ax. Min. 
I 178.3 	177.9 	170.0 	178.8 	177.9 	179.0 17S.5 211 155 179.0 	179.1 	170.2 	178.7 	178.1 	178.7 178.8 207 159 
II 150.5 	150.1. 	152.3 	150.5 	145.9 	152.0 150.0 164 134 153.1 	153.2 	153.9 	153.1 	153.1 	153.5 153.3 163 140 
III  155.8 	150.6 	160.6 	150.0 	159.4 	160.3 159.5 196 133 159.9 	160.5 	160.7 	150.0 	160.7 	161.2 160.5 191 137 
1V' 154.6 	184.5 	184.5 	153.1 	183.0 	155.5 154.3 215 162 154.1 	184.0 	154.1 	183.2 	15-4.0 	154.5 184.1 204 100 
V 164.2 	164.2 	164.9 	164.1 	16:3.7 	164.0 16,1.2 188 143 164.7 	165.3 	164.8 	164.0 	104.0 	164.2 1131.5 187 146 
VI 170.2 	169.1 	169.5 	169.7 	160.4 	171.0 169.9 192 156 160.2 	168.7 	169.1 	169.0 	169.7 	170.2 169.3 184 156 
VII 105.2 	194.5 	195.4 	1950. 	19.1.2 	194.4 104.9 212 180 193.6 	193.3 	194.1 	193.3 	193.2 	194.1 103.6 208 179 
VIII 156.0 	183.7 	184.0 	185.9 	185.0 	185.9 185.1 210 171 183.4 	183.7 	184.5 	183.6 	184.2 	18.1.1 184.0 204 173 
IX 185.5 	185.6 	187.2 	187.4 	186.9 	186.8 186.6 202 172 181.6 	185.4 	186.5 	186.0 	185.9 	185.0 185.0 205 167 
Y 165.5 	148.9 	170.2 	169.5 	169.0 	160.4 169.3 184 151 167.0 	168.1 	165.6 	167.9 	167.6 	167.2 167.7 183 152 
XI 166.5 	165.3 	165.6 	167.0 	164.8 	167.2 166.6 224 132 166.S 	167.9 	16S.5 	167.1 	166.5 	168.2 167.5 211 139 
XII 231.4 	233.0 	234.6 	234.6 	235.4 	234.5 233.9 285 105 227.3 	229.3 	229.8 	231.0 	230.4 	229.4 229.5 265 196 
1951 175.2 	178.0 	179.3 	178.8 	178.3 	179.2 17S.6 208 157 177.8 	178.2 	178.6 	1.77.5 	17S.1 	175..1 178.2 201 159 
Hanko - Haugö Hclsiu5i - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 Å[ Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max. Min. 
I 182.9 	183.1 	183.1 	181.2 	181..5 	1S2.7 182.4 216 160 184.2 	1S4.5 	1S2.7 	151.1 	181.6 	183.5 182.0 220 153 
11 152.5 	152.4 	152.4 	150.2 	151.6 	153.4 152.1 169 132 154.3 	153.0 	150.7 	148.9 151.0 	153.0 151.9 17.3 122 
311 162.7 	163.2 	163.0 	162.0 	163.3 	164.0 163.0 198 138 163.S 	163.5 	162.8 	163.4 	164.8 	164.9 163.9 209 123 
Iv 186.2 	185.5 	185.3 	185.2 	156.2 	137.4 186.0 214 165 188.2 	186.7 	186.5 	150.7 	191.1 	101.1 189.0 224 161 
v 169.0 	165.8 	168.5 	167.8 	168.4 	169.1 168.6 149 192 170.9 	169.3 	170.0 	171.1 	172.2 	171 .8 170.9 199 142 
VI 171.7 	171.5 	172.7 	172.0 	172.9 	173.4 172.1 ISO 157 173.1 	172.7 	174.6 	171.5 	1750 	175.2 174.5 194 157 
VII 196.8 	197.0 	198.2 	197.0 	197.0 	107.7 107.3 221 1S2 109.6 	200.0 	201.7 	201.S 	201.7 	201.1 201.0 232 183 
Vill 1544 	185.5 	187.1 	186.1 	185.9 	185.5 185.8 221 173 181.6 	186.8 	188.3 	188.3 	186.8 	1.85.2 186.6 232 170 
IY 157.7 	189.6 	190.0 	189.1 	189.3 	189.3 189.2 212 171 191.0 	102.1 	191.7 	191.7 	101.2 	191.2 101.5 219 172 
X 171.0 	172.6 	171.7 	170.4 	170.9 	171.4 171.3 187 152 175.1 	174.9 	173.5 	172.4 	172.5 	173.9 173.7 196 152 
xI 171.2 	171.0 171.4 	167.1 	167.2 	171.6 170.0 230 135 173.5 	172.3 	168.0 	164.9 	167.6 	172.4 160.9 241 12,1 
\II 235.8 	237.8 	236.8 	236.5 	237.2 	236.4 236.7 278 206 242.1 	243.3 	240.S 	238.7 	238.9 	240.2 2.40.7 289 los 
1951 181.0 	181.5 	181.7 	150.4 	181.0 	181.8 181.2 207 163 153.4 	183.2 	1.82.7 	152.3 	133.0 	153.7 153.0 219 155 
Naminn - I"eclrikslianio 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 M Max. \Iin. 
T 184.4 	184.2 	151.3 	170.1 	181.0 	182.4 152.2 238 197 
1 1 153.9 	151.8 	147.1 	146.7 	110.1 	151.0 1111.0 176 115 
III 163.1 	161.5 	161.0 	162.8 	163.6 	163.9 162.7 213 108 
Iv 185.7 	186.1 	187.6 	192.3 	10.1.0 	192.2 100.1 235 154 
V 171.3 	169.0 	169.8 	173.2 173.4 	172.3 171.5 205 138 
VI 174.1 	174.4 	175.8 	178.1 	178.4 	176.0 176.2 203 155 
VII 204.0 	204.5 	205.5 	207.0 	206.7 	205.0 205.4 210 188 
VIII 156.5 	188.8 	100.6 	191.1 	187.5 	184.5 188.2 245 167 
Ix 195.2 	195.1 	191.5 	194.0 	104.2 	193.7 194.6 223 166 
X 179.3 	178.2 	176.0 	175.6 	175.9 	177.3 177.1 209 153 
XI 176.1 	174.2 	168.0 	166.1 	168.4 	173.6 171.1 262 101 
x11 250.9 250.2 245.0 243.2 243.7 	247.2 245.8 323 102 
1051 185.7 	184.8 	183.6 	184.3 	184.6 	155.0 184.7 231 190 
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Asteikot, kuukausi- ja viiosikeskiarvoja 1951 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskur 
Säppi 
Slibbskär 
Lyökki 
Lökö 
Lypyrt6i 
Lypertö 
14 7 14 21 7 14 21 7 14 21 
I 173.1 173.9 176.0 175.6 176.3 176.1 176.3 176.8 177.5 176.2 
II 148.3 150.3 151.9 151.6 151.1 151.2 151.1 151.0 150.9 150.3 
III 150.6 156.7 156,5 156.6 158.3 157,9 167.4 159.1 158.1 157.8 
IV 178.6 183.9 182.0 182.9 183.7 182.6 183.7 184.0 182.3 183.2 
V 153.6 159.0 158.4 158.1 161.8 160.7 159.7 162.2 161.1 160.7 
All 163.0 164.8 164.7 165.1 167.9 167.5 169.1 168.0 167.4 168.7 
VII 188.5 190.8 191.5 191.1 192.4 102.5 192.3 102.3 101.6 191.8 
VIII 182.5 181.4 182.1 181.8 183.0 185.2 185.2 183.3 181.7 185.1 
IX 183.0 182.6 183.8 182.6 185.2 185.8 185.1 185.1 186.1 184.9 
x 169.1 167.6 166.9 167.1 170.1 168.5 168.2 168.5 168.2 167.8 
XI 165.0 163.0 165.0 164.7 166.1 166.6 165.6 166.0 166.5 166.2 
XII 229.4 226.8 230.7 229.6 230.2 233.4 231.8 228.3 229.3 232.5 
1951 173.0 175.0 175.8 175.6 177.3 177.3 177.1 177.0 177.0 177.1 
Kobbnklintar Strömma Lemström Jungfrusund 
7 14 21 8 9 7 14 
I 177.9 178.0 177.0 180.1 178.0 184.3 183.8 
II 162.3 152.3 152.4 150.1 155.1 156.5 156.4 
[II 157.7 157.9 158.2 150.2 162.2 164.6 164.6 
IV 181.7 181.9 181.9 1S3.1 182.7 183.4 189.1 
V 162.9 162.9 163.1 165.3 163.5 168.4 167.3 
VI 167.7 168.5 169.6 169.4 168.2 172.1 172.7 
VII 191.5 101.7 192.1 105.9 101.6 197.8 197.7 
VIII 184.0 183.6 183.9 184.5 181.6 186.3 185.7 
IX 184.6 184.5 184.4 187,0 183.1 190.4 190.3 
x 166.9 166.6 166.6 169.9 166.2 172.4 171.5 
XI 166.9 166,5 166.1 168.2 166.6 171.7 172.0 
XII 228.6 229.1 228.9 233.7 226.1 241.0 240.5 
1951 176.9 176.9 177.0 178.9 177.1 182.7 182.6 
Utö Tv5rmi une Sälcrsk1 
7 14 21 7 14 21 7 1.4 21 
I 182.3 181.3 180.9 187.6 185.3 156,4 180.5 179.1 177.7 
II 158.7 158.1 157.6 156.6 156.2 156.9 147.6 144.7 146.0 
III 158.9 158.3 159.1 167.2 167.2 168.1 158.2 157.4 156.8 
IV 185.5 186.3 185.3 190.2 190,8 192.3 - 
V 169.0 167.6 167.5 172.4 172.2 172.8 - 
VI 173.2 172.9 173.0 175.1 175.7 176.9 
VII 196.7 196.1 196.8 201.2 201.2 201.4 200.0 200.0 109.2 
3'111 137.1 186.9 187.5 190.1 189,1 180.7 186.4 186.7 1.82,9 
IX 188.8 189,1 1S9.3 193.1 102.8 193.3 104.6 193.4 193.0 
X 172.6 171.7 171.3 175.8 174.1 174.7 173.9 172.1 171.4 
XI 169.1 168.9 169.2 172.7 169.0 173.3 168.4 164.4 109.6 
III 232.4 233.8 233.2 239.8 230.4 210.5 243.6 239.6 240.4 
1951 181.2 180.9 180.9 185.1, 184.5 185.5 - - - 
46 	 RDDUKOITUJA DIARDOGRAFILURE-MIA 1952 
llareografi, Kemi 1952, Jllareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 74 18 22 Aj 
1.  
2.  
6.' 
7.i 
19.1 
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29• 
30.  
31.  
16.  
17.  
18.  
26.  
27.  
28.  
29.  
2 6 10 ld 18 22 N 
Taniniil<uu 1952 Januari 
210 	240 	23.5 	231 	228 	228 235.1 
226 226 224 230 222 228 226.0 
223 216 200 195 100 202 206.4 
202 201 202 204 	207 	210 204.8 
208 	201 	201 	201 	195 197 201.5 
10S 201 	217 236 	252 252 225.9 
250 	257 	253 	259 	253 	2.15 252.9 
2:36 228 237 243 250 2:35 235.1 
234 	230 255 268 283 295 262.2 
270 258 246 216 252 256 254.4 
253 	249 244 243 	242 	239 245.0 
222 214 209 20S 203 200 209.5 
195 106 200 200 201 206 200.0 
206 209 213 221 22S 234 218.5 
238 240 243 244 21S 219 243.5 
217 242 243 231 	216 211 221.7 
208 216 220 226 230 232 221.8 
250 228 227 222 213 223 224.7 
2:31 	228 	225 	223 	222 	215 223.9 
208 202 203 205 205 200 204.0 
195 190 101 196 204 	207 107.0 
212 	2113 	220 	220 	219 	216 217.1 
213 210 212 21S 221 	219 215.5 
218 21S 218 214 	214 213 215.S 
211 	212 211 	216 219 221 215.6 
220 	237 	215 	212 	208 	20:3 212.1 
107 	190 186 184 	186 153 187.7 
178 174 171 	170 152 15:3 177.7 
179 175 	172 	170 	171 175 173.6 
175 180 185 191 	195 107 157.1 
194 	192 	303 	194 	103 	192 103.1 
6.9 15.1 15.4 17.1 15.3 18.3 216.9 
Huhtikuu 10.52 April 
340 	140 150 150 14:3 	133 345.5 
123 121 	118 114 111 	109 116.1 
111 	136 	1-17 	155 	155 	160 144.4 
164 	164 	167 	166 	170 	167 166.6 
1137 	168 1139 170 170 174 160.0 
174 170 	168 	166 165 	164 167.8 
166 169 	176 181 	182 	187 176.6 
189 190 191 195 206 200 196.0 
19:3 	187 	187 183 	181 	175 184.3 
173 175 175 171 	170 172 172.0 
175 179 181 150 186 188 181.3 
188 	195 	195 	192 	191 	787 100.6 
17 9 175 774 	772 	760 105 773.0 
169 173 	176 175 	176 175 173.8 
176 	170 154 	156 188 151 152.4 
187 	155 	394 	155 776 163 182.8 
159 156 161 166 169 165 164.5 
165 168 170 172 172 160 160,5 
166 	165 	16.5 	167 	167 	161 165.8 
1134 165 166 107 160 170 166.0 
177 183 185 183 	150 176 150.6 
172 173 172 160 167 160 168.8 
150 	156 162 772 182 179 168.4 
181 	150 177 	173 168 168 17,1.7 
160 171 174 173 172 172 172.2 
172 172 171 	167 162 159 167.0 
157 159 160 158 155 155 157.5 
757 160 763 162 150 100 160.1 
760 163 163 	162 156 154 159.7 
151 146 145 110 134 140 142.0 
69.2 68.-1 66.0 
Hel mil<uu 1952 Februari 
755 187 187 186 189 195 188.5 
iii) 194 198 201 199 195 197.8 
1110 100 191 194 193 194 192.1 
193 189 188 189 190 189 189.8 
189 186 187 187 187 181 186.7 
178 175 177 183 191 207 185.0 
22:3 226 227 227 218 208 221.6 
202 307 205 205 202 156 202.2 
190 180 182 182 183 178 153.5 
170 160 160 365 175 152 168.9 
18,1 188 199 209 209 206 199.2 
200 196 201 191 182 179 192.0 
179 184 194 196 207 212 195.6 
212 211 207 209 211 212 210.4 
212 211 212 217 224 228 217.3 
235 242 2,11 241 243 247 241.4 
2:39 225 214 202 201 J96 212.S 
193 194 195 195 198 197 195.5 
197 195 200 202 205 201 200.5 
202 199 197 200 200 217 202.5 
22:3 228 222 216 206 197 	215.6 
101 187 185 189 193 191 .180.3 
100 191 103 198 201 105 105.0 
192 189 159 192 198 200 103.3 
198 197 197 201 209 210 202.0 
207 204 201 201 201 199 202.2 
197 195 198 706 109 198 197.1 
108 201 208 205 190 706 201.7 
194 192 196 194 193 203 195.3 
95.7 07.1 95.2 ODA 00.1 00.6 	399.3 
Toul<ol<uu 1952 Maj 
145 154 154 153 151 149 151.0 
148 150 151 352 150 1,17 1.10.6 
148 152 154 157 156 161 154.9 
162 164 164 163 161 155 161.8 
153 151 149 14S III 141 147.7 
143 149 151 1.19 145 142 146.4 
110 1,12 3.13 110 136 138 110.0 
114 141) 151 150 151 158 151.0 
161 163 163 162 161 165 	163.0 
161 162 158 155 152 151 157.1 
149 151 152 152 150 149 150.6 
346 139 1.43 129 125 121) 134.6 
129 131 736 135 137 134 333.0 
332 134 136 135 136 136 135.4 
140 1,16 149 1.16 1113 151 	146.9 
156 160 163 167 169 167 163.8 
16.1 156 111 157 160 158 158.2 
151 149 150 147 1.10 132 145.0 
126 12.2 122 12:3 122 322 122.9 
129 135 141 117 150 151 142.1 
152 150 153 377 161 157 165.1 
157 158 158 158 159 159 138.4 
160 163 165 102 160 161 162.0 
164 168 168 164 166 165 165.8 
1)36 171 17S 184 190 185 1711.0 
182 175 171 165 152 147 165.5 
144 139 1.12 151 153 158 347.S 
163 172 175 175 172 174 171.9 
177 180 182 184 186 175 180.7 
170 171 180 151 192 150 1.50.8 
214 200 205 201 210 211 207.4 
5.1.5 55.1 56.8 56.9 56.2 55.2 	155,8 
Maaliskuu 1952 Mars 
200 195 185 174 169 162 180.9 
159 162 167 173 17L 169 166.8 
170 175 178 180 183 188 179.1 
204 217 225 230 230 22:3 221.3 
219 211 204 203 203 198 206.1 
191 195 196 195 194 193 194.8 
188 182 180 183 186 188 184.5 
138 200 201 204 212 211 202.5 
206 198 189 183 178 172 357.6 
169 167 163 164 167 163 166.1 
165 164 163 161 168 168 165.2 
162 153 150 146 1-5 145 1..51.0 
130 '1.25 122 118 113 109 121.5 
105 105 110 135 149 161 128.0 
160 162 162 164 162 16:1 162.1 
167 169 171 163 154 148 162.1. 
145 151 159 1566 1139 172 160.4 
169 175 173 173 170 166 170.8 
164 163 166 166 167 164 165.2 
160 157 156 153 152 141 154.2 
138 143 151 155 154 151 148.6 
148 118 118 149 147 345 147.5 
144 147 1.14 11:3 144 14.3 144.2 
1-14 146 146 146 141 142 144.5 
137 137 130 122 120 119 127.5 
114 127 120 117 117 118 118.8 
118 118 128 1:34 134 1.34 	127.0 
133 136 1733 138 131 112 134.7 
134 139 114 146 148 150 143.5 
151 153 154 154 152 152 152.7 
150 150 151 152 151 150 150.6 
59.5 60.3 60.5 61.4 60.9 50.7 	160.1 
KesSkuu 1952 Juni 
207 203 201 198 197 196 200.2 
191 194 192 103 159 155 191.5 
188 190 209 204 202 202 200.8 
201 200 197 195 190 190 105.7 
100 190 195 185 155 155 187.3 
186 187 156 181 182 153 185.2 
190 195 195 19.115 190 110 193.0 
186 186 155 200 196 192 101.5 
191 105 202 199 196 196 197.1 
105 199 200 195 793 192 19(3.1 
105 198 200 197 104 190 195.6 
188 190 193 192 190 188 100.2 
189 190 197 196 192 188 191.8 
193 196 197 198 103 200 197.0 
203 202 201 201 202 202 203.2 
204 205 218 221 217 214 213.1 
215 210 207 203 207 201 207.7 
213 213 214 210 209 208 211.3 
208 208 200 196 102 190 195.0 
164 207 215 214 215 220 211.0 
217 222 220 218 210 208 215.8 
208 208 207 201 196 191 201.8 
196 184 194 217 242 249 213.7 
234 226 216 207 206 207 2117,0 
211 219 218 213 221 223 218.3 
224 223 220 215 211 209 217.1 
206 209 211 21,1 209 208 219.1 
206 208 209 208 206 208 207.7 
212 212 211 211 210 209 210.7 
200 210 217 211 20S 205 210.4 
02.00:3.001.503.201.801.3 202.6 
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1'Iareografi, Kemi 1952, A'Iareoeraf 
2 6 10 14 18 22 u 
Hciniilcuu 1952 Juli 
200 207 206 203 204 203 205.2 
203 202 202 206 212 212 200.0 
21.1 212 216 224 238 219 220.4 
209 202 203 205 209 201 204.8 
195 191 180 180 182 186 186.6 
188 189 192 189 188 155 188.8 
185 187 150 185 152 180 184.7 
170 185 188 180 189 184 185.7 
186 188 188 102 190 191 1520 
191 195 196 192 200 209 196.8 
201 200 195 192 103 212 198.8 
206 203 204 208 205 198 203.9 
193 199 207 205 207 209 20:3.5 
209 203 209 200 199 202 20:3.6 
201 209 211 214 220 220 213.0 
203 216 211 208 204 211 20S.7 
212 210 20-1 205 206 204 206.8 
206 210 208 210 204 215 208.8 
213 217 207 196 193 195 20:3.6 
192 205 20S 205 205 208 203.9 
208 212 206 194 186 188 199.0 
189 195 202 205 206 208 200.9 
208 208 202 190 186 180 195.5 
179 173 170 167 172 171 171.9 
172 175 174 183 186 188 179.6 
187 187 190 190 192 192 189.6 
105 195 192 190 187 188 191.0 
188 189 190 DO 189 192 189.7 
193 190 190 190 190 187 189.9 
188 188 190 185 181 18:3 185.9 
186 192 196 200 201 204 	196.6 
6.4 97.S 97.8 96.5 96.9 97.6 	197.2 
Lokakuu 1952 Oktober 
	
1.' 
	
105 195 192 101 192 191 	192.7 
2. 192 19:3 194 194 185 155 190.5 
3. 177 172 172 170 170 174 17-1.0 
4. 174 175 17S 177 178 179 177.1 
5. 179 175 172 170 173 175 	173.5 
8. 	174 171 170 171 176 179 173.4 
7. 150  179 178 177 173 165 175.8 
8. 165 15.1 138 1:35 138 153 147.1 
9. 160 169 176 182 191 201 170.9 
10. 204 202 198 195 197 155 105.9 
a 195 188 178 173 174 177 150.8 
180 181 181 183 187 193 151.1 
196 DS 195 193 188 186 192.4 
14. 178 166 156 150 152 150 155.6 
15. 159 161 167 172 176 180 169.2 
16. 184 18-5 185 183 180 181 153.0 
17. 184 187 155 178 171 162 177.7 
18. 158 154 154 151 157 156 155.6 
19. 156 154 155 157 161 165 157.9 
20. 160 170 171 170 171 163 169.0 
21. 151 13.5 134 135 142 147 141.2 
22. 153 156 155 158 160 162 157.8 
23. 161 181 162 168 172 178 167.1 
24. 178 176 174 174 188 183 179.0 
125. 	181 17.1 168 161 159 160 167.1 
28. 	165 160 153 149 151 155 155.4 
27. 158 160 159 162 166 170 162.5 
28. 174 177 180 186 188 194 	183.3 
29. 205 218 221 224 226 217 218.4 
30. 196 182 170 100 160 176 176.8 
31. 171 169 168 168 168 165 168.8 
'5.8 74.3 72.3 72.2 73.5 75.0 	17:3.5  
2 6 10 14 18 22 u 
Elokuu 1952 Augusti 
210 210 208 208 208 206 208.5 
206 202 194 192 192 190 196.2 
197 201 199 199 198 202 109.2 
205 209 202 209 209 219 209.0 
217 208 202 194 190 191 200.4 
DO 191 189 188 189 209 192.6 
217 210 202 189 188 185 198.6 
184 182 182 181 17S 177 180.8 
172 167 166 163 163 159 164.7 
156 163 164 164 160 161 161.4 
166 170 171 172 170 171 170,0 
174 177 179 182 184 199 182.7 
204 203 195 189 1.49 188 195.1 
182 177 172 170 164 167 172.2 
175 178 175 175 176 179 176.4 
18:3 155 152 185 189 184 185.1 
181 180 178 178 180 177 179.1 
176 17=1 177 173 171 171 173.6 
172 173 172 168 166 167 169.6 
170 174 177 176 175 174 171.3 
177 177 177 176 173 174 175.6 
174 175 178 177 176 175 175.3 
178 177 182 185 197 198 186.0 
200 189 181 165 165 164 177.3 
165 167 176 181 19:3 194 179.3 
192 173 158 135 135 141 155.7 
156 167 184 189 193 195 180.9 
105 198 198 193 191 190 104.0 
182 174 169 174 174 176 175.0 
181 188 192 190 189 159 188.7 
Dd 197 196 199 202 202 195.5 
8.5.084.553.281.151.653.1 15:3.1 
unriasluiu 1952 November 
167 	160 	167 	165 167 167 186.9 
165 162 160 159 159 155 159.9 
152 	150 	148 	149 	149 	148 149.4 
146 	1,17 	152 	156 	164 	169 155.4 
172 	17.3 178 	182 189 191 181.3 
190 178 167 	159 160 161 160.2 
167 	167 	166 	162 	164 	165 165.3 
165 	163 	165 	170 	176 	179 169.8 
180 183 182 150 172 157 175.6 
129 	126 	1.10 	157 	172 	181 150.7 
189 192 201 	192 192 191 193.0 
193 200 202 203 206 202 20 L.7 
197 	189 175 	172 172 177 151 .0 
18.1 	185 	187 	190 	104 	192 155.6 
184 180 186 151) 202 210 191.7 
217 	212 198 	188 184 	178 196.3 
173 	17:3 	182 	195 	202 	204 188.2 
201 	199 	194 	187 	185 	190 192.6 
194 200 200 105 194 	192 195.5 
185 179 175 174 178 181 178.9 
182 179 186 19S 200 209 192.3 
211 	213 207 	211 208 204 208.9 
DS 192 190 191 197 203 195.3 
201 	189 178 175 181 	186 185.2 
187 	186 	183 	179 	175 	170 180.1 
167 	162 	159 	159 	161 	161 162.1 
164 	163 	162 	157 	157 	160 160.7 
161 161 	164 177 192 200 175.5 
199 195 	186 	158 192 191 191.5 
180 190 100 191 192 180 100.0 
77.8 78.1 81.2 52.3 
2 6 10 14 18 22 11 
Syyskuu 1952 September 
211 218 222 227 230 230 222.5 
216 213 205 210 212 216 212.1 
219 222 218 218 223 221 220.4 
225 228 228 220 217 210 221.:1 
212 216 214 212 216 22:3 215.5 
2.2 221 219 220 221 216 220.2 
204 199 190 189 182 184 193.2 
192 199 20-4 205 202 200 200.4 
196 192 193 190 189 180 191.3 
190 196 199 200 205 194 197.3 
181 173 156 1.5.8 153 151 	162.2 
156 166 172 178 182 194 	171.7 
200 195 151 169 171 166 1SO.S 
172 166 163 161 167 166 166.1 
163 162 164 171 179 187 171.0 
196 200 203 206 208 202 202.7 
202 195 197 209 222 239 210.7 
245 243 236 221 2:32 220 234.1 
213 209 201 203 206 207 207.1 
206 202 201 202 204 204 20:3.0 
197 194 192 195 198 199 196.0 
198 194 192 191 182 169 187.5 
158 154 144 150 163 178 157.7 
1.44 188 190 198 198 117 	102.5 
196 197 200 204 210 211 203.1 
216 207 194 188 212 229 207.7 
223 220 216 216 215 217 	217.9 
219 216 210 201,'211.3 207 210.2 
209 207 206 202 20L 200 204.0 
202 198 195 102 191 192 195.1 
00.5 99.8 97.5 97.1 09.9 00.6 	199 
Jouliileuu 1952 December 
182 176 174 175 183 193 150.6 
205 206 220 222 214 200 211.2 
185 168 161 161 16:3 1.71 168.2 
167 163 16.5 172 174 174 	169.0 
168 155 146 153 161 17S 160.5 
200 207 189 185 172 168 186.9 
Ill 191 196 195 190 182 1882 
177 180 181 181 180 165 177.6 
157 151 163 177 184 196 171.9 
218 234 211 243 2311 226 233.2 
20-1 219 214 213 206 196 208.7 
181 175 171 170 168 161 171.5 
159 151 152 154 157 151 154.8 
153 159 164 165 167 171 	163.4 
186 187 189 191 198 208 193.5 
215 209 195 158 159 193 198.0 
106 109 202 215 218 208 206.5 
191 153 176 176 174 174 179.1 
171 170 353 188 203 211 	187.-1 
213 203 198 192 183 178 194.4 
166 154 150 155 164 171 160.2 
170 160 157 156 155 185 161.2 
168 169 167 168 169 172 188.7 
172 171 172 172 173 171 	171.7 
173 175 151 192 195 198 186.1 
155 181 180 183 1513 185 	153.9 
184 183 184 18:3 1.56 181 	153.4 
179 176 176 177 180 179 177.5 
176 174 177 170 153 181 	178.2 I 
180 177 170 175 181 179 178.4 
172 165 161 159 159 160 162.6 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
H. 
12.  
13.  
14.  
15.. 
18. 
17.  
18.  
19.  
21. 
22• 
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
26, 
29.  
30.  
31.  
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Mareografi, Oulu 1952 Uleåborg, DIareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 H 
	
2 6 10 14 18 22 si: 
Tanuuikuu 1952 Januari 
214 240 237 2.315 231 228 235.8 
227 226 227 225 22.5 228 226.3 
221 215 203 202 204 205 208.0 
4.' 
	
206 207 204 205 208 211 206.8 
5. 209 205 205 20.3 200 199 20.3.5 
6. 202 210 220 235 24.3 250 226.7 
7. 252 251 255 257 256 245 252.2 
8. 231 2.31 210 245 238 233 237.3 
9. 236 240 245 253 261 284 253.7 
10. 275 260 218 241 247 250 254.0 
11. 249 24.5 24.3 212 242 239 243.3 
12. 225 219 212 206 202 199 210.5 
13. 19S 199 201 203 206 207 202.3 
14. 208 212 217 221 226 233 219..5 
15. 237 238 211 243 245 217 211.8 
16. 246 213 237 231 225 215 232.S 
17. 213 215 218 223 22.5 229 220.5 
18. 231 229 225 220 220 225 225.0 
19. 229 228 225 223 220 21.5 223.3 
208 201 206 208 207 202 205.3 
196 190 190 194 200 205 195.8 
22. 210 215 218 219 220 216 216.3 
23. 211 210 213 216 220 219 211.S 
24. 220 219 218 215 213 211 216.0 
210 211 213 215 21S 220 211.5 
220 215 21.5 212 20S 20.3 212.7 
199 19,1 185 180 191 181 186.5 
179 173 170 172 177 181 175.3 
182 179 173 171 172 176 175.5 
180 1S4 187 190 19.3 19.5 188.2 
31. 	195 192 192 193 193 192 192.8 
17.8 16.0 15.6 16.2 17.1 17.5 	210.7 
Huhtilnni 1952 April 
1. 150 150 150 11.9 112 133 115.7 
2. 133 116 111 112 112 116 115.5 
3. 121 131 13S 146 153 160 142.0 
4. 164 164 167 167 160 167 166.3 
5. 166 167 168 168 170 173 168.7 
6. 175 172 168 166 165 165 168.55 
7. 167 169 171 175 179 181 173.7 
8. 183 185 180 192 195 199 190.5 
9. 195 191 186 182 178 173 181.2 
10. 170 172 173 172 169 169 170.8 
11. 170 173 177 181 181 185 177.8 
12. 188 189 192 191 187 182 188.2 
13. 177 171 169 168 168 167 170.0 
14. 166 170 172 172 173 173 171.0 
15. 174 176 LSO 184 181 179 179.0 
16. 181 184 187 183 177 168 180.0 
1 17. 	160 157 161 164 165 16.5 162.0 
18. 16.5 1666 167 16S 168 167 166.8 
19. 165 164 164 166 166 165 16.5.0 
20.' 	163 164 161 166 169 171 166.2 
21. 	178 179 183 180 176 171 177.3 
'.22. 	169 169 169 168 166 161 167.0 
23. 156 1.57 161 170 175 175 166.2 
24. 176 177 176 174 172 169 174.0 
25. 169 171 172 171 170 169 170.3 
28. 	170 170 170 168 165 162 167.5 
27. 159 150 161 162 15.9 150 159.3 
28. 156 1.59 162 161 160 159 150.5 
29. 160 161 162 161 157 151 159.2 
30.I, 	1.51 119 118 141 138 112 115.3  
Helmikuu 1952 Februari 
190 190 189 188 187 102 	18.9..3 
106 106 197 200 198 196 197.2 
192 191 195 193 191 195 193.3 
193 191 190 191 193 192 191.7 
189 189 190 190 187 183 188.0 
178 181 185 191 200 208 190.5 
216 220 225 223 217 210 218.:5 
203 205 206 206 204 1.99 203.8 
192 189 189 188 181  178 186.7 
172 165 165 172 179 184 172.8 
186 190 196 203 207 201 107.7 
197 200 199 193 187 182 193.0 
182 18.1 180 196 203 211 191.2 
212 211 210 209 210 213 210.8 
21.3 212 212 213 215 220 211.2 
226 231 2.36 239 242 245 236.5 
241 229 215 207 201 197 215.0 
195 197 199 201 200 19S 108.3 
196 195 196 199 201 206 199.3 
206 203 199 199 203 208 203.0 
216 218 215 209 203 198 209.8 
192 187 187 100 102 191 189.5 
159 188 190 191 190 200 193.3 
196 192 193 196 199 201 106.2 
198 197 197 198 203 209 200.3 
209 205 200 199 200 199 202.0 
1.95 195 196 195 107 195 195.5 
199 201 210 210 20.5 200 204.7 
196 193 191 192 197 200 194.8 
9S.8 95.2 .98.6 .99.1 00.3 00.5 	199.3 
Toukokuu 1952 Maj 
1./s 151 153 152 150 119 150..5 
118 119 150 1,51 150 148 179.3 
1191 1.52 156 158 161 162 156.3 
163 16.1 16.5 165 162 157 162.7 
164 153 152 119 175 140 118.8 
145 118 150 149 147 113 117.0 
11.1 114 143 141 139 110 111.5 
144 .147 11.9 151 1.52 152 119.2 
1.53  157 161) 162 162  161 159.2 
163 164 164 162 157 152 160.3 
150 150 152 152 151 119? 150.7 
1,50 117 111 1.3.5 127 728 138.0 
132 136 138 136 134 132 134.7 
132 136 1.58 1,37 13.5 137 135.8 
110 144 148 151 150 118 1.46.8 
151 155 188 162 10.5 169 160.0 
168 166 102 160 163 166 164.2 
160 136 156 152 11.5 1.36' 	1.50.8 
131 126 126 127 127 127 127.3 
129 134 1.39 1.13 146 1.50 140.2 
1.51 151 151 155 158 156 153.7 
157 158 158 15.9 159 159 158.3 
160 162 162 160 159 159 160.3 
164 166 165 164 162 161 163.7 
161 167 171 175 181 185 173.8 
18.5 178 171 165 1.59 1.52 168.3 
1.50 15.3 151 155 1.57 161 1.55.0 
165 170 174 175 173 172 171.5 
174 176 179 181 182 171 177.7 
171 173 177 181 186 190 179.7 
192 196 204 203 205 225 204.2 
1Glalisl(uu 1952 Mars 
200 1.91 18.5 176 166 161 179.8 
161 165 170 17.5 173 172 169.3 
172 175 178 181 185 190 180.2 
198 207 219 230 229 223 217.7 
217 213 209 203 200 197 206.5 
194 195 195 195 194 191 19.1.0 
186 183 182  181 18.5 188 184.7 
192 197 201 206 211 211 203.0 
206 200 195 185 177 173 189.3 
169 165 164 166 169 169 167.0 
166 165 165 166 167 169 166.3 
168 161 159 1.54 119 145 156.5 
110 134 127 120 112 107 12.3.3 
105 111 121 1.30 145 160 128.7 
163 162 162 163 162 163 162.5 
165 168 168 16.3 157 150 161.8 
147 150 1.56 162 166 170 153.5 
171 170 173 171 171 166 170.8 
102 161 161 163 105 105 162.8 
160 160 160 157 151 145 155.5 
110 115 150 15.5 156 151 119.5 
119 119 150 1.50 148 147 148.8 
147 118 119 117 116 117 147.3 
1.8 149 150 119 116 142 147.3 
1.3.9 135 131 126 122 117 128.3 
121 11 S 120 120 121 122 120.3 
123 125 128 132 136 135 129.8 
134 133 136 1.37 136 132 134.7 
132 134 137 110 144 147 139.0 
1.50 152 153 153 153 152 152.2 
150 150 150 151 151 151 	150.5 
60,6 60.4 61.4 61.7 61.1 59.9 	160.8 
ICesiikuu 1952 Juni 
204 202 199 197 195 193 198.3 
192 191 190 100 188 186 189.5 
189 198 205 200 200 200 198.7 
200 199 198 195 190 ISO 195.2 
190 191 191 189 136 184 188.5 
184 187 189 188 185 181 185.7 
18.3 189 193 193 191 189 18.9.7 
185 181 187 194 197 192 189.3 
187 190 197 201 197 193 194.2 
192 195 201 201 198 194 196.8 
195 200 20? 200 196 192 197.5 
18.9 191 102 192 1.91 189 190.7 
189 1.90 192 195 194 192 192.0 
190 192 191 196 199 202 1.95.5 
209 205 203 202 199 797 201.7 
200 202 206 212 218. 210 209.0 
21.3 212 209 205 206 210 200.2 
214 216 215 210 209 208 212.0 
208 207 204 201 198 193 201.8 
198 204 209 213 218 216 209.7 
218 220 279 217 21.5 211 216.7 
208 200 210 207 202 107 205.5 
197 199 203 208 213 219 206.5 
226 223 218 213 207 206 215.7 
209 210 213 217 218 218 214.1 
218 219 218 215 209 200 214.5 
205 208 209 213 206 206 208.0 
202 204 207 207 203 208 205.4 
208 206 211 208 205 205 207.2 
206 207 210 210 207 206 207.6 
65.6 66.1 67.6 67.7 66.8 65.9 	166.6 1 54.4 5 5.8 57.0 57.0 56.1 56.1 	1506.1 	00.1 01.6 03.1 03.0 01.1 00.0 	201.5 
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\Iareografi, Oulu 1952 Uleåborg, \Iareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 2 6 10 14 18 22 Dl 	2 6 10 14 1S 22 111 
Heiniitcuu 1952 Juli 
1. 208 206 207 207 207 206 206.5 
2. 212 209 203 203 209 205 206.S 
3. 205 203 207 226 234 220 216.0 
4. 21S 209 205 205 209 206 208.6 
5. 203 195 103 184 190 191 192.1 
6. 192 191 193 189 187 186 189.5 
7. 185 188 188 185 181 179 181.2 
8. 178 182 185 186 183 180 	182.4, 
9. 182 188 191 190 188 188 187.9 
193 194 197 192 201 207 197.2 
11. 197 201 193 1 S9 190 204 	195.8 
12. 195 200 196 20-1 190 192 197.7 
13. 193 191 195 20S 106 204 197.8 
14. 199 198 2,16 195 195 200 198.9 
198 207 206 208 213 214 207.7 
216 208 201 202 203 20S 207.0 
17. 206 209 201 203 200 199 203.0 
18. 202 20-I 197 205 199 212 203.2 
19. 208 212 201 191 190 197 200.1 
190 202 202 204 205 212 202.3 
210 21,1 209 200 189 190 201.8 
190 107 203 206 207 208 201.6 
209 209 211 198 192 191 201.8 
101 155 1S4 180 183 189 155.6 
192 196 191 198 196 200 195.5 
197 194 196 194 193 196 195.0 
199 200 199 199 19-I 191 197.0 
193 192 103 191 192 102 192.2 
194 191 188 190 155 156  189.6 
189 185 191 183 181 183 185.2 
183 191 1116 196 202 20:3 195.1 
	
97.5 95.4 97.5 97.2 96.6 98.1 	197.6 
Lokakuu 1052 Oktober 
1. 102 194 190 191 192 180 101.5 
2. 190 191 189 190 184 183 187.6 
3. 174 171 173 181 167 173 173.1 
4. 170 176 174 174 176 176 174.4 
5. 177 171 170 169 172 175 172.2 
177 172 173 175 179 184 	176.8 
7. 182 181 180 177 172 167 176,4 
8. 164 149 135 134 137 152 145.2 
9. 160 170 174 180 191 203 170.6 
10. 204 201 196 105 197 200 199.0 
11. 197 193 181 179 178 183 185.2 
12. 185 183 182 184 ISO 10-I 156.4 
13. 197 199 196 195 189 188 194.1 
14. 178 165 155 146 149 146 155.5 
15. 156 157 166 171 176 172 166.2 
16. 181 181 181 182 179 179 	180.5 
17. 154 156  188 178 174 163 178.8 
38. 	163 155 156 155 158 157 157.4 
19. 	157 154 155 159 163 104 	168.6 
169 165 171 169 173 102 165.6 
21 
	
152 139 136 137 145 150 143.1 
22 
	
158 168 161 161 165 168 161.8 
23 
	
160 162 161 166 171 177 106.0 
179 17.5 176 173 179 178 176.7 
180 170 166 160 157 161 	165.7 
166 159 151 149 154 155 155.4 
27 
	
161 161 161 164 167 171 164.3 
174 175 177 153 177 181 177.8 
188 203 200 211 206 201 201.7 
187 175 161 164 163 171 170.2 
167 158 155 159 151) 161 	158.2 
74.9 72.7 70.5 71.3 72.2 73.7 	172.6 
Elokuu 1952 ,Augusti 
207 206 208 203 205 204 205.6 
206 	205 	198 	194 	189 	180 196.8 
194 	198 108 	109 198 	196 197.0 
199 206 204 	207 	204 	208 204.7 
210 215 	203 	107 	186 	104 201.3 
189 	192 188 188 	184 	192 188.7 
204 	203 	205 	203 	190 155 108.4 
185 	184 	183 	182 	177 	179 181.8 
175 	167 	171 	165 	164 	160 167.0 
156 164 	165 161 	157 	155 159.8 
157 	163 	166 170 168 	167 165.2 
171 	175 174 175 181 	190 177.8 
103 	195 	193 180 189 193 192.0 
189 	185 	177 	176 	168 	171 177.6 
179 	181 	179 	176 	176 	179 178.6 
152  184 	186 	186 188 185 185.1 
189 	181 	170 	179 	181 	175 150.8 
176 	173 	176 	171 	172 	168 172.6 
173 174 	174 	169 170 168 171.4 
169 172 174 	173 171 	172 171.9 
172 	1 74 	173 	174 	172 	173 173.0 
171 	173 176 	178 	177 	170 175.0 
179 177 	183 	183 	180 190 181.5 
200 155 185 	172 175 	172 152.0 
167 	168 	151 	184 	193 	10-1 151.1  
18S 169 158 	140 156 155 161.0 
172 	176 	180 	189 	194 	193 185.4 
11) 0 	193 	190 	182 	186 	156 155.1 
182 	177 	172 	176 	17S 	174 176.5 
186 189 192 192 100 190 100.0 
19.5 	201 	196 	200 	200 	202 199.0 
84.1 84.25:3.881.781.381.0 182.8 
SIairaslcuu 1952 November 
160 164 162 161 160 163 161.8 
158 160 157 159 161 158 158.7 
154 151 151 152 153 150 151.8 
14S 149 152 157 167 173 157.8 
172 174 178 185 189 194 152.0 
190 181 170 163 163 162 171.3 
172 16S 167 163 169 168 167.5 
170 165 168 172 179 151 172.6 
181 183 181 178 173 155 175.2 
129 129 142 161 175 183 152.9 
187 102 108 180 190 101 	101.0 
194 197 199 200 201 198 198.3 
193 187 176 171 174 150 150.2 
185 185 187 191 19-I 190 188.6 
181 179 1S4 188 200 211 190.5 
214 207 191 187 183 177 193.1 
170 173 153 196 203 206 1SS.7 
202 109 103 158 187 192 1.93.4 
193 20L 100 105 105 195 196.2 
185 180 176 173 151  180 179.2 
182 176 188 197 195 204 190.4 
204 204 105 206 202 201 202.4 
102 155 185 187 193 200 100.3 
198 185 175 173 175 179 180.6 
180 183 179 175 174 171 	176.8 
167 159 160 1(31 150 180 161.1 
160 t 50 158 152 151) 163 	155.5 
185 164 164 176 155 106 175.6 
197 186 183 184 187 190 187.5 
192 192 191 194 194 191 	192.4 
70.1 77.2 76.4 77.8 80.8 52.1 	178.9 
Syyskuu 1952 September 
207 209 212 217 220 235 216.7 
229 213 205 210 210 215 	213.6 
215 218 216 220 218 217 217.4 
219 222 223 219 214 206 217.2 
212 212 213 211 216 222 214,4 
225 220 222 220 220 212 219.7 
202 198 201 191 187 137 194.3 
201 201 206 205 203 201 	202.8 
195 191 192 189 190 187 190.8 
190 191 203 205 203 205 199.5 
192 180 161 162 155 152 167.5 
157 166 171 178 178 190 173.5 
202 202 196 180 183 173 189.4 
178 173 168 168 175 172 172.3 
172 166 166 171 178 185 173.0 
192 192 199 203 210 201 	190.4 
200 192 196 199 209 218 202.2 
234 229 223 216 223 211 222.7 
206 201 198 201 205 204 20.2.5 
209 197 197 107 201 201 	198.9 
193 193 198 198 204 209 199.2 
202 202 200 190 191 176 195.0 
166 163 154 157 172 183 165.8 
186 188 192 201 199 199 194.1 
199 198 201 205 212 210 204.3 
219 200 151 175 200 225 200.4 
218 217 213 208 211 213 213.4 
218 211 206 203 201 204 207.0 
206 203 201 107 194 103 199.2 
109 198 192 188 159 192 193.0 
01.1 95.3 97.1 96.5 98.0 00.0 	195.6 
Joulukuu 1952 Decem ber 
182 177 171 176 182 192 180.6 
197 196 212 211 208 106 203.4 
155 171 166 167 167 174 171.7 
165 165 166 174 176 177 170.4 
171 163 149 157 161 182 164.0 
203 222 203 190 172 17.5 191.3 
175 197 105 202 103 154 190.8 
176 181 185 154 182 170 180.3 
162 159 149 170 157  196 175.1 
217 229 236 241 2:37 225 230.7 
225 221 218 210210 200 215.0 
183 179 175 171 172 169 175.4 
161 158 155 150 162 157 155.5 
156 163 167 167 171 173 166.0 
19L 185 190 192 200 210 104.7 
210 205 103 188 103 1.97 197.4 
198 200 201 218 219 212 208.1 
101 154 176 150  17 5 176 	180.4 
173 181) 18:3 186 204 211 	187.7 
212 202 107 101 1 S:3 170 	104.0 
169 155 154 159 1661 173 163.1 
172 162 159 157 161 167 162.9 
169 170 169 170 172 174 	170.8 
174 173  173 1 73 174 173 	1.7:3.4 
173 178 182 193 200 199 187.6 
159 183 182 135 188 186 155.4 
185 183 154 183 ISO 182 184..1 
180 177 177 170 183 151 	179.3 
177 176 179 179 151 153 170.4 
151 178 17S 180 183 182 180.4 
175 168 164 162 163 163 	165.9 
83.1 81.6 81.2 82.9 84.3 84.5 	182.9 
7 2711-56 
50 	 REDUICOITUJA i\IAREOGRAFILUKEMIA 1952 
5iareografi, Raahe 1952 Brahestad, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 M 
31 
Tani 	iiam 1952 .Januari 
242 234 229 228 225 222 2:30.1 
222 221 	222 220 218 221 220,7 
222 212 200 198 203 203 206.3 
204 205 203 205 208 210 205.7 
207 203 201 	201 	109 195 200.8 
196 197 	205 229 248 243 219.7 
237 244 	III 253 256 	243 217.0 
225 127 	236 239 	23,5 	231 232.2 
227 130 	243 254 269 267 249.4 
259 217 	239 230 	243 	219 215.8 
245 240 237 237 238 231 237.5 
220 200 205 204 	199 198 205.9 
196 	100 190 202 	201 	207 200.6 
206 	20S 	213 	2141 	225 	229 216.7 
232 232 233 235 239 	241 235.6 
2.11 	2.10 	242 229 	217 	210 2211.8 
210 214 222 223 227 	228 220.6 
228 220 222 218 216 	222 222.0 
224 	222 	218 	210 	21S 	212 218.8 
203 198 201 	202 198 196 199.7 
190 	186 	188 103 	196 	204 102.8 
209 	214 	214 	217 	21:3 	211 212.0 
206 205 208 	213 	216 215 210.6 
216 212 212 208 208 206 210.3 
205 207 	209 212 214 	217 210.6 
215 211 210 207 	204 109 208,1. 
192 186 182 183 182 179 183.9 
174 	171. 	170 173 	179 	179 174.2 
177 172 	169 169 172 175 172.1 
175 	177 183 187 190 192 184.3 
191 	188 	189 189 188 	187 188.8 
12.7 11.0 1 Ll 13.0 14.4 13.6 212.7 
Itu) dikuu 1952 Apr)] 
113 1- 13 14-I 143 137 125 139.2 
120 11,1 108 103 104 110 109.8 
124 135 145 150 153 157 	143.9 
159 158 161 161 163 162 160.9 
161 162 165 166 167 170 165.1 
172 166 162 161 160 159 163.4 
162 165 171 170 173 179 170.0 
180 185 187 101 194 192 188.5 
185 181 179 177 152 168 176.9 
166 169 169 166 166 167 167.2 
168 172 177 176 179 179 175,1 
183 183 186 185 183 174 182.3 
170 167 16S 165 164 162 166.1 
162 167 160 171 169 171 	168.2 
167 171 176 181 180 175 175.1 
179 181 188 183 169 161 	176.5 
155 155 159 163 164 165 160.0 
165 166 166 167 167 165 165.9 
163 162 165 164 162 160 162.6 
160 161 162 164 166 169 163.7 
173 170 182 180 177 172 177.2 
169 168 165 161 161 157 184.6 
152 155 167 173 174 171 	165.7 
175 176 172 167 165 161 	160.0 
166 169 168 166 166 166 160.9 
166 187 165 161 156 154 161.7 
153 156 156 153 151 150 153.2 
153 156 158 1,56 155 155 155.2 
158 158 158 155 153 150 155.1 
149 1.15 145 138 134 139 112.2 
61.5 07.2 041.8 64.1 02.8 61.0 	16:3,1  
Helmikuu 1952 Februari 
184 18 4 184 183 186 190 185.0 
193 192 186 195 103 188 102.8 
187 1S7 180 189 190 190 ]SS.)) 
1.56 184 184 156 187 186 185.6 
185 182 183 18.2 151 178 181.7 
173 171 176 181 185 190 180.7 
213 220 223 221 212 205 215.5 
190 201 201 201 l OS 193 198.9 
188 183 181 180 180 176 181.3 
168 162 162 136 175 179 168.5 
182 185 193 201 201 200 103.6 
193 194 197 191 183 179 189.5 
180 18,1 190 105 20:3 208 193.3 
207 205 203 204 205 209 205.3 
207 205 207 209 215 223 211.0 
228 231 235 237 237 240 234.6 
233 219 210 203 196 192 208.8 
190 190 192 195 193 193 192.0 
191 192 194 200 201 200 196.4 
197 195 10.1 197 202 195 196.6 
222 221 218 209 201 104 211,1 
187 183 183 186 189 189 186.3 
155 188 190 105 196 191 19L.9 
180 154 186 190 193 196 180.7 
193 192 195 108 205 206 198.2 
204 200 108 l OS 197 106 198.8 
192 194 193 192 193 193 193.0 
198 202 206 201 195 190 105.5 
189 186 187 188 193 197 159.8 
94.7 03.6 91.8 952) 96.1 95.7 	195.1  
'lbukokuu 1952 Maj 
147 151 	152 	150 147 1.1:3 118.3 
145 	147 	149 	1.18 	147 	145 146.S 
145 	153 	355 	156 	157 	319 15.1.6 
160 162 	161 159 157 354 159.0 
151 117 1.16 144 111 136 144.1 
142 	117 	149 	147 	1,1 2 	112 14,1.7 
142 	141. 	141 	137 	135 	136 139.8 
1.12 	1.16 	148 	148 	150 	154 147.9 
157 158 160 15S 157 	160 158.4 
159 158 155 	149 147 116 152.6 
1']5 	148 	150 	150 	118 	146 1.47.5 
148 144 	135 125 	122 123 132.9 
128 	129 	135 	131 	133 	131 331.5 
130 	131 	136 	135 	133 	13:3 133.3 
139 145 151 	150 118 151 1,17.1 
154 157 160 161 	163 166 160.3 
164 	157 	155 157 160 158 15S.6 
156 154 	155 152 139 130 147.4 
126 123 	124 122 122 122 123.2 
127 133 	137 138 144 	147 137.7 
1.14 	141 	151 	156 	156 	154 150.7 
155 	156 	157 	155 	156 	156 155.8 
156 160 162 159 156 158 158.6 
163 166 	164 	161 158 160 162.0 
163 166 	169 	175 179 181 172.1 
178 	174 172 164 154 150 165.4 
153 	154 	154 	151 	154 	153 154.6 
164 169 172 172 170 169 169.4 
175 	174 	181 	18)) 177 171 177.3 
173 175 	176 	177 	182 187 178.8 
185 191 	196 196 199 199 194.3 
52.2 53.7 55,1 53.9 52.7 52.4 153.3 
Maalisl<tnt 1952 ;alars 
	
197 1.56 180 170 163 157 	176.0 
155 1.38 165 109 169 165 161.1 
169 172 173 177 179 183 175,6 
198 211 221 226 225 219 216.5 
211 205 199 195 195 192 200.2 
189 191 192 191 190 189 190.3 
181 178 178 178 181 183 180.3 
186 191 196 207 208 206 199.1 
203 192 181 177 173 168 182.9 
164 163 160 160 163 161 161.9 
160 159 160 163 101 165 161.6 
180 153 147 1l5 145 14:1 149.9 
139 129 116 103 99 96 113.5 
99 108 122 136 1.18 156 127.9 
157 159 158 160 159 160 159.0 
163 167 166 157 149 112 157.4 
143 117 156 162 165 166 156.6 
166 169 170 170 166 162 167.2 
160 159 162 162 163 159 160.5 
156 153 152 152 143 141 150.2 
1336 143 148 152 151 148 146.3 
146 146 116 145 145 193 145.1 
144 1.15 1.15 113 143 143 1.13.8 
144 1,16 147 143 143 142 143.8 
139 1:37 129 119 113 1.15 125.8 
1.17 112 113 117 118 119 116.8 
120 125 130 113 134 132 129.1 
131 134 136 136 133 128 133.0 
125 125 129 131 123 13,5 130.1 
11(1 1.61 112 113 144 143 	1-12. 
1.42 112 111 145 145 143 14:3.4 
5)1,3 56A 15.0 55,3 10.9 55.2 	11,6.4 
Kesllulu 1952 Juni 
197 194 194 192 190 188 192.4 
188 188 186 187 154 182 186.0 
184 196 11)8 199 19-1 106 194.4 
196 107 194 188 187 188 101.7 
191 192 166 184 182 180 186.2 
182 183 154 181 179 180 181.5 
183 187 101 191 186 184 157.0 
180 17S 187 196 193 189 187.2 
190 199 197 193 191 191 193.6 
194 197 196 193 190 189 193.3 
194 106 197 195 191 187 193.2 
187 1.89 100 101 188 187 188.6 
187 189 101 190 187 150 188.3 
1.87 159 191 194 196 198 192.6 
199 199 199 193 197 196 197.7 
1.96 201 211 235 213 208 207.3 
208 207 205 203 200 205 204.7 
207 210 20S 205 202 202 205,7 
201 199 197 192 189 1S7 194.3 
193 203 20S 209 212 208 205.1 
209 211 212 209 205 203 205.1 
202 201 203 198 192 193 198.7 
198 214 208 212 216 220 211.4 
219 216 208 20-1 201 205 208.7 
206 210 212 212 212 212 210.7 
210 213 212 207 204 202 205.0 
201 203 206 207 204 201 203.8 
200 202 203 203 201 200 201.7 
203 202 203 203 263 202 202.8 
203 205 204 201 198 200 201.8 
96.6 09.1 09.4 98.4 06.3 95.6 	107.6 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6• 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16 
5 
6.  
7.  
8.  
9.  
il. 
12.  
13.  
14.  
15.1 
16.1 7  
20.1 
11. 
12, 
13.  
14.  
15.  
16. 
17.  
18. 
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
1 26 
ion 
REDUCERAD); D[ARROGRAFAVLÄÄSNINGAR 1952 
liareografi, Raahe 1952 Brahestad, liareograf 
2 6 10 14 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 ar 
1.I 2. 
3, 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30. 
31.  
IIci])SRUII 1952 Juli 
203 203 200 198 199 200 200.6 
202 100 196 196 106 202 190.2 
200 201 205 216 217 215 209.1 
20-1 202 107 195 197 200 109.2 
202 103 153 176 179 153 155.9 
186 187 187 185 182 182 184.8 
382 183 124 3 18 0 176 175 170.0 
174 177 170 179 176 175 176.7 
177 180 184 185 132 181 181.4 
183 186 187 188 191 191 187.7 
196 191 189 186 189 191 	190.3 
193 192 191 102 190 1.91 	191.5 
192 190 195 195 196 195 194.0 
195 196 197 108 193 194 195.9 
199 201 201 202 205 203 201.8 
206 203 199 197 199 201 200.8 
203 201 199 197 196 109 109.2 
201 201 199 199 199 204 200.4 
206 203 197 193 191 192 197.2 
195 197 201 201 201 203 199.6 
205 207 201 196 187 186 197.4 
189 194 199 201 203 204 198.3 
206 207 207 201 192 193 201.0 
193 18S 185 181 185 189 1S6.7 
194 195 194 198 197 197 195.8 
197 19-I 195 193 192 193 194.1 
196 19S 197 195 102 190 19.1.7 
192 191 191 188 187 159 180.7 
190 187 155 184 184 183 155.4 
183 185 156 183 179 180 182.7 
184 191 193 19.5 195 196 192.3 
01.4 01.3 93.7 02.7 02.0 92.8 	193.3 
Lokakuu 1952 Oktobci 
188 189 180 156 187 186 188.0 
1513 185 184 184 151 175 182.6 
169 167 171 172 160 171 	169.9 
171 175 175 i74 175 176 174.2 
175 171 168 168 171 173 170.0 
172 171 170 173 i77 150 173.8 
151 150 178 174 171 166 174.0 
160 145 135 136 141 151 145.6 
161 169 173 180 191 199 170.1 
203 200 197 195 197 195 198.2 
196 190 1833 177 177 181 	183.9 
181 180 170 150 184 190 182.4 
193 193 103 191 180 185 190.6 
175 164 155 152 151 153 155.2 
158 159 164 160 172 17.1 166.0 
i77 181 180 177 178 179 178.7 
181 182 183 179 171 164 176.7 
161 156 153 155 155 155 156.0 
152 151 152 154 157 161 	154.6 
164 166 166 168 166 160 165.2 
150 138 136 137 143 149 442.2 
153 154 155 i57 160 163 157.1 
160 300 158 161 165 170 162.4 
172 170 169 171 17:3 176 171.9 
176 171 161 160 157 161 164.9 
163 159 152 150 152 155 1555.4 
15 6 157 158 160 164 168 160.7 
171 174 175 177 180 188 177.3 
195 206 208 214 211 202 206.1 
187 177 167 166 167 169 172.4 
163 159 158 160 160 1 GO 160.0 
72.6 71.1 69.4 69.6 70.8 72.2 	171.0 
Eloku ll 1952 Augusti 
199 	20 1. 	200 	195 	198 	201 199.0 
200 197 192 	187 155 187 191.2 
191 	193 	19:3 	191 	193 	195 192.6 
197 195 199  199 200 200 198.8 
204 206 201 	193 189 	138 106.8 
186 187 	135 	134 	185 194 157.0 
195 202 211 187 182 181 193.1 
186 	181 	179 	175 173 173 177.2 
170 167 167 164 160 158 161.4 
159 162 163 150 156 	156 159.3 
15S 	162 165 167 166 	168 164,5 
171 	173 	17:3 	174 	180 	186 170.1 
ls9 	188 	157 	184 	18:3 	185 155.9 
187 	1.84 	177 	171 	169 	170 176.4 
176 177 175 171 172 173 174.2 
177 	1.78 	179 	177 	150 	183 175.9 
182 	178 	170 	175 1.74 173 176.4 
172 	171 	171 	168 167 	165 169.0 
168 170 	168 	165 	16,1 	165 1.66.7 
166 	168 169 168 166 167 167.6 
169 169 170 169 167 16S 168.5 
169 	170 	171 	172 	17:3 	173 171.2 
174 176 176 179 184 194 18(1.4 
iO4 	192 	187 	i77 	169 	166 150.8 
167 16S 172 178 186 190 177.0 
185 177 159 152 158 158 164.8 
167 	174 	182 	157 	188 	15(1 181.0 
190 192 189 185 157 187 188.3 
184 	179 	176 	176 175 	177 175.0 
183 	188 192 189 185 189 157.5 
192 	196 	196 	195 	197 	200 196.0 
80.701.4813.677.677.87(1.4 179.6 
Marraskuwi 1952 Nou'ember 
102 163 161 162 161 161 	101.6 
157 156 155 155 155 153 155.2 
150 150 148 141) 148 147 148.6 
i45 145 146 155 160 164 152.5 
166 169 170 183 187 191 177.7 
1 S6 177 160 159 150 161 168.0 
160 166 163 1.01 164 166 164.2 
160 164 160 171 176 17S 170.2 
179 177 177 173 167 151 170.5 
137 131 1.39 156 171 179 152.1 
183 187 186 187 185 187 185.7 
188 191 193 106 195 193 192.7 
189 181 172 167 171 178 176.3 
180 181 182 185 187 185 151.4 
178 175 178 184 192 201. 184.8 
205 201 191 182 177 173 158.3 
169 170 180 190 195 200 154.1 
198 193 188 183 180 180 187.1 
182 189 191 189 155 187 187.5 
i52 i77 171 170 173 174 i74.4 
174 176 177 181 187 194 181.6 
191 189 190 1913 191 189 191.1 
186 181 181 181 187 190 184.2 
18(1 180 172 171 173 177 176.8 
179 176 174 172 169 167 172.6 
161 157 156 158 157 150 158.2 
157 166 15:3 153 156 159 155.7 
160 159 162 172 1813 189 171.2 
187 182 177 171) 184 187 182.8 
187 187 187 188 189 187 157.5 
VI 
S3, ysku u 	1952 September 
204 	209 	212 213 224 219 213.6 
215 	208 205 202 206 	210 207.7 
211 	211 	215 	21.5 	214 	215 214.5 
216 	220 	221 	21.4 	207 	204 213.6 
208 210 209 208 214 218 211.2 
219 	216 	215 	215 	211 	206 213.7 
200 196 197 191 	185 1S6 192.7 
196 200 201 	200 	198 195 198.6 
191 	180 	157 	186 	185 	155 187.1 
181 	185 	190 	194 	196 	198 191.2 
139 177 166 155 153 150 165.6 
(5 4 	164 	168 	i72 	17,1 	155 169.4 
195 198 190 181 	177 173 185.7 
17 I. 	168 	166 	164 	169 	169 167.1) 
170 	165 162 169 172 180 169.8 
186 193 195 195 200 	198 194.9 
193 	190 192 	200 211 	216 200,1- 
222 223 217 	214 	209 206 215.3 
203 196 195 195 199 	200 198.1 
197 	193 	192 193 196 196 194.6 
193 190 191 	194 	197 	201 194.2 
199 200 197 194 186 176 191.9 
167 	159 	154 	157 	170 179 164.2 
1 S:i 	187 	193 	197 	197 	197 192.6 
195 	106 200 204 207 211 202.2 
209 200 186 	186 	212 216 201.6 
216 	214 	213 	209 	211 	21:3 212.7 
214 	211 	205 	202 202 203 206.2 
205 203 200 197 195 195 199.4 
197 105 193 	189 189 188 192.0 
06.9 05.6 94.3 93.8 95.6 96.3 	195..1 
Joulukuu 1952 December 
180 173 160 171 177 182 175.2 
183 193 201 204 202 195 196.1 
150 171 165 164 167 167 169.0 
10:3 159 164 170 174 172 168.8 
166 155 151 151 150 171 	159.3 
201 215 201 131 170 179 191.8 
178 186 195 196 158 178 186.8 
175 176 134 154 176 166 170.8 
150 158 165 170 154 103 17'5.'1 
204 212 227 229 227 220 219.9 
216 214 227 216, 209 195 212.1 
191 177 173 174 169 163 173.3 
157 155 152 157 157 150 155.7 
15S 160 1634 165 170 178 165.9 
181 183 186 190 196 203 180.6 
201 195 158 185 187 191 191.1 
193 193 207 209 211 109 200.9 
157  17 7 174 173 173 170 175.5 
169 168 173 182 195 199 181.0 
198 194 150 150 176 171 184.2 
163 155 152 156 163 168 159.6 
165 153 158 15.1 157 161 158.0 
165 165 165 167 169 109 106.7 
170 169 169 169 16S 170 160.0 
170 172 180 189 196 192 183.1 
184 179 178 181 383 1S2 151.1 
180 1.1,0 179 182 151 177 150.0 
173 172 173 174 177 175 	17.4.2 
173 171 173 176 175 179 175.1 
177 174 174 175 178 175 175.3 
165 161 157 156 157 357 159.5 
52 	 RLDUKOITUJA MAR)?OGRAFILUREMIA 1952 
\iareografi, Pietarsaari 1952 Jakobstad, Mareograf 
2 6 10 11 18 22 31 
	
2 6 10 14 18 22 71f 
	
2 6 10 14 18 22 oi: 
Tammikuu 1952 Januari 
1. 237 2:G 231 230 226 221 230.6 
2. 219 218 218 216 216 218 217.7 
3. 220 216 208 205 206 207 210.2 
4. 207 207 205 205 207 209 206.9 
5. 209 206 203 202 201 190 203.2 
6. 107 196 107 205 222 231 207.9 
7. 230 230 2:35 238 240 234 234.3 
8. 227 220 223 226 227 226 224.8 
9. 222 224 231 241 230 252 236.8 
10. 251 242 235 233 234 236 238.7 
11. 237 235 233 232 232 228 232.9 
12. 222 215 210 206 203 201 	209.7 
13. 190 107 107 198 201 202 199.1 
14. 203 205 208 213 210 223 211.8 
15. 226 226 226 227 231 235 228.5 
16. 239 244 245 239 230 221 236.2 
17. 216 21-1 217 220 224 225 210.2 
18. 226 2213 223 219 217 218 221.3 
19. 219 219 217 217 216 213 216.6 
20. 207 202 199 198 196 196 199.7 
21. 193 180 187 186 187 189 188.3 
22. 191 200 204 207 208 207 203.4 
23. 205 202 201 203 204 205 203.2 
24. 204 204 205 203 201 199 202.7 
25. 199 100 200 203 206 208 202.4 
26. 208 206 203 202 200 107 202.3 
27. 103 188 185 183 183 182 185.7 
28.1 	170 176 173 174 176 178 176.0 
29 	178 176 173 172 172 173 174..0 
30. 174 175 177 180 181 1863 170.5 
31. 187 186 184 183 183 183 184.4 
ll I 10.5 09.0 08.2 08.5 00.8 09.7 	209.3 
Relmikuu 1952 Februari 
183 	183 	182 181 	182 186 183.0 
190 192 193 192 192 180 1.91.1 
186 185 184 	184 	186 186 185.2 
185 183 	182 	181 	181 	182 182.4 
181 	180 '179 	179 	178 177 179.1 
174 	171 	171 	173 	179 	187 175.9 
196 206 213 	212 206 201 205.8 
197 106 196 197 196 192 195.7 
189 	186 	182 	181 	780 179 182.9 
177 	174 	171 	170 	172 176 173.2 
180 183 186 	191 	195 105 188.4 
194 	194 	194 	192 	180 	185 191.2 
184 	184 184 	188 	193 109 188.6 
202 201 200 200 201 203 201.1 
203 	202 201 	201 	204 	208 203.2 
213 	218 	221 	225 	2.27 227 221.8 
224 	217 	209 202 197 	101 206.9 
189 187 	187 188 189 188 158.1 
188 188 190 192 104 	194 190.0 
193 192 190 191 195 201 193.8 
210 	215 	214 	210 	201 198 208.2 
102 187 185 	185 186 187 186.8 
187 	187 180 101 	193 103 190.1 
191 	187 	185 	1.86 	188 	190 187.7 
191 	190 	190 191 	194 108 192.1 
200 199 197 	196 195 194 196.9 
192 	191 	190 	100 	191 	190 •190.0 
190 	19:3 	190 	198 	195 	101 193.8 
188 	186 	184 	18.1 	186 	188 186.0 
92.0 91.6 91.2 91.4 92.0 02.3 	101.8 
lraaliskuu 1952 Mars 
192 	190 185 	177 	169 	162 170.1 
158 169 161 164 	166 167 162.4 
167 168 160 172 	175 	178 171.6 
184 	102 2G4 	212 	215 	214 203.4 
208 202 197 193 	190 187 196.0 
184 	182 182 183 184 	185 183.1 
183 	180 177 176 176 177 178.2 
180 181 182 187 193 108 186.7 
109 194 	188 	181 	174 169 184.1 
164 	160 158 158 	158 	158 159.2 
15S 157 157 150 161 	162 159.0 
162 150 153 148 145 144 151.9 
344 	142 134 	123 	113 	10) 120.7 
101 	104 	112 124 	138 	149 121.4 
155 158 158 158 	158 158 157.4 
161 	165 166 1.62 155 	118 159.4 
144 145 	149 154 159 160 151.8 
162 165 167 167 166 164 165.0 
160 	159 	159 160 	161 	160 159.7 
157 	154 	152 151 	150 	145 151.6 
142 141 	145 148 150 149 115.7 
147 	116 	146 	116 	116 	145 145.9 
145 	114 	145 	145 	144 	143 144.3 
144 	145 14G 	146 144 	142 144.0 
142 	141 	136 	1:30 	122 	1.17 131.3 
129 123 	120 121 	121 	120 122.4 
121 	124 	129 132 133 131 128.3 
131 133 135 136 	134 130 133.2 
130 	132 	135 	138 	1.11 	113 136.3 
1.1.1 	146 	1 47 	148 	148 	147 1403.4 
145 	1,15 	7t5 	146 	147 	116 145.7 
56.2 55.0 56.0 56.3 55.9 54.3 155.0 	I 
Fluhtilcuu 1952 .1pril 
145 	144 	144 	144 	141 	135 142.2 
128 	124 	121 	114 	110 	110 118.1 
116 121 134 141 	146 150 135.0 
151 	152 	153 	154 157 	158 154.2 
150 150 160 162 163 	105 161.3 
166 165 163 161 	160 160 162.4 
100 	161 	102 104 	16 8 	171 164.3 
175 	179 182 184 182 180 180.2 
177 175 173 	172 169 166 172.0 
164 	164 	164 164 	163 	163 163.5 
164 	100 166 168 168 168 166.7 
170 	171 	173 	175 	171 	172 172.5 
1.69 	166 	164 	163 	162 	160 164.0 
150 160 162 163 163 	163 161.6 
163 164 16G 168 172 170 167.2 
169 170 175 176 172 	104 170.8 
156 153 153 155 158 160 155.9 
161 	162 162 163 	1.03 	163 162.4 
162 160 	160 100 159 153 150. f1 
157 157 758 160 162 165 160.0 
170 174 	178 178 176 172 174.6 
108 	166 161 	163 	161 	158 163.4 
158 159 162 	165 166 108 163.0 
160 169 168 106 164 162 106.3 
162 163 163 	162 162 161 162.3 
162 162 162 160 158 154 150.6 
152 152 	152 	152 151 	149 151.4 
148 	150 	151 	152 152 152 151.0 
153 	154 	154 	154 	152 	150 152.7 
140 	149 	110 	147 	1.13 	142 146.5 
50.9 60.8 59.9 50.0 	150.5  
Toukokuu 1952 Maj 
145 147 110 118 547 145 1.16.6 
143 143 144 145 141 144 141.0 
111 146 140 151 152 153 1,19.1 
154 135 155 155 151 152 154.1 
149 145 111 1-13 111 140 143.5 
140 142 1.1.1 145 114 144 	143.2 
111 144 143 141 130 138 	141.5 
139 111 142 144 144 147 1,12.8 
149 151 15:3 154 151 153 152.3 
155 184 153 151 118 145 150.9 
144 144 115 146 146 115 145.0 
145 118 142 134 128 126 137.3 
128 13:3 137 140 138 134 135.2 
131 131 132 134 1:31 134 132.7 
186 131) 144 145 145 147 	142.5 
149 152 15-1 155 157 150 154.4 
150 156 153 152 153 154 154.4 
154 154 155 154 148 112 151.1 
135 129 127 124 122 121 126.2 
122 126 130 133 136 140 131.4 
140 140 1.13 148 150 151 	115.8 
151 151 152 153 153 152 151.8 
153 154 156 156 155 154 154.9 
156 159 160 159 156 155 157.5 
156 159 160 164 167 171 	162.8 
172 172 170 166 160 15.1 165.4 
152 153 154 7.53 152 154 	152.0 
159 164 107 169 169 169 166.2 
171 172 176 177 176 174 171.5 
172 171 173 174 176 178 174.4 
179 182 187 190 192 193 187.1 
4J.Z 50.3 01.4 51., D1.o jU.b 	100.7  
lies:ikun 1952 Juui 
193 101 189 187 185 181 188.0 
183 181 181 182 183 182 182.0 
183 185 188 190 191 191 188.1 
101 101 189 186 185 184 187.5 
185 187 186 183 181 180 183.7 
170 170 179 180 179 178 178.9 
170 182 184 186 186 183 15:3.3 
180 179 182 186 188 187 183.6 
180 187 188 100 180 188 188.0 
189 190 101 190 188 187 180.3 
188 189 101 191 100 187 189.3 
186 186 187 188 188 188 187.1 
188 189 189 189 189 188 188.5 
187 188 190 191 192 193 190.4 
194 39G 196 196 106 195 195.7 
196 198 201 2063 208 208 202.8 
207 205 203 200 108 108 201.6 
109 201 201 201 200 109 200.3 
198 196 195 193 190 189 103.5 
101 195 200 204 206 205 200.3 
206 206 206 206 204 202 205.1 
201 200 109 108 193 101 107.1 
192 105 198 202 204 207 199.7 
210 211 208 205 202 201 205.9 
201 203 206 207 208 208 20.5.4 
208 208 207 205 202 199 204.8 
198 598 199 201 201 200 190.5 
199 190 199 200 100 108 198.9 
197 197 198 198 AS 199 197.9 
109 199 199 198 197 197 108.4 
03.0 93.7 04.3 94.7 04.0 03.1 	19:3.5 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
27 
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53 
Marcografi, Pietarsaari 1952 Jakobstad, llareograf 
2 6 10 14 18 22 M 
	
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 31 
21.  
22.  
13.  
14.  
15.  
;6. 
57. 
:8. 
39. 
30.  
31.  
\I 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
Heiiiikuu 1052 Juli 
198 198 196 104 104 104 195.6 
19,1 195 104 192 192 103 	103.2 
195 196 190 206 207 200 201.4 
201 198 194 192 191 102 194.7 
194 192 186 180 176 176 18-1.1 
178 180 181 182 180 179 180.0 
178 178 178 178 176 173 176.7 
172 172 171 173 171 171 172.2 
170 171 173 175 175 174 173.2 
175 177 178 180 181 181 178.6 
184 185 184 153 184 183 154.1 
185 186 185 185 185 156 185.4 
187 186 187 187 1 S9 188 187.6 
189 190 191 101 192 101 190.4 
192 101 194 104 105 106 1941.0 
197 196 194 192 102 193 193.9 
193 181 103 193 101 192 192.7 
194 195 195 194 194 195 194.5 
106 100 194 192 100 ISO 103.0 
100 191 192 194 194 195 102.6 
197 198 198 193 188 184 193.0 
184 1S7 191 195 193 200 192.0 
202 204 202 199 105 192 198.9 
192 191 180 185 182 182 186.5 
186 189 193 194 104 10-1 191.5 
196 196 106 194 192 191 194.2 
192 194 195 195 193 191 	193.4 
101 191 190 155 186 186 158.5 
186 185 184 182 152 182 183.4 
151  182 182 181 179 179 180.9 
181 184 187 188 155 189 186.1 
Lokakuu 1952 Oktober 
190 155) 155 188 186 186 	187.8 
185 183 182 181 180 177 181.1 
173 170 171 171 172 172 171.4 
173 176 176 176 175 175 175.1 
176 175 172 171 171 172 172.9 
172 171 169 170 173 176 171.8 
178 180 179 176 176 170 170.2 
166 158 152 146 146 150 152.9 
158 165 171 176 183 192 174.0 
197 200 190 197 196 196 197.5 
106 194 190 184 181 181 187.5 
180 180 179 175) 180 183 	180.4 
186 187 188 188 187 186 187.0 
182 176 166 160 157 160 166.0 
162 162 165 167 171 173 166.7 
176 179 180 180 179 179 178.6 
180 181 151  180 177 172 175.6 
167 163 159 158 157 158 160.2 
156 155 154 154 156 158 155.5 
161 162 164 166 166 164 163.7 
158 150 144 142 144 147 147.6 
.152 155 156 156 156 157 155.5 
150 ).00 158 158 161 165 	160.1 
165 165 164 165 166 160 165.6 
170 169 166 162 160 161 164.5 
162 102  150 156 155 156 158.5 
156 156 156 158 160 163 158.4 
166 168 170 172 174 179 171.2 
155 191 106 200 204 202 106.4 
196 188 181 177 175 173 181.5 
170 168 165 164 164 164 165.5 
Elokuu 1952 Augusti 
101 192 102 180 	190 190 190.9 
192 101. 189 186 181 182 187.4 
183 184 185 186 185 185 184.7 
186 	18S 	169 	190 100 1.91 188.9 
193 105 195 193 189 187 191.8 
184 183 182 182 163 186 183.2 
187 	150 189 	180 	181 170 185.2 
178 176 174 	171 	170 169 172.0 
168 167 165 163 163 150 164.1 
159 160 161 	159 156 156 158.5 
156 156 160 163 165 166 161.2 
168 	168 	170 170 171 	176 171.0 
179 181 18L 	181 	180 180 180.3 
181 	182 182 178 	173 170 177.6 
171 	173 	17.1 	172 	171 	171 172.0 
172 173 173 173 172 175 173.0 
175 174 	172 172 171 	170 172.4 
109 168 167 	167 165 164 160.8 
164 	165 	165 	164 	162 	162 163.4 
103 164 165 	165 161 164 164.2 
165 165 165 	165 	161 164 16-6.8 
164 165 165 167 167 168 166.1 
169 170 170 173 180 185 17.1.6 
187 188 188 185 	178 	169 182.5 
166 166 166 170 176 181 170.0 
183 181 179 172 162 159 173.2 
163 17(1 	177 	182 185 166 177.1 
158 190 190 150 	159 	ISO 159.0 
188 	185 	184 	181 	17.) 	179 181.i) 
181 	185 180 190 188 187 186.6 
188 	190 	193 	194 	191 	196 192.7 
Sia rraskuu 1052 November 
165 166 165 165 164 162 164.4 
162 160 159 150 159 157 159.1 
155 154 152 152 151 150 152.3 
148 149 150 151 159 164 151.1 
168 172 173 177 182 156 176.3 
187 184 177 170 105 164 174.3 
166 168 168 166 166 166 166.7 
168 16S 168 171 17.1 177 170.0 
178 178 178 175 170 161 173.8 
156 147 143 150 160 170 154.2 
177 180 181 151 153 183 181.0 
184 185 186 188 188 188 186.6 
186 182 177 172 172 175 177.4 
177 179 180 181 182 182 180.0 
180 178 177 180 183 188 181.0 
194 195 102 186 180 175 187.2 
172 171 174 180 186 189 178.7 
191 190 185 182 178 174 183.2 
174 174 176 177 178 178 176.0 
177 174 170 168 166 166 170.3 
106 167 168 169 172 177 169.8 
179 179 178 178 17S 178 	178.4 
177 175 173 172 171 177 174.8 
179 177 173 170 169 171 173.1 
172 172 170 166 166 166 160.2 
163 161 159 159 158 159 159.7 
159 158 157 155 156 157 157.1 
158 158 159 163 168 175 163.5 
170 178 176 175 176 178 1715.9 
179 180 181 182 183 183 181.2 
Spyskuu 1952 September 
199 203 206 209 212 211 206.8 
210 206 203 202 202 204 	204.1 
207 209 212 213 213 212 211.0 
212 212 212 210 206 203 208.0 
204 205 205 205 208 210 206.1 
213 212 210 208 206 203 205.7 
200 197 196 193 190 188 104.0 
100 105 197 198 197 194 195.1 
192 190 187 186 184 183 187.0 
192 182 183 184 187 189 	154.5 
191 180 178 170 162 156 173.8 
155 159 164 167 169 173 164.5 
170 186 186 155 180 174 181.8 
171 168 166 164 164 166 166.5 
168 167 165 165 167 170 167.0 
17-I 170 185 190 103 103 	155.7 
190 155 188 101 196 203 102.7 
205) 211 210 208 205 201 	207.2 
198 191 101 180 189 190 101.0 
191 189 188 188 189 189 188.8 
189 188 187 187 190 192 188.9 
194 195 195 193 189 153 	191.1 
1713 168 163 160 164 171 	166.8 
178 183 187 101 193 193 187.6 
193 193 195 197 200 204 	197.0 
205 201 197 198 203 207 202.2 
210 211 211 210 210 200 	210.1 
200 20S 205 202 201 201 	204.6 
202 201 190 198 198 105 199.2 
197 196 194 192 191 190 193.6 
Jotilttku« 1952 December 
180 176 171 170 160 170 172.7 
172 177 184 190 194 193 185.0 
188 181 175 169 168 166 	1.74.6 
164 162 162 165 169 171 165.5 
170 165 100 154 155 160 160.7 ~ 
178 193 205 199 181 176 189.2 
177 178 182 186 188 185 182.4 
179 176 177 181 1 SO 175 	178.0 I 
169 165 165 170 176 181 	170.0 
186 104 206 215 217 212 204.0 
20S 205 206 208 200 202 206.3 
194 167 182 179 175 171 	181.4 
168 165 164 104 164 164 164.6 
166 167 168 170 173 178 170.1 
180 183 185 189 192 193 187.1 
193 191 187 185 183 183 187.0 
183 185 189 194 198 196 191.0 
101 184 178 174 172 169 177.8 
168 166 .165 169 176 180 170.5 
184 185 182 178 175 171 179.4 
168 163 157 155 157 160 100.2  
161 158 154 152 152 155 155.5 
159 162 164 105 166 167 163.7 
168 167 167 166 166 167 166.8 
167 169 171 179 185 188 177.1 
185 180 177 176 177 178 178.8 
178 176 176 176 175 174 175.8 
172 170 169 170 170 169 170.1 
166 166 166 167 168 170 167.4 
170 168 168 169 170 170 169.1 
169 165 160 158 157 156 160.6 
88.7 89.:3 80.2 88.8 65.0 87.7 	188.6 1 76.2 77.1 77.2 76.7 75.5 75.6 	176.4 1 92.9 02.8 02.2 91.8 91.8 92.0 	192.3 
1 71.0 70.3 70.6 71.3 	171.3 
	
72.5 72.0 70.8 70.8 71.6 72.7 	171.7 I 76.2 75.2 74.9 75.4 76.1 75.8 	175 
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lfareogiafi, Vaasa 1952 Vasa, Mareograf 
2 6 10 14 1S 22 D1: 	2 6 10 11 18 22 r1 I 2 6 10 14 1S 22 Mj 
T,unmil<uu 1952 Januari 
1. 234 235 233 226 221 220 228.2 
2. 223 217 215 212 226 224 219.6 
3. 208 198 213 216 209 213 200.1 
4. 21:3 205 20S 213 214 211 210.0 
5. 207 207 206 202 199 197 203.1 
106 197 215 228 220 225 213.6 
7. 232 225 232 232 226 220 227.S 
8. 214 221 221 22) 216 220 220.0 
9. 231 234 242 233 20 238 239.6 
10. 227 230 233 210 238 237 214.2 
Si 
	
23, 233 26 235 225 216 230.0 
213 210 217 205 203 200 200.1 
199 202 202 206 210 203 203.6 
206 214 221 26 227 230 220.8 
226 225 231 234 238 248 231.1 
253 257 230 228 22S 225 238.0 
17. 221 226 225 2:31 230 229 226.8 
18. 231 224 217 216 225 222 222.4 
19. 215 218 220 218 210 202 213.8 
20. 206 205 195 102 192 188 106.2 
21. 187 138 188 185 18.1 186 186.8 
22. 107 203 206 205 203 107 201.9 
23. 196 200 202 200 197 199 100.0 
84. 	198 203 199 199 196 107 198.7 
25. 200 197 205 208 203 204 203.1 
26. 106 198 167 199 193 188 195.5 
27. 185 184 186 188 183 181 184.4 
28. 180 176 180 1S3 179 170, 178.8 
29. 176 173 173 175 175 171 174.2 
30. 176 180 162 185 185 184 152.1 
31. 184 183 180 183 182 182 152.5 
08.5 08.9 10.3 11.4 00.0 07.7 	200.3  
Helmikuu 1952 Februari 
186 157 182 188 196 197 189.3 
195 201 192 152 184 183 101.2 
186 187 186 188 188 184 186.6 
181 182 181 18:3 182 182 182.2 
180 181 182 180 175 174 178.8 
173 175 180 185 103 208 1.95.5 
20S 216 207 105 197 105 203.6 
199 199 198 194 193 187 195.1 
183 181 182 188 180 ISO 101.5 
ISO 182 155 188 188 191 185.5 
101 202 204 199 106 105 198.3 
198 203 188 181 101 187 191.6 
188 190 195 203 206 204 	107.0 
204 201 204 208 207 205 204.7 
203 202 202 205 207 210 20.4.5 
208 211 216 223 222 211 215.0 
204  201 100 105 101 1 S 8 10(3.2 
108 100 100 100 188 188 1.80.0 
190 1.04 191 193 101 101 	102.0 
188 190 105 196 202 213 197.3 
212 211 207 199 10.1 189 201.8 
186 186 180 191 100 180 155.5 
191 194 100 100 101 191 	101.6 
187 186 192 194 193 192 190.01 
193 102 197 198 103 197 191.8 
198 197 199 107 192 191 105.6 
101 1192 192 193 190 190 102.0 
191 198 196 193 192 189 193.6 
187 185 164 189 1 S 0 100 187.2 
92.393.603.791.00:3.303.8 19:3.3 
Maalisl<ttn 1952 liars 
100 183 170 169 158 159 171.6 
162 168 172 168 168 171 168.1 
174 	174 178 180 184 	197 181.3 
201 207 206 205 200 101 202.0 
186 184 185 179 179 175 181.4 
176 178 175 178 180 170  177.5 
174 	177 	176 176 171 	174 175.0 
176 170 177 179 	182 185 178.0 
183 180 177 	170 165 162 172.7 
155 	156 160 161 	158 157 157.5 
157 155 162 166 162 162 161.2 
160 	157 	151 	148 	141 	148 151.2 
152 146 128 124 	113 110 128.0 
111 	120 112 152 	163 162 143.1 
168 160 159 150 	162 166 162.3 
172 	175 162 156 146 146 159.7 
140 158 162 162 165 103 159.8 
166 	171 	171 	168 	166 164 168.1 
162 	162 163 162 	1.5.9 157 160.3 
153 	151 	154 	151 	11.1 	11-1 150.1. 
150 	154 	155 	153 	7.53 152 152.6 
152 	151 	152 152 152 152 1.51.6 
151 151 151 152 151 150 751.0 
150 15! 152 151 	150 148 150.4 
144 110 136  132 130 125 135.2 
728 123 128 127 126 125 127.0 
127 	130 13'! 1.1.5 	1.36 	135 7.32.5' 
I37i 	138 110 1,10 	115 136 137.7 
1.36 	137 138 1.10 113 115 1.10.0 
177 7d8 149 150 749 14S 148.76 
148 	1418 	149 	150 	749 	77.9 148.7 
57..7 58.0 58.5 57.8 56.3 56.2 157.6 
Huilt•ilcuu 1952 April 
115 137 133 140 129 125 133.5 
125 130 116 119 122 135 124.4 
142 150 350 150 151 	156 1411.8 
15,1 	161 	158 	159 	160 	161 158.8 
165 163 164 	167 168 167 165.9 
165 162 	16-1 	164 	163 	164 163.7 
166 	164 	165 	160 	173 	176 169.0 
178 	184 	186 	101 	171 	171 178.5 
173 	171 	169 	164 	162 164 167.0 
166 163 163 164 	162 166 164.0 
leg 166 165 164 163 166 167.6 
166 108 168 171 	162 165 166.5 
165 166 161 	161 	150 150 161.8 
164 	166 164 163 162 163 163.6 
166 169 170 171 	162 167 167.5 
167 175 171 163 156 155 16-1.6 
155 159 158 150 162 163 150.3 
165 	1.07 	164 	164 	160 	163 163.9 
162 	162 162 157 	158 	160 160.0 
158 158 163 166 169 177 165.1 
1(33 	179 	170 	176 	168 	168 176.4 
166 	104 	164 	162 	151) 	164 163.2 
163 	171 	167 	166 	167 	171 167.3 
172 168 164 	165 160 162 1(15.1 
16,1 	162 	161 	163 	162 161 162.1 
161 	160 	158 	155 152 154 150.6 
157 153 	151 	152 	149 	152 152.2 
153 152 151 153 	152 155 152.6 
154 	156 155 153 	152 	151 153.3 
153 151 	153 152 155 159 153.8 
61.9 60.6 60.0 58.3 60.7 
Toukokuu 1952 \Maj 
157 	156 	152 	1511 	148 	146 151.6 
146 	148 	148 	1.1-! 	112 	118 1-16.0 
151 	152 156 	153 156 157 151.1 
15S 	156 157 	155 	153 	147 154.•8 
143 	143 	144 	144 	141 	1,16 144.0 
149 	1.18 	140 	148 	149 	151 1.19.1 
150 	117 	146 	148 	147 	148 147.6 
116 	1,15 	116 	152 	149 	150 148.1 
151 	151 	153 	154 155 	151 153.2 
154 	151 	151 	149 146 	116 149.4 
148 	1-15 	1.18 	149 	1-18 	145 148.2 
152 	149 	143 	144 	1.10 	141 115.3 
145 	150 153 148 141 	134 115.2 
138 	118 	137 	139 	140 1,13 139.3 
148 	148 149 	146 150 152 148.9 
157 	160 159 162 162 158 159.6 
155 155 158 1501 155 153 155.4 
158 	161 	156 	1.10 145 145 152.4 
138 133 133 132 170 128 132.6 
128 13/1 134 138 142 146 136.7 
349 	151 	153 	156 	151 	152 151.9 
151 	154 154 154 153 156 154.3 
157 	157 157 155 	159 161 157.7 
163 164 161 	763 162 162 162.8 
161. 	162 	168 	169 	172 	172 167.3 
173 	172 	171 	170 16(3 	160 168.4 
158 15.9 156 128 160 169 160.5 
172 171 171 	173 175 179 17:3.7 
182 183 181 185 188 186 184.5 
184 184 184 184 185 	786 18.1.7 
188 190 192 194 195 190 191.6 
5-5.4 55.5 .3-5.7 51.5 55(1 55.5 135.1 
Kesiilntu 1952 .Juni 
188 190 155 184 153 182 185.0 
182 179 186 187 184 1.55 183.9 
193 191 190 188 10-1 191 	191.1 
100 188 185 15.3 187 189 187..4 
191 194 197 1312 100 188 191.4 
187 157 187 168 1S9 188 187.7 
186 181 186 185 182 183 184.1 
182 192 187 187 105 190 187.2 
1.93 100 191 193 194 193 192.4 
191 191 189 190 190 192 191.1 
195 194 194 103 188 167 191.8 
191 190 191 192 191 192 191.1 
19-1 196 192 190 190 192 102.:3 
195 196 196 196 198 200 197.0 
200 109 197 198 107 199 105.3 
205 208 206 204 203 208 205.5 
202 201 200 201 201 202 201.1 
202 201 202 202 200 198 200.9 
195 193 193 193 191 108 193.8 
200 20? 206 200 203 207 204.3 
209 204 205 202 202 203 201.1 
202 198 19-1 195 102 198 196.7 
197 199 202 209 205 211 203.9 
207 202 204 206 203 203 204.3 
209 208 208 209 210 210 208.9 
210 207 203 201 200 199 203.4 
202 201 202 202 201 200 201.3 
201 20L 202 200 109 200 200.4 
198 198 190 199 199 198 198.6 
200 200 198 105 200 201 195.8 
96.6 90.3 95.8 05.7 95.0 06.3 	196.0 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11 
15, 
16.  
17. 
18. 
19.  
20. 
21.  
22.  
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
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\'Ingeografi, Vaasa 1952 Vasa, Mareograf 
2 G 10 14 18 22 DI 	2 G 10 14 1S 22 M 	2 6 10 14 1S 22 51 
Heiniil(uu 1952 Juli 
1. 196 195 195 104 197 197 195.6 
2. 198 197 194 19:3 195 193 195.0 
3. 194 197 202 204 201 201 200.2 
4. 191 189 189 190 191 191 190.2 
5. 187 183 172 180 178 180 180.3 
6. 182 183 181 151 180 180 181..7 
7. 181 178 178 177 174 171 	177.0 
8. 175 1.74 175 176 171 171 173.8 
9. 17.1 171 174 174 173 173 173.8 
10. 17.1 174 175 176 177 17S 	17.5.S 
11. 179 112 181 180 181 180 180.5 
12. 182 182 181 182 183 183 182.3 
13. 181 /83 183 185 186 18$ 181.3 
14. 186 187 188 188 188 188 157.3 
15. 188 190 191 192 191 196 191.8 
16. 196 195 193 19.3 193 194 191.0 
17. 1.91 194 19 ,1 1.9.1 19.3 194 193.8 
	
58. 	195 195 194 194 193 195 194.3 
19. 195 195 195 191 193 191 19.3.9 
20. 191 192 194 1.9.5 196 198 194.3 
21. 199 198 196 1.74 100 138 194.2 
22. 188 190 193 196 199 202 194.7 
23. 201 205 204 200 197 196 200.9 
24. 195 194 190 187 185 185 189.2 
25. ISS 190 193 195 196 195 192.7 
26. 196 198 19S 198 195 191 196.3 
27. 195 1615 197 196 191 193 195.2 
28. 193 1.93 192 191 190 190 191.1 
29. 190 190 188 187 187 187 188.2 
30. 188' 189 189 189 111) 188 188.5 
31. 187 187 189 1911 191 191 159.2 
il 	1 89.2 89.3 89.0 •59.2 88.8 88.7 	159.0 
Lokakuu 1952 Oktober 
1. 159 191 191) 	180 	188 	186 180.2 
2. 18.1 1.62 181 180 178 477 180.1 
3. 177 178 	179 180 180 180 175.9 
4. 179 178 	176 176 	176 178 177.2 
5. 178 177 17 (1 	176 	176 	178 176.8 
6. 178 177 176 177 177 	181 177.8 
7. 182 183 181 179 175 171 178.5 
8. 168 163 156 157 160 163 161.2 
9. 167 172 185 	198 207 203 188.7 
10. 202 200 202 200 202 199 200.8 
11. 197 193 187 189 188 187 190.2 
12. 185 153 186 509 190 	19L 187.0 
13. 190 188 188 	187 	184 	179 185.5 
14. 168 162 168 172 172 174 169.3 
15. 170 176 177 181 180 184 178.2 
16. 186 183 1St 183 182 166 183.5 
17. 185 	184 	180 180 	171 	173 178.9 
18. 172 164 171 	160 165 165 167.7 
19. 162 160 158 162 163 167 162.0 
20. 169 168 171 	170 164 	155 166.3 
21. 1.51 	152 	158 	161 	164 	168 159.9 
22. 166 	164 	163 	164 	163 	162 163.7 
23. 164 	162 162 	168 1668 	166 165.1 
24. 165 	166 	1067 	172 	i'12 	170 568.7 
25. 167 163 	162 161 	169 171 165.9 
26. 165 	163 	160 165 	165 	1)62 1663.3 
27. 162 162 160 167 170 170 165.2 
28. 171 	173 	176 	177 	1S5 	192 179.0 
29. 198 200 204 	202 190 	181 195.6 
30. 179 180 182 165 	185 177 181.3 
31. 574 	174 	174 	172 	168 	173 172.2 
s( 1 76.071.975.177.276.776.3 176.1 
Elokuu 1952 Augusti 
192 192 192 192 100 190 191.5 
191 192 190 1.57 154  1S3 167.8 
184 185 186 186 186 187 155.6 
158 189 190 190 190 1.91 	789.7 
192 191 191 190 18S ISO .190.S 
181 181 181 181 185 186 18.1.5 
188 ISS 185 182 180 178 183.5 
176 171 172 171 169 168 171.6 
165 165 164 163 162 160 163.5 
160 161 161 160 160 160 160.2 
160 161 162 163 164 165 162.5 
166 158 169 170 171 172 169.1 
175 178 ISO ISO 180 ISO 17S.9 
181 182  182 180 177 172 179.1 
170 172 172 171 170 170 170.S 
170 171 171 170 170 171 170.6 
173 172 171 170 169 168 170.5 
167 166 165 161 164 164 165.0 
163 161 165 161 76.3 161 163.8 
161 165 165 165 161 161 164.7 
166 166 166 166 16.5 165 165.5 
166 166 167 167 168 168 167.0 
169 170 172 176 180 15.5 175.3 
187 187 185 160 175 170 180.7 
169 170 171 177 182 185) 170.5 
191 193 I SS 1S2 176 172 184.2 
170 173 179 18,1 156 1.72 181.1 
194 196 196 195 194 191 194.7 
192 100 189 187 186 186 188.3 
186 188 191 194 191 193 191.0 
193 194 195 196 198 199 195.9 
77.3 77.9 75.1 77.7 77.2 77.1 	177.6 
Marraskuu 1952 November 
170 565 170 171 	168 167 169.0 
164 	164 	166 164 160 160 163.0 
161 	158 162 163 100 157 160.0 
160 161 	166 	170 171 	174 167.5 
176 175 183 	191 	192 189 184.7 
181 174 	173 179 179 181 177.6 
178 172 172 176 	173 	171 173.6 
172 179 182 184 	18.5 	183 180.9 
180 	1.80 	173 	164 	155 	151 567.8 
150 160 173 180 182 186 171.6 
188 185 183 186 188 188 186.3 
188 188 191 	188 187 	181 187.7 
179 172 174 180 183 184 175.5 
1S2 182 186 185 182 177 182.6 
181 	184 	185 18S 197 	198 188.6 
196 	182 182 182 174 	158 180.9 
175 183 192 192 192 	192 187.6 
:156 	182 	179 	177 	17.3 	171 178.4 
172 	170 171 	174. 174 	17,1 172.6 
170 167 168 169 166 	165 167.5 
166 168 170 174 174 	176 171.5 
170 173 	171 	174 	173 	171 171.0 
170 171 	170 	177 	176 	176 173.3 
168 166 173 173 175 	173 171.3 
170 160 165 155 157 	166 167.0 
161 	162 	163 	1663 	SOL 	164 162.3 
1662 162 159 	159 164 162 1612 
159 	160 169 	177 	130 	179 170.6 
175 173 	176 178 176 177 175.9 
180 180 183 184 181 179 181.3 
73.1 72.4 71.4 76.3 '/ö.6 "/1."/ 	174.5 
Syyskuu 1952 September 
202 205 208 210 212 210 207.8 
207 206 208 206 205 207 206.5 
210 212 212 212 210 211 211.2 
212 212 210 208 205 203 208.3 
203 201 205 207 209 210 206.7 
212 210 208 203 200 201 205.6 
200 108 196 193 191 191 191.9 
194 197 399 199 190 1016 197.3 
191 192 190 188 186 185 189.2 
18.1 181 186 188 189 190 186.9 
188 183 177 172 16.9 166 	17.5.5 
164 166 165 170 173 776 169.9 
180 183 /SJ 184 181 176 151.3 
17 2 170 168 168 168 170 16.9.3 
172 171 171 170 170 171 171.2 
173 176 179 181 185 190 180.7 
193 193 1.94 195 198 201 195.8 
206 210 208 205 202 199 20.5.1 
195 103 1.93 1.9.3 192 192 1.93.1 
191 190 190 189 189 1.89 189.7 
189 ISO  189 190 191 192 100.0 
19.5 107 197 101 183 175 	18.9.7 
170 166 165 168  17? 175 169.2 
179 182 185 787 188 190 185.3 
193 195 198 201 20.1 206 199 .1 
207 208 209 210 211 212 299.5 
214 214 214 214 214 214 213.9 
212 210 207 205 201 204 207.0 
203 202 201 200 200 200 901.1 
199 198 196 195 194 193 195.9 
93.5 91.0 93.8 93.1 93.2 93.2 	193.6 
.7ouluktnt 1052 Deccueber 
1.76 	17L 	172 	172 	170 	171 171.8 
177 153 188 193 190 189 186.8 
185 	180 185 175 	174 159 176.4 
160 168 173 173 176 171 170.3 
168 	159 	157 	162 167 185 166.1 
109 	1(2 195 	170 	175 	182 156.0 
185 184 182 183 180 179 182.0 
175 182 181 	182 175 188 177.2 
170 176 180 181 	182 188 179.4 
201 	212 218 	211 	196 	199 206.1 
198 	203 204 	201 	200 198 200.7 
194 	190 190 	184 	178 176 185.3 
176 	175 	181 	1SL 	181 	185 180.3 
154 	182 181 	193 198 197 159.1 
195 	194 198 202 193 192 195.6 
187 	180 182 	185 184 	181 183.2 
188 	197 	204 	204 	186 182 193.4 
182 	180 176 	176 170 168 175.1 
166 	168 174 	180 177 	181 174.4 
179 	171 173 573 169 167 172.3 
163 	158 163 	168 168 	162 163.7 
152 156 	155 155 	164 	161 157.8 
163 167 	168 	173 575 174 170.2 
172 	171 	170 	166) 	173 	170 170.8 
177 	182 190 195 	187 	181 155.5 
177 	178 183 	180 180 179 179.2 
177 	178 	180 17G 	173 	172 175.0 
172 	171 	172 	171 	166 	166 169.8 
167 	168 170 169 168 	167 168.3 
166 	166 	170 173 	1669 	168 168.6 
164 	103 165 165 	161 	159 162.7 
77.2 77.8 80.0 79.8 77.6 76.7 178.2 
56 	 RDDUICOITL`JA DLAR);OGRAFILUR);TLIA 1952 
Mareogra.fi, Kaskimen 1952 Kaskö, 11areograf 
2 6 10 14 18 22 U 	2 6 10 14 18 22 1[ 	2 6 10 11 18 22 M 
Tammikuu 1952 Januari 
238 241 211 237 230 226 235.7 
224 222 210 217 221 225 221.5 
220 212 213 217 216 215 	215.4 
4. 215 213 211 213 215 215 213.6 
5. 214 21.1 214 212 208 206 211.3 
6. 209 204 208 218 221 222 212.8 
7. 224 225 226 228 228 225 226.1 
8. 219 217 219 22L 218 219 218.8 
9. 224 2:30 236 242 236 241 236.5 
10. 236 234 236 238 2:39 238 236.8 
11. 237 237 238 238 234 228 235.5 
12. 226 223 220 218 213 209 218.3 
13. 207 206 206 207 208 209 207.1 
14. 210 219 218 223 226 228 219.8 
15. 229 230 231 232 236 213 233.1 
16. 255 261 258 215 236 231 247.7 
17. 228 226 226 228 231 232 228.6 
18. 2:32 231 226 224 226 227 	237.9 
19. 222 221 222 222 218 214 	220.0 
20. 212 212 208 202 198 195 201.5 
21. 193 191 194 192 190 190 192.3 
22. 193 200 205 206 207 205 202.8 
23. 204 204 205 205 201 20.1 204.:3 
24. 204 204 206 206 206 206 205.3 
25. 206 206 206 210 209 205 207.2 
26. 203 203 204 200 197 194 200 
27. 192 190 192 101 193 191 191.7 
28. 188 187 1861 187 187 185 186.8 
29. 185 184 182 182 182 181 	182.6 
30. 181 184 186 187 188 188 	185.5 
31, 	ISO 188 188 188 186 188 	188.2 
3.4 13.4 L4.O 1.1 :313.6 tO I 	213.5 
Huhtikuu 1952 April 
1. 151 111 1:39 1:38 139 137 141.5 
2. 135 132 130 134 140 14S 136.4 
3. 150 150 151 153 155 157 152.7 
4. 158 159 159 162 165 1616 161.6 
5. 167 167 160 169 169 166 168.1 
6. 168 1618 168 167 167 167 167.2 
7. 167 167 167 167 168 171 167.8 
8. 17.1 180 184 184 178 175 	179.2 
9. 171 174 173 170 1616 165 170.6 
10. 165 165 165 16.5 164 164 164.7 
11. 165 164 164 164 164 164 164.3 
12. 166 1616 165 1614 164 164 	161.9 
166 166 165 161 163 162 161.3 
162 164 164 164 162 162 16:3.1 
164 167 169 169 168 167 167.2 
16. 167 16S 166 167 165 162 1661.2 
17. 160 159 159 159 160 162 159.9 
18. 164 166 167 166 165 166 165.5 
19. 167 166 166 165 163 162 	164.8 
20. 162 161 162 161 167 172 161.5 
21. 177 180 181 180 177 174 	178.3 
22. 173 171 170 169 167 167 169.4 
23. 168 170 170 166 169 169 166.6 
24. 171 170 169 167 166 165 	165.1 
25. 165 165 165 165 165 165 164.9 
165 165 163 162 160 159 162.4 
159 159 158 157 157 1561 157.6 
156 156 156 156 156 157 156.1 
157 158 15S 15S 158 158 157.5 
158 159 161 163 1/3.1  160 160.9 
~ 63.3 63.6 63.4 63.2 63.0 6:3.0 	163.3 
Helm ikuu 1952 Fe1ruaii 
188 189 189 190 193 105 190.7 
197 191) 199 196 192 190 195.5 
189 189 188 188 188 187 106.1 
185 184 184 184 184 181 184.4 
184 184 184 183 181 179 182.4 
178 178 171) 182 186 195 182.9 
205 210 211 207 202 200 205.9 
201 202 201 200 190 196 199.8 
192 1 SS 186 185 184 184 	186.8 
185 1S7 190 193 194 195 190.4 
198 202 205 204 202 201 202.1 
203 20:3 196 193 193 193 197.0 
193 104 199 203 204 206 199.8 
206 206 210 211 210 209 208.8 
208 206 205 205 204 205 205.6 
206 210 219 222 219 213 214.8 
209 206 202 198 105 19:3 200.5 
193 193 193 192 191 ,190 	191.8 
190 191 193 194 193 193 11)2.3 
193 1.92 194 196 200 208 196.9 
211 211 210 307 202 198 206.7 
195 193 193 104 193 193 103.5 
193 195 198 200 200 197 197.2 
193 102 19:3 104 194 194 19:3.5 
195 195 190 196 196 195 195.4 
197 199 200 200 198 197 195.5 
196 196 105 195 104 103 195.0 
195 106 196 197 196 194 195.8 
1)3:3 191 190 190 191 192 191.3 
05.5 96.0 96.5 96.5 05.9 95.5 
Toukokuu 1952 blaj 
161 16.2 162 161 160 158 160.6 
156 155 154 152 150 150 152.8 
151 152 154 154 155 156 15:3.8 
158 158 158 158 158 157 157.8 
155 154 152 152 152 153 152.9 
154 154 154 154 156 158 155.0 
158 156 156 156 157 158 157.2 
157 154 153 152 152 151 	15:3.1 
151 150 151 152 15:3 154 151.8 
151 154 154 154 15:3 152 153.7 
152 151 151 150 150 150 150.7 
152 152 154 156 157 156 151.1 
156 156 156 156 154 119 154.8 
146 144 142 142 143 195 1.13.6 
117 117 117 148 150 152 148.•1 
153 155 158 160 161 161 	158.1 
160 15S 136 1.56 160 163 1,58.8 
161 160 157 154 150 116 153,7 
1.15 142 139 136 134 134 138.3 
131 136 133 138 137 1.10 137.3 
116 151 152 119 150 152 149.9 
152 15:3 155 155 156 157 154.6 
157 15S 150 159 159 160 158.8 
162 163 163 162 161 161 162.1 
161 162 16:3 166 167 168 164.4 
170 171 171 166 161 162 167.7 
162 161 160 150 160 163 161.0 
107 169 171 172 175 178 172.1 
179 183 1 Sl 182 180 180 151.4 
180 180 180 181 182 184 181.4 
187 189 191 191 192 192 190.4 
.57,6 57.0 38,11 37,7 37 ,7 33.1 	157.8 
Maaliskuu 1952 Mars 
192 190 	185 	181 	173 	166 181.3 
166 168 170 170 171 172 169.7 
174 	175 	177 	180 183 	188 179.5 
195 200 201 	201 	200 197 198.9 
192 188 	187 	183 	181 	179 185.0 
177 176 	175 174 	175 177 175.8 
177 	178 	179 178 	176 	171 177.0 
17:3 	171 	171 	173 	17.1 	176 173.1 
178 	178 	179 	177 	173 	170 175.7 
166 164 	163 	1611 	163 	161 163 .4 
161 	1151 	162 	16! 	164 	164 162.7 
164 164 	161 	157 	152 151 158.1 
153 152 118 141 	131 	120 110.6 
117 	123 	133 	142 15L 	159 137.8 
165 	166 	165 	164 	1611 	1.66 1611.9 
172 	178 	178 	171 	161 	154 169.2 
153 156 159 161 	103 163 159.1 
16-1 168 	171 172 	171 168 168.5 
167 	166 	164 	163 16.1 	156 163.0 
151 156 	158 	1.56 1.10 	150 153.9 
151 157 1.7 151 133 	151 151.6 
156 156 	155 	154 	155 	1515 /5.3.0 
154 	153 	153 	153 	152 	153 152.9 
15:3 	153 	1.5,1 	155 	156 	154 151.1 
152 	149 	1-16 	1,1 4 	1.10 	1:39 145.2 
140 	14:3 	142 	110 	136 	132 138.8 
131 	110 	144 	1)4 	113 	141 1.10.9 
142 143 	144 	144 	1-61 	143 1.13.2 
14:3 	14:3 	1)4 	1 46 	147 	118 145.1 
149 150 150 150 150 150 119.8 
150 	151 	151 	151 	112 151 151.1 
60.361.862.161..560.159.1 160,9 
Kesäkuu 1952 Juni 
191 191 1311 188 166 184 188.6 
184 183 184 184 184 185 183.7 
LSS 189 189 188 100 291 189.2 
190 189 187 185 181 185 186.9 
186 187 187 186 185 184 185.5 
184 18-1 184 18:3 184 184 183.8 
186 186 187 187 166 185 1S6.2 
1861 191 191 189 138 189 189.0 
192 192 192 192 192 192 	192.0 
108 193 192 192 192 193 	192.7 
193 194 194 194 193 192 193.3 
193 193 193 103 194 195 193.4 
196 19,,9 196 197 197 197 197.0 
196 196 196 198 1.99 201 197.61 
202 202 202 202 201 202 201.6 
204 207 207 206 205 207 208.2 
207 206 205 201 204 204 205.1 
20-1 203 203 203 202 201 202.6 
200 198 196 196 196 201 107.7 
201 205 205 205 205 206 201,9 
207 207 206 205 204 205 205.8 
205 204 202 201 200 201 202.3 
200 196 197 197) 200 203 .199.5 
202 202 204 201 203 204 203.2 
206 205 201 201 204 205 20-1.8 
205 203 201 200 199 199 201.2 
201 201 201 202 200 201 202.2 
202 202 201 200 201 200 200.9 
200 200 199 200 201 199 199.6 
199 200 201 200 200 199 199.7 
6 80.9 06.6 86.5 86.0 86.4 
REDUCERADE DIARDOGRAFAVLÄSNINGAR 1952 
	
57 
llareografi, Kaskinen 1952 Kaskö, liaroogra.f 
2 6 10 14 18 22 Al 
Heinäkuu 1952 Juli 
1. 196 191 194 194 196 195 195.0 
2. 196 196 195 191 193 1.93 191.5 
3. 1.94 201 204 204 201 191 199.7 
4. 192 193 193 192 190 185 191.4 
5. 355  180 177 176 177 179 179.0 
6. 352 194 181 182 182 38.; 1S2.5 
7. 783 1S1 180 179 178 178 	7 79.0 
8. 177 175 176 174 174 174 171.9 
9. 174 174 174 174 174 174 174.0 
10. 174 174 175 176 176 179 	175.7 
11. ISO 180 179 179 177 176 178.4 
12. 179 180 179 178 179 178 	178.8 
13. 178 180 180 179 ISO 183 180.0 
14. 185 185 185 105 186 187 185.4 
15. 189 188 156 188 191 191 158.8 
16. 194 102 1.92 193 193 193 	192.8 
17. 191 195 196 196 195 198 195.7 
18. 19S 197 196 195 193 195 195.7 
19. 195 194 103 193 193 193 193.4 
20. 191 195 196 195 200 201 197.2 
21. 200 200 196 191 192 192 195.6 
22. 193 1.95 196 199 202 201 198.3 
23. 207 20.5 20.3 20,3 203 202 203.8 
24. 199 197 191 191 194 190 19.1.7 
25. 190 194 197 195 197 198 195.7 
26. 199 199 198 196 196 196 197.3 
27. 197 198 19.9 198 195 197 	197.8 
28. 196 195 191 104 19.3 192 101.0 
29. 100 190 190 190 190 3.90 189.8 
30. 190 190 390 1.90 190 190 199.2 
31. 190 189 189 189 189 189 189.2 
X11 	90.0 90.9 89.7 S0.5 80.4 59.3 	189.6 
Lokakuu 1952 01(t.ober 
195 194 	103 192 191 190 192.5 
188 185 184 183 181 178 183.3 
178 181 151 185 187 1S7 183.7 
198 186 185 185 186 186 186.0 
186 184 183 185 186 185 184.6 
184 182 182 182 184 186 183.3 
188 189 158 186 184 	181 186.0 
174 	170 	169 170 17:3 	175 171,9 
177 179 184  194 	205 212 191.9 
214 213 211 	210 209 208 210.6 
206 	20:3 	200 	198 196 	193 199.3 
191 190 190 101 102 193 191.0 
193 102 192 102 191 	188 1.91.4 
182 179 180 	183 	184 	185 182.3 
184 184 	185 	186 187 	188 185.8 
190 189 	189 189 189 	191 189.5 
191 	189 188 186 184 	1S3 186.9 
180 177 177 178 176 174 177.1 
172 169 168 168 169 170 189.2 
172 172 174 	174 172 169 172.3 
168 	168 172 175 	175 	171 172.0 
173 	171 	170 171 	160 	168 170.3 
167 	168 169 171 171 	170 169.4 
169 169 170 172 172 171 170.6 
170 	168 	168 	170 	174 	175 170.7 
173 	17t 171 	172 172 170 171.6 
169 168 168 170 172 	172 160.8 
173 175 	177 	182 188 103 181.4 
196 	201 	207 	20,1 	196 191 100.2 
188 188 190 193 193 190 190.4 
180 189 	187 184 	182 	181 185.3 
2 6 10 14 18 22 21 
Llolcuu 1952 Augusti 
192 191 190 190 190 190 190.8 
190 188 186 35.5 184 183 186.0 
183 182 183 182 183 185 183.0 
185 785 185 185 185 189 185.7 
189 186 355 385 1866 186 187.1 
184 181 18.5 188 159 187 186.2 
186 183 178 179 176 172 17 9.0 
172 172 17.3 172 169 167 170.9 
166 166 166 166 167 16S 166.5 
167 165 161 163 1(11 161 164.5 
161 161 166 169 170 171 167.1 
173 173 174 176 17S 178 175.2 
177 181 182 152 182 183 161.2 
154 18.1 183 182 ISO 178 181.8 
176 176 176 176 17.4 171 175.4 
172 172 173 173 172 172 172.5 
172 172 173 172 171 170 171.8 
170 170 169 168 167 167 168.8 
168 166 166 166 167 165 166.3 
165 166 167 166 165 166 165.8 
165 164 164 105 165 166 16.1.9 
166 167 160 170 17S 176 170.2 
17S 181 181 185 186 189 183.8 
190 190 18.9 151 171 171 182.5 
172 178 180 187 191 201 18.1.8 
905 208 202 191 185 150 195.2 
180 181 182 185 189 193 155.1 
19.9 204 207 207 207 206 204.9 
202 200 197 195 121 191 196.0 
194 191 195 197 19S 197 195.8 
19r, 195 195 196 107 199 196.3 
80.1 80.2 50 . -1 80.3 50.0 80.2 	180.2 
blirraskim 1952 l6ovembm 
179 178 178  177 176 175 177.0 
172 171 173 172 109 167 170.6 
167 167 168 168 168 168 167,7 
16S 167 168 171 174 175 170.4 
176 178 182 188 104 106 185.8 
106 192 188 187 187 187 189.6 
185 180 176 176 177 176 175.4 
175 178 182 185 187 187 182.2 
186 185 181 176 168 162 176.2 
161 164 lit 178 182 186 173.7 
188 188 187 187 189 190 188.2 
100 190 101 101 190 180 	100,2 
186 181 180 182 185 186 183.3 
1S5 186 187 188 186 151 186.0 
181 186 188 190 191 197 189.7 
106 190 188 186 182 178 186.6 
179 184 190 192 192 193 188.4 
193 100 186 182 170 175 184.2 
173 171 171 171 172 173 171.9 
173 171 171 171 170 169 170.8 
168 168 160 171 173 174 170.8 
175 175 17-I IN 175 174 174.6 
174 173 173 176 178 178 175.2 
175 173 174 176 176 176 174.8 
175 175 173 172 172 170 172.9 
169 168 168 168 168 160 168.3 
168 168 169 170 169 168 168.8 
165 165 168 174 177 178 171.1 
178 177 178 170 170 179 178.3 
180 182 183 184 184 183 182.6 
2 6 10 14 15 22 31 
Syyskuu 1952 September 
204 201 206 210 212 209 207.6 
208 207 209 208 208 210 208.2 
212 214 215 2L4 211 213 213.3 
215 214 212 209 205 210 210.7 
211 208 208 211 212 2L2 210.4 
212 212 210 207 200 198 206.6 
201 203 198 194 194 198 198.0 
202 202 203 203 200 194 200.5 
193 192 190 190 188 186 190.1 
186 187 188 188 188 190 187.9 
188 186 18:3 180 178 175 182.2 
175 175 176 177 179 181 	177.2 
182 183 185 184 181 176 181.8 
174 172 171 17L 172 171 	171.8 
171 172 176 176 173 172 173.5 
175 179 183 184 184 186 181.9 
188 103 197 108 202 206 197.4 
206 204 204 203 197 194 201.3 
192 192 192 101 189 189 190.8 
189 189 190 100 188 188 189.2 
109 188 189 190 190 192 189.7 
195 108 108 193 182 177 190.6 
17.5 171 170 177 181 151 175.9 
15-I 1871 195 107 198 107 103.3 
198 200 202 206 209 21.1 	204.5 
211 210 216 222 216 209 21-1.0 
212 216 216 216 216 216 215,3 
213 210 209 208 208 208 200.1 
206 205 201 204 204 204 204.4 
203 200 199 198 198 196 199.0 
9b.'! 9..8 '106.5 U6.'1 95.4 08,1 	198.9 
Joulukuu 1952 December 
131 179 178 177 175 175 177.7 
776 180 186 191 192 192 150.0 
193 19:3 191 188 182 172 	186.,3 
167 168 171 17.4 175 176 	171.8 
175 17L 164 167 167 174 170.2 
181 189 190 185 183 185 136,1 
187 187 181 153 183 182 184,4 
192 183 186 184 183 179 182.7 
177 178 181 18L 181 184 180.4 
191 20:3 212 213 206 202 204.5 
200 201 203 203 204 204 202.6 
206 207 204 108 192 189 199.3 
188 188 190 191 193 194 190.6 
193 190 188 193 199 201 194.0 
201 201 204 7006 201 196 201.6 
192 188 187 188 188 187 185.5 
190 195 200 202 196 190 195.5 
188 186 184 181 177 174 181.7 
172 171 173 176 178 178 174.7 
178 178 177 176 17.1 172 175.8 
171 168 168 170 171 169 160_6 
164 162 160 160 162 164 161.9 
167 170 172 174 176 177 172.7 
177 176 175 174 175 175 175,3 
177 184 189 193 102 188 187.0 
186 185 185 184 183 182 18-1.2 
182 181 180 179 177 177 179.3 
176 175 174 174 172 171 	173.6 
170 170 170 170 170 170 170.0 
170 190 170 171 172 172 170.6 
171 170 170 170 170 168 	170.0 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
1o. 
11.  
12.  
13.  
14.  
.15. 
16 
82.8 82.1 82.4 83.2 83.5 8:3.2 	182.9 
	
78.0 77.4 77.8 78.8 70.1 78.6 	178.3 1  731.6 82.1 52.9 83.1 82.2 81.3 	182.2 
0 
58 
	
RFDUICOITUJA iIARDOGRAFILUICEDIIA 1952 
llareografi, Mäntyluoto 1952, A'faaeograf 
2 6 10 11 18 22 31 I 2 6 10 14 13 22 II 	2 6 10 11 18 22 51 
Tammikuu 1952 Januari 
1. 245 246 238 232 227 224 235.1 
2. 219 217 212 221 228 224 220.0 
3. 214 213 221 220 217 220 217.1 
4. 217 213 215 219 213 215 216.3 
5. 216 218 215 211 206 204 211.5 
6. 205 206 210 222 219 222 214.0 
7.. 226 223 229 230 228 22L 226.2 
213 218 222 217 218 220 217.8 
222 230 236 240 238 231 233.2 
230 233 239 238 235 235 2:35.0 
232 236 235 233 220 225 231.1 
224 226 22 216 213 210 218,3 
210 210 210 211 211 210 211.7 
217 222 225 229 230 231 225,5 
231 232 231 231 231 250 23,1.2 
	
16. 	268 266 252 241 237 233 249.9 
17.i 230 227 230 237 236 235 232.5 
18 
	
234 228 223 227 232 224 227.9 
19. 	219 22.1 225 220 213 212 218.9 
20.' 215 211 203 109 194 192 202.4 
21. 195 198 106 191 189 104 193.8 
22. 201 209 212 210 208 205 207.7 
23. 206 208 208 205 203 205 205.9 
24. 206 200 208 209 206 206 206.7 
25. 206 204 200 208 209 204 206.1 
26.1 202 200 202 200 197 191 198.0 
27. 101 192 196 19.1 190 188 191.0 
28. 187 185 189 100 186 186 187.3 
29. 186 184 186 187 183 184 185.0 
30. 188 189 190 191 190 189 180.5 
31. 101 190 L90 191 189 189 159.7 
51 
	
14.4 14.9 15.9 15.3 13.1 12.6 	211.2 
luht.ilcuu 1952 April 
149 	149 	1.45 	142 	140 	142 141.4 
147 	143 140 140 137 	140 141.3 
151 	158 159 157 157 163 157.9 
166 167 165 1052 168 172 166.6 
172 169 168 170 171 169 169.7 
163 168 170 168 167 	167 167.9 
166 166 168 	166 170 172 168.0 
176 	18-1 	189 	176 	170 	172 177.9 
175 	175 171 	165 	162 167 168.9 
167 165 166 166 165 166 166.0 
165 	104 	164 163 162 16, 163.6 
105 	164 	164 	162 	165 	167 164.7 
170 167 164 	163 162 163 164.8 
166 108 166 163 163 164 165.0 
168 171 	170 168 167 168 168.9 
170 171 	172 169 	165 103 108.2 
164 162 161 	162 165 1.68 163.8 
170 	171 	169 165 	107 	171 168.8 
172 	169 	166 	164 	105 	163 160.1 
160 162 166 166 173 175 167.0 
178 179 179 175 172 171 175.8 
109 	168 169 165 	170 170 168.5 
170 	171 	170 	165 	166 	171 169.0 
170 167 160 165 162 165 165.8 
166 165 	166 166 165 167 165.8 
167 	164 	163 162 160 162 163.1 
163 159 159 158 157 157 158.8 
158 157 157 160 160 160 158.6 
161 	161 	159 	160 	101 	162 160.8 
163 166 169 172 169 166 167.6 
65.0 65.7 95.3 63.5 (33.4 65.0 	164.8  
Heimikuu 1952 Februari 
191 188 188 191 194 197 101.6 
197 196 192 187 185 185 190.2 
187 186 185 187 186 182 183.6 
183 184 184 184 184 181 183.6 
184 184 184 181 178 179 181.7 
177 180 183 186 186 190 185.3 
210 214 208 201 196 200 204.7 
203 201 201 200 197 194 	100,2 
189 184 186 180 187 190 187.1 
192 198 202 201 200 200 198.7 
206 208 207 203 202 203 204.8 
208 202 191 194 106 197 	198.1 
197 196 205 208 207 208 203.6 
208 207 209 211 207 207 208.2 
207 203 201 201 193 198 201.3 
200 201 209 223 220 211 210.6 
207 206 204 190 103 102 200.1 
193 194 194 192 100 189 192.1 
192 195 196 19,1 193 191 193.5 
191 194 196 198 203 214 199.4 
214 211 208 202 199 195 204.9 
194 195 195 19.5 194 195 104.8 
196 200 20-1 203 199 194 190.4 
192 104 198 197 106 198 105.8 
196 197 198 107 102 196 195.8 
200 20L 202 190 195 196 198.9 
196 103 194 192 190 193 193.2 
196 195 196 200 196 194 190.2 
10.2 189 188 190 190 192 190.2 
96.5 '96.4 96.9 96.6 95.0 05.6 	190.2 
TOnk01(11n 1952 haj 
162 	161 	161 	160 	157 	154 159.2 
154 152 151 	151 	153 157 152.9 
158 159 159 160 160 161 159.6 
161 	162 160 	150 	157 	155 159.0 
153 151 	151 	152 	155 	150 15:3.6 
150 	154 	157 	159 	162 	162 158.5 
158 157 159 160 16:3 160 159.5 
152 149 	153 153 	151 	149 151.2 
149 	151 	154 	154 	1 '(4 	155 152.9 
155 	156 	150 	153 	1,3 	151 153.1 
151 	150 	150 	150 	150 	154 150.8 
155 	154 	159 	160 	157 	155 156.9 
197 	157 	158 	156 	152 	148 154.7 
147 	144 	044 	150 	152 	154 148.4 
154 	150 	149 	154 	15S 	158 153.8 
158 163 165 166 165 161 163.1 
162 	166 165 	160 	157 162 161.9 
169 168 165 16:3 163 158 161,3 
152 148 	LIS 143 	143 142 145.3 
140 142 1<16 148 145 140 143.6 
146 155 159 156 158 160 155.7 
190 159 161 	160 	162 	163 160.8 
164 	162 	162 	161 	162 	165 162.6 
167 167 	165 163 	161 	162 164.0 
163 164 166 170 	169 170 167.0 
174 	174 170 166 165 168 169.6 
168 166 167 	166 169 172 167.9 
175 	175 	177 	179 	182 181 178.1 
18:3 	186 	185 	178 	180 	183 182.6 
183 	181 	182 	184 	187 	188 184.3 
190 192 190 103 	193 	190 191.5 
10.6 60.5 61.0 00.9 60.5 6L.2 160.8 
Maaliskuu 1952 liars 
195 189 183 175 167 166 179.1 I 
173 177 175 175 178 180 176.-1 
179 181 183 184 186 191 183.9 , 
196 195 192 192 191 185 192.0 
181 182 179 176 173 173 177.4 
172 171 169 171 174 176 172,4 
177 180 177 173 170 171 	174.5 
109 168 171 172 172 178 171.5 
178 181 180 174 168 165 171.1 
161 161 164 163 159 161 161,7 
160 163 168 167 165 166 165.0 
1(18 197 162 151 148 159 159.4 
162 157 152 141 130 118 143.7 
127 139 148 154 164 1.75 151,2 
174 170 165 166 168 173 169.4 
182 187 186 167 156 153 172.0 
158 163 16,1 160 165 165 163.1 
169 174 173 172 170 167 170,9 
167 1157 166 166 166 159 165.0 
159 160 160 158 155 159 158.2 
160 161 157 155 157 157 157.8 
156 158 15S 158 160 159 158.1 
156 155 156 154 155 158 155.5 
157 156 159 16L 159 156 158.0 
153 151 150 145 144 1.42 147.4 
145 159 147 14:3 136 138 1,11.6 
147 153 151 151 147 117 	150.0 
150 1.50 150 154 152 140 150.2 
147 146 149 152 150 151 140,3 
153 152 152 152 151 150 151.8 
152 152 152 151 1,19 1,19 150.7 
14,0 65.3 64.6 62.7 (10.7 (31.0 	163.0 
ResSluul 1952 Juni 
191 102 1S7 184 183 183 136.6 
182 184 184 181 383 187 183.9 
191 189 185 186 190 192 188.8 
188 187 184 181 185 188 185.7 
188 190 190 186 184 186 187,4 
185 184 1S4 184 184 185 184.4 
186 186 186 183 182 188 185.2 
191 192 189 184 186 193 189.2 
195 192 101 192 19,1 196 193.2 
105 192 195 194 195 195 19,1.4 
106 195 195 105 192 194 194,5 
195 194 195 197 198 198 196.1 
200 200 199 198 198 107 198.7 
198 198 190 203 204 204 201.1 
201 204 202 200 201 205 202.6 
209 208 204 202 206 207 205.8 
206 205 205 204 200 204 205.2 
20:3 203 204 201 200 198 201.6 
196 195 197 198 20:3 207 199.2 
207 204 205 202 203 207 204.6 
206 204 204 201 205 206 204.8 
202 200 201 202 202 20.1 201.9 
203 199 200 200 202 206 201.6 
204 203 208 209 206 209 206.5 
211 209 208 209 210 210 209.6 
211 208 205 204 201 202 205.2 
203 203 202 204 202 203 202.9 
205 203 201 200 20L 199 201.7 
200 199 198 200 201 200 199.6 
200 20L 199 200 200 198 199.8 
98.4 97.5 96.8 9(1.3 97.0 98.4 	197.4 
12.1 
13.1 
14.  
15.  
16.  
17.  
18, 
19.  
20.  
23.  
24.  
25.  
REDUCERADE Max.EOGRAF VLÄSMIMAR 1952 	 59 
Mareografi, Mäntyluoto 1952, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 31 I 2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 M 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8, 
9. 
0. 
Heinälcuu 1952 .Juli 
199 197 197 191 	197 	197 197.5 
198 19S 	197 195 	194 104 196.0 
194 203 	205 	206 197 194 199.9 
199 	194 	191 	188 188 193 192.1 
189 185 	185 183 183 182 184.3 
194 	186 187 186 	192 184 185.0 
182 	182 	183 	160 	179 	180 181.0 
180 178 179 	178 175 	176 1.77.6 
176 175 	174 	174 	173 	175 174.4 
178 	176 	175 	178 	177 	180 177.4 
18:3 	183 182 182 179 17S 181.3 
19L 182 179 180 179 182 180.6 
187 188 181 	183 182 187 181.8 
19L 	101 	190 	191. 	194 	193 191.7 
196 193 190 192 196 192 192.9 
101 193 192 195 	194 194 193.8 
195 198 	198 195 200 202 198.1 
190 198 	108 	104 	104 	195 106.4 
194 192 	104 	195 	194 	195 193.9 
194 106 197 	200 202 205 199.1 
203 202 198 194 192 195 197.4 
20L 	201 	203 	203 207 211 20-1.1 
210 205 206 207 20.2 199 204.9 
197 	109 20L 196 190 193 196.0 
199 202 204 203 199 203 201.8 
201 205 203 202 200 200 202.0 
201 	201 	202 	203 201 	20L 201.3 
201 	197 107 108 196 	192 19(1.8 
190 190 190 	190 192 190 190.0 
192 190 	101 195 196 190 193.5 
191 	193 	191 	192 195 106 193.5 
03.0 (2.7 92.2 92.0 01.3 02.2 192.2 
Elokuu 1952 Augusti 
193 192 101 190 191 190 101.2 
188 188 187 185 185 186 186.4 
184 183 184 181 182 185 183.0 
185 184 185 183 185 189 185.2 
188 180 187 188 183 186 186.4 
181 181 187 191 189 188 186.0 
188 181 180 180 177 17.5 180.3 
176 176 176 176 173 173 175.1 
173 172 173 175 175 176 173.0 
176 171 169 170 172 172 171.5 
170 170 175 177 177 180 17-1.8 
180 170 180 182 181 170 180.3 
181 185 184 184 184 185 183.9 
187 188 187 186 185 184 186.1 
182 180 181 181 180 178 180.2 
177 178 179 177 175 175 176.6 
175 177 179 176 175 175 176.1 
175 174 173 172 173 174 173.5 
171 169 169 17L 171 170 170.3 
171 170 171 170 170 171 170.1 
170 169 170 160 167 160 169.0 
109 170 172 174 172 174 171.7 
175 177 181 191 192 190 184.2 
104 196 191 183 180 176 186.5 
176 177 181 186 190 205 185.8 
218 223 208 181 175 181 107.6 
101 190 191 102 196 100 103.3 
201 197 202 220 211 208 206.9 
206 208 20:3 190 194 108 201.4 
201 200 198 190 203 201. 200.6 
198 100 200 199 203 200 200.8 
83.9 83.(( 83.7 83.5 82.8 83.7 183.5 
Syyskuu 1952 September 
205 207 	213 	213 209 	210 209.4 
207 	210 209 	208 207 214 209.1 
214 	217 	217 	211 	212 	218 215.4 
216 	21:3 	212 	207 	208 	214 211.7 
210 	208 	21.1 	215 	212 	214 212.2 
214 	212 211 207 201 	205 208.5 
209 	210 	207 	207 20.1 205 207.0 
206 205 206 206 200 198 203.8 
199 196 	104 194 	192 	180 103.0 
191 192 192 192 180 193 191,5 
195 192 191 189 185 	183 180.1 
180 181 	180 182 183 183 181.5 
184 188 190 18S 185 	178 185.7 
176 	178 	178 	177 	17(3 	17.1 176.5 
175 	180 	183 	179 	173 	17-1 177.4 
180 184 	189 184 186 	190 185.6 
194 198 198 197 198 205 198.5 
204 200 207 202 194 192 200.0 
192 192 	194 190 188 189 190.8 
191 190 	193 191 	190 192 191.0 
192 	194 195 193 193 107 194.0 
201 202 200 190 	182 180 192.5 
176 	176 186 130 186 188 183.6 
195 202 202 201 200 202 200.1 
206 207 	212 212 214 212 210.2 
211 	218 224 214 	207 	211 214.1 
216 	217 	21u 	216 	216 	212 215.6 
209 208 208 208 208 206 207.7 
205 205 	205 205 207 	206 205.1 
202 20L 	20L 	201 	200 198 200.3 
98.5 09.4 00.9 90.0 06.19 97.7 198.7 
14. 
16 
17 
29.  
30.  
31, 
Lokakuu 1952 Oktober 
196 104 	196 194 	192 191 194.0 
187 	187 186 184 182 181 184.6 
184 	188 	191 	190 	190 191 180.0 
187 185 	189 190 190 	189 188.4 
188 188 192 	103 100 180 190.0 
187 	185 189 191 	180 104 189.2 
196 194 190 191 	188 181 189.8 
177 	178 	180 	182 	182 18L 180.0 
183 180 196 208 219 222 203.0 
216 213 	212 	212 	210 208 211.9 
205 	203 	201 	200 	198 19.1 200.2 
193 105 196 108 198 196 196.0 
195 	106 195 	194 	191 	187 192.8 
184 	185 	180 	19L 	192 	189 188.4 
187 	189 192 190 191 	192 190.2 
192 192 103 192 	193 194 192.4 
192 190 100 187 186 186 188.4 
182 181 	184 183 	180 178 181.3 
176 	173 	172 	172 	174 	177 173.9 
176 1761 	179 	178 	174 	176 176.4 
176 178 170 	181 178 179 178.3 
177 	174 	175 	176 	175 	172 174.8 
171 	170 173 175 172 169 17 L.8 
170 	171 	172 172 	172 171 171.4 
171 	169 	170 	175 	181 	179 174.1 
173 172 175 177 175 173 174.1 
171 	171 	171 	17:3 	176 	174 172.6 
175 	1.76 	179 	182 	189 	194 182.4 
19L 	194 	203 198 188 187 193.3 
186 	189 191 	195 193 188 190.3 
188 	190 	187 	182 18:3 	185 186.0 
84.9 85.0 86.6 87.3 86.8 86.0 	186.1 
Marraskuu 1952 November 
182 181 183 182 179 179 181.3 
177 	176 	177 	175 	172 	174 175.2 
173 175 177 177 172 171 174.1 
171 	171 176 178 178 180 175.7 
181 181 	186 193 197 198 189.4 
198 192 190 101 	191 	187 101.7 
182 176 177 181 	180 178 179.0 
180 185 190 191 	190 189 187.6 
188 185 178 171 	166 165 175.2 
167 	176 	184 	185 	189 	194 182.5 
188 187 187 187 192 102 189.0 
191 	100 190 190 100 187 189.6 
183 	180 	185 	188 190 187 185.6 
186 188 191 	188 	183 185 187.0 
187 191 	190 193 197 196 192.4 
188 187 	187 	184 	178 180 1.83.0 
186 102 194 101 	192 104 191.2 
188 183 	181 	178 	174 173 179.5 
170 168 	171 	175 	171 	174 172.2 
173 171 	172 	172 168 168 170.6 
170 	171 	172 	175 	172 	170 171.8 
171 	170 	171 	171 	171 	101) 170.6 
170 	172 	174 	176 	176 	170 173.0 
169 	174 175 176 173 	172 173.0 
172 172 172 172 172 169 171.6 
108 	171 	172 	171 	172 	171 170.1) 
172 	174 	179 	1.80 	175 	169 175.2 
165 170 177 180 181 	179 175.3 
177 	178 182 	181 	182 184 180.7 
184 	186 	187 	185 	18:3 	L82 184.4 
78.0 79.1 80.9 81.3 80.3 79.5 	180.0 
Joululnul 1952 December 
178 	177 	178 	176 	173 	1.75 176.1 
179 	183 104 194 194 197 189.0 
20L 200 104 186 170 165 185.8 
169 177 180 180 181 185 178.8 
178 17:3 	170 170 172 	185 174.5 
199 200 201 	186 187 104 194.5 
193 187 182 185 188 186 186.8 
189 188 102 184 183 	177 185.4 
182 186 184 180 179 184 182.6 
195 213 219 207 	198 199 205.2 
201 	204 206 	204 204 	206 204.2 
211 	211 	204 	198 101 	194 202.0 
194 	107 199 	108 198 196 197.2 
100 185 105 200 206 205 196.8 
201 	205 	21.1 	201 	106 190 201.1 
187 184 191 	192 188 	180 188.6 
196 200 205 197 188 186 105.4 
186 	184 	18L 	176 	17:3 	171 178.6 
169 174 	178 180 176 178 175.7 
177 	175 	175 	175 	175 	174 175.3 
171 	170 174 	177 171 	163 170.7 
163 163 182 	168 170 171 166.1 
173 174 	176 180 180 	177 176.7 
177 176 176 176 176 175 176.1 
178 187 101 	196 190 183 187.5 
183 183 183 182 182 181 182.2 
180 179 179 	175 175 	176 177.L 
174 	172 17:3 	171 	169 	169 171.2 
171 	170 171 169 160 169 170.0 
107 170 173 174 171 171 171.0 
160 170 	173 172 	170 	168 170.3 
33.2 84.3 86.2 84,1 82.1 81.9 183.6 
60 	 REDUKOITUJA ATAIEOGI AFILUKEivIIA 1952 
lMaieografi, Rauma 1952 Raumo, llareograf 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 
11. 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
17 
2 6 10 14 18 22 ill 
Tannnikuu 1952 Januari 
214 	245 238 	234 	228 225 235.7 
219 	215 	211 	223 	229 	225 220.4 
215 	217 	224 	222 	222 	2.23 220.7 
220 	218 219 	223 	220 218 210.0 
218 220 216 	212 	210 	205 213.4 
205 203 21L 226 224 224 215.8 
225 	227 	228 	230 233 	224 227.8 
214 216 	222 220 217 221 218.1 
2.20 	228 	23L 	2:36 	238 	2:30 230.5 
232 	230 236 	236 231 	235 233.5 
2:31 	234 	234 	233 	228 	22-1 230.6 
226 228 222 218 214 	216 220.6 
215 	211 	215 	221 	216 	21.9 210.1 
222 228 229 	231 	232 	232 229.0 
2:33 	231 	2:32 	232 	224 	25:3 234.1 
267 266 257 251 243 237 253.6 
235 231 232 210 230 239 236.0 
236 	2:30 	224 	230 	235 	225 2:30.0 
222 	226 	227 	22:3 	214 	21:3 220.8 
217 	213 	205 	201 	108 194 201.6 
197 109 	198 194 191 	105 195.6 
202 	210 	215 	211 	210 	206 209.0 
208 209 208 204 	205 206 206.(3 
206 206 208 209 205 207 206.7 
20:3 	205 	206 	210 	207 	203 203.7 
201 	200 204 	201 	196 195 199.3 
193 	194 	198 100 191 190 19:3.6 
190 189 193 193 188 190 190.7 
190 188 	189 190 186 	188 188.2 
189 	191. 	192 	19.1 	191 	190 191.1 
192 191 130 192 189 190 190.7 
5.7 16.0 16.6 17.2 141.7 14.2 215.8 
Iitthtil<tnt )952 April 
150 150 147 	144 142 	147 146.9 
154 148 148 150 147 145 148.4 
15-1 	163 	16:3 	162 	163 	16.1 161.6 
172 	168 	168 	162 	164 	17:3 167.8 
172 	170 168 169 171 	170 170.2 
188 169 171 	1119 108 	168 168,7 
166 	166 	167 	184 	108 	172 167.3 
173 	181 	186 	172 	169 	171 175.3 
17.1 	173 	170 164 	162 	166 168.2 
168 	165 	167 	166 	161 	166 166.0 
164 164 163 162 161 	163 162.8 
164 	162 	163 	161 	163 	166 163,0 
168 164 	161 16:3 	163 	165 164.7 
168 	169 168 166 164 166 166.7 
170 	172 	171 	168 	169 	169 170,0 
169 168 170 169 167 166 168.3 
168 164 	163 164 167 170 165.8 
172 172 170 	106 166 172 109,7 
17:3 172 168 	165 	166 	165 163.2 
160 164 167 	168 173 	175 167.9 
176 180 170 173 173 17L 175.3 
169 	168 169 167 168 	171 1(58,7 
172 17L 	171 	166 	167 	172 170.0 
171 	168 	168 	165 	16,1 166 166.7 
166 	166 168 168 167 168 167.1 
168 	166 	165 	164 	161 	163 164.8 
164 	161 161 101 	162 162 161.8 
162 161 162 164 161 164 162.7 
164 	1112 	1(10 	163 	164 	163 162.9 
164 167 172 173 172 168 169.4 
66.6 64.6 61.6 66.3 	1(13.9  
2 6 10 14 18 22 51 
Helmikuu 1952 Februari 
192 189 188 191 194 197 192.3 
	
200 194 192 186 184 18 ,I 	190.1 
187 180 184 18(3 187 1S3 185.7 
183 184 184 184 184 185 184.2 
184 186 186 183 181 180 183.5 
182 182 184 185 186 191 185.4 
210 212 210 201 197 201 205.0 
202 201 201 201 198 196 199.9 
191 186 189 190 191 194 190.3 
196 202 207 206 204 202 202.6 
208 211 209 206 204 204 206.9 
211 203 193 107 198 198 199.8 
199 200 206 210 208 209 205.3 
208 206 210 209 205 205 207.1 
206 202 201 200 106 195 199.8 
198 199 206 218 217 210 207.8 
207 207 204 197 193 192 199.0 
193 195 196 193 192 191 193.4 
19:3 196 196 194 193 190 193.6 
102 194 195 197 196 206 196.8 
2L4 211 208 203 200 197 205.4 
193 197 198 194 195 199 196.1 
196 202 205 204 201 196 200.5 
194 196 200 198 197 200 197.5 
198 200 200 198 191 196 197.0 
198 20:3 203 200 194 197 199.1 
197 193 195 193 19L 193 193.5 
196 193 196 200 198 191 196.2 
192 188 190 192 191 191 191.0 
07.2 97.1 97.7 97.2 95.3 95.0 	196.7 
Toukokuu 1952 ,Maj 
165 163 	163 162 160 157 161.7 
156 	155 	154 	153 	155 	158 1)5,2 
161 	162 	162 163 	162 	103 162.0 
163 163 103 	161 160 157 161.1 
155 	15:3 	15:3 	151 	157 	161 155,4 
159 	157 	158 161 	165 	166 100.9 
163 	160 	100 163 165 	164 162.5 
157 	152 154 155 	15:3 	151 153.6 
150 150 	15:3 154 154 	151 162.9 
155 	155 	156 	155 	151 	151 153.8 
152 	152 	152 152 152 	151 152.2 
156 156 	159 164 161 158 1.59.1 
158 	158 	160 	159 	155 154 157.4 
152 	149 	147 152 15.1 	159 152.3 
161 	156 	152 155 	160 	161 157.6 
161 164 167 169 168 164 165.8 
16:3 	168 	1(18 	165 	161 	163 164.5 
170 	171. 	168 	166 	1615 	162 16 7, 2 
157 15:3 	150 	146 	148 	140 150.1 
144 	143 	145) 	152 	149 	145 147.0 
148 158 163 161 	160 162 158.7 
163 	16 2 	164 	164 	16:3 	165 163.4 
167 	165 	164 	16-( 	164 	167 165.1 
168 	168 	168 	166 	16:3 	1(14 166.4 
164 	165 	167 	171 	170 	171 168.4 
176 	177 173 169 166 170 171.8 
173 	171 	170 	170 	172 	174 171.8 
178 	178 	179 182 	183 183 180.5 
185 188 186 181 	181 	184 184.0 
185 	182 	183 	186 190 190 186.0 
192 193 192 194 194 192 193.0 
(33.262.863.26:3.663,363.6 163.3 
2 6 10 14 18 22 53 
Maaliskuu 1952 .kars 
199 192 185 179 172 170 182.7 
178 180 179 180 181 183 110.3 
181 183 185 186 186 190 185.1 
196 192 190 190 189 183 189.8 
180 18L 179 177 17:3 173 177.0 
173 172 170 171 174 176 172.6 
176 178 176 }68 107 168 172.2 
1(1 6 115 168 168 168 174 168.2 
176 177 178 174 167 164 172.6 
161 161 161 164 160 16:3 162.0 
162 164 168 167 166 16S 	105.8 
170 17L 166 153 151 164 162.7 
106 16:3 164 151 139 125 151.9 
1:30 142 148 154 16:3 181 153.0 
177 175 169 169 170 175 172.5 
184 186 191 172 161 157 175.1 
160 165 166 169 168 168 165.8 
172 175 176 174 173 171 	173.5 
169 168 167 168 166 162 166.8 
162 163 163 101 160 159 161.3 
16:3 164 159 158 159 160 160.4 
159 161 161 160 162 162 160.7 
158 157 157 155 158 160 157.6 
159 160 16:3 164 102 159 161.2 
157 157 155 151 119 14(3 152.5 
147 169 151 149 111 143 150.1 
151 157 160 155 152 152 154.3 
153 152 154 157 157 150 15:3.7 
150 149 152 154 153 153 151.8 
154 154 152 154 152 1,5 152.8 
15:3 152 152 152 150 119 151.4 
±_s 67.2 68.6 64.8 62.8 6:3.2 	165.1 
Kcs; kuu 1952 Juni 
192 193 190 186 184 184 188.1 
111 185 185 18.5 185 157 185.2 
191 191 187 187 190 19.2 189,4 
191 190 187 184 184 188 187.5 
190 190 192 190 187 187 189.5 
188 188 187 186 186 187 187.0 
187 186 187 18(1 184 189 186.3 
19L 192 191 145 188 15.1 190.6 
107 195 193 194 196 117 1953. 
198 196 196 198 198 197 197.0 
198 198 197 198 19(1 106 197,1 
197 196 197 199 200 200 198,3 
202 203 202 200 201 200 201,2 
200 200 201 204 206 205 202.6 
204 205 204 202 20:3 206 204.2 
208 209 205 203 206 208 206,6 
208 207 207 206 206 206 206.7 
205 205 206 204 202 20L 20:3,7 
198 197 108 199 203 208 200.6 
208 206 207 206 205 208 206.7 
208 205 205 205 205 207 205.8 
205 203 203 20:3 204 205 203.9 
205 203 201 20L 203 207 203,4 
207 205 210 211 210 211 208.8 
213 212 211 211 211 211 211.4 
212 21 L 208 207 204 203 207.4 
205 205 205 205 204 205 204,9 
207 206 204 202 202 201 203.6 
201 201 200 202 202 202 201.4 
202 203 202 200 201 202 201.6 
00,0 99.6 98.9 98,5 98.5 99.7 	199,1 
,Al 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
iII 
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2Nareografi, Rauma 1952 Raumo, Maraograf 
2 6 10 14 18 22 N: 1 2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 111 
Hciuälalu 1952 Juli 
1. 201 200 200 200 198 198 199.5 
2. 200 201 199 196 196 196 198.1 
3. 196 200 205 206 201 195 200.3 
4. 198 196 193 190 191 192 193.1 
5. 192 186 188 185 184 185 157.0 
6. 186 190 189 188 186 187 187.6 
7. 185 184 184 183 18 L 182 183.1 
8. 182 180 182 181 177 180 180.3 
9. 178 177 177 177 175 177 177.0 
LO. 	179 177 177 179 178 181 	178.5 
il 	183 186 182 184 180 180 182.4 
182 182 181 183 180 18L 	181.3 
188 190 183 184 184 187 180.0 
192 101 191 192 19-1 193 192.2 
15. 	197 104 189 193 194 192 192.9 
193 194 193 195 196 194 194.0 
17 
	
198 198 200 197 106 202 198.7 
200 200 200 196 196 196 197.9 
194 194 196 196 197 196 195.4 
197 197 201 202 204 209 201.8 
207 205 201 200 208 201 	203.8 
204 203 205 207 209 214 207.0 
214 200 210 211 203 202 208.2 
201 202 205 201 194 197 200.L 
202 207 208 208 202 207 205.8 
200 208 207 206 201 203 206.1 
204 204 20.5 206 205 203 204.7 
203 200 200 200 198 196 199.8 
194 19-1 195 106 195 194 	194.6 
196 196 195 1415 198 199 197.0 
198 196 195 195 197 198 196.5 
Elokuu 1952 Augusti 
195 194 193 193 193 191 193.1 
190 190 189 187 188 187 188.5 
186 185 	185 18-1 	184 	187 185.0 
186 185 189 187 	187 	190 187.0 
188 186 190 190 186 	187 188.0 
184 186 192 196 	191 	189 189.9 
191 184 183 182 	180 176 152.7 
178 176 177 180 176 	174 176.8 
177 176 176 177 177 179 177.0 
178 173 173 174 175 174 174.5 
173 172 178 178 181 	182 177.4 
182 182 	183 184 184 	181 182.6 
182 186 188 188 	186 188 186.1 
190 190 188 188 188 	186 188.2 
185 	182 184 	184 	184 	182 183.5 
180 	180 181 179 177 177 178.7 
177 	179 	181 	179 	177 	178 178.5 
178 177 176 175 176 176 17(5.2 
174 	173 	17;8 	174 	174 	174 173.6 
174 173 	175 	173 	173 173 173.4 
173 172 173 173 171 	173 172.5 
172 173 176 177 175 	179 174.8 
170 180 182 190 	195 202 188.0 
198 	200 198 190 185 	180 101.8 
181 	180 188 189 190 203 188.5 
215 238 224 189 182 185 205.4 
194 193 	195 	197 	199 201 196.3 
203 	200 	20-1 	227 	215 	210 209.8 
209 212 	207 	203 	199 	201 205.3 
204 	203 	203 	204 	205 206 204.3 
202 203 204 	200 206 207 203.6 
Syyskuu 1952 September 
207 	208 	210 214 210 	212 210.1 
208 	211 	212 	200 	208 	211 210.4 
215 	218 	219 	215 	214 	218 216.4 
218 	214 	212 	208 	212 	216 213.1 
212 	211 	216 	217 	214 	215 21.1.2 
218 	2L4 	212 	209 	201 	206 200.9 
209 	2L3 	213 214 206 	206 2L0.2 
209 208 209 208 202 200 206.2 
202 108 	196 197 193 192 196.2 
193 195 	195 103 102 	193 194.0 
198 106 195 194 189 186 193.0 
183 184 184 186 186 186 18-1.9 
186 191 	195 190 187 182 188.5 
178 ISO 180 180 	178 177 178.9 
178 184 	186 182 176 	178 180.6 
182 186 192 188 188 19L 188.0 
195 200 198 196 104 204 197.9 
202 190 	206 201 	194 	192 108.8 
194 	193 	105 	192 191 	192 192.6 
192 192 195 194 	19 L 	194 193.1 
195 190 197 195 195 	200 196.2 
206 	203 	201 	103 	185 	18:3 195.1 
179 	180 	190 	194 	19L 	192 187.6 
201 	208 205 205 	204 	205 204.6 
208 	209 	213 	211 	214 	215 2L1.7 
214 	221 	223 	211 200 	212 213.4 
218 	218 	217 	2L7 	217 	213 216.6 
209 209 208 208 210 206 208.2 
205 207 207 208 209 208 207.5 
204 204 203 201 201 	200 202.2 
51 1 05.3 9-1.8 94.8 14.8 93.5 94.1 	'Q1.5 1 86.4 86.5 87.4 86.8 85.6 86.2 	186.5 1 00.6 Dir 02.8 01.0 95.7 99.7 	200.7 
Lokakuu 1952 Oktober 
1. 108 196 190 196 104 193 106.2 
2. 188 190 189 186 183 185 180.8 
3. 188 191 191 192 190 19L 	190.7 
4. 189 187 192 194 194 19 4 	191.5 
5. 192 191 196 108 194 195 19.1.7 
19L 180 102 105 191 198 193.2 
7 
	
	
100 197 194 19:3 190 184 192.8 
183 18-1 185 187 187 187 185.3 
190 107 200 214 227 221 207.9 
217 218 213 2L4 211 210 213.9 
208 204 205 204 201 107 203.2 
196 198 199 200 201 199 109.2 
108 198 199 196 195 187 195.4 
186 188 192 194 191 18L 	190.3 
190 192 195 102 193 195 192.7 
16. 191 195 195 194 195 195 194.7 
17. 194 192 194 190 190 189 191.4 
18. 18.4 184 187 187 182 183 	184.6 
19. 1.80 176 175 177 177 180 177.7 
20. 180 180 182 182 177 180 180.3 
21. 179 181 182 184 182 181 181.3 
22. 180 177 180 179 178 175 178.2 
23. 175 174 176 177 175 172 174.9 
24. 173 172 174 175 174 17:3 173.4 
25. 174 171 171 178 183 181 	176.3 
176 173 177 179 1.78 176 	170.7 
174 173 1.74 176 178 178 175.3 
176 177 181 183 187 188 181.8 
187 192 201 198 190 187 192,3 
186 188 192 196 19-4 19L 191,1 
10:3 103 192 186 187 189 190.1  
MIaresskuu 1952 November 
187 186 188 185 184 183 185.4 
181 179 182 180 176 179 179.5 
177 179 181 180 1713 175 177.9 
175 175 179 182 182 183 179.2 
183 184 189 195 198 200 191.6 
200 197 191 194 192 189 193.7 
182 178 181 181 183 182 181.6 
185 191 193 19,1 191 190 190.9 
189 185 179 171 166 168 175.9 
172 182 187 189 106 192 186.1. 
189 191 190 192 193 193 191.4 
193 192 190 191 101 190 191.2 
184 183 1813 192 193 190 187.6 
188 19L 192 188 186 188 188.9 
188 192 192 193 200 197 103.9 
191 187 188 186 177 183 	155.2 
18G 192 196 192 192 19.3 102.0 
188 183 182 L78 17-1 175 180.0 
172 168 171 175 175 171 172.7 
174 173 174 172 109 170 i71,9 
171) 170 173 174 174 171 172.0 
175 171 171 172 172 169 171.6 
171 172 171 17G 176 171 173.4 
170 174 175 177 174 172 173.6 
172 173 174 173 174 170 172.6 
170 171 171 174 174 175 173.4 
175 178 184 185 182 i74 179.5 
169 173 179 182 182 180 177.6 
178 180 154 182 182 186 182.1 
185 185 188 156 184 154 185.3 
lout uk itu 	1952 Deceinbcr 
180 179 	178 177 175 	177 177.6 
179 154 	193 	196 196 	200 11)1.-I 
204 	205 196 	190 175 168 180.0 
171 	179 	182 	134 	185 	191 182.0 
181 	1 S0 174 	173 174 186 178.1 
201 	205 	203 105 104 105 108.8 
196 188 182 187 190 187 185.2 
190 192 195 105 187 	182 190.3 
185 188 185 	181 	180 182 183.1 
105 	212 214 	207 	199 	'20L 204.6 
109 205 203 202 201 	207 202.8 
2L0 	212 	204 	199 	197 	197 203.1 
198 200 201 	200 202 198 190.7 
19:3 	189 	108 	20:3 	2L0 	208 199.0 
205 207 	212 202 105 	190 201.9 
188 184 191 	19L 	186 188 188,0 
10)1 201 	206 198 188 187 196.0 
187 	184 	15:3 	177 	173 	172 170.2 
170 	175 	177 	181 	170 	178 176.6 
179 177 	178 177 178 175 177.2 
173 172 175 180 171 	104 172.9 
166 106 162 170 174 174 168.4 
175 177 179 	182 181 	180 179.0 
179 179 177 	177 177 174 177.2 
180 155 192 196 191 	184 157.9 
182 	183 	154 	179 	181 	18L 151.6 
18L 	180 	178 	175 	177 	176 177.9 
17-1 	172 	173 	171 	170 	172 172.0 
173 	172 172 170 170 170 171.1 
169 170 174 	174 173 	173 172.0 
172 	173 175 174 172 	170 172.7 
4.0 86.2 87.0 85.5 83.0 53,4 185.2 87.8 89.5 90.1 89.4 88.6 	158.8 I 80.7 51.3 82.7 83.0 82.2 81.5 	181.9 
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R)JDUKOITUJA MAREO R.&FILUKEMIA 1952 
Iareogrnfi, Turku 1952 Åbo, Mareograf 
2 6 10 14 16 22 51 	2 6 10 14 18 22 DI 2 6 10 14 18 22 M 
'Pan mil:uu 1952 J. nuavi 
250 240 235 235 225 225 234.8 
219 212 218 239 232 219 223.2 
216 234 221 221 238 225 226.0 
219 231 228 230 225 22 	225.8 
226 221 21(1 215 213 210 216.9 
214 219 220 225 2:35 225 223.1 
230 233 231 228 229 2L5 227.6 
214 228 225 219 217 221 220.6 
230 236 246 244 239 230 237.! 
227 229 2.10 231 235 238 233.3 
232 238 231 238 223 228 231.8 
227 22S 21.9 227 226 230 226.2 
221 229 232 231 227 285 229.6 
236 238 241 238 235 236 237.1 
233 239 232 235 243 20.1 2,11.8 
275 271 256 264 246 239 258.5 
243 236 216 247 213 247 243.8 
235 225 226 2,10 228 222 229.4 
236 225 227 220 218 218 224.1 
218 207 210 207 202 197 206.8 
205 202 200 201 203 207 203.0 
213 213 213 216 213 211 213.0 
211,' 213 211 208 209 212 211.4 
211 212 212 206 210 207 209.5 
205 208 212 210 204 204 207.1 
204 204 206 195 194 199 200.3 
197 201 203 105 191 197 197.3 
193 195 202 196 192 198 196.0 
19.1 194 202 19S 192 201 197,0 
201 199 200 200 190 197 197.6 
196 191 195 195 195 198 	195.2 
20.6 21.0 21.2 21.1 18.5 18.8 	220 
13u1 tiku ii 1952 April 
155 150 148 149 148 167 152,7 
101 155 168 169 172 170 165.0 
174 181 175 173 170 173 171.4 
180 172 173 166 169 176 172.7 
174 175 177 177 176 172 175.2 
170 174 173 170 172 172 171.8 
168 172 172 167 168 171 169.7 
171 180 184 164 175 173 174.3 
173 170 170 167 170 171 170,2 
108 168 173 167 168 168 168.6 
104 163 168 162 161 165 103.9 
161 163 163 163 164 169 16.1.0 
168 163 168 168 166 172 167.5 
172 170 172 171 170 171 171.1 
174 173 175 175 170 175 173.7 
174 168 171 160 167 174 170.4 
178 172 171 175 177 173 174.1 
177 176 16S 168 172 174 	172.6 
179 181 171 173 172 166 173.7 
166 163 169 172 178 174 171.0 
174 182 180 169 174 176 176.0 
171 174 174 167 175 174 	172,1 
171 180 174 170 177 174 174.3 
170 169 171 166 169 172 169.5 
168 166 175 17L 171 175 171:3 
170 168 171 170 169 172 170.1 
168 166 168 166 165 168 166.9 
166 162 169 166 170 170 167.4 
108 166 166 169 167 170 167.6 
169 172 181 172 17L 172 173.1 
70.1 70.0 71.4 68.4 69.8 71.7 	170.2  
Helmikuu 3952 I8ebruari 
198 189 190 198 192 197 101.0 
204 186 189 187 186 184 189.6 
190 184 189 192 185 186 187.5 
188 186 188 188 191 190 188.1 
188 191 189 185 187 184 187.3 
184 193 19:3 192 196 206 194.0 
218 214 203 197 201 203 206,0 
201 204 206 204 204 200 203.1 
191 195 197 196 206 209 199.0 
209 218 218 216 213 216 215.0 
220 218 21-1 211 205 207 212.1 
221 188 190 208 192 207 201.9 
210 213 224 216 208 212 213.5 
209 210 213 210 205 204 208.5 
209 202 210 204 196 188 203.1 
198 197 206 214 213 210 206,5 
209 207 206 193 196 198 201.5 
200 200 200 198 195 195 198,1 
200 200 197 198 200 195 198.3 
191 198 194 199 207 214 	201.1 
228 212 206 206 198 195 207.6 
195) 206 206 203 204 203 203.4 
20.5 209 210 206 206 202 206.2 
196 206 208 201 206 207 204.0 
203 204 204 199 198 205 202.2 
200 205 208 200 199 203 202.6 
198 195 200 193 195 201 196.9 
196 19-1 200 200 200 205 199.4 
194 191 200 198 193 202 197,5 
02.1 00.6 02.2 00.4 99.2 01.3 	201.0  
'toukokuu 1952 Maj 
168 	165 	164 	164 	168 	163 165.3 
164 	160 	1.58 	16:3 	168 	169 164.0 
172 172 172 171 	170 168 170.9 
165 	168 	162 	159 	159 	157 161.6 
156 	155 155 157 	159 159 156.7 
155 	160 161 	162 	169 	168 162.6 
163 	167 	169 	167 	167 	161 165.7 
152 157 	161 	157 158 159 157.3 
151 	156 	160 	1.57 	158 	157 156.6 
157 156 160 	154 	153 158 156.-1 
155 	154 	159 157 	158 161 157.2 
159 157 162 165 	162 164 161.6 
167 162 167 164 158 164 161.4 
165 	157 159 167 	168 	170 164.3 
176 165 	156 161 	166 165 165.4 
171 	172 	172 176 	174 	161 171.4 
166 	174 	170 	171 	172 	170 170.5 
178 179 166 174 	169 170 172.8 
165 	167 159 	15-1 159 	156 159.9 
154 147 161 	160 154 155 155.2 
162 168 170 168 170 167 167.5 
164 	168 	170 	168 	171 	17:3 169.3 
169 	168 171 	170 169 	174 170.2 
170 	170 	173 	171 	170 	171 170.5 
170 160 1713 176 	176 179 174.4 
178 174 	176 173 166 176 173.8 
184 	180 178 182 	184 184 182.0 
187 181 	182 186 183 	180 183.0 
186 	187 	180 181 181 	183 182.9 
186 	183 	187 192 	195 	199 190.4 
200 195 191 201 	195 194 196.5 
68.2 67.5 68.1 68.8 68.7 69.0 168.4 
lIualislnnl 1952 liars 
210 199 189 188 189 181 193.4 
192 195 192 197 198 189 193.9 
192 193 192 193 194 195 193,1 
196 187 180 184 181 171 183.6 
177 179 173 176 177 174 175.8 
1761 172 173 176 175 175 17.1.5 
175 176 170 167 170 171 171.6 
168 169 172 170 174 172 170.8 
172 174 170 169 170 165 170.1 
161 166 170 163 166 169 165.9 
165 168 17.1 170 170 173 169.0 
170 173 174 162 165 174 169.6 
176 172 175 160 158 149 166.6 
153 157 162 172 '179 190 	168.9 
193 180 178 179 175 181 150.5 
189 184 188 183 161 170 179.2 
17-1 174 172 177 172 177 174.2 
176 176 176 173 174 173 175.0 
177 172 171 169 169 165 170.4 
166 169 16(3 164 169 167 167.0 
171 169 16:3 164 165 162 165.6 
163 167 106 166 171 166 166.6 
161 164 161 157 166 170 103,2 
164 170 172 165 162 104 166.3 
158 162 161 164 165 167 163.6 
160 164 182 182 160 164 165.4 
169 166 171 165 164 167 166.5 
163 159 164 164 165 166 	163.3 
164 157 161 161 158 181 160.2 
159 156 158 157 153 156 156.4 
1.57 154 155 15.1 150 151 153.5 
72.4 71.7 72,1 70.4 69.8 70.4 	171.1 
Kesiikuu 1952 Juui 
194 191 187 188 189 186 188.9 
186 189 186 186 188 189 187.3 
196 188 188 194 194 193 192.4 
192 191 189 190 190 153 190.6 
192 19.5 197 191 189 194 	193.0 
191 190 191 187 187 190 189.2 
185 186 189 183 185 194 188.9 
191 193 190 195 195 198 103.6 
198 194 199 201 197 202 198.7 
200 1.97 201 204 201 204 201.2 
204 200 201 202 198 202 201.0 
200 200 203 205 204 207 203.3 
210 206 203 208 263 204 205.5 
207 206 202 208 207 204 205.6 
206 206 200 202 208 209 205.2 
213 210 206 210 206 207 208.7 
206 210 210 213 212 210 210.2 
209 200 209 204 203 201 205.9 
196 198 199 20L 208 21:3 202.6 
207 217 213 208 212 213 211.8 
206 206 208 205 208 206 200.8 
203 204 206 207 208 210 206.2 
207 204 200 210 210 212 208.6 
204 208 216 214 216 221 213.3 
219 214 21G 217 212 2111 215.6 
214 200 210 211 207 207 209.7 
211 209 209 210 208 210 209.4 
209 207 206 207 206 201 206.4 
207 201 204 205 205 204 204.8 
206 206 203 204 207 204 205.0 
02.3 01.5 01.7 02.3 02.1 03.5 	202.2 
27 
30. 
31. 
51 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
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Ilareografi, Turku 1952 Åbo, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 li 	2 6 lo 14 18 22 lI 	2 6 10 14 18 22 31 
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
18. 
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22. 
23.  
24.  
25.  
26. 
27. 
28. 
29.  
30. 
lleiu lura 1952 Juli 
204 206 203 205 201 201 203.2 
204 205 20:3 20L 201 108 202.1 
200 201 20S 208 203 101 202.8 
107 198 197 106 108 205 198.6 
190 194 198 193 189 191 192.0 
10 L 194 197 103 192 192 	10:3.2 
188 188 190 188 180 189 188.3 
187 184 190 185 183 1513 135.8 
181 180 184 182 180 183 182.1 
18:3 180 182 183 179 184 181.6 
188 183 184 187 182 185 181.0 
186 182 183 184 182 18:3 183.4 
190 189 184 190 180 194 189.5 
197 106 195 108 196 196 196.6 
196 194 107 200 200 196 197.0 
192 193 197 200 200 200 197.0 
20L 204 200 1.99 206 205 202.7 
200 200 205 198 201 190 200.4 
104 102 190 197 201 201. 197.4 
202 202 207 210 210 215 207.7 
212 211 200 210 202 208 208.7 
21:3 213 211 218 214 219 215.0 
21:3 200 21:3 215 208 200 211.2 
213 208 209 210 206 207 209.0 
23-4 213 215 217 210 208 212.7 
219 211 207 212 208 208 211.0 
210 207 208 209 207 207 208.2 
208 204 204 200 20:3 198 203.7 
109 200 105 200 190 200 108.8 
200 200 202 205 204 202 202.2 
201 201 200 201 202 199 200.7 
09.3 98.2 09.2 00.0 98.2 08.8 	199.0 
Lokakuu 1952 Oktober 
200 205 203 197 201 	199 200.9 
190 	196 19L 185 186 180 159.4 
194 	192 190 194 	191 198 194.2 
195 	19:3 	20:3 	200 	201 	204 199.2 
200 201 	207 	204 	200 	20:3 202.7 
199 	200 	20:3 203 	202 200 202,7 
206 	199 	200 	201. 	103 	180 198.0 
108 108 200 206 209 210 203.2 
21 L 	21:3 	217 	228 243 	221 222.1 
225 	221 	216 	217 	215 	215 218.2 
21.1 	214 	212 	212 	213 	207 212.1 
208 210 	209 211 	211 	207 209.3 
201 	206 	200 200 198 187 199.2 
15:3 	19:3 	190 	192 	195 	196 191.4 
195 	199 197 197 	202 	20L 198.5 
195 	196 199 196 200 190 108.0 
195 	194 197 	192 194 193 194.2 
192 	196 198 193 103 	191 193.8 
188 185 	186 185 151 188 186.1 
184 	188 188 	184 185 188 186.1 
186 	188 102 192 189 	101 189.8 
188 	185 	186 	185 	181 	183 184.6 
183 180 183 	182 176 	174 179.8 
178 	175 178 178 176 175 176.8 
176 174 	178 186 	188 180 180,4 
181 	180 184 	184 	185 181 182.7 
182 181 	170 	181 	184 	181 18 L.4 
183 	187 187 191 193 	191 188.4 
186 	191 	197 	190 	188 181 189.4 
182 	190 197 201 	197 190 194.2 
109 197 196 194 199 	200 197.4 
93.6 94.6 95.8 95.5 95.8 94.4 195.0 
Elokuu 1952 Augusti 
197 196 196 196 196 193 195.8 
189 192 192 189 102 101 190.5 
186 	188 	189 	186 	190 100 188.4 
]0l 	107 	189 	138 	192 	10:3 189.0 
188 188 193 189 188 191 180.5 
195 187 	190 196 193 191 190.4 
100 182 185 184 181 	17S 183.4 
183 	177 177 	183 	178 	182 179.9 
183 178 	182 187 182 184 182.3 
184 176 	177 	179 	180 	180 170.1 
182 179 182 187 180 185 183.5 
187 	186 185 	180 	186 186 186.3 
188 191 	190 101 	L91 	189 100.0 
194 	195 	102 191 102 190 102.2 
189 188 190 189 188 187 188.6 
185 185 	185 	182 	184 	182 183.8 
178 161 	182 180 180 	183 180.7 
180 176 178 180 177 181 178.8 
180 	178 	180 	192 	1S:3 	1S:3 180.9 
180 178 18L 	179 	178 180 179.4 
178 177 177 178 177 180 177.7 
180 170 182 184 182 183 181.5 
181 183 	180 195 	202 204 192.9 
203 	108 200 197 	184 	184 194.2 
196 	189 	200 200 	199 	208 198.8 
225 	213 	217 	201 	185 	203 207.4 
212 200 206 204 202 209 20.5.7 
203 203 209 225 212 208 210.2 
218 	222 	218 	211 	212 	210 215.2 
214 	212 	214 	213 	219 	207 212.2 
206 209 206 206 212 207 207.8 
9t 1 ss s nI 1 0I 7 On 9 si n luns 
Marrusk ut 1952 November 
192 	197 	200 193 195 194 195.1 
100 	189 	19L 	186 	1.87 	189 188.7 
188 190 	193 188 	186 188 188.7 
184 	187 192 	102 190 194 189.9 
192 	190 197 	201 	202 205 197.7 
106 19:3 197 192 	199 	200 195.8 
190 190 195 	191 190 103 101.8 
200 20:3 	202 200 105 105 199.2 
191 	185 	178 170 172 175 178.6 
184 	202 212 215 212 200 204.2 
200 108 108 194 197 	197 197.6 
199 	196 	194 	101 	193 	188 194.0 
188 190 197 	197 109 201 195.1 
10-1 198 196 189 	187 	194 192.9 
190 	190 199 	20L 	207 	199 197.7 
186 189 	181 	177 179 198 185.6 
194 205 200 201 	199 	197 199.6 
188 18:3 182 178 	176 181 181.4 
177 177 	178 	178 175 179 177.2 
178 175 	179 	173 	172 	173 175.0 
176 175 	182 179 177 175 177.3 
177 172 175 	176 172 172 174.0 
177 177 178 170 180 	173 177.6 
180 178 178 	180 179 	176 178.6 
175 174 	177 178 180 	176 176.6 
178 181 181 	181 	185 	154 181.5 
181 	119 	193 	191 	195 	191 190.9 
184 	187 	191 	192 	190 	186 188.1 
180 187 	190 188 190 	193 188.0 
192 193 	195 	188 189 	188 190.9 
88.1 90.1 85.0 88.2 88.5 	188  
Syyslntu 1952 September 
204 211 211 214 212 210 	210.9 
205 2133 215 211 218 222 214.1 
2.20 224 226 216 225 224 222.0 
316 216 214 206 225 215 215.4 
21:3 223 224 220 220 222 220.4 
220 216 214 207 202 216 212.5 
217 224 226 236 214 222 223.1 
220 214 212 208 202 206 210.3 
207 199 20.3 202 108 200 201.6 
20:3 204 204 202 202 201 	202.4 
199 200 201 202 200 196 199.6 
193 197 19:3 198 197 195 105.5 
195 196 196 194 192 186 1.93.0 
182 189 180 189 190 187 187.6 
189 196 192 188 188 185 189.8 
188 196 199 108 195 195 195.1 
202 20:3 200 205 205 210 	20.1.1 
204 196 202 195 194 190 198.1 
193 198 202 194 197 198 197.1 
195 199 201 197 198 198 197.8 
198 202 20:3 202 203 208 202.6 
212 20.1 197 190 191 188 	106.5 
173 196 208 210 208 211 200.0 
218 218 211 210 208 210 212.6 
215 213 217 215 215 215 215.0 
218 223 222 210 21.4 222 218.1 
214 218 218 216 216 211 21.5.6 
208 211 208 211 211 208 209.3 
208 211 21:3 212 214 209 211.4 
205 207 207 205 208 206 206.3 
fl.l (n7 2 fl 7 n5 s n3 -1 n5 0 	9.050 
Joulukuu 1952 Decem ber 
182 182 184 179 184 189 181.1 
191 19-1 201 190 201 208 190,4 
209 211 211 198 179 178 198.0 
185 181 194 198 198 20.4 193.6 
190 195 188 186 190 202 192.8 
208 215 205 203 211 206 208,5 
195 189 186 186 103 202 191.7 
201 201 207 204 189 100 198.5 
197 192 164 187 186 190 189.4 
200 221 215 201 201 202 206.8 
204 208 200 203 202 210 204.4 
212 212 204 200 202 204 205.6 
213 208 207 207 209 202 20(5.0 
194 105 210 211 219 228 209.5 
220 221 211 199 197 196 207.2 
159 189 194 192 1.01 203 	192.0 
212 211 213 192 186 186 	200.2 
185 180 182 178 174 176 170.1  
180 187 191 188 182 185 185.0 
180 177 179 178 178 179 178.4 
175 179 187 188 174 168 178,2 
175 168 173 185 151 184 177.0 
185 185 187 190 184 18:3 185.6 
183 182 182 184 186 180 183.1 
191 192 109 201 180 180 192.1 
182 185 183 183 187 184 184.2 
183 182 182 175 182 177 180,2 
175 178 175 169 172 175 173.9 
173 174 175 172 17:3 174 173.6 
173 175 178 171 174 176 175.1 
176 176 182 176 175 176 176.7 
00.8 071.8 92.7 89.8 88.7 90.2 	190.7 
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REDUICOITUJA ILAREOGRAFILUI~EMIA 1952 
illareografi, Degerby 1952, Dlareograf 
2 6 10 1d 18 22 M 
Tammikuu 1952 Januari 
2:32 228 226 224 220 217 224.5 
216 215 224 237 232 222 224.4 
220 229 226 221 231 221 225.1 
219 224 223 225 224 222 222.7 
224 223 219 219 215 215 219.2 
216 216 213 214 21S 221 210.3 
220 224 219 221 224 218 221.2 
210 222 220 217 218 217 218.3 
223 226 228 225 226 224 225.8 
224 228 233 231 230 228 229.1 
230 230 236 231 227 229 231.5 
231 231 228 229 228 229 229,3 
22:3 226 2:30 231 227 230 227.7 
231 233 235 236 236 234 234,4 
233 233 232 234 241 254 237.9 
261 257 252 251 243 240 250.8 
241 238 244 240 210 245 241.3 
237 231 235 212 236 234 235.8 
238 235 231 228 225 225 230.2 
226 220 215 212 206 204 213.8 
209 208 203 202 203 206 205.1 
208 210 209 212 210 210 209.7 
212 211 209 206 207 207 208.7 
206 20S 207 205 205 206 206.2 
25 
	
204 207 209 204 202 203 204.9 
26. 202 204 205 200 199 109 201.5 
27. 190 202 203 199 196 199 190.5 
28. 197 200 201 195 106 197 197.7 
29. 114 197 201 190 193 105 196.2 
106 11)5 197 1.95 192 106 195.4 
105 194 100 106 195 107 195.5 
IIulitikuu 1952 April 
155 154 153 151 104 171 157,9 
2. 163 158 160 161 161 161 160.7 
3. 168 171 165 163 167 168 156.0 
4. 174 L70 167 16.1 LOS 171 169.0 
5. 170 173 173 17,3 174 174 	17.2.7 
6. 171 174 173 172 173 172 172.5 
7. 168 171 170 168 170 173 	170.2 
~ 8. 
9. 
176 181 173 168 170 173 	173.5 
172 172 170 11)11 109 170 169.8 
168 161) 170 167 160 167 167,9 10.  
11. 164 164 164 16:3 162 163 	163.5 
12. 1Li4 104 163 163 1153 167 	164,3 
	
13.1 
	
166 165 106 166 1117 170 	166.8 
14. • 	169 108 1139 1118 169 172 169.2 
15. 172 170 172 172 160 169 170.7 
16. 172 166 166 168 167 172 108.2 
17. 174 171 170 172 171 173 171.8 
18. 178 174 1059 167 169 17L 	171.3 
19. 175 178 173 172 171 160 172.5 
20. 168 17L 170 170 173 175 	171,1 
21, 	174 178 174 170 174 L74 173.9 
22. 172 173 172 170 172 1 i3 	172.0 
23. 174 174 172 170 174 173 172.9 
24. 169 169 165 107 169 170 168.8 
25. 170 170 172 172 173 172 171.5 
26. 170 170 170 168 169 170 169.5 
27. 166 167 168 166 1657 108 167.3 
28. 167 100 169 105 167 1661 167.2 
29. 166 164 1.67 168 1117 171 167.0 
30. 172 175 174 172 172 172 173.0 
60,6 113.5 68.7 07,5 65.9 70.3 	169,  
2 6 10 1') 18 22 ;,r 
He!n ikuu 1952 Februari 
195 191 194 202 198 198 196.5 
200 190 189 188 189 190 191.1 
189 187 190 189 186 187 187.9 
188 187 188 188 188 188 187.8 
190 190 189 186 185 186 187.8 
187 191 190 100 191 196 	190.9 
207 202 196 195 199 205 200.8 
203 204 205 205 203 198 203.0 
195 199 199 200 203 206 200.4 
209 213 214 209 208 210 210.8 
213 212 213 209 206 215 211.5 
213 197 205 205 204 210 205.5 
206 211 215 210 208 208 209.8 
206 209 210 208 206 206 207.6 
206 204 205'20 3 199 199 202.7 
197 195 202 200 209 208 202,9 
208 206 200 1965 107 197 200,6 
200 201 109 198 190 190 198.1 
190 196 196 198 196 192 196.1 
193 196 194 195 199 206 197.2 
209 206 204 203 109 109 203.4 
202 203 204 203 202 203 202,8 
206 2LO 209 207 204 20.3 206.5 
202 204 205 203 205 205 203.8 
203 200 203 200 201 202 202.5 
201 205 206 200 203 202 202.8 
198 198 108 193 150 1011 197.1 
106 197 107 199 200 200 198.3 
195 190 198 196 196 202 197.2 
Toukokuu 1952 Maj 
108 165 106 165 106 154 105,4 
163 161 150 16L 165 165 102.5 
167 109 168 167 1050 1(15 106.9 
164 161 163 160 160 160 162.0 
150 100 160 162 166 167 	102..1 
165 168 1658 168 171 169 168.3 
167 167 170 171 171 164 	1)18.4 
160 161 1r0 157 157 156 153.3 
152 154 155 154 156 154 154.2 
L54 150 156 154 155 1.56 155.0 
155 155 157 155 157 160 	1511.7 
158 158 103 164 10(3 165 162.1 
162 160 163 159 161 165 161.5 
162 155 160 165 107 173 163.(1 
170 1(12 160 167 167 158 165.5 
170 169 173 174 167 165 	169.4 
170 173 171 109 168 172 170.6 
175 175 171 172 170 171 	172..) 
170 170 164 164 162 160 165.1 
158 158 161 158 151 157 	157.1 
104 106 166 166 105 160 165.9 
166 160 168 166 170 17L 168.4 
169 168 170 168 100 171 	169.4 
170 170 171 170 170 17L 170.3 
169 168 172 173 174 178 172.2 
176 177 173 170 172 180 171,5 
181 177 179 178 181 183 179.7 
182 181 182 182 182 184 182.5 
191 182 182 182 183 184 183.9 
180 187 189 180 102 193 189.7 
192 191 192 193 190 190 191.6 
18.3 67.7 68.1 67.9 68.2 09.2 	168.2 
2 6 10 14 18 22 M 
SlaaIiskuu 1952 Ilars 
202 194 190 184 186 190 190.9 
193 102 189 193 193 190 191.8 
191 102 189 191 192 103 191.4 
104 188 184 184 181 179 184.8 
183 181 177 178 176 177 178.8 
177 175 176 175 173 174 174.9 
175 171 171 168 169 168 171.0 
167 170 168 107 165 106 167.2 
170 170 168 169 169 104 168.5 
163 164 167 164 165 165 164.7 
164 107 169 167 169 169 167.5 
169 172 168 162 164 169 107.4 
173 173 176 166 160 154 	107.1  
156 158 1.60 165 170 181 	164.9 
177 175 176 176 175 180 176.5 
182 180 182 177 170 172 177.0 
175 173 173 174 172 176 173.8 
178 175 176 175 174 174 	175,3 
171) 173 172 170 169 167 171.1 
170 169 167 166 168 169 167.0 
1 o9 168 163 164 164 164 105.4 
101_i 165 165 166 168 104 	165.9 
1134 161 160 100 16(1 166 16:3.4 
106 169 169 160 166 165 11)7.0 
101 163 164 102 105 102 162.6 
157 106  171 158 155 163 161.7 
162 163 160 161 161 1(14 	102.9 
160 155 100 160 164 162 160.8 
155 157 157 157 150 158 137.0 
156 154 150 154 152 154 154.3 
154 151 154 15:3 150 151 153.1 
71.1 70.0 70.4 1)5.6 65.1) 59.4 	155.5 
ICes;ikuu 1952 Juni 
101 189 189 188 188 188 188.7 
188 190 187 188 187 190 188.4 
190 187 187 190 189 189 185.7 
100 188 159 188 102 101 180.8 
192 19.1 103 191 192 191 	192.2 
191 101 191 188 189 188 189.5 
188 187 185 184 190 191 187.4 
192 188 192 191 193 197 191.8 
194 195 196 155 195 201 	196.5 
198 108 201 202 201 202 200.2 
202 200 201 200 200 201 200.7 
200 201 202 204 205 207 203.0 
208 204 205 206 205 204 205.1 
206 204 20,5 206 206 203 205.1 
206 204 202 206 208 209 205.8 
208 200 206 207 207 207 206.9 
210 210 209 210 200 208 209,3 
207 207 206 203 203 190 204.1 
101) 200 204 205 211 207 204.5 
208 209 206 203 208 207 206.8 
204 206 204 204 205 206 204.9 
205 206 206 208 208 207 206.0 
203 202 206 206 211 205 205.4 
206 211 213 212 212 215 211.6 
213 213 215 213 212 214 213.5 
212 210 210 200 206 2LO 200.5 
210 209 200 208 208 209 208.7 
210 207 209 2065 204 205 200.2 
206 205 204 201 203 201 204.3 
205 205 20:3 204 203 202 203,7 
01.3 00.9 01.1 00.9 01.7 01.9 	201.3 
14. 
16.  
i6. 
17.  
18.  
JI I 	18.8 10.6 19.7 18.9 17.7 17.5 	218.7 I 00.5 00.3 00.7 90.65 09.2 00,5 	200,1 
REDUCERADE DIAREOGRAFAVLASNINGAR 1952 	 65 
Mareografi, Degerby 1952, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	15 	22 m 2 	6 	10 	14 	18 	22 1I 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
Heiniilcuu 1952 Juli Elokuu 1952 Augusti Syyskuu 1952 September 
1. 204 204 	201 20:3 202 202 203.1 195 197 	195 195 195 	191 194.7 201 208 209 208 209 205 207.2 
2.  203 	204 203 	202 200 197 201.7 191 	191 	190 190 191 	189 190.6 206 211 	209 	210 214 213 210.6 
3. 200 204 203 201 109 197 200.9 1S7 	189 187 	187 190 	188 187.9 211 	216 	215 	212 	218 	217 215.2 
4.  200 200 197 197 199 201 199.1 186 188 189 187 191 	189 158.2 215 	216 212 	212 	221 	214 215.1 
5.  201 	193 	198 192 192 193 194.9 186 190 190 188 188 188 158.4 216 218 219 218 218 218 217.8 
6. 193 194 193 192 191 	192 192.4 185 188 192 189 188 187 188.3 216 216 213 207 211 	219 213.7 
7. 189 190 190 188 	189 190 159.4 184 	184 	184 185 180 181 183.4 225 220 210 214 211 	215 217.3 
8. 187 187 	188 155 185 186 156.3 185 	180 181 182 	180 	152 182.1 215 214 213 210 206 209 210.9 
9. 184 183 182 182 180 183 152.4 181 	151 	185 185 183 186 183.5 207 205 208 205 201 202 204.5 
10. 182 180 	182 181 	181 	184 181.7 182 	179 	179 150 	182 182 150.6 202 205 203 202 200 201 202.1 
11. 184 183 184 184 182 183 183.6 182 186 190 186 186 	186 186.2 201 204 205 208 202 202 203.5 
12. 182 182 	183 183 181 	186 182.8 185 	183 	185 	185 183 	183 183.7 197 198 195 	197 195 193 195.6 
13. 185 	182 184 154 186 190 185.3 185 	186 188 158 187 	186 156.5 191 	193 	103 193 	191 	190 191.8 
14. 190 190 	102 192 190 192 190.9 158 188 	187 191 	191 	158 189.2 157 191 	190 190 190 189 189.6 
15. 189 190 192 191 	191 159 190.2 188 	180 159 188 188 185 187.9 191 197 	192 188 155 184 189.3 
16. 190 193 	193 -194 	194 	103 192.8 184 	187 185 183 184 	180 183.9 186 190 	191 	189 191 	194 190.3 
17. 197 198 196 200 201 	200 198.7 182 185 	185 182 185 186 184.1 196 196 195 192 191 	194 193.8 
18. 196 201 	190 	197 198 	195 197.7 183 182 	185 183 	184 	185 183.8 191 	192 194 	193 193 195 192.9 
19. 194 197 202 200 201 200 199.1 151 	182 182 181 	183 182 181.9 194 198 199 196 197 196 196.6 
20. 201 	203 205 204 209 208 205.0 180 180 	180 179 	179 179 179.3 196 199 200 197 197 107 197.8 
21. 207 209 206 204 204 209 206.7 178 	177 179 176 	180 	181 178.4 190 	201 	202 	201 	203 208 202.1 
22. 210 208 210 212 216 216 212.1 180 	181 	154 152 182 153 181.9 212 212 206 200 205 195 204.9 
23. 213 	214 	218 	213 	210 210 213.0 183 183 187 190 192 196 188.4 193 207 208 204 203 206 203,5 
24. 212 	211 	212 210 	206 	211 210.3 193 194 	197 	190 	186 100 191.5 211 	210 	208 207 207 200 205.7 
25. 211 	213 213 214 207 210 211.4 190 158 196 	196 	196 202 194.6 212 	214 	216 	216 	216 	215 215.0 
26. 213 210 211 	212 209 209 210.8 201 	202 199 185 190 201 106.6 216 220 214 213 216 215 215.7 
27. 210 209 205 208 208 208 205.5 201 	199 200 198 200 205 200.6 215 216 	217 	215 214 	211 214.6 
28. 207 204 206 205 202 200 20:3.5 202 	201 	212 	215 	206 	200 207.3 209 209 209 211 	212 210 209.9 
29. 201 	201 	201 	20-1 	205 205 202.5 21,1 	218 	218 	210 	210 	210 213.1 210 211 	211 	212 213 208 210.8 
30. 204 202 203 203 201 204 203.0 211 	211 	211 	212 	210 	205 210.4 207 205 207 208 208 205 207.0 
31. 200 200 199 199 200 198 190.1 208 205 205 207 209 204 206.9 
11 1 	98.0 98.1 98.6 07.9 97.5 95.1 195.0 58.0 89.6 90.9 59.7 89.6 90.2 189.8 04.5 06.1 05.6 04.2 0-1.5 04.2 204.9 
Lokakuu 1952 Oktober ,Marraskuu 1952 November Joulukuu 1952 December 
1. 203 203 201 	201 	201 	198 201.2 102 197 	197 194 	194 	195 194.8 184 	187 	185 182 155 185 154.6 
2. 196 196 193 190 107 190 195.1 102 194 	193 188 155 159 190.8 186 189 191 	103 197 	203 193.1 
3. 205 210 210 205 204 205 206.3 158 191 	192 189 	188 	186 188.9 206 212 212 196 184 	183 195.9 
4. 200 201 	204 	203 201 204 202.5 185 187 190 188 188 191 188.1 155 	186 	190 	197 196 	100 192.1 
5. 201 	203 	204 	202 201 	201 202.1 189 192 195 200 199 195 19(1.0 196 191 	190 184 	187 	191 190.0 
6. 197 198 200 198 201 206 200.2 102 192 195 105 190 	197 195.0 190 193 159 200 206 206 197.3 
7. 206 205 209 206 201 	108 204.2 190 193 194 192 190 191 101.5 198 188 157 	184 189 181 189.6 
8. 202 202 202 203 203 202 202.4 196 	198 	199 	199 	195 	11)4 197.0 106 195 	196 	196 100 196 194.9 
9. 202 204 	213 226 225 220 214.9 191 	187 	183 178 185 	186 184.9 199 196 192 188 187 	188 191.5 
10. 214 	215 	214 	215 	215 	213 214.4 191 	200 294 201 	200 	194 198.4 196 206 201 	194 	197 	197 198.6 
11. 212 	211 	212 	21.2 	212 	207 211.1 196 199 199 197 	198 	198 197.9 199 195 197 198 195 203 198.3 
12. 207 209 209 209 207 205 207.6 198 197 196 196 195 	194 195.9 207 209 205 204 202 202 204.0 
13. 205 205 202 203 204 199 202.9 194 198 200 198 200 200 195.3 204 207 206 206 205 199 204.6 
14. 204 206 209 208 210 209 207.5 197 198 196 192 192 197 195.3 196 204 	214 	213 216 	215 209.5 
15. 208 207 206 205 206 204 205.0 103 195 199 202 202 200 198.4 211 	210 	201 	104 195 194 200.8 
16. 202 203 204 203 206 201. 203.3 190 193 189 186 185 195 190.3 190 194 	198 190 191 	195 193.5 
17. 200 195 197 	195 198 198 197.9 196 202 	198 	105 194 	193 196.3 201 	210 	206 101 	190 	159 107.9 
18. 194 	198 	198 195 194 193 105.3 185 	184 183 	178 178 179 181.3 185 187 	157 183 182 181 184.8 
19. 190 	160 191 	100 189 	188 189.8 177 	175 	176 176 	175 	175 175.6 184 	157 	158 155 184 	153 185.1 
20. 188 191 	180 187 	190 188 189.1 175 175 176 174 	173 	174 174.5 179 178 152 182 184 	180 180.9 
21. 188 193 191 	190 159 185 189.9 176 179 180 179 178 175 177.0 177 182 185 	183 174 	173 179.0 
22. 186 185 185 	182 181 	182 183.5 174 173 176 173 173 	173 173.4 174 171 	177 181 	180 154 177.8 
23. 182 181 	184 	180 176 177 150.1 176 	178 	178 	179 	176 	17:3 178.3 184 184 185 186 184 	138 184.3 
24. 177 177 179 179 177 176 177.4 177 	170 179 	181 	178 177 178.5 183 182 179 181 	179 	183 181.1 
25. 176 176 182 188 186 180 151.1 176 177 	176 179 	180 	180 178.0 188 190 196 187 179 180 186.5 
26. 181 	182 184 	184 153 	151 182.5 179 182 182 183 	184 	184 182.4 183 153 180 182 183 	180 182.1 
27. 183 182 183 183 153 179 182.3 185 	185 	180 180 	191 	155 188.0 181 	182 179 178 178 176 178.9 
28. 152 153 	184 	187 188 188 185.2 182 	1861 157 	185 187 183 185.7 176 180 175 172 175 	176 175.8 
29. 189 195 196 189 188 183 190.1 181 	186 187 185 186 188 185.6 176 	177 	176 	173 	174 	174 174.9 
30. 185 193 107 	197 193 197 193.6 158 	191 	191 187 180 188 158.9 175 178 178 176 176 177 176.9 
31. 197 197 	196 	195 195 	195 106.3 178 	170 	179 	176 	175 	174 176.8 
li 	05.5 96.8 97.6 97.1 97.1 95.7 	196.6 	86.8 88.0 89.4 58.0 88.1 57.8 	188.1 I 89.4 90.7 90.6 88.3 87.8 88.5 	189.2 
9 2711-56 
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REDUKOITUJA MARROGRAFTLUKEI[IA 1952 
AIarcogrofi, Hamko 1952 Hamgö, Moscograf 
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 1,1 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1952 Januari Helmilnju 1952 Februari ,lfaaliskuII 1052 Mars 
1. 246 239 230 2:34 225 222 234.1 200 190 190 191 191 196 192.7 210 207 199 196 198 194 200.5 
2. 220 218 223 238 232 220 226.3 201 187 180 188 186 186 189.5 203 205 2061 210 202 194 203.4 
3. 227 242 224 224 239 226 230,5 189 187 101 101 187 189 189.0 196 196 197 196 195 192 195.4 
4. 225 233 230 231 228 227 229.1 190 189 189 100 103 193 190.8 190 182 180 184 179 174 181.6 
5. 229 223 219 220 218 216 220.8 193 193 191 189 190 191 191,4 179 176 175 179 178 175 176.9 
6. 220 22:3 222 225 230 231 225.1 191 195 195 197 201 205 197.4 177 174 177 179 178 178 177,2 
7. 2:33 236 229 223 227 224 228.7 216 216 203 199 201 20,1 206.4 176 174 171 171 172 174 173.1 
8. 227 230 224 216 221 230 22,1.8 204 207 209 208 208 207 207.0 172 175 173.172 17.1 171 173.3 
9. 233 237 238 234 235 232 234.9 200 203 202 203 210 215 205.4 178 176 174 172 171 170 173.5 
10. 231 231 233 231 238 240 23,1.0 217 221 222 222 221 222 220.6 168 171 169 165 171 173 169.5 
11. 238 237 228 228 225 228 2:30.4 225 225 220 215 209 208 217.1 171 174 17.1 170 174 176 173.2 
12. 229 229 225 233 234 237 231.3 219 197 204 204 194 212 204.9 174 180 178 175 178 185 178,4 
13. 238 234 2.:18 236 236 240 237.1 222 227 231 220 210 211 220.2 185 182 184 177 1618 164 176.7 
14. 244 245 244 211 237 236 241.2 211 216 219 215 208 208 213.0 163 162 171 18:3 192 199 178.2 
15. 235 238 233 237 242 271 242.6 211 209 209 206 199 200 205.6 196 186 185 182 181 187 186.0 
16. 269 280 273 270 254 249 265.7 198 200 207 209 211 212 206..5 102 190 190 189 182 185 188.0 
17. 248 246 254 252 249 249 249.8 209 209 204 106 201 205 204,0 185 176 178 181 183 181$ 181,3 
18. 236 228 229 216 228 230 231.1 206 204 202 201 200 201 202.5 184 176 175 178 178 181 178.8 
19. 236 225 224 222 223 224 225.7 202 200 198 200 202 199 200.2 180 175 1.73 171 173 171 173.9 
20. 222 211 215 211 209 208 212.6 190 199 195 200 206 216 202.5 174 173 168 17:3 173 174 172.6 
21. 210 204 201 205 210 215 207.6 229 215 208 209 201 202 210.8 175 170 167 166 166 166 168.6 
22. 216 215 214 216 216 221 216.5 209 211 211 209 208 208 209.5 170 172 170 172 174 100 171.0 
23. 222 219 21:3 219 214 218 210.8 210 214 211 211 209 208 210.4 168 169 162 164 172 172 167.6 
24. 2161 216 213 208 212 210 212.6 203 210 210 207 21:3 212 209.0 173 177 173 166 165 166 170.1 
25. 209 210 211 209 210 211 210,1 209 208 206 200 205 208 206.2 104 170 17L 171 174 171 170.3 
26. 210 207 203 192 195 202 201.7 20.1 209 208 202 203 203 205.1 168 172 1 80 175 170 175 17:3.2 
27. 205 205 202 191 194 200 199.8 105 200 199 197 200 202 199.0 171 172 175 174 172 171 172,6 
28. 201 203 205 198 198 201 201,3 197 109 20:3 200 204 207 201.6 164 164 170 171 17:3 174 169.3 
29. 201 20:3 208 204 202 207 204.2 20:3 204 204 209 198 204 20:3.8 166 104 165 166 167 168 165,9 
30. 206 204 204 202 195 199 201.7 162 159 161 159 159 162 160.5 
31. 198 197 190 109 190 202 199.1 160 158 158 157 156 157 157.5 
,1[ 1 25.2 24.8 23.3 22.0 21.8 23.7 22:3.4 05.7 05.0 04.5 03.0 02,4 04.6 204.2 77.2 76.1 75.8 75.5 75.8 75.9 176.1 
Hulht:ilcuu 1952 April Toukokuu 1952 Maj Kcsiikuu 1952 Juni 
1. 156 15:3 152 148 157 170 156.0 169 160 1136 168 168 108 167.6 194 188 189 190 191 190 190.4 
2, 159 169 18L 188 189 18:3 178.2 167 165 165 173 179 182 171.8 192 191 189 189 190 191 190.4 
3. 184 186 181 177 178 181 181.2 183 182 178 177 178 172 178.3 194 190 197 198 192 193 194.0 
4. 185 179 174 173 177 181 178.2 170 168 163 162 1111 160 164.2 194 191 195 195 198 198 195.3 
5. 180 183 182 178 177 176 170.2 159 157 15S 157 159 158 158.2 198 201 198 19.5 196 197 197.5 
6. 177 179 175 173 175 17.1 175.4 159 164 165 166 169 168 165.1 19.1 194 193 189 190 188 191.4 
7. 17:3 176 173 170 171 170 172.1 168 174 174 165 159 154 165.7 185 187 186 182 189 189 186.5 
8. 173 181 180 170 177 177 176.3 156 16) 162 158 160 158 159.5 194 191 199 200 199 200 197.0 
9. 173 172 172 171 176 17,1 173.0 155 162 162 159 158 157 158.8 196 200 205 199 202 202 200.8 
10. 172 175 176 170 171 169 172.1 157 158 158 155 158 159 157.6 199 201 201 207 208 209 204.1) 
11. 165 167 169 166 16.5 165 166.2 155 158 161 160 162 162 159.8 206 204 207 203 205 207 205.2 
12, 163 160 167 167 170 170 167.2 159 150 165 165 166 168 163.5 204 205 208 208 210 213 208.1 
13. 167 169 17:3 172 174 176 171.8 165 165 168 167 169 171 167.4 211 206 207 210 207 210 208.5 
14. 174 171 177 176 175 176 175.4 168 167 172 175 180 183 174.2 210 206 207 208 208 205 207.1 
15. 175 175 178 178 177 181 177.1 185 174 170 176 170 174 174.1) 205 202 201 207 210 214 206,3 
16. 178 171 170 172 178 184 175.6 182 178 179 178 172 172 176.0 216 214 211 211 202 204 209.8 
17. 183 178 178 181 181 183 180.8 175 177 174 180 181 182 178.3 213 214 216 215 214 212 21 3.9 
18. 183 170 171 172 17:3 170 175.7 182 170 178 178 177 176 178.4 211 212 206 203 20:3 199 205.7 
19. 187 182 177 176 171 167 177.1 173 175 171 164 165 166 168.8 198 200 202 205 214 211 205.0 
20. 174 179 174 176 178 174 175.7 159 166 166 159 160 170 163.4 210 22L 213 211 212 206 212,2 
21. 176 180 175 172 177 175 175.8 173 177 175 173 174 170 173.6 205 208 206 207 207 20:3 206.0 
22. 176 177 172 171 175 17:3 173.9 170 175 176 174 178 176 174.6 204 206 210 213 214 212 200.7 
23. 176 18:3 177 177 180 176 178.0 172 172 175 174 175 176 174.0 20S 211 212 212 21,1 210 211.2 
24. 170 170 173 169 171 174 171.1 172 174 176 176 175 175 174.8 208 217 218 217 221 223 217.4 
25. 173 174 180 178 179 177 176.6 173 174 181 180 182 183 178.9 219 216 221 220 216 218 218.2 
26. 171 172 175 174 176 177 174.3 1761 175 179 178 180 188 179.4 212 210 210 211 210 214 211.2 
27. 171 172 173 170 169 171. 171.0 190 190 192 196 192 102 191.9 215 212 215 212 212 212 21:3.2 
28. 168 168 174 173 173 174 171.6 189 185 187 186 182 182 185.0 211 209 210 210 209 209 209.13 
29. 172 169 171 171 171 177 171.8 187 181 18:3 186 185 186 184.5 200 207 208 207 206 206 206.9 
30. 176 178 178 173 177 174 176.2 187 188 193 198 200 204 194.9 208 206 205 207 207 207 206.7 
31. 199 193 196 108 194 197 196.2 
Il[ I 73.6 74.4 74.3 72.7 74.7 75.3 	174.2 1 72.1 72.2 73.2 72.9 73,2 7:3.8 	172.9 1 04.0 04.0 05.0 04.8 05.2 05,0 	204,7 1 
REDUCERADE AIAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1952 	 67 
lIareografi, Hanko 1952 Hangö, Marcograf 
2 G 10 11 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 m 
Ueiniikuu 1952 Juli Elokuu 1952 Augusti Syyskuu 1952 September 
1. 201 209 208 208 200 210 207.0 199 201 199 199 197 192 197.7 200 211 211 214 214 206 2L0.2 
2. 209 210 207 204 20:3 200 205.5 192 19.1 193 193 194 190 192.S 211 215 212 216 222 221 2162 
3. 202 202 205 204 202 198 202.1 180 193 191 191 193 188 190.9 221 226 223 223 228 223 224.5 
4. 200 20L 201 201 205 202 202.3 186 190 192 191 104 100 190.8 215 218 210 2L4 227 215 216 ,8 
5. 106 204 200 199 200 200 200.1 186 192 191 188 191 190 190.0 223 228 22S 225 224 225 225.6 
6, 198 202 199 197 109 196 198.6 184 190 192 190 191 190 185.6 222 217 214 20! 209 223 214.8 
7. 192 195 197 192 193 19.1 193.8 184 186 190 186 183 183 185.3 221 227 241 236 224 226 229.4 
8. 188 193 191 187 180 189 189.6 180 172 185 180 181 188 181.0 226 216 211 206 207 215 213.7 
9. 185 185 187 186 185 187 185.9 18! 182 102 188 187 189 187.2 211 208 211 208 205 209 208.7 
10. 182 182 186 184 183 188 184.3 183 179 181 182 18:3 184 182.3 210 211 210 208 204 204 207.9 
11. 185 183 186 181 181 187 185.0 186 187 192 189 186 190 188.1 205 208 208 208 204 200 205.2 
12. 186 183 184 182 179 183 182.8 190 190 189 188 186 188 188.5 20:3 204 203 205 204 202 203.4 
P13. 188 184 188 190 190 199 189.9 191 103 194 1113 190 193 102.7 200 199 196 196 195 102 106.3 
14. 199 199 194 192 194 105 195.0 199 100 196 197 10-1 101 19(5.1 194 196 195 198 198 107 196.2 
15. 192 195 198 195 198 191 19.4.6 195 194 193 193 192 190 192.8 200 201 195 193 194 102 198.0 
16. • 193 196 197 200 197 202 107.5 190 192 189 187 190 184 180.5 105 198 201 200 202 202 199.8 
17. 207 203 199 200 201 203 202.2 183 187 186 184 185 186 185.1 206 203 100 200 205 209 203.6 
18. 202 205 202 200 200 192 200.2 180 181 186 181 184 185 182.8 199 199 193 188 198 203 196.6 
19. 19-1 197 204 204 205 210 202.3 182 180 183 188 191 188 187.1 199 205 201 198 202 201 201.2 
20. 207 208 211 211 214 216 211.2 18-1 185 185 183 184 183 181.1 201 205 203 202 205 202 203.1 
21. 212 211 217 218 215 221 215.6 181 182 183 181 184 1813 182.9 206 207 209 208 210 216 200.3 
22. 221 219 220 218 220 218 219.5 184 188 191 180 189 190 188.5 215 213 212 201 210 195 207.7 
23. 212 212 215 216 216 220 215.2 187 189 195 197 204 211 197.2 197 215 215 220 227 228 217.1 
24. 219 218 218 219 220 221 218.0 209 201 206 190 185 200 198.6 226 217 212 212 213 220 216.6 
25. 221 220 221 218 216 219 219.0 202 203 208 199 200 215 204.6 220 219 218 215 220 221 218.9 
26. 217 212 216 215 211 216 215.0 213 209 210 200 204 217 208.8 217 221 217 213 222 223 219.3 
27. 214 212 212 210 209 211 211.2 209 203 209 206 207 212 208.5 218 222 220 218 211 210 216.4 
28. 210 207 208 '206 201 201 205.7 207 200 218 221 207 221 213.6 200 214 211 213 210 210 211.5 
29. 203 200 200 20:3 200 204 201.8 228 232 224 223 220 2119 224.2 214 219 218 218 216 210 216.1 
30. 205 206 208 208 204 204 205.8 220 221 223 222 215 211 218.7 210 213 211 211 212 210 211.3 
31. 204 204 204 201 200 197 201.8 213 21.1 212 213 212 207 211.9 
L 01.4 01.8 02.8 01.8 01.3 02.4 201.9 03.7 94.5 98.4 94,0 93.6 05.2 194.6 10.1 12.0 10.5 09.0 10.8 10.3 210.4 
j 
Lokakuu 1952 Oktober SIaiiaslanl 1952 November Joulukuu 1052 December 
208 210 206 203 205 200 205.5 190 205 203 201 200 205 203.1 188 189 18-1 18,1 192 198 189.0 
2. 197 198 106 180 100 189 193.2 200 201 197 192 197 200 197.8 201 204 203 201 208 219 206.0 
3. 191 196 206 201 205 205 201.2 200 202 199 194 196 108 198.1 220 223 220 202 186 189 206.0 
4. 201 206 210 205 207 208 206.2 195 109 190 197 200 204 197.3 190 191 200 200 210 211 202.0 
5. 204 209 211 205 207 207 207.2 200 202 202 201 208 207 203.5 208 200 194 189 200 200 108.3 
6. 203 207 210 2013 200 213 208.1 198 200 198 198 200 202 200.5 215 220 214 230 222 200 218.3 
7. 210 208 210 200 108 202 204.6 201 204 198 1061 107 206 200.5 189 181 187 196 202 209 194.1 
8. 210 200 210 216 216 218 213.0 212 211 209 203 109 197 205.1 210 213 209 203 199 209 207.3 
9. 221 225 228 234 240 225 228.9 195 101 185 180 177 183 184.0 202 192 187 187 190 198 102.8 
10. 229 225 221 21S 220 221 222.4 207 228 230 223 207 204 218.5 204 221 214 206 206 208 210.0 
11. 222 222 220 218 216 212 218.4 204 200 196 107 190 201 199.4 207 201 202 205 206 212 205.5 
12. 2101 218 218 218 214 211 215.6 203 200 198 1911 196 194 197.7 212 211 205 204 208 207 207.9 
13. 209 211 207 206 199 187 203.2 197 202 203 202 207 201 202.3 209 211 207 211 208 200 207.8 
14. 189 192 192 1966 204 205 196.2 201 201 196 192 197 194 106.7 195 200 210 214 227 234 213.3 
15. 203 205 200 205 210 205 203.5 190 192 201 210 205 200 199.5 227 221 202 107 201 202 208.2 
16.1  200 202 201 200 201 201 200.9 190 180 179 180 192 200 188.4 193 105 102 188 203 222 198.8 
17. 199 203 198 196 201 201 199.6 203 209 203 204 203 104 202.6 222 220 203 183 188 186 200.2 
18. 203 208 204 201 202 190 202.8 186 183 182 179 183 187 183.3 185 182 18.2 178 176 184 181.4 
19. 195 198 194 191 193 195 194.5 184 183 180 170 178 183 180.7 192 108 196 189 187 1815 1912. 
20. 193 194 193 189 194 195 192.8 182 183 180 174 173 178 178.3 180 181 182 181. 183 177 180.8 
21. 194 197 200 197 197 108 197.3 180 182 186 177 177 176 179.8 184 103 195 184 171 169 182.9 
22. 193 190 191 185 186 190 189.2 177 176 179 176 172 175 175.8 176 175 188 189 183 187 183.1 
23. 191 190 190 183 178 181 185.6 181 181 181 181 176 179 179.7 186 189 192 190 187 185 188.1 
24. 183 183 186 182 178 179 181.8 185 181 180 180 179 179 180.6 186 186 186 187 186 188 186.0 
25. 180 182 186 190 189 184 185.3 178 182 181 184 183 180 181.3 190 191 203 191 188 183 191.5 
26. 188 188 190 192 193 100 190.3 184 185 187 189 190 191 187.6 18,1 186 183 188 190 186 186.2 
27. 190 189 186 186 185 1811 186.9 10I 202 201 196 199 20.1 199.1 185 182 178 178 183 179 180.8 
28. 190 193 190 192 100 187 100.4 197 199 1.99 196 193 188 195.2 178 177 170 189 174 176 174.0 
29. 189 197 196 192 188 182 1.90.6 188 193 193 104 198 200 194.2 175 177 172 172 179 175 174.2 
30. 188 198 205 206 205 208 201.6 199 199 195 100 195 194 195.4 175 170 176 173 177 180 176.6 
31. 201 202 202 203 207 203 203.1 180 183 180 176 177 180 179.3 
lI I 	01.8 01.8 00.2 00.9 09.5 	200.7 I 93.6 95.4 93.6 91.8 92.9 03.5 	193.5 	95.1 95.9 94.0 92.1 93.3 95.2 	194.3 
68 	 REDUKOITUJA .IIAR'EOGRAPILUKEIIIA 1952 
llareografi, Helsinki 1952 Helsimgfors, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 ill 2 	6 	10 	Ii 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
Tanlnilkuu 1952 Januari Helmikuu 1952 Februari Maaliskuu 1952 Mars 
1. 249 	253 253 	240 227 	221 240.6 194 	186 181 	181 	187 	190 186.7 204 209 208 200 192 188 200.1 
2. 223 224 220 223 223 236 224.9 193 	188 189 	184 	184 186 187.6 198 208 214 209 201 	193 203.8 
3. 232 239 228 228 233 228 231.4 191 	192 192 188 188 190 190.3 192 	19,1 	196 	196 	192 	185 192.7 
4. 233 236 232 230 229 228 231.5 189 189 192 194 	196 196 192.6 182 180 180 180 176 	173 178.0 
5. 228 222 219 216 217 	218 220.0 194 190 	187 	190 	192 194 191.3 170 169 172 178 176 	171 172.6 
6. 219 219 220 227 	232 231 225.0 194 195 	195 	201 	204 	208 199.4 171 	170 175 179 	180 179 175.5 
7. 246 244 231 	223 229 	239 235.2 213 	217 	210 204 	201 	201 207.8 175 173 173 174 175 	176 174.0 
8. 242 232 219 	212 228 240 228.7 207 211 209 206 200 208 207.7 177 174 	174 173 177 	180 175.9 
9. 240 238 236 235 244 244 239.3 203 202 194 199 212 221 205.2 183 186 183 177 172 173 179.0 
10. 240 227 226 230 247 249 230.5 226 226 219 	219 227 	233 224.8 172 170 165 166 171 	175 169.9 
11. 245 232 219 218 221 	223 226.5 230 221 	211 	205 	203 205 212.4 176 171 	172 170 173 178 173.6 
12. 224 225 225 237 237 242 231.6 216 205 	197 182 190 218 201.4 178 180 181 181 	182 184 181.1 
13. 243 	241 	237 232 238 246 239.2 236 242 231 	211 	20.1 206 221,5 187 188 188 181 	172 158 178.9 
14. 250 249 212 237 234 	234 240.8 214 224 	222 214 	208 206 214.6 151 	151 168 186 199 199 175.6 
16. 234 238 232 234 240 260 239.6 210 210 207 201 	198 197 203.9 198 188 184 177 178 181 184.2 
16. 268 294 293 284 269 257 277.4 199 202 206 208 211 	210 206.1 185 192 196 	196 	195 	190 192.6 
17. 252 249 257 255 251 	247 252.0 206 203 201 	199 205 209 203.8 183 160 	171 	180 188 	189 179.9 
18. 235 228 220 223 229 233 228.0 209 203 200 200 203 204 203.0 182 173 171 	176 181 	184 177.9 
19. 226 214 213 213 219 216 217.1 202 198 197 	198 	20:3 203 200.2 181 	172 168 166 173 177 172.7 
20. 213 207 207 203 209 208 207.8 200 	195 193 	199 	209 218 202.4 175 170 166 169 174 175 171.2 
21. 205 	196 	199 206 214 216 205.9 229 226 217 208 206 208 215.6 175 169 	165 161 	162 164 165.9 
22. 215 	213 	213 	217 	224 	2:32 219.0 214 	216 	212 	209 	208 211 211.5 350 	171 	170 	172 	172 	171 170.8 
23. 227 219 213 216 221 	224 219.9 213 214 212 210 	210 208 211.2 170 167 161 	163 169 175 167.3 
24. 223 221 	215 213 216 212 216.7 207 208 207 210 216 214 210.4 178 178 170 166 163 	163 169.6 
25. 212 207 20,1 203 212 215 208.9 213 207 203 202 206 209 206.7 164 170 173 173 173 	168 170.2 
26. 214 203 	191 185 195 206 198.8 208 208 204 202 201 199 203.7 169 172 174 179 177 	170 173.6 
27. 211 	2013 	193 	186 192 199 197.7 196 199 199 198 198 199 198.1 166 170 179 180 174 166 172.6 
28. 205 207 201 	195 199 203 201.6 196 198 202 200 203 205 200.6 161 	163 170 171 	176 174 169.8 
29. 203 207 205 204 	210 213 207.2 205 206 202 199 198 200 201.7 166 164 	164 	167 172 171 167.3 
30. 208 205 205 199 196 198 202.1 165 159 157 159 164 	164 161.5 
31. 195 198 198 198 201 202 198.8 160 157 	157 159 160 158 158.4 
ill 	1 27.7 25.6 21.5 20.1 23.7 26.5 224.2 07.2 06.3 03.1 00.7 02.6 05.4 204.2 76.2 75.1 75.7 76.4 77.0 75.9 176.0 
Huhtikuu 1952 April Toukokuu 1952 Maj Kcsiiiruu 1952 Juni 
1, 154 150 149 148 139 142 146.8 168 162 163 	166 167 165 165.1 193 	188 189 192 193 	192 191.0 
2, 1.13 	165 	192 199 	203 	198 183.4 161 	162 162 168 	178 186 169.5 192 190 188 189 188 187 188.8 
3. 191 	182 184 182 184 	189 185.4 190 187 181 	182 185 178 183.8 195 	194 	204 	203 	195 	194 197.3 
4. 188 	182 178 177 180 185 181.8 173 	168 164 	163 163 162 165.4 193 192 198 199 204 204 198.3 
5. 188 	190 	184 	178 	17.1 	177 181.8 159 154 	153 151 	149 151 153.0 202 201 	200 202 200 201 200.9 
6. 181 	180 174 171 	171 	174 175.1 151 	152 157 157 	15S 161 156.3 196 194 	194 	192 100 185 191.6 
7. 175 176 172 170 168 167 171.4 165 173 171 	158 148 155 161.2 183 183 186 184 	185 182 183.6 
8. 168 173 182 179 183 	174 176.5 151 159 160 159 155 	154 156.4 190 195 200 204 202 198 198.2 
9. 174 171 	174 	175 175 173 173.6 155 162 	160 166 161 159 161.8 196 204 208 204 203 	198 202.1 
10. 173 175 175 174 172 168 172.8 158 158 160 161 	163 159 160.0 198 200 204 	209 210 208 204.9 
11. 166 167 170 170 169 	165 167.8 154 158 161 	164 	164 161 100.4 204 	204 200 205 207 206 205.4 
12. 162 163 167 172 172 170 167,6 158 158 163 168 171 	169 16,1.5 203 204 208 212 216 	215 209.6 
13. 167 170 174 177 180 177 174.1 154 	162 165 	168 	171 	171 167.0 210 208 207 200 210 212 209.3 
14. 174 175 	177 180 181 	178 177.4 167 167 	170 175 182 188 174.8 211 	208 207 	208 208 207 208.1 
15. 174 173 177 	182 185 187 179.7 189 	182 17,1 170 172 176 177,3 204 	200 199 201 	203 	216 203.8 
16. 180 173 171 	178 191 	197 181.8 181 	183 	181 	176 	175 178 179.6 218 220 215 206 198 203 209.9 
17. 189 182 180 185 189 191 186.1 175 174 	174 	182 187 186 179.8 210 216 221 	220 217 	213 216.2 
18. 186 176 171 	172 176 184 177.5 183 	180 180 179 	180 176 179.7 21:3 	212 	210 	207 	202 	201 207.5 
19. 193 	188 182 175 170 170 179.5 174 	173 170 158 153 155 163.8 198 108 	198 201 	206 207 201.5 
20. 176 178 176 177 176 175 176.4 156 160 152 153 160 169 158.3 212 219 222 218 	212 204 21,1.5 
21. 173 172 172 174 178 178 174.8 172 176 	176 174 171 	169 173.0 206 208 208 209 206 200 206,1 
22. 177 178 172 171 	170 170 173.1 172 174 175 	178 174 170 173.8 199 204 	209 215 217 	215 209,8 
23. 173 181 182 183 180 173 178.7 169 	171 	174 	175 	175 	172 172.7 214 	217 	213 	211 	208 	209 212,1 
24. 172 173 173 171 	171 	168 171.4 170 172 175 177 177 173 174.0 206 215 218 223 228 224 219.1 
25. 170 176 182 184 	181 	176 178.3 170 	172 180 184 	187 181 179.2 219 216 220 222 221 	217 219.3 
26. 171 	172 	176 179 179 176 175.5 175 173 	176 181 	186 192 180.0 210 200 209 210 213 	215 211.1 
27. 172 170 170 168 166 165 168.4 192 195 202 202 198 195 197.5 215 	214 	216 	215 	21,1 	213 214.6 
28. 162 165 168 170 173 	173 168.6 193 188 	188 185 183 177 185.7 211 	210 	211 	211 	211 	212 211,2 
29. 172 169 167 	170 172 171 170.6 176 	178 	183 	181 	185 	186 182.0 210 209 209 208 207 	207 208.5 
30. 172 172 176 177 182 178 176.4 183 184 	190 200 20:3 206 194.5 207 208 206 206 207 206 206.7 
31. 201 	192 193 198 	198 197 196.55 
DI 1 73.8 7:3.9 75.0 75.6 76.4 75.7 	175.1 	71.3 71.3 72.3 73.0 73.5 73.5 	172.5 	03.9 04.6 06.1 06.1 06.0 05.0 	205.4 
REDUCERADE IIAREOGRAI'AVLÄSNYINGAR 1952 	 69 
1lareografi, Helsinki 1952 Helsingfors, 1lareograf 
2 6 10 14 18 22 111 2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31 
Heiliiikuu 1952 Juli Elokuu 1952 Augusti Syyskuu 1952 September 
1. 21.1 214 209 208 209 214 211.6 108 202 202 199 196 192 198.0 207 208 210 212 216 203 210.3 
2. 214 213 212 208 206 204 209.7 101 19,1 195 195 192 190 192.8 211 212 211 220 221 22:3 217.4 
3. 204 200 204 205 204 199 202.7 180 192 193 193 101 186 190.6 223 226 223 232 234 220 228.3 
4. 200 202 206 208 201 204 203.9 185 190 103 193 192 19L 191.0 219 218 210 212 218 218 215.6 
5. 202 209 202 204 204 204 204.3 186 189 193 195 195 191 191.6 227 233 231 233 230 228 230.5 
6. 201 202 202 200 201 197 200.8 188 188 190 190 191 189 189.4 226 219 214 208 202 205 212.5 
7. 195 194 196 195 194 193 194.6 185 188 193 192 190 182 185.5 209 230 252 257 245 235 238.6 
8. 189 193 189 191 151 189 190.0 180 178 18L 178 178 183 179.5 230 214 206 204 208 215 212.6 
9. 18(3 185 187 189 189 187 187.2 180 182 101 193 191 188 187.2 214 211 206 204 204 208 207.8 
10. 183 183 186 188 189 189  186.4 183 181 153 182 182 18:3 182.2 212 214 213 207 202 202 208.2 
11. 186 151 186 136 188 183 156.4 184 181 179 181 183 191 183.2 204 208 208 204 200 194 202.9 
12. 187 185 182 181 180 181 182.6 194 194 185 185 184 187 158.5 198 200 202 204 204 204 202.2 
13. 182 187 191 193 195 204 192.0 192 198 197 196 194 194 195.2 203 200 198 197 195 196 198.1 
14. 207 20:3 198 191 192 196 198.1 203 204 205 205 105 194 200.6 196 194 194 211 201 204 200.0 
15. 198 202 204 201 197 193 190.0 195 194 193 193 193 193 193.5 202 198 194 194 194 193 196.0 
16. 193 198 198 202 200 206 199.5 192 102 192 191 190 185 190.3 105 106 201 207 209 209 202.9 
17. 213 207 203 198 197 197 202.3 182 182 184 186 182 17S 182.6 209 205 198 207 212 215 208.0 
18. 207 206 207 203 198 19L 201.0 175 176 179 178 178 178 177.4 209 200 191 188 197 208 198.7 
19. 193 191 109 204 203 208 109.9 175 181 187 189 189 187 185.0 207 208 201 199 202 203 203.3 
20. 208 210 213 210 210 218 213.2 187 186 184 184 184 182 184.4 203 204 203 203 205 205 203.9 
21. 21.2 209 214 221 224 224 217.5 181 181 181 181 182 182 181.3 208 209 212 213 214 214 211.6 
22. 224 224 225 222 220 220 222.6 153 188 190 101 193 192 159.0 214 210 204 192 195 205 203.3 
23. 214 206 205 21:3 2119 221 213.2 135 190 192 196 206 214 197.8 202 210 205 226 240 240 220.4 
24. 221 217 217 221 223 222 220.5 219 216 211 194 194 207 206.8 230 218 211 212 217 223 218.5 
25. 223 221 222 223 224 221 223.0 210 212 212 200 198 210 207.0 222 220 219 214 21:3 212 216.0 
26. 218 213 217 218 217 217 216.8 216 218 232 224 226 22-1 223.1 213 218 225 219 219 218 218.7 
27. 2117 215 212 209 209 211 212.2 212 209 210 207 205 207 208.5 217 222 220 214 208 207 214.5 
28. 210 209 207 204 203 203 205.9 208 210 209 214 216 226 213.8 209 215 215 211 208 200 210.8 
29. 201 202 201 200 195 195 199.3 234 239 233 2:30 222 220 229.8 213 220 261 220 214 21,1 217.0 
30. 197 201 205 206 205 205 20:3.2 224 229 231 226 2L0 211 224.0 213 213 212 214 213 212 213.2 
31. 206 206 206 202 107 106 202.2 213 213 217 218 213 207 213.5 
lj 03..1 03.1 03.5 03.7 03.1 03.3 203.3 94.6 96.0 p7.501.1 95.0 95.0 105.7 11.5 11.7 10.7 11.3 11.4 11.8 211.4 
Lokakuu 1952 Oktober SIari.askuu 1952 November Joulukuu 1952 December 
1. 210 210 208 207 205 201 205.9 205 205 201 205 207 206 205.5 192 187 178 180 190 201 188.2 
2. 198 197 192 189 131 177 189.1 202 198 191 189 196 203 196.4 206 205 200 198 209 220 206.6 
3. 182 179 190 194 197 190 190.2 205 205 190 19-1 105 198 199.5 229 232 226 212 190 180 214.1 
4. 201 205 207 204 204 204 204.0 200 200 197 1.07 201 200 200.2 185 185 197 209 218 217 202.4 
5, 206 208 207 205 205 206 206.1 207 204 201 195 201 206 202.4 21,1 202 194 189 199 210 201.4 
6. 206 209 210 210 212 215 210.2 210 206 200 19,1 203 206 203.2 222 233 24:3 258 228 206 231.9 
7. 216 211 20; 193 197 204 20-1.0 207 208 195 193 200 208 201.7 170 173 182 205 212 215 19,1.9 
8. 208 212 213 215 214 210 213.4 216 216 215 204 198 196 207.3 222 222 211 206 213 221 216.0 
9. 227 234 2:33 232 241 234 233.6 197 196 186 170 152 164 177.4 201 186 179 183 193 202 190.6 
10. 236 2:31 223 217 219 222 224.7 202 234 242 234 224 206 223.8 206 210 215 217 215 218 213.3 
11. 228 229 225 220 214 213 2211 203 196 192 192 196 199 180.1 213 207 208 211 21.1 219 212.0 
12. 216 220 222 221 215 212 217.8 202 201 197 192 190 192 195.5 217 211 208 207 212 211 211.0 
13. 210 210 211 204 102 174 200.3 196 196 198 201 206 204 200.1 210 208 205 205 205 201 205.8 
14. 165 163 160 184 192 198 178.3 200 198 194 193 193 181 193.0 198 188 188 108 225 238 206.1 
15. 103 192 192 202 206 204 198.2 181 185 196 202 205 202 195.4 227 215 200 202 205 207 209.4 
16. 200 198 197 191 104 200 197.4 189 177 170 177 191 198 183.6 198 188 174 188 215 237 199.9 
17. 198 199 197 105 200 203 198.9 200 204 206 208 202 194 202.3 236 216 198 183 186 183 200.2 
18. 208 208 204 202 200 198 203.4 188 180 17G 178 185 189 182.7 184 180 174 166 171 185 176.8 
19. 195 104 101 188 191 190 191.5 189 185 176 173 177 184 180.7 195 203 198 187 182 18:3 101.1 
20. 190 190 187 185 189 190 188.5 188 187 179 171 170 175 178.2 184 185 181 175 174 171 178.8 
21. 103 196 200 200 200 200 198.1 180 186 183 176 173 171 178.0 106 207 203 182 166 161 186.0 
22. 198 195 190 186 188 193 191.6 176 179 176 169 165 168 172.1 170 182 194 190 182 182 183.5 
23. 195 194 187 180 177 180 185.9 175 179 179 176 17:3 177 176.6 184 189 194 101 187 185 188.2 
24. 184 185 187 180 177 176 181.5 181 179 176 172 171. 172 175.0 184 186 191 192 193 192 180.6 
25. 179 185 186 183 181 183 183.4 176 180 179 177 178 175 177.6 192 185 193 192 194 188 190.8 
26. 189 189 191 190 192 190 190.3 180 185 187 187 188 191 156.4 186 180 188 193 105 192 189.7 
27. 187 184 182 180 182 188 183.7 199 201 199 200 200 205 200.8 188 180 178 180 186 186 182.8 
28. 102 195 194 191 188 185 190.6 209 204 202 194 191 188 158.0 182 174 167 167 172 178 173.4 
29. 183 185 188 187 183 181 184.4 190 190 190 195 201 203 195.1 179 175 160 167 170 174 172.4 
30. 102 198 205 213 211 208 204.6 203 199 193 192 196 196 196.7 179 176 172 170 174 179 175.0 
31. 203 203 205 206 205 204 204.2 183 183 177 174 178 182 170.7 
1 M 1 99.6 00.3 99.9 98.6 98.6 98.4 	199.2 	95.2 95.4 92.6 90.1 90.9 92.1 	192.7 1 98.1 95.5 93.1 92.9 95.6 95.0 	195.5 1 
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REDUICOITUJA DIARLOGBAFILUICEAIIA 1952 
Mareografi, Hamina 1952 Fredrikshamn, D'Iareograf 
2 6 10 14 18 22 31 1 2 6 10 14 18 22 21 	2 6 10 14 18 22 21 
Tammikuu 1952 Januari 
1. 205 273 275 258 241 232 255.5 
2. 2:36 236 225 216 220 240 231.1 
3. 248 239 239 212 227 238 238.8 
4. 246 244 241 238 238 235 240.3 
5. 231 227 223 218 219 224 223.8 
6. 223 222 225 232 243 257 233.6 
7. 264 257 242 232 237 257 248.0 
8. 261 238 220 221 241 251 238.6 
9. 250 244 238 248 258 26:3 251.2 
10. 254 233 227 245 261 260 248.2 
11. 257 234 222 221 227 225 231.3 
12. 222 221 235 241 248 248 236.0 
13. 252 248 2:39 236 245 252 245.5 
14. 257 256 243 238 238 230 244.7 
15. 235 237 230 238 242 253 240.8 
18. 	283 304 312 300 292 275 294.5 
17. 264 262 262 261 257 248 258.9 
18. 243 234 220 217 238 239 231.8 
19. 219 210 207 211 218 212 212.5 
206 206 196 108 211 212 205.0 
21. 200 195 198 208 219 221 206.8 
22. 219 217 221 226 239 244 227.6 
23. 236 224 221 225 234 210 220.8 
24. 235 228 225 224 222 222 226.2 
25. 220 209 206 211 219 227 215.5 
28. 	226 204 186 180 200 213 2025) 
27. 219 207 189 186 190 201 198.5 
28. 211 211 201 200 201 205 20-1.7 
29. 210 210 205 213 220 221 213.3 
30. 220 214 207 203 204 200 208.0 
31. 199 200 198 204 209 206 202.7 
Huhtilutl 1952 April 
1. 150 152 151 149 14:3 123 145.7 
2. 124 142 178 203 217 215 180.0 
3. 203 191 186 188 193 198 103.2 
4. 196 188 187 186 186 191 	189.0 
5. 197 197 189 179 175 181 186.3 
188 188 177 171 171 175 178.0 
7 
	
	
181 179 17 5 171 170 167 174.2 
168 170 177 180  186 177 178.2 
173 17.5 177 181 177 175 17)1.-I 
180 181 170 181 176 171 178.0 
il' 
	
170 171 171 176 176 168 172.3 
164 106 171 177 178 172 171.3 
172 176 178 18-1 186 182 179.6 
170 180 181 186 187 182 192.5 
177 176 178 186 197 196 184.9 
187 179 177 186 202 208 189.9 
17. 200 191 187 187 195 200 193.4 
18. 102 180 175 176 183 191 183.3 
19. 196 194 187 176 169 174 182.7 
20. 180 180 182 181 177 177 170.6 
21. 174 167 169 175 179 180 174.0 
22. 182 178 174 173 168 166 173.5 
23. 172 178 1.85 189 18:3 175 180.4 
24. 175 176 175 175 171 164 	172.4 
109 178 183 188 189 186 182.0 
180 176 17.8 181 183 178 179.4 
27. 173 170 16S 167 167 163 168.1 
28. 161 163 166 170 173 171 167,1 
29. 169 167 167 171 173 176 170.4 
30. 177 171 176 185 190 179 179.7 
Hel miIinl 1952 Februari 
191 101 180 178 186 188 186.5 
191 195 100 185 181 187 	188.2 
194 197 192 18S 190 190 191.1) 
190 194 195 107 200 200 196.0 
106 191 190 191 195 198 193.3 
197 194 106 200 209 211 202.0 
212 221 226 215 203 202 213.0 
213 215 212 209 207 210 211.2 
211 199 102 200 212 227 206.9 
233 227 219 225 237 241 230.2 
236 226 211 203 204 205 214.0 
213 221 101 172 192 220 201.7 
251 257 237 215 203 205 228.0 
222 232 227 210 211 211 220.4 
212 215 208 200 197 105 204.4 
199 207 208 213 213 213 208.8 
209 201 197 202 211 217 206.1 
213 205 200 200 205 207 204.9 
201 199 107 199 205 211 202.0 
203 193 105 203 213 224 205.2 
228 231 221 208 205 212 217.4 
218 217 213 210 209 212 213.3 
215 213 210 210 208 209 210.7 
212 205 206 215 219 220 212.6 
216 207 199 204 207 209 2064.9 
214 210 204 204 202 197 205.2 
199 199 198 201 109 195 198.5 
199 201 201 204 205 206 202.7 
211 209 202 198 200 199 203.1 
Tonkol<uu 1052 Maj 
169 161 162 1611 107 104 164.8 
159 155 159 164 178 188 167.2 
192 189 1S7 185 187 187 188.1 
177 109 168 160 168 165 169.2 
159 153 151 150 147 147 151.4 
148 149 15:3 156 155 157 152.7 
167 169 165 154 142 141 	156.2 
151 157 163 163 155 153 156.6 
161 168 171 175 170 166 168.4 
163 163 167 175 172 163 167.1 
159 160 164 170 168 101 	163.8 
160 162 166 174 177 170 168.3 
166 166 167 174 176 173 170.2 
169 172 171 175 185 101 176.0 
193 190 171) 165 172 181 180.4 
188 188 184 177 181 184 183.5 
177 17.2 181 186 102 192 183.3 
183 181 184 183 180 177 181.2 
173 167 160 150 141 146 156.2 
156 140 146 152 162 100 155.7 
175 175 175 174 170 171 173.3 
171 175 180 185 176 169 175.9 
171 175 177 182 177 172 175.7 
173 176 177 182 180 174 177.1 
174 177 183 193 193 183 183.0 
177 176 179 189 195 194 184.8 
197 207 212 209 207 190 205.4 
199 197 193 187 185 177 180.6 
172 179 186 188 187 185 182.7 
181 185 193 215 215 213 200.3 
202 195 195 199 203 199 198.9 
Slaaliskuu 1952 liars 
204 210 211 201 	187 	186 199.7 
10.1 	21.1 	222 	209 	199 	105 205.4 
192 194 198 108 194 106 193.8 
180 1.82 182 170 179 175 179.5 
168 169 176 180 177 	173 174.0 
170 	173 177 183 185 183 178.4 
178 175 176 179 179 180 177.8 
183 169 175 178 183 	188 181.1 
192 194 	189 183 177 180 185.8 
180 171 	105 170 175 	181 173.7 
185 179 	172 174 177 181 178.0 
186 185 187 105 	197 	194 190.6 
11)13 	199 	193 	188 	176 	158 185.0 
144 152 171 	104 207 205 178.9 
197 191 179 175 180 182 184.0 
185 189 	194 197 	204 196 194.2 
1.77 	167 	167 	179 	195 	195 180.1 
182 	175 	174 	170 	188 	189 181.3 
183 173 167 169 	170 	183 175.2 
180 170 	167 170 	177 	181 174.3 
177 	170 	164 	161 	162 	167 166.9 
171 	173 170 175 173 176 171.4 
175 168 165 166 168 178 170.0 
186 180 171 	170 	167 	164 172.9 
170 174 178 180 175 	171 174.16 
173 175 176 	185 186 174 178.2 
167 	174 	183 189 	182 	107 176.9 
162 	187 	172 	180 	182 	177 173.3 
171 	1848 	166 	171 	178 	178 172.0 
173 166 160 161 	169 170 166.5 
165 161 	159 161 	165 	163 162.2 
70.0 78.0 77.9 79.9 81.3 79.8 179.3 
Kesiil<uu 1952 Juni 
192 191 194 195 195 197 194.1 
195 191 192 189 186 185 189.6 
194 205 210 210 200 106 202.4 
195 198 202 207 213 212 204.4 
209 204 205 208 205 204 205.8 
201 198 107 198 192 185 195.1 
185 185 188 189 180 177 183.8 
185 201 205 207 202 201 200.2 
205 209 213 214 209 200 208.3 
201 203 209 214 216 210 208.8 
208 208 210 211 213 208 209.7 
206 207 211 217 222 215 213.1 
211 211 210 210 216 217 212.5 
212 211 210 209 211 211 	210.8 
204 202 201 200 205 219 205.3 
229 227 221 203 201 207 214.5 
214 220 231 226 227 221 223.4 
222 214 2115 213 206 203 212.2 
202 199 202 204 201 209 202.8 
218 223 232 229 215 205 220.-1 
208 209 212 212 207 200 208.2 
199 204 212 221 223 225 214.0 
229 229 219 212 207 210 217.8 
211 215 222 234 235 228 224.0 
222 225 224 228 227 220 224.3 
21,1 211 211 215 219 218 214.8 
217 220 220 222 221 219 219.5 
21S 218 218 219 219 219 215.3 
218 217 216 216 216 216 216.6 
215 215 215 215 215 215 215.,1 
21 I :35.8 30.5 25.4 25.8 31.1 34.5 	230.5 I  10.5 09.4 01.0 02.4 04.4 07.6 	206.4 
77.1 74.8 76.8 79.8 80.7 78.8 	178.2 I 73.0 72.8 74.2 76.3 76.1 74.5 	174.5 1 06.0 09.1 10.9 11.6 10.2 05.3 209.7 
REDUCERADE MAREOGBAFAVLÄSNINGAR 1952 	 71 
liareografi, Hamina 1952 Fredriksliamn, llareo~raf 
2 6 10 14 18 22 11 2 6 10 14 18 22 11 2 0 10 14 18 22 31 
Heiniikuu 1952 Juli Elokuu 1952 Augusti Syyskuu 1952 September 
1. 21°l 2LIi 216 212 2 4 220 215.9 204 207 209 205 197 196 2020. 217 215 214 215 218 2L9 216.1 
2. 220 219 215 213 209 210 214.3 197 198 202 20:3 195 192 197.8 219 219 219 222 225 220 221.8 
3. 206 202 20-1 205 208 207 205.3 11  )3 19(5 199 201 192 187 194.9 228 229 231 235 237 237 232.9 
4. 204 205 213 212 206 206 207.6 19L 103 197 200 199 192 195.4 237 233 227 '323 219 218 226.2 
5. 208 206 207 207 204 206 206.5 195 191 196 202 203 195 197.8 221 225 229 233 230 237 230.2 
6. 207 203 204 206 202 109 203.1 194 191 190 196 107 194 193.9 236 235 230 224 215 201 221.0 
7. 198 194 193 196 195 191 194.4 191 195 199 199 198 186 195.0 201 212 244 264 277 267 244.1 
8. 194 189 189 194 193 189 191.3 179 181 178 183 183 174 179.0 2.44 222 207 205 209 213 216.6 
9. 187 188 189 195 195 187 100.3 179 188 193 196 197 159 190.2 214 214 207 201 202 207 207.6 
10. 180 1S7 189 195 197 192 191.1 184 18S 187 184 186 184 105.-1 210 214 216 216 210 206 212.0 
11. 187 189 190 193 196 192 191.1 18:3 181 173 172 182 192 180.-1 200 208 209 209 214 209 209.2 
12. 188 189 185 183 184 182 185.3 197 197 190 183 185 192 190.6 195 195 197 198 200 202 197.9 
13. 181 188 195 199 209 213 197.6 196 201 200 204 204 204 202.5 203 20:3 203 203 203 202 202.8 
14. 215 208 200 199 194 202 203.1 207 211 217 216 207 203 210.2 202 199 196 196 196 198 197.9 
15. 208 212 211 204 196 198 205.0 200 198 197 197 195 196 197.2 200 200 199 199 199 198 199.1 
16. 199 202 200 205 210 217 205.3 107 197 198 198 104 189 195.6 195 198 199 201 204 207 201.4 
17. 218 215 208 195 195 201 206.1 187 185 185 188 188 178 185.2 209 209 200 200 211 213 209.9 
18. 211 218 214 206 155 105 206.5 174 174 175 176 177 174 174.8 215 215 205 197 197 199 204.6 
19. 195 198 190 206 206 213 202.8 174 176 180 185 188 188 181.7 202 204 204 20-4 205 205 203.9 
20. 214 215 221 227 227 221 220.0 189 189 188 188 187 184 187.5 205 206 206 206 206 206 205.8 
21. 217 213 216 228 235 231 223.0 183 183 153 183 183 182 182.6 207 208 209 210 212 213 209.8 
22. 232 233 235 231 230 227 231.7 183 186 188 190 192 193 188.8 213 213 210 201 195 106 204.9 
23. 219 205 201 213 227 227 215.4 104 104 194 195 202 218 100.5 100 201 201 204 212 223 206.-1 
24. 223 221 224 239 231 229 220.2 228 2:32 224 208 205 210 217.0 225 228 224 221 221 222 22:3.8 
25. 228 220 2:30 2:33 235 233 231.5 216 221 221 213 209 200 214.2 223 223 223 223 222 220 222.3 
26. 221 223 224 227 229 224 224.7 210 2:10 247 259 258 244 241.1 219 210 219 222 223 223 220.7 
27. 224 222 218 217 217 216 219.0 227 221 218 216 214 212 215.1 222 223 22:3 223 220 216 221,1 
28. 216 217 211 206 208 207 211.1 214 216 213 210 220 237 215.5 215 2113 216 216 215 212 215.1 
29. 204 205 207 202 198 196 202.3 245 249 250 245 246 229 242.2 211 212 213 214 214 214 213.0 
30. 197 203 207 207 206 206 204.6 229 232 235 235 228 223 230.3 214 211 214 214 214 214 219.0 
31. 214 216 213 208 200 200 208.6 219 218 220 228 222 218 219.9 
:  07.6 07.5 07.4 08.3 08.2 07.7 207.8 95.8 00.8 01.(1 01.7 00.7 95.7 200.4 13.7 1:3.7 13.5 1:3.11 14.3 14.2 213.5 
Lokakuu 1952 Oktober Marraskuu 1952 November Joulukuu 1952 December 
1. 21-1 214 21:3 209 205 203 209.7 202 201 201 207 207 205 204.0 198 191 182 180 192 205 191.3 
2. 204 197 105 193 178 167 188.9 202 197 185 183 100 200 193.4 213 211 204 200 211 227 211.1 
d. L63 168 1617 174 185 191 174.4 209 207 202 196 193 195 200.3 239 247 243 230 227 215 231.4 
4. 200 204 201 200 198 197 200.0 201 199 100 194 202 200 199.9 204 190 199 211 222 227 209.8 
5. 205 205 202 203 202 202 203.0 211 209 204 199 196 20:1 203.5 224 217 207 200 107 209 209.0 
6. 207 209 209 213 215 220 212,0 212 213 200 205 201 200 207.6 228 253 276 287 276 244 260.8 
7. 221 213 193 191 197 202 202.6 213 211 205 199 202'21' 200.8 210 185 185 207 221 227 206.0 
8. 20-1 215 215 210 210 218 212.1 219 221 219 215 210 205 214.6 233 231 22.4 218 227 232 227.3 
9. 220 239 237 23.5 238 249 238.0 201 199 196 175 147 153 175.0 221 203 188 181 191 203 197.7 
10. 239 238 227 219 219 223 227.0 197 2:38 255 247 231' 224 232.8 208 209 218 233 236 234 223.2 
11. 234 238 233 221 213 214 225.6 212 200 192 189 193 199 197.4 231 227 225 225 231 233 228.9 
12. 218 222 226 222 215 211 219.0 201 200 195 150 187 191 193.6 231 227 224 222 222 222 224.7 
13. 209 208 209 195 174 154 191.5 194 197 198 202 204 201 109.6 221 218 216 21:3 212 211 215.2 
14. 134 129 141 158 108 176 151.3 202 198 194 193 189 180 192,5 210 204 193 195 226 244 212.0 
15. 174 170 180 189 194 197 153.9 179 186 196 207 210 208 197.4 244 234 221 215 214 214 223.6 
16. 195 191 186 185 185 190 188.7 200 184 169 177 191 195 186.0 211 202 189 189 223 251 210.8 
17. 194 103 190 193 195 202 194.6 203 205 211 213 208 199 206.7 252 244 227 213 202 104 222.0 
18. 208 205 200 198 194 180 190.1 190 182 175 179 187 190 18:3.6 189 184 176 167 182 176 175.9 
19. 10L 189 183 181 182 181 184.6 192 189 179 172 178 187 182.8 194 204 202 198 191 187 196.0 
20. 153 182 176 177 174 181 178.8 195 193 185 176 172 176 152.8 187 192 188 181 173 175 182.8 
21. 190 195 196 198 200 198 196.2 186 190 186 180 174 175 151.5 202 220 218 207 191 177 202.5 
22. 199 196 190 185 155 190 100.9 179 184 181 174 168 171 178.1 169 185 197 195 101 187 187.3 
23. 190 197 193 187 181 180 189.0 177 186 186 181 178 185 152.2 185 190 196 195 194.102 192.0 
24. 183 159 189 185 179 176 183.4 185 184 181 175 171 173 178.1 189 188 191 195 199 200 193.6 
25. 177 186 187 185 180 181 152.7 180 184 153 176 172 175 178.5 198 196 193 195 201 200 197,1 
28. 156 185 189 100 189 187 157.9 178 183 186 156 187 196 188.0 198 194 19:3 198 199 199 196.8 
27. 185 182 180 177 177 184 150.8 205 201 198 198 206 215 204.0 198 193 189 187 187 191 190.7 
28. 191 193 195 193 191 190 192.1 216 217 210 201 192 159 204.2 191 187 182 177 175 178 181.6 
29. 189 187 187 189 187 185 187.1 193 191 189 197 204 207 196.7 181 180 178 175 173 174 177.0 
30. 190 196 204 213 214 210 204.6 208 204 107 195 197 199 199.8 181 182 189 177 176 179 179.1 
31. 205 202 203 203 200 197 201å 185 186 184 181 181 181 182.9 
31 1 97.3 98.0 96.6 95.8 041.4 95.0 	196.2 1 98.1 98.4 95.5 92.6 91.6 94.1 	195.0 1 07.3 05.8 02.8 01.7 04.0 06.1 	204.6 1 
72 	 REDUKOITUJA PÄIVITTÄÄISIÄ ASTEIKTCOLUKEMIA 1952 
1952 
1.  
2.  
I II 11I IV V VI VII VIII IS S SI \II 
Rönmskär 
235 190 170 136 157 185 100 105 215 195 190 177 
210 200 175 125 150 188 195 190 210 188 180 102 
210 11)0 183 155 150 101 200 188 217 100 172 183 
217 187 207 165 150 188 205 104 200 100 170 175 
208 180 187 160 152 180 105 100 206 189 203 171 
225 100 187 167 158 188 186 106 205 187 185 188 
227 210 180 100 157 101 182 183 106 184 1S4 185 
230 200 178 192 154 103 178 176 203 173 180 185 
247 187 174 169 155 105 179 175 104 207 175 185 
235 192 165 168 153 107 184 178 103 200 1S7 200 
235 205 166 167 152 106 188 183 177 107 193 205 
213 108 147 166 153 109 100 180 1S2 105 101 100 
20S 201 127 164 147 107 100 180 188 102 187 189 
230 210 154 163 148 203 105 185 176 184 103 187 
232 208 163 164 153 205 105 190 177 101 107 205 
223 220 150 170 165 204 105 179 102 103 100 180 
235 103 167 184 158 206 106 180 203 178 107 107 
220 105 175 165 155 205 104 174 200 174 180 177 
217 200 165 162 135 108 107 172 105 172 180 185 
109 200 157 170 150 207 203 172 194 175 173 178 
103 20S 155 175 157 205 100 172 197 175 181 168 
208 103 155 170 163 200 204 1761 185 171 180 162 
208 198 151 172 165 206 200 190 188 177 181 177 
205 107 150 165 164 210 101 182 202 176 183 170 
209 200 127 165 165 212 201 189 213 172 174 108 
196 106 145 162 163 205 200 174 223 172 170 1S5 
27 
	
192 105 114 150 164 205 201 194 220 176 170 178 
187 195 141 162 180 203 106 211 210 185 183 178 
170 193 147 151) 178 202 100 104 205 205 183 171 
192 	140 167 178 202 105 198 100 105 102 175 
11)0 	154 	105 	105 200 	192 	175 
1,1.0 07,0 61 .4 64.2 50.1 00.2 94.2 85.7 00.1 55.5 84.1 53.(1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Lyökki - Lökö 
240 102 100 153 165 102 100 107 212 102 102 181 
213 190 186 155 177 188 207 102 213 101 186 108 
225 187 187 160 166 180 200 188 223 196 175 203 
222 187 101 172 166 188 107 101 216 104 184 188 
2L9 189 181 173 156 103 180 103 216 IDS 102 180 
213 180 175 173 164 180 193 188 216 106 193 100 
2:31 210 17(1 160 164 180 187 182 2L7 190 181 186 
22.2 204 167 186 156 102 170 177 213 103 107 203 
236 103 177 175 156 115 180 176 100 102 104 187 
237 212 166 167 158 198 180 176 200 218 181 223 
III 
	
2:36 213 17:3 165 154 100 181 177 201 208 193 203 
226 195 160 162 150 100 181 183 180 207 103 207 
226 200 172 164 160 204 IS!) 102 108 201. 100 204 
231 210 153 170 161 20:3 106 100 183 194 103 202 
23:3 20:3 176 176 155 207 103 183 101 107 103 213 
256 204 189 173 170 207 106 183 180 108 100 102 
237 216 170 166 171 210 201 183 203 105 200 208 
231 200 178 174 171 200 203 183 206 101 182 103 
230 198 171 171 156 200 206 178 187 131 173 182 
210 196 167 160 150 211 202 178 100 176 175 170 
201 211 164 183 167 208 208 176 108 186 176 177 
217 201 165 17.5 167 205 206 178 204 183 174 168 
2L2 200 162 176 167 203 212 183 102 176 175 18L 
212 203 168 171 17L 212 207 106 219 177 177 180 
208 203 160 170 167 212 212 187 214 176 176 106 
204 204 170 1018 176 213 208 233 216 181 178 182 
201 202 165 164 172 208 206 105 210 177 185 181 
104 106 158 164 182 206 203 203 210 185 1813 175 
104 104 156 166 187 204 197 210 200 205 185 174 
106 	156 176 185 206 204 216 205 103 102 176 
102 	155 	104 	108 206 	106 	178  
I II III IV V VI VII VIII IY S YI XII 
Säppi - Säbbskär 
238 188 188 151 	162 103 200 104 	210 200 	188 180 
218 	105 	170 	144 	154 	186 100 	191 	213 	180 	180 	188 
218 188 181 162 162 180 206 186 218 103 181 	20L 
214 	186 187 	170 16:3 	180 203 186 	215 100 177 182 
220 188 187 172 153 100 100 180 212 101 185 1S2 
212 184 175 170 15S 187 100 186 216 188 106 201 
224 215 180 167 158 188 181 18S 200 100 170 188 
224 222 168 185 1.51 106 180 173 208 184 101 102 
2:35 188 180 176 153 188 170 175 198 100 102 171 
23(1 204 163 168 138 104 180 173 106 210 185 215 
236 212 168 166 152 108 186 172 198 206 188 210 
233 202 172 162 156 107 184 182 101 108 103 213 
216 200 154 166 161 203 138 186 102 200 186 20L 
227 211 142 160 146 203 102 101 184 101 103 100 
232 203 161 173 153 206 104 184 184 194 102 200 
263 202 180 176 166 206 105 183 187 191 180 187 
211 205 166 160 170 206 200 181 107 193 104 206 
211 108 166 173 168 206 201 177 200 185 183 184 
228 180 168 172 152 106 104 17:3 105 178 172 177 
212 192 163 167 146 206 202 174 183 182 170 176 
210 213 162 174 160 205 204 17L 107 176 174 170 
213 100 160 173 162 206 201 174 205 176 172 165 
210 202 158 172 165 200 201) 179 183 175 178 178 
208 108 155 170 170 208 206 108 204 174 174 180 
207 200 155 168 165 212 206 186 210 170 173 100 
203 205 103 166 175 210 208 183 232 174 176 188 
107 108 158 100 17-1 206 205 101 210 174 176 182 
100 106 153 150 177 206 202 200 210 180 175 176 
188 100 150 102 100 502 105 212 200 157 180 168 
171 	154 166 183 202 1999 203 204 180 168 173 
38;3 	151 	102 	106 20:3 	103 	174 
17.4 00.3 66.6 (37.3 63.1 00.5 06.2 85.1 02.7 88.1 82.0 87.-1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lypyrtti - Lypertö 
235 101 103 148 164 187 201 106 211 202 105 187 
212 101 186 158 100 187 202 189 208 103 189 108 
226 187 180 171 160 187 207 186 210 106 188 208 
210 186 186 172 165 187 105 186 215 108 186 186 
219 180 176 173 150 103 1861 100 215 201 102 185 
215 188 172 173 160 100 192 180 216 107 101 198 
228 210 172 171 168 185 155 183 220 200 186 188 
220 203 170 185 164 150 183 176 213 194 108 200 
231 103 172 160 155 105 181 177 200 204 194 19L 
252 212 185 168 156 107 170 176 201 210 200 218 
231 211 170 163 154 108 1S4 180 109 210 108 201 
226 101 165 16:3 157 100 182 185 191 211 106 210 
221 213 173 164 161 203 184 189 196 203 102 204 
234 212 154 180 153 202 103 190 186 106 107 203 
234 205 176 173 150 205 102 189 102 100 108 210 
263 203 187 168 160 205 104 184 100 109 186 194 
238 206 168 166 170 211 200 184 100 196 202 210 
223 200 175 172 172 208 200 178 100 193 182 170 
230 10S 170 176 150 10(1 104 17S 100 185 175 186 
210 195 166 170 154 210 206 170 198 186 175 180 
200 200 163 183 164 206 206 176 100 180 176 174 
216 202 164 173 168 205 200 179 205 183 173 167 
210 200 161 176 166 201 211 182 106 170 178 153 
211 201 167 167 170 211  208 196 200 178 170 181 
205 202 161 171 160 212 208 189 214 175 175 201 
202 207 170 168 168 210 200 221 228 183 178 183 
202 196 165 165 172 208 206 109 217 170 185 183 
107 107 138 163 182 205 200 202 200 185 185 178 
105 103 157 164 170 203 190 2L5 211 205 188 175 
108 	154 167 186 202 202 207 205 105 10L 178 
102 	154 	101 	100 206 	107 	170 
16.  
17.  
18.  
21. 
1'9.500.771.060.866.801.3 07.:380.705.001.985.800.0 	15.8 00.1 50.0 60.0 85.5 00.0 06.6 88.0 05.3 01.6 87.7 00.8 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -:3 	+3 +3 +3 -~-3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 
REDUCERADE DAGLIGA PDGALAVLÄSNINGAR 1952 	73 
1952 
I II III IV V VI VII VIII IX Y YI XII ~ I II III IV V VI VII VIII IS x XI XII 
Strömma 
1. 237 187 193 147 163 185 210 199 211 	201 	199 	183 
2. 219 185 	197 163 159 1S7 200 193 215 191 	191 	207 
3. 217 189 	191 170 173 187 209 195 227 102 197 217 
4. 227 188 	175 173 163 101 198 191 	215 	200 	19,5 	101 
5. 217 187 170 179 153 100 199 193 227 200 197 192 
6. 218 192 171 171 	161 	103 105 191 	213 206 100 200 
7. 223 196 169 175 171 187 103 183 233 199 198 187 
8. 221 209 171 183 159 191 180 171 212 204 	205 211 
9. 237 	204 173 171 161 199 184 170 203 221 177 185 
10. 233 219 169 173 158 201 182 178 206 219 228 211 
11. 224 	215 175 160 	157 109 181 	180 203 214 193 203 
12. 221 	197 175 105 158 20:3 179 184 	195 213 194 204 
13. 234 227 179 100 	167 202 181 	188 193 	203 200 201 
14. 239 217 164 	175 	159 203 101 	191 	187 181 	193 209 
15. 231 	107 	170 176 161 107 197 	189 	193 103 194 201 
16. 263 209 183 171 175 208 104 187 200 100 181 190 
17. 251 199 173 173 170 211 109 183 197 107 201 201 
I8. 224 108 171 168 171 209 207 181 108 204 182 175 
19. 221 197 170 177 163 198 105 181 204 180 178 193 
20. 200 1.95 165 171 158 215 207 183 203 180 170 179 
21. 195 207 167 181 175 209 211 177 207 193 178 193 
22. 206 205 169 173 173 205 215 185 197 180 171 173 
23. 207 207 156 180 171 211 209 189 206 181 173 191 
24. 211 208 171 167 173 214 209 201 208 179 175 183 
25. 200 205 166 173 177 213 215 195 217 178 174 201 
26. 201 209 177 172 173 200 207 211 211 187 170 181 
27. 100 190 171 160 183 213 208 212 217 179 101 173 
28. 203 201 165 165 179 206 203 200 209 188 197 167 
29. 204 200 159 164 177 203 197 226 209 187 189 171 
30. 202 	150 173 185 207 201 215 206 207 194 172 
31. 107 	157 	102 	201 207 	191 	171 
IL1 18.4 01.6 71.0 71.6 38.3 01.8 00.1 01.8 07.4 06.3 00.1 01.1 
D +3 +3 +3 +:3 +3 +3 2-3 +3 +3 +3 +3 +3 
Jungfrusund 
1. 239 107 197 155 167 187 206 198 213 207 190 183 
2. 230 193 201 183 165 188 206 19,1 215 108 193 206 
3. 229 195 107 177 164 193 210 190 226 209 194 205 
4. 224 19.1 384 174 163 192 210 192 214 211 198 19.3 
5. 220 193 169 183 159 100 208 103 228 211 198 205 
222 1913 178 179 135 195 203 105 216 207 198 203 
230 109 174 178 175 188 106 190 236 197 198 188 
229 209 174 176 104 197 103 183 214 200 203 213 
213 203 176 174 162 203 187 186 209 228 195 183 
238 217 172 177 161 204 183 182 208 217 223 207 
m 
	
	
235 210 178 170 160 205 187 192 205 217 201 207 
229 213 177 169 163 210 185 186 202 220 198 203 
2:30 221 181 181 166 207 187 187 196 209 103 208 
244 221 168 178 168 207 198 1.OS 196 200 198 214 
233 219 18.1 180 166 203 200 194 197 207 203 208 
269 214 191 172 180 211 197 193 202 210 193 108 
255 212 176 177 176 213 200 1.91 201 204 203 213 
232 205 177 173 178 210 207 187 109 207 178 188 
231 207 175 178 170 212 197 189 202 201 182 190 
217 207 170 176 169 217 209 189 206 193 175 181 
204 214 168 180 171 208 216 180 207 190 186 182 
216 214 169 172 175 208 217 188 205 193 178 183 
214 219 163 180 173 213 216 103 216 100 175 192 
214 216 17.1 179 175 217 214 200 214 187 183 192 
215 208 168 173 178 217 217 208 220 190 188 188 
26. 209 213 177 164 178 210 213 208 228 180 186 188 
27. 205 203 173 174 102 213 210 208 221 188 196 178 
28. 206 204 168 175 184 210 206 213 213 193 105 176 
29. 210 205 165 171 181 206 205 226 217 189 193 178 
30. 205 	162 184 180 204 204 220 213 200 191 178 
31, 203 	169 	109 	203 213 	200 	181 
SI 	25.4 07.9 75.6 75.4 71.9 04.0 03.2 95.0 11.1 02.3 01.4 94.2 
D -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -:3 -3 -3 -3 
Lemström 
222 192 186 164 166 190 204 104 204 202 194 182 
219 190 188 166 160 188 202 100 212 197 194 180 
220 190 186 167 167 184 200 186 212 212 188 214 
220 186 184 170 166 188 202 182 214 204 188 184 
220 186 180 172 164 100 104 187 214 204 188 100 
206 184 178 172 168 194 194 184 214 102 104 186 
220 200 176 171 168 184 186 182 220 204 104 182 
214 206 172 172 160 186 184 180 212 200 100 190 
216 198 170 160 154 194 182 182 207 192 186 100 
232 210 170 169 154 104 181 178 202 212 100 198 
236 210 16S 167 154 196 180 184 202 212 196 102 
236 204 176 167 154 198 180 180 196 206 104 196 
224 209 174 168 160 204 181 182 104 202 194 198 
232 206 160 168 160 200 186 186 190 207 194 202 
228 204 170 166 166 202 186 188 190 207 192 108 
250 202 182 166 168 204 188 184 186 202 100 196 
237 201 170 168 172 200 102 182 187 200 100 208 
234 208 174 172 172 207 200 182 187 106 184 190 
236 198 16S 174 170 204 106 180 194 190 174 182 
224 102 168 172 164 206 200 170 194 188 174 180 
208 206 162 170 166 207 208 177 200 188 174 186 
204 200 160 170 168 206 202 170 210 182 172 184 
206 208 158 108 168 202 214 180 202 17,1 176 184 
206 207 164 170 170 210 212 102 208 174 176 180 
206 206 160 171 170 212 212 182 212 174 177 192 
206 206 176 172 172 212 208 200 214 176 180 180 
202 200 162 170 174 210 208 102 214 176 178 180 
202 200 160 166 182 208 204 200 214 178 178 180 
206 196 160 164 182 202 200 214 212 190 184 178 
200 	160 172 182 202 200 208 208 192 186 178 
194 	162 	186 	196 208 	192 	174 
13.2 00.7 70.1 69.1 67.3 99.7 96.3 57.2 04.2 94.4 85.6 85.2 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Utö 
225 198 203 165 166 106 206 205 214 207 203 191 
225 190 197 160 165 106 206 203 215 200 183 103 
228 198 201 182 177 192 202 103 185 205 194 100 
230 192 189 160 168 105 205 197 214 203 191 196 
225 1SS 176 169 160 195 200 197 225 205 100 197 
218 180 175 176 170 193 100 106 215 208 196 203 
2:32 199 176 173 176 103 194 138 218 213 199 209 
218 201 176 184 166 191 19-1 183 210 205 108 201 
230 108 171 168 160 200 185 180 209 212 199 201 
227 216 167 171 161 197 184 185 205 215 105 206 
237 211 170 167 158 210 186 102 205 215 106 206 
228 213 174 157 163 205 182 185 203 217 196 206 
238 202 172 155 168 208 192 189 197 212 195 209 
231 210 167 177 175 209 107 193 195 209 200 210 
232 208 179 176 180 202 196 193 199 211 197 212 
263 210 183 168 178 202 195 185 190 208 206 202 
240 215 176 172 17.5 207 108 185 208 200 100 105 
2:39 206 176 176 183 211 204 183 201 201 190 192 
230 196 176 176 175 202 201 186 198 197 195 139 
228 202 170 172 166 200 202 185 203 195 181 191 
200 206 173 183 167 209 210 183 202 109 183 195 
208 203 171 171 175 208 215 187 212 197 188 193 
206 200 172 170 173 210 217 180 217 188 155 190 
213 207 173 175 177 208 214 199 208 183 184 180 
211 214 172 177 183 219 217 198 215 183 186 195 
215 204 172 171 181 211 217 210 220 186 188 103 
196 211 170 170 185 211. 206 202 216 189 100 186 
194 202 172 166 186 213 209 210 212 187 201 183 
194 200 168 163 187 212 200 215 211 200 197 185 
107 	169 179 102 205 204 215 213 100 189 182 
197 	160 	105 	201 213 	200 	184 
11.9 06.5 76.0 71.8 73.9 04.0 01.2 94.0 08.1 02.3 93,9 96.2 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 }1 
10 
74 	 RRDUKOITUJA PÄIVITTÄISIÄ ASTEIKKCLUICUMi A 1952 
1952 
I II III IV V vi: VII VIII Ix S XI XII ~ I II III IV Å' All vii VIII Ix x xi x11 
Tvärmimne 
1. 23G 189 207 155 170 191 209 204 214 212 208 190 
2. 22.1 191 209 182 109 194 209 198 218 197 199 207 
3. 230 190 200 189 182 196 207 196 231 199 206 228 
4. 234 193 180 186 170 197 209 196 221 210 20.1 199 
5, 22-1 193 176 185 158 204 206 196 232 214 207 202 
6. 225 198 179 184 164 198 205 195 220 21.4 206 219 
7. 2:31 200 176 180 178 100 201 192 238 212 207 191 
8. 228 212 179 186 106 196 197 174 217 214 215 216 
9. 214 206 177 177 169 2015 190 190 212 232 191 189 
I0. 236 227 17:3 179 162 206 187 181 214 229 234 219 
ll. 228 220 179 17. 164 208 189 188 212 225 199 206 
12. 226 204 18-1 172 165 208 186 102 208 221 200 211 
13. 229 287 187 176 171 209 188 196 202 21.1 204 209 
14. 218 224 169 180 172 209 199 200 197 189 199 209 
15. 2:34 211 188 178 176 202 202 198 204 199 198 210 
16. 274 207 184 176 182 216 199 195 200 201 179 197 
17. 250 207 179 182 176 219 205 190 206 204 207 217 
18. 232 209 178 178 185 216 209 186 201 211 176 184 
19. 224 202 178 184 177 202 201 190 208 198 184 201 
20. 218 200 178 178 169 222 212 189 209 194 186 196 
21. 208 219 172 179 151 211 217 186 212 202 187 199 
22. 217 214 176 179 181 212 222 192 212 194 179 188 
23. 219 218 166 176 177 216 216 197 219 192 179 194 
24. 217 218 179 17,1 178 222 220 200 210 189 178 180 
25. 214 210 176 180 178 222 223 209 222 187 184 198 
26. 202 212 177 178 180 214 216 212 227 193 187 187 
27. 204 206 179 176 196 218 219 212 222 188 204 18,1 
28. 207 205 172 170 190 212 210 213 217 1,32 202 176 
29. 212 209 169 171 184 210 202 234 222 196 197 176 
30. 209 	164 182 192 210 209 227 216 204 202 189 
31. 202 	158 	196 	208 218 	2011 	187 
M 	26.1 08.2 79.2 78.3 76.1 07.9 05.6 98.6 15.6 04.1 90.9 95.9 
1) +2 +2 ±2 +2 T2 -}-2 +2 +2 }2 -i2 +2 +2 
Söderskär 
267 179 209 1.15 161 192 212 203 205 208 201 183 
217 197 211 167 160 186 216 198 217 192 186 199 
248 190 193 180 183 195 195 190 233 187 202 235 
2.35 191 177 179 161 194 203 192 211 207 197 191 
217 189 168 185 153 196 206 192 237 208 200 200 
219 195 174 173 162 193 201 184 221 208 201 256 
24S 227 177 174 160 170 200 190 245 207 201 177 
221 210 175 173 156 202 196 174 211 221 212 215 
238 198 184 175 164 205 192 187 209 237 190 183 
228 217 166 175 160 200 187 181 213 2:30 243 225 
225 224 172 166 157 203 191 182 209 231 192 211 
2:30 207 181 167 159 204 186 190 202 222 201 208 
232 240 179 170 165 205 194 193 197 212 196 207 
247 221 159 175 170 204 204 207 197 183 188 190 
237 214 1S4 171 171 199 206 193 201 189 192 207 
277 201 190 170 174 212 204 192 199 200 177 173 
258 195 166 155 175 224 201 179 204 209 206 198 
22S 199 172 172 184 209 209 177 199 207 179 172 
210 196 171 182 171 194 194 189 214 187 179 200 
212 105 165 176 151 221 211 188 207 189 187 181 
20S 209 164 167 181 208 205 184 216 193 184 198 
215 209 169 174 177 203 229 190 209 189 181 188 
217 207 162 179 174 217 205 194 207 191 171 190 
215 204 171 174 177 218 222 217 '224 189 169 192 
201 202 172 170 179 217 226 222 225 18.1 178 203 
185 204 170 17:3 172 207 225 2-11 226 187 174 166 
1S9 199 181 171 201 213 217 221 2:34 178 200 178 
201 200 163 173 186 211 201 21.1 222 193 210 170 
203 204 160 166 170 209 200 239 224 178 188 168 
201 	154 177 185 208 210 241. 213 105 197 163 
207 	11-4 	186 	207 222 	194 	174 
23.8 04.3 74.0 73.1 70.9 04.3 05.1 98.9 14.4 00.2 92.8 04,2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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303 
248 
231 
208 
217 
251 
2.15 
219 
250 
220 
218 
245 
238 
Kemi 
2 6 10 14 18 22 M 
1 216.9 215.1 215.4 217.1 218,3 218.3 216.9 
11 198.7 107.1 168.2 199.4 200.! 200.6 199.1 
III 169.5 100.3 160.5 161.4 160.0 159.7 160.1 
Iv 166.5 168.0 160.7 169.2 168.4 166.6 168.1 
Al 154.5 155.1 156.8 150.9 156.2 155.2 155.8 
All 202,0 203.0 204.5 203.2 201.8 201.3 202.6 
VII 196.1 107.8 107.8 196.5 106.9 197.6 107.2 
VITT 185.0 184.5 183.2 181.1 181.6 18:3.1 183.1 
I \ 200.8 109.8 107.5 107.1 199.9 200.6 190.3 
X 175.8 174 .3 172.3 172.2 173.5 175.0 173.8 
X 1 180.4 178.5 177.8 178.4 181.2 182.3 170.8 
XII 181.5 180.0 170.4 181.3 182.6 182.3 181.2 
1052 184.8 184.5 184.4 184.5 185.1 185.2 184.8 
Raahe - Bcahestad 
2 	6 	1.0 	14 	1S 	22 	01 
I 212.7 211.0 211.4 218.0 21,1.4 213.6 212.7 
II 194.7 193.6 194.8 195.5 100.1 105.7 105.1 
111 156.2 150.-I 157.0 157.2 156.6 155.2 156.4 
Iv 101.8 163.2 164.8 164.1 162.8 161.8 163.1 
V 152.2 153.7 155.1 153.9 152.7 152.4 153.3 
VI 106.6  199.1 109.4 198.4 196.3 105.8 197.6 
VII 104.4 194.3 193.7 192.7 192.0 192.8 193.3 
-VIII 180.7 181.! 180.6 177.8 177.8 179.4 179.6 
Ix 196.9 195.6 194.3 193.8 195.6 196.3 105.4 
å 172.6 171.1 169.4 169.6 170.8 172.2 171.0 
XI 174.7 172.8 171.7 173.4 175.7 177.0 174.2 
XII 178.0 176.6 177.1 178.6 179.8 179.2 178.2 
1952 180.9 180.7 180.8 180.7 180.9 180.9 180.8 
V1aSfl - Vasa 
2 	6 	10 	11 	18 	22 	51 
1 208.5 208.9 210.3 211.4 209.0 207.7 209.3 
11 192.3 193.6 193.7 194.0 193.3 192.8 193.3 
111 157.9 158.9 158.5 157,5 156.3 136.2 157.6 
151 161.3 161.0 160.6 160.0 158.3 160.7 160.5 
A' 155.4 155.5 155.7 155,5 155.0 135.5 155.1 
vi: 196.6 196.3 195.5 195,7 195.0 106.3 190.0 
YT I 189.2 18.9.3 189.0 15.9.2 188.8 188.7 159.0 
Y111 177.3 177.9 175.1 177.7 177.2 177.1 177.6 
IX 193.5 191.0 193.5 193.1 193.2 193.2 193.6 
X 176.0 17.19 175.4 177.2 176.7 176.3 176.1 
XI 173.1 172.4 174.4 176.3 175.6 174.7 174.4 
S I1 177.2 177.8 180.0 179.8 177.6 176.7 178.2 
1652 179.9 130.1 130.4 130.6 179.6 179.6 130.1 
MO115'llioto 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	lI 
T 214.4 21,1.9 215.2 215.3 213.1 212.6 214.2 
11 196.5 106.4 196.9 196.6 195.0 195.6 196.2 
I11 164.0 165.3 164.6 162.7 160.7 161.0 163.0 
I\' 165.0 165.7 165.3 163 .5 163.4 165.0 164.8 
Y 160.6 160.5 161.0 160.9 160.9 161.2 160.8 
VI 198.4 197.5 196.8 196.3 197.0 198.4 197.4 
VII 193.0 192.7 102.2 192.0 191.3 192.2 192.2 
3111  183.9 183.6 183.7 183.5 182.8 183.7 183.5 
IX 198.5 109.4 200.9 190.0 196.9 197.7 198.7 
C 184.9 185.0 186.6 187.3 186.8 186.0 186.1 
XI 178.6 179.1 180,1) 181.3 180.3 179.5 180.0 
XII 183.2 184.3 186.2 184.1 182.1 181.9 183.6 
Oulu - Ule3boig 
Max. Olin. 
170 217.3 216.0 215.6 216.2 217.1 217.5 216.7 284 	170 
158 198.3 195.2 198.6 199.4 200.3 200.5 199.3 215 	165 
105 160.5 160.1 161.4 161.7 161.1 159.9 160.5' 230 	105 
109 165.6 166.1 167.5 167.7 166.5 16.5.9 166.6 
	
1.99 	112 
122 154.4 155.8 157.0 157.0 156.1 156.1 156.1 225 	126 
182 200.1 201.6 203.1 203.0 201.4 200.0 201.5 226 	181 
165 197.5 198.9 197.8 197.2 196.6 198.1 197.6 2.14 	177 
134 184.1 184.2 183.8 181.7 181.3 181.9 182.8 219 	138 
144 201.1 108.3 197.1 196.5 198.0 200.0 198.6 239 	150 
134 174.6 172,7 170.5 171.3 172,2 17:3.7 172.6 214 	132 
124 179.1 177.2 170.4 177.8 180.8 182.1 178.9 217 	126 
146 183.1 181.0 181.2 182.9 184.3 181.5 182.9 244 	147 
141 184.3 151.2 154.2 151.4 184.3 155.0 134.5 
	
232 	11.1 
Pie661saari - Jalcobshd 
2 	6 	10 	14 	18 	22 51 Max. Min. 
110.5 	200.0 	208.2 	208.5 	209.8 	209.7 209.3 253 172 
192.0 	191.6 	191.2 	191.4 	102.0 	102.3 191.8 228 170 
156.2 	155.9 	156.0 	156.3 	155.9 	154.8 155.9 215 101 
158.8 	159.1 	159.0 	160.3 	159.9 	159.0 159..5 184 110 
140.2 	150.3 	151.4 	151.7 	151.0 	150.5 150.7 193 120 
193.0 	193.7 	194.3 	194.7 	194.0 	193.3 193.8 211 178 
188.7 	189.3 	189.2 	188.8 	188.0 	187.7 188.6 207 170 
170.2 	177.1. 	177.2 	176.7 	175.8 	175.6 170.4 198 156 
192.9 	192.8 	192.2 	191.8 	191.8 	102.0 192,3 21:3 155 
172.6 	172.1 	171.0 	170.3 	170.6 	171.3 171.:3 204 142 
172.5 	172.0 	170.8 	170.8 	171.6 	172.7 171.7 196 143 
176.2 	175.2 	174.9 	175.4 	176.1 	175.8 175.6 218 152 
L7S.2 	178.2 	178.0 	178.0 	178.0 	177.0 178.1 210 147 
Maskinen - Kaskö 
flin. 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	01 
	
Max. Olin 
172 213.4 213.4 214.0 214.3 213.6 212.1 21:3,5 261 	ISO 
171 195.5 196.0 106.5 196.5 195.0 195.5 196.0 222 
	
178 
105 160.5 161.5 162.1 161.5 160.1 159.1 160.9 201 
	
117 
114 103.3 163.6 16:3.4 163.2 163.0 103.0 163.3 185 
	
130 
128 157.6 157.9 158.0 157.7 157.7 153.1 1,57.8 192 
	
134 
176 198.3 196.9 196.6 196.5 196.0 196.4 196.6 207 
	
18:3 
171 190.0 1.90.0 189.7 189.5 159.4 159.1 159.6 207 
	
174 
160 130.1 1,00.2 150.1 180,3 150.0 180.2 180.2 207 
	
163 
165 195.7 105.8 100.5 196.7 195.4 195.1 195.0 222 170 
149 182.8 182.1 182.4 183.2 183.5 183.2 182.0 214 
	
167 
118 178.0 177.4 177.8 178.8 179.1 178.6 178.3 197 
	
160 
151 181.6 182.1 182.9 18:3.1 182.2 181.3 182.2 214 
	
160 
153 153.0 183.1 153.3 183.1 153.0 152.7 183.1 211 
	
160 
$auran - Raumo 
Olin. 2 	e, 	10 14 	18 	22 	im Olas .Olin 
182 215.7 216.0 216.6 217.2 214.7 214.2 215.8 275 185 
176 197.2 197.1 197.7 107.2 105.3 195.0 196.7 221 
	
178 
118 165.8 167.2 166.0 164.8 162.8 163.2 165.1 
	
200 
	
125 
137 166.8 166.4 106.6 164.6 164,6 166.3 165.9 
	
186 
	
141 
140 163.2 162.8 163.2 163.6 163.3 163.6 163,3 
	
1915 
	
143 
181 200.0 199.6 198.9 108.5 198.5 199.7 199.2 213 
	
184 
172 105.3 194.8 194.8 194.8 193.5 194.1 194.5 216 
	
170 
167 186.4 186.5 187.4 186.8 185.6 186.2 186.5 250 
	
170 
172 200.6 201.6 202.8 201.0 198.7 199.7 200.7 231 
	
174 
168 187.6 187.8 189.5 100.1 189.4 188.6 188.8 231 
	
169 
	
162 180.7 181.3 182.7 183.0 182.2 181.5 181.9 203 
	
165 
160 184.9 186.2 187.0 185.8 183.0 183.4 185.2 
	
218 
	
162 
Olat 
279 
241 
227 
200 
203 
220 
223 
211 
225 
214 
206 
234 
224 
Ma x 
261 
226 
208 
187 
196 
212 
205 
199 
214 
208 
201 
222 
212 
Max 
269 
226 
197 
189 
194 
211 
212 
223 
2:30 
227 
200 
221 
Din t Mini 2 	6 	10 	14 	18 	22 I .\L 
,hill. 
167 
160 
95 
102 
120 
177 
171 
150 
148 
134 
1:30 
147 
1,12 
1952 1185.1 185.4 185.8 185.2 181.2 184.01 185.0 1217 1161 1187.0 187.3 187.8 187.3 186.0 180.41 187.0 
	
220 
	
161 
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Tiuku - Åbo 
2 6 10 14 18 22 m 
1220.6 221.0 221.2 221.1 218.5 21S.8 220.2 
II 202.1 200.6 202.2 200.4 109.2 201.3 201.0 
I11L 172,4 171.7 172,1 170.4 160,5 170.4 171.1 
IV 170.1 170.0 171.4 168.4 169.8 171.7 170.2 
V 168.2 167.5 168.1 168.8 168.7 169.0 108.4 
VI 202.3 201.5 201.7 202.3 202.1 203.5 202.2 
VII 1'09.3 108.2 100.2 200.0 108.2 195.8 100.0 
VIII 191.4 180.5 191.4 101.7 190.2 101.0 190.8 
IX 204.5 207.2 207.7 205.3 205.4 205.0 206.0 
X 193.6 194.6 105.8 195.5 195.8 194.4 105.0 
X1 186.0 188.1 100.1 188.0 188.2 188.5 188.3 
XII 190.8 161.8 102.7 189.8 188.7 190.2 190.7 
1952 101.8 191.8 102.8 101.8 101.2 192.0 101.0 
Degerby 
Max. Olin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 MI Max. Olin. 
281 100 218.8 	219.6 	210.7 	218.0 	217.7 	217.5 218.7 264 100 
228 184 200.5 	200.3 	200.7 	109.6 	190.2 	200.5 200.1 218 180 
212 148 171.1 	170.0 	170.4 	168.5 	168.6 	169.4 100.0 202 118 
180 142 160.6 	160.5 	168.7 	167.5 	168.0 	170.3 169.1 181 147 
201 146 168.3 	167.7 	165.1 	167.0 	168.2 169.2 168.2 195 148 
222 182 201.3 	200.9 	201.1 	200.9 	201.7 	201.9 201.3 215 180 
220 170 108.0 108.1 	198.0 107.9 197.5 	108.1 198.0 218 176 
227 170 1.88.0 	189.6 	190.0 	189.7 	180.6 	100.2 180.8 210 173 
236 173 204.5 	206.4 	205.6 	204.2 	204.5 	204.2 201.9 220 170 
243 171 105.5 	196.8 	197.6 	197.1 	197.1 	195.7 106.6 220 172 
216 169 186.8 	188.0 	189.4 	188.0 	188.1 	187.8 183.L 204 168 
229 166 189.4 	190.7 	190.6 	188.3 	187.8 	188.5 180.2 217 167 
225 168 101.3 	191.6 	191.3 	190.7 	191,5 	101.1 191.2 216 109 
Flaming - Fred riksha mu 
2 	6 	1.0 	1.1 	18 	22 DI Max. Min 
I235,8 230å 	225.•1 	225.8 	231.1 	231.5 230.5 316 188 
II 210.5 	200.4 	204.0 	202.4 	204.4 	207.6 206.4 261 171 
III 170.0 	178.0 	177.9 	170.9 	181.3 	179.8 179.3 222 143 
IV 177.1 	175.8 176.8 	170.8 	180.7 	178.8 178.2 219 122 
V 173.0 	172.8 	174.2 	176.3 	176.1 	174.5 174.5 218 131 
Vi 203,0 209.1 210.9 211.6 210.2 205.3 209.7 239 17( 
VII 207,6 	207.5 	207.4 	205.3 	208.2 	207.7 207.8 238 180 
1111108,8 200.8 	201,6 	201.7 	200,7 	108,7 200,4 26L 171 
Ix 213,7 	213.7 	213.5 	213.6 	214.3 	211.2 213.8 277 192 
X 197,3 	108.0 	196.6 	195.8 	104.4 	195.0 196.2 251 120 
X[ 198,1 	108.4 	195.5 	102.6 	191.6 	194.1 195.0 255 141 
XII 207.3 	205.8 	202.8 	201.7 	204.0 	206.1 204.6 288 162 
1052 200,5 	200.0 	198.9 	190.1 	190.6 	199.9 199.7 254 159 
(lanko - IOaugö 
2 6 10 11 18 22 MI Max. 
1225.2 224.8 223.3 222.0 221.8 223.7 223.4 280 
	
11 205.7 205.0 204.5 203.0 202.4 204.6 204.2 	232 
Ill 177.2 176.1 175.5 175-5 175.5 175.9 176.1 	211 
Iv 173,0 174.4 174.3 172.7 174.7 175.3 174.2 	190 
V 172.1 172.2 173.2 172.9 173.2 173.5 172.0 	204 
VI204,0 204.0 205.0 204.8 205.2 205,0 204.7 224 
VII201.4 201.8 202.8 201.8 201.3 202.4 201.9 223 
VIII 193.7 194.5 106.4 194.0 193.6 105.2 134.6 232 
IS 210.1 212.0 210.5 209.0 210.8 210.3 210.4 	245 
ä 100.5 201.8 201.8 200.2 200.0 190.5 200.7 245 
XI 193.6 195.4 193.6 191.8 192.9 103.5 193.5 	231 
x11 195.1 195.9 104.0 192.1 193.3 19,5.2 194.3 	236 
1952 196.0 196.5 196.3 195,0 195.5 196.2 105.9 	229 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	15 	22 Al Max. OLiu. 
227.7 	225.5 	221.5 	220.1 	223.7 	226.5 224.2 297 185 
207.2 	206.3 	203.1 	200.7 	202.6 	205.4 204.2 212 179 
176.2 	175.1 	175.7 	176.4 	177.0 	175.9 176.0 214 150 
173.8 	173.0 	175.0 	175.6 	176.4 	175.7 175.1 203 136 
171.3 	171.3 	172.3 	173.0 	173.5 	173.5 172.5 207 144 
203.9 	204.6 206.1 	206.4 	206.0 	205.0 205.1 228 182 
20.3.4 	203.1 	203.5 	203.7 	203.1 	203.3 203.3 226 170 
104.6 	196.0 	157.5 	196.1 	105.0 	195.0 195.7 239 173 
211.5 	211.7 	210.7 	211.3 	211.-1 	211.8 211.4 260 188 
190.6 	200.3 	199.9 	168.0 105.6 	158.1 100.2 246 163 
105.2 	105.4 	102.6 	190.1 	190.0 	192.1 102.7 243 151 
198.1 	195.5 	193.1 	192.0 	105.6 	198.0 105.5 258 100 
196.9 	106.2 	195.0 	105.4 	106.2 	196.7 106.3 239 166 
MIin, 
191 
185 
155 
144 
153 
182 
178 
172 
187 
177 
172 
167 
172 
1952 
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Itönnsliär 
Siippi 
Säbbskär 
Lyökki 
Lökö 
Lypyrtti 
Lypertö 
14 7 14 21 7 14 21 7 14 21 
I 213.9 217.4 217.3 215.4 219.2 218.9 217.1 218.9 217.7 215.5 
II 197.8 199.3 199.2 198.8 200.4 199.6 198.6 200.4 109.0 198.7 
III 161.3 166.6 166.1. 164.7 170.7 167.9 166.7 170.2 167.8 166.5 
IV 164.1 167.3 166.0 166.0 169.5 167.2 167.8 160.3 167.1 168.5 
V 159.0 163.1 163.6 164.6 166.5 166.3 166.4 165.8 166.6 166.7 
VI 199.1 199.5 198.8 199.3 201.0 200,3 202.1 200.2 201.1 202.2 
VII 194.1 106.2 195.1 194.9 197.0 196.1 196.2 196.9 196.8 196.1 
VIII 185.6 186.3 185.9 186.0 189.4 188.5 188.3 189.2 188.5 188.7 
XI 199.0 202.7 201.4 202.5 205.6 202.8 201.9 205.6 203.3 203.0 
x 185.7 188.1 189.8 100.0 191.6 192.1 193.3 194.9 104.4 194.7 
XI 184.0 182.0 183.3 181.4 185.5 185.0 185.8 188.0 186.9 187.0 
XII 183.5 187.4 186.0 184.8 189.7 187.9 186.9 191.1 188.2 187.6 
1952 185.6 187.9 188.0 187.4 190.5 189.5 189.3 190.9 189.8 189.6 
Kobbaklintar Strömma Lemström Jungfrusund 
7 21 8 9 7 14 
218.4 217.9 218.0 219.7 218.1 225.1 224.2 
100.7 199.4 190.1 201.9 200.6 207.6 206.6 
170.0 160.0 168.4 172.2 170.3 175.3 174.5 
167.9 168.0 168.3 171.9 169.0 175.1 174.5 
166.7 166,7 166.9 168.6 167.2 171.6 171.0 
200.5 200,6 201.0 202.1 199.6 204.6 204.4 
106.3 195.9 196.4 199.4 196.2 202.9 202.9 
189.4 189.9 189.4 192.1 187.1 105.6 195.0 
204.2 204,1 203.7 207.7 204.1 211.0 211.0 
197.8 197,6 197.3 196.6 194.3 202.0 201.0 
189.6 100.0 189.0 100.4 185.5 193.1 192.1 
191.1 189.6 188.0 191.7 188.1 103.9 193.1 
191.0 190.7 190.6 192.9 190.0 196.4 195.9 
Utö Tvärminne Söderskär 
7 	14 	21 
	
222.0 	221.9 	221,4 
206.6 	205.7 	206.1 
176.1 	17:5.9 	174,7 
171,9 	171.7 	171.7 
174.0 	173.4 	173,5 
204.1 	204.4 	204.2 
201.3 	202.3 	202.0 
1911.1 	193.1 	193.6 
208.2 	208.0 	200.1 
202.4 	202.0 	202.0 
104.0 	193.6 	193.7 
196.3 	195.0 	194.4 
7 14 21 
226.3 224.4 227.2 
208.4 206.0 209.0 
179.4 179.5 179.2 
178.5 178.5 179.7 
176.3 175.8 177.2 
208.1 208.8 208.8 
205.8 205.6 205.3 
198.8 197.4 108.9 
215.8 213.3 214.3 
204.6 203.1 202.1 
197.1 195.3 105.6 
199.1. 196.6 199.3 
7 	1.1 	21 
223.8 	223.8 	228.0 
204.3 	199.9 	204.8 
174.0 	174.9 	174,0 
173.1 	174.8 	175.0 
170.0 	173.7 	172.3 
204.3 	204.9 	203.0 
205.1 	206.3 	205.3 
198.9 	198.3 	105.4 
214.4 	214.0 	213.8 
200.2 	107.6 	196.0 
192.8 	190.6 	189.8 
194.2 	193.4 	197.9 
1952 1 	101.0 	105.7 	195.5 	1 	190.8 	108.7 	100.7 
	
190.3 	196.0 	190.4 
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English Summary. 
Water Level Records for the Years 1951-1952. 
This paper contains the results of water level observations Huds on the coast 
of Finland during the years 1951 and 1952. Observations were made regularly at 13 
tide gauge (mareograph) and 11 tide pole (pegel) stations. The observations stations 
are shown on the map on page 3, the gauge stations being marlced by circles and the 
pole ones by triangles. The numbers refer to column a of tables 1 and column A of 
table 4. 
The grouping of the observation material is given in the water level tables. From 
the tide gauge records, valnes have been taken for 6 hours daily (2h, Gh, 10h, 14h, 
1S]i, and 22h East-European time, corresponding to Greenwich + 2h), and besides, 
the monthly and annual means as well as the corresponding extreme values. The 
monthly and annual extreme values for the tide gauges, given on pages 43-44 and 
75-76, have been taken directly from the original registrations. The pole observations 
are expressed partly in form of daily observations and partly as mean values. The 
material has been rearranged according to the principles put forward in the papers 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the water level 
values have been assigned to a reference surface lying 200 can under the mean water 
level for the epoch 1921.0. 
All water level particulars are given in cm with exception of D-rows on pages 
40-42 and 72-74, which contain rest corrections in mm and which ought to be applied 
to the daily readings and monthly means (i\[-rows). In the monthly mean values in 
most cases the figures for hundreds are left out for typographical reasons. 
The monthly extreme values are given in large t3l)e, interpolated values and even 
otherwise less exact ones are printed in italics. The daily and monthly mean values, 
in the calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute 
more than 10 % of all values, are given in italics, too. 



